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In quo* auxilianre Deo O.M.nec non annu-
ente Venerando senatu:
EXERCITATIONEs ACA-
demicas Decem, qua? in XX. Disputationes publi-
cas ssint distributae> sobrius Philosophiae in Theologia usus»
nova inventione ac methodo» perspicue demonstratur.
prester nonnulla* alia*, peculiaris accedit,
circa Exercitationem quintam,
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sias jLundoensis: nec non h.t. Universitatis
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Impressum aP-ETRo Hansonio, Acad. Typ.
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PRIXCsPs JC
DN. CAROLE UN-
DEGI ME. Divina gratia, sve-
corum, Gothorum, wandalo#
rumcj; Rex atq; Princeps haeredi#
tarie,Magne Princeps Finlandiae,
Dux scaniae, dtstoniae, Carenae,'
Eremae, Verdae, stetuss,Pomesia#
niae,Casstibiae ac Vandaliae; Prim
. V '■ t 'J . ■ ’■’ r > ssJ' (■ - m-j ■ ■ iceps Bugiae, Domine Pugnae ac
W'i siniariae; ComesPalatineRheni
1 in Bavvaria; Juliae, Cliviae ac
Montium Dux,’
J
Domine dementissime?
dugustifiimo Nomini Tuo> sternitait desit-
• nato-, Exercitationes has Academicas
humilimi inseribo at dedico; sici
sTTEreor, 6Rex,ne serenissimu m vultum tis
s * ura, hic soetus qualiscunq; ingenij, videatur
intueri familiarius, quamreverentia domus re-
gia: posiulatj nisi considere eundem , & avita
tua Humanitas, & propria tibi Virtus jubeat.
Magnus ille tuus gloriolae memoris genitor, 8c
incomparabilis Rex nosler, CA R OLl| s GU-
sTAVUs, istius nominis Decimus, avuncu*
lumnovit Carolum Gyldenhielmum, Ani.
miralem olim, & Regni senatorem amnljsti-
mum, cujus samam ab immortalitate vindicat
cum pietas in Deum ac Regem silum, tum be-
nignitas in egenos, imprimisqj studiosos litera-
rum. Hujus cum etiam ego, ut Theologia va-
carem, domi ac soris, sex annorum Jsiipendio
sini susientatus; non invenio hoc tempore, in-
ter mortales, alium, cui beati patroni mei in~
corruptibile nomen, redtius revocem in me-
moriam, quam Tibi, Rex CAROLE UN-
DECIME; nec aliam,autcommodiorem nunc
circumspicere viam pciTum, qua pateat ad T.
Mai:m immaturae huic proli aditus, quam quse
resta ducit ad portam Regiam. Ingenerata
vero Tibi clementia, 6 Rex, & simul educata
Tecum hactenus alacritas,considentiam in au-
iadam verrunt; neq, enim Deo laus, opus ha-
%besu cum morbido Julio Casare, 'coitimu*
tare latebras, TEq; ab inquisitoribus pecunil
redimere,quippe sanuses; neq; inconspicuum
fieri cum sardanapalo , quia bonus. solum a
temeritate libera hunc ausum,& 11 quid in pa-
gellis his conducibile studiorum primmjs vide-
ris, fruere 3 si quid vero secius scriptum offen-
deris, Regi) savoris pallio tege. Vive* gratula-
re; perenna; gaude3 Deo, T ibi , Patris, Matri l
s • R.* M.“ T.*
scribebam
Abax,vigil,
Epiphan.
Dem. An.
gratixiMz.
subditijlinm
ENEVA L DUs sVENONIU&.
-• ' . Q. Gt A. : r v? * : ♦ ■* * s i . ■ -• -
Aismm Lestorcmj simuty mendorum Typo,
graphicorum benevolum Correctorem_j.
IlTglaciemfrangere, quam fractam movere dissicilius;
vlsic addere inventis plausibile ac multo facilius, quam
aliquid invenire css. Hinc est, quemadmodum Noachue
apriore mundo ridebatur, dum aedificaret arcam, ceu
rem novam moliturus k antea inauditam; summe ta-
men veniente cataclysmo, necesTariam: Jta ab hodiernis
calumniatoribus illuduntur saepenumero, qui novos tra-
ctatus scribunt, praesertim initio, cum occultata adhuc
intentione ac methodo, omnia hiulca appareant k in-
concinna; non tamen ideo erit abijeienda basta Chri-
stiane militi, sed perseverandum potius; donec decon-
summato in Domino opere, ne dieam gloriari, sibi ta-
men gratulari k tandem c cunctis adversitatura undis
queat eluctari»
Errata typothetae* pro tuo candore emenda ipse.o
lector,k si, quae in Exerc. 4. circa sinem posita sunt de
Lingva Finnonica, minus erudito palato sapiunt,- cogi,
ta Etymologiam non minus.quam ipsam pronunciatio-
nem k accentum variare in vulgo. sicut nec svcci o-
mnes, pariter eloquuntur aut scribunt voces: quidam
aurum gult> vocant, quidam gtlB. sic mundam seribunt
verum quidam literam i. in medio satis cras-
se enunciant, quidam reticent. sic Debemuti esserunt
trisariam, scilicet tvsj (sdom/ sTole/ (sdll» sicPra-
tum vocant, quidam estt rttg/ nonnulli sttrng; variat si-
sum dialectus ia omnibus sere lingvis. Valos
Index'Dirputatlotium ac Materiarum, cum
Nominibus Respondentiumj.
DIsPUTATIO
I, De sxtremis generatimfugiendis circa Pbilo/ophiat
usum inrebus {aeris. Raspondente , Jsaco Erici Fa*
landro» Aboense. pag. /. (eqq.
II. De vocibus circa phtlojophix usum inrebus [acris»
quamplurimum per (e tamen non insio-
nesis. Respondente s Johanne samuelis &XW/
Uplandia sveco .pag. i?.seqq,
slL Pe Mediocritate in genere tenenda circa Vhil.
in Theol. usum, Re/p. Josepho Madesio * Oslr.
Botbn, p, 31. seqq.
IV. De Modo in [pecte ohservando. Re[p. simone
Caroli 0JWs/ Aboense. pag. 4q.seqq.
V. De OrigineLingg. vernacularumjuh imperio sueca-*
&o.Re[p.AndrQ%H2q.^ptt)^/AhoQnk.p.<ss[cqq,
VI. De Lingva *ssctgctaruiv aeneus. Re/p Jo-
hanne Laur.KelmannojUbsalienre.p,^.
VIL De Lingvo Latina Origine. Re/p. Magno
Laur. Brokio, s Aboense. pag.pi./eqq.
Vili. De Lingvo Latinet originatione. Re/p. Ar~
vido Magni, Colliandro? smol.pag. m./eqq.
IX. De Lingvo, Latina Puritate. Re/p, Danielg
Mich. Filio, pag. isp.jtyq.
X. De Lingvo, Latinat Puritate continuata, Rssp.
Nidwlio* smol ibid.
XL De Lwgvx Lat. usu (X 'proslantia: Item XU-
tbodo eandem docendi ($ dijeendi. Resp. Olao
Nic. WaUinOj Oelando, pog. i/i.seqq.
XI1. De Lingvo. Graeca (X Hellenismo.Respoadentc
svenone J. Fagelino, smoi. pog. ip$.seqq.
XIII. De Lingvo Hebraeo. Resp, Petro s. Platmo,
smol. pog, 217. (eqq.
XIX. De Lingvo CholdoicL Resp. Elia Erici Til-
landro, smoi. pog, 238, seqp
XX. De Lingvo syriaca. Resp. samuele Jwari
QsyCCt/ Angermanno. pog. r^.seqq.
XXL De Xocibus N.l. syriae io &peregrinis, Resp,
Gregorio Ardtopolirano, Fini. pog. 2si, seqq.
XXIL De vocibus N. T. peregrinis 3 nec non Lin-
gvd Arabica, Resp. BenediCto A. Quivandro.
Fini ibid»
mil. De sjnoptica siitguUrum'PhiU partium pra-
xi in Theologia. P\cJp. Esaia Nezenioj We*
„ strog. pag. 204. jessi • •V -
XlXii De sobrio Phil. usu ;t nec non ejdident ahusu in
.
: ‘excejju. Rejp. . Jsaco*,Nic. Wedbeckio, smoL
p.lg.
.
. I\ - V ■ j ’se'XX, De Fhilojophi* ahuju m dese&Ut diluens nonnul-
la ' /Idver[anorum argumenta* Resp, ; Erico E.
i stodio? Aboense.P&s&sysr ; - :'
.
'-- t Ad Virum Reverendum ic Clarlsllmum .
t>N- E N E VA LDUMssiVENONiUMCLGyId.AL
i s,s,Tbeol ,Doct, & Prof, in Acad. Aboensi celeberrimum, cum Gymnas
dum suum capiendae rationis humana» in lucem ederet,
’
•- i
‘ r ■ --•:'i •:'Adir.' r, r*i H•' \ J -• . r ;T
•'.isiVC?;?, v* gratulatio extemporali* v>*Ul.cV/ Jj
sErrao Del vitae est verbum, verbumq; salutis , ~M Quddqj‘potest homines ducere ad asir« poli» i»Q. j
r Hoc verbum quicunque capit, sapit is duce CHRIsTO,
Deque salute’ sili
‘ non dubitari potest. sV • «> l
Grati*» id est lumen , sed lumen habet quoque noslra ,
>■’ ■
‘ Mens,' quod honorabit verba saecata Dei» '**"**■ -
Ergo dum sese ratio submictit opaca, - ,]> ; . ,
Jam sapit, atque Dei jussa verenda capit. - 1■ Hoc dutn'Ph*b*a monstras, E E VALDE, juventae" ' DOCTOR, genii munera grata tui, ' •
Atque docens usus quos praestant Palladis artes 1* ' •
Theulogi*, ut ratio sit capienda : monens:
Rem* gratam patriaeque facis Collega Deoque, •.; i ■*. t
-
‘ sicque Deo gratus , Magnus eris patrias.
I saustis 'avibus ,'cursumDeus ipse secundet. \; V.
: Euge bonus.sandem Tu quoque servus eris. i
'ANDREAE» THURONII Prof. Pub»
Extantiora rQ&paVk se emendentur:
Pag, 4. lin. 22. locupletata & adaucta. lege : locupleta-
ti, & adaucti,
Pag. 8. lin. 2t. impresiam. lege: impressa.
Pag. 50. lin. 24. instilprutTi. lege; inscuIpcum.
Pag. 73. lin, 14. iwhh, lege:
Pag. 76. lin. 12. Cictniis. tege; Cinctus.
Pag. 104. lin. 28. Ovuum. lege: Ovum.
Pag. 155. sio. i4< lege : Halievti*;®;'.
Pag. 192. lin. 33. Ne majorem, lege; Ne non majorem.
Pag. 194. lin. i(>. LnXdiw. lege: L$i\cus>v.
Pag. 303. lin. 1. Necellairus. iege : necessarius.
Pag. 304. lin. 25, dijucandis. iege: dijudicandis.
Pag. 306. lin. 21. omninosas. lege; ominosas.
Pag. 323. lin. 10. Calv. tege: Calov.
Pag. 341. lin. 14. quae. lege : quae &c. &c.
B. y. D. 0. M.
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iNiius est, quodq> excurrit, ex quoJ1 i *MUs*s*lr«a- /rrrrr •** r.Tl*betes nonnullas, calamo exaratas, Regiis
Alumnis, dum eorundem ad me quoq;
pertinuit inspectio, ad dilputandum publi-
loe tradidi i de hooesta Philosophiae ususi»
& iuiuma utilitate, quam Theologiae studidsis, simbria,
praestat, & intra nymiviaris riaroteis numeros retenta
fuerit; quod quidem ut detur effectui; quia hoc ojmii
hic labor: e[l , - non ■ minus curae &7 summae diligentiae,quam artis erit, insignisq; prudentiae. Placet igitur ia
gratiam nonnullorum, quibus non adeo conatus displi-
cuit, easdem paulo auctius & elaboratius repetitas & ia*
super imprcssasVr'79«As«r Kqirovrw consinis judicijsd;
denud sidere. sit itacj; Dei auxilio. v vs- ; ?'
'
Propositio I. 'V. ,
sicut in omnibus serme rebus, laudabilis /utcorijflo-
cum invenit, adeo ut vel nullae sini, vel paucissimaesal-
tem » quarum commendatio .ac dignitas occupata ,in
extremitate cst. 1n plerisd; * enim - rebus mediocritas
optima est, inquit Cie. I.t. on. adeo ut ne religionem
ipse excipiat *. Modum, dictus, anendam esle Religionis, nimi'ss * *Wa Is. •* a* >.<*;~<aß •*' stvrr» *?*ira.v,
ss/w ejjeJuperjuttoJum non oportere Orat, pro Deiot. Athci-
2silius quippe desectum habet: Diagoras aOsQ-j qui diBus
esi nonne aperte Deorum naturam sujiuht / loquitur idem de
Nae. Deor. Intelligendum v.medium erit negationis non
participationis, cum sermo de religione cst. id olimim
sido Phaetonti paterni currus habenas remittenti, inde-
que tantum non coelum ac terram comburenti acciar
matum suit, juxta Poetam :
— medio tutissimus ibis.
Ita vel maxime huic negotio circa Phiae urpici* idem»
boc est, vel nimium vel nihil, vel multum vel parum
accidere consiat.
II. Quidam enim abundant, & speculationum ac
disputationum Philosophicarum prodigi, meis & sub-
tilitatum Metaph: labyrinthis ita se ingerunt atq; insinu-
ant, ut inae vel nunquam, vel raro sine rixis & inutili
Koyo{actito, expediri possint, innuente ex parte idipsum
etiam Cie. hh. z. De orat, ubi de Fhis Graecorum & Dia-
lecticis ita dissericr Multa querendo reseriunt , non modo ea,
qua jamnon pojint ip(t ' dtsiolv/resjea etiam quiLut ante exor-
jsi potius detextaprope, retexantur. ■, Hic nos igitur stoicus
ide,jic enim nominatDiogenem, nihil-adjuvat, quoniam quem-
i, J C- 'K .‘ * . s V
' .. ■ i /.-admodum inveniam„quid \ dicam, non docet > at% idem etiam
impedit, quod & multa rcperil, qua neget ullo modo pojje
dtjplvi, ‘] r . ' ’
. 111. Fuerunt igitur» ut ex Cicerone patet j modum
in Philosiophando excedentes olim stoici, qualis fuit Ze-
nn, Diogenes > alijcso. His non meliores scholastiei, suerunt :
*thom&, scalsxi, svare&iat, Bonaventara , Occamus, J/ciiquez.,
Lomhardte* & similes» , quibus ' pruritus teinorum ob-
scororura variarum4 inutilium distinctionum pernicto-
3
sissimus infeliciter affrictus suerat, quibus ici sgerunr»
hodieq; agunt imitatores Pontifici) , ut quae dissicilia
sunt, reddant spinosls silis quaestionibus dissiciliora, quae
vero obscura, quaestionum involucris & horrisionis ver*
borum ambagibus magis involvant. Quo docendi di-
sicendiq; genere Doctoribus pariter & juventuti inter-
dictum csle novimus in Constit, noslris Academicis;
idq; jure, juxta illud (ic. in. catone. Male rem gerentibus
patrijs bonis interAid solet.
IV. Nec approbant scho'assicorum docendi genu#
vel etiam dogmata pleraq;, ulli orthodoxi in Acadcmijs
Germaniae. Hinc variae variorum de ij? querelae pass
sini judiciaq; audiuntur: scholaflici indigni sunt, qui patri-
bus accenseantur,nec multum illis legendis opera impendendum,
Authore Dn. D. Calo vio, in padia Theesl. pag. 36;. Queritur
quippe Ludovicus ‘Vivas, eos de ‘Theologicu tam Philosophice
di(putare, ut putes eos Athenis esje $ sthnicos. Nicolaus dc
Clemangis > scholasticorum doctrinam eandem habere
naturam lestatus est cum frudibus circa slagrum Asphaltitis,
aut pomis sodomiticis > qua etji externe speciem quandam ju-
cundam aspeciui prAbeant, interne tamen tantum cinis r Jj pul-
vis sunt. Nec mitior est censiura alterius Pontifici) Do-
ctoris» Melchioris Cani > qui /. g. II. cc. c. 1, miseram esje
schoU doclrinam ait, eorumscilicet qui detrabia scriptura aes-
thoritate syllogismis contortis de rebus divinis Pldlosophantur.
Utinam ©.Jesuitae & Papillae idem sentirent I
V. Unde siupra laudatus Calovius in Proleg. sysl. Tlseot:
T. 1. p. 16. Inter schoiasticos vix esle slatuic qui nomen
Theologorum merentur, si Lombardum, Thomam A-
quinatem» & paucos alios excipias» quibus id aree%vsbes
4
saltemcompetere non denegat.Laudatq; judicium Melch.
Cani EpiPc. Canar. supra citat, loco. p. 379. Cum in his•
intelligit scholaflicorcm /cripta, sacrorum Bibitorum testi-
monia rarissma sini, conciliorum mentio nulla , nihil ex anti-
quis santlu oleant, nihili ne ex gravi thilosophid quidem , /ed
sere puerilibus disciplinis : scholaflici tamen isi superis placet»
‘Theologi vocantur, nec scholaflici sunt, nedum 'Iheologtsophts
matum seces in scholas inserentes, adrisum viros doclos in*
Citanti £5* delicatiores ad cortemptum. ».
VI. Caepit autem scholastica, quam vocant, Thco-
logia scculo duodecimo in occidente, postquatn non
tam e verbo Dei, quam Pdtrum scriptis variae & perple-
xae quaestiones in scholis agitatae & dccisae sunt. Unde
prodierunt, i. sententiarij , ita dicti, quod c truncatis
& detortis Patrum, praecipue Augustini sententijs,Theo-
logiam consarcinarint, praeeunte Petro Lombardo, Ma-
gistro sententiarum appellato , cujus 4. libri senten-
tiarum compilati totius postea Theologia? scholasticae
veluti basis suere, qui subicquentibus aetatibus innume-
ris, obscuris, inexplicabilibusq; Dispp. non e Patrum
solum sententijs; sed & cPhilosophorumplacitis & Pon-
tisicum decretis expositis locupletata & adaucta sunt.
i. Epitomas & summas sententiarum ad-
ornarunt, praeeunte Hugone de s. Victore, ut & totius
Theologia; scholasticae primam operam navante Robcr-
to , Lincolnensi Episcopo. 3. jQuodhhetarij, sic dicti,
quod miste hneas quaestiones de quibusvis Materijs
Theologicis explicarim, praeeunte Gualtero, Episcopo
Pictaviensi in Jtalia. Quib. accedunt Qanonisia, qui juri
canonico, cujus compilator suit Gratianus, ingenium
ac studiuen consccrarunt.
5VII. Verissiraa proinde strixpe-is de scholasticis
B Lutheri suit lib.adversus Latomum>quod ipsoru Theo-
logia nihil aliud sit, quam ignorantia veritatis & ina-
nis sallacia Quanto Megalander ille, id egerit studio»
quanto spiritu* servore zelo, ut loquitur i sttyxTtxns in
progr. quodam D. Calov. exarjit , ut Theologiam scho-
lasticatn e scholis Cathedrisq; expelleret ehminaretquc
nemini obscurum essie potest, nisi hospes sit in Hist, lu-
perioris sccuh & scriptis Theandn.
VIII. Iseum Monachus adhuc essiet, & Papista insa-
siissimus. ut seipssim nuncupat & dclcribit, prxsat. in T.
I. len. Lat. nec non Germ. his verbis: tieser Jsit scjtt
tc£ atid) sio 5)?ortdj / pnt> t>rr t>us<nnigen rasenscen
( siit gro(jcr scsiicsKlisc&er anMcsy geisiligsds) Opisico
siner gmxsVtl ; jam tum scholasticam Theologiam exc-
cratus cst, ac disputarc caepit adversus vires liberi arbi-
tri) & merita sophistarum scholasticorum, A: xji6. pri-
usquam adhuc indulgentiarum nundinis sese oppone-
ret. Postquam vero opus reformationis essiet publice
aggressius, altera statim Dispuratione ex prosessio resu-
tavit scholasticos, scotum, Gabriclcm, &c. paulo post
in asterssicis suis adversus obcliscos Eccij Jesuitae , nil
aerius reprehendit in eisdem quam Disp. scholasticam:
sperabam , inquit , quod ex Biblijs vel sccle(iasileti Patribut
aut Canonibu*contra me pugnaret\at tpse sursures Jiliqum scot
ti,Gabrielu, exterorumt. scholaflicotum ( quib. esl ventrem ret
sertissimu-i ) mihi nunc denuo neganti apponite
IX. Circa Obehscuro autem XXVIII. praecipuum
scholasticorum studium perstringit. Ubi scholasticos
periclitari nihil tu:rum essio inquit, qn. solo Arissore^
6tuti sunt. Deinde nihil aliud moliuntur quam tyranni-
dcract.e.ut Theologia in nova vocabula essusa, a popu-
lo non intelligatur.
X. Neq; distimulavit Megalander hoc Tuum judici-
um coram sylvestro s, Palati) Apoflolici Magislro, quin
provocavit ad proprium ejus testimonium. T. t. Jen.
-Lat. sol. 4I. JQuid dicantJnquit, etiam sse tuta dialogus con •
firmat sententiam meam, jam diu mecum moratam, quod vi»
delicet Theologia ida scholafica exulem nobis secit veram £*?snceram Theologiam ? Pariter ad Leonem x Pontificem
Max. A. 1518. Icripsit magno spiritu in scholasticas Dispp.
invectus & arguens quod Aristotelis somnia in media»
res Theologiae misccantur, atq: de divina M .te merae
nugae dilputentur, & tandem Conci. 69 inquit: Quocir-
ca nunc vide, num quo tempore capit Theologia scholasic ad\. e,
illusoria ( sic enim sonat Graece) eodem evacuata esTbeo*
logia frucis, suntsy omniaplane perversa. Et ad Caietanum
Papae Legatum August. Wmd. hanc tulit censuram :
Mire sacunda es disinciionilue Thomiflica Theologia , ac veri
Frotheu* quidam.
XI. si de fructu proinde & commodo studij Phiae
live Theologiae scholastjcae, cst enim mixturo Chaos,
propius nobis disserendum sit, audienda sunt suspiria
cum nostratium, tum quorundam pontificiorum. so-
doraiticos scilicet illos fructus depinxit B. Himmelim in
Trabi: de can. s cTh. schol, p. 716. seqq. reprehendens in
scholaflicis tum immanem libidinem contradicendi,tum
exeerabilem Pyrrhonismum, quod quae in scripturis de-
finita sunt de illis topice ac scoptice disputent, loco fidei
certae Academica introducentes sarepsir. Quod xaxojdss
7quod; in Thoma culpavit B. Lutherm Tj.iJlen.’Lat.s 'A.j,
1; .* '-. x * •i■ r\ • i■ n ' *si V-n • 1 * r '"' * ’ ; ' *' o**•J ’r*in resp. ad Dial. sylvesiri primatu : -Quod per omnia ter-
me Tua scripta aliud nihil faciat quam.disputct, & quod
grande est, etiam ea, quae fidei sunt, in quastiones vocet
ac sidem vertat in utrum / , Cons.B. Masn. in 'Act*■ # itx i i a'-a j.i. -* *■' 'i • » ■•;*>-«
•/ i4su •> •
y ■■ _ »r • **»,<- -v* viv, -•‘ jdemic. sc. :'r *. •/, •>* _i-;• vW;’* ■‘j ‘ XII. ; Non meliores fructus e scholasticorum sy'vis
'carpunt
’
Pontificiorum- quidam, u. Abbas enim ipse ‘ span-
heimenjts in Chronie, conquestus est, ab eo tempore* r quo
*Theol. scholasiica in scelesta viguit , Vhilosophiam secularemsa-
, T M *y' 11 i i" 1** i? *r ~*i#sea * : OJi* - jj. js,» •/ j ■ j" v } •' t i *■ t
cram Theologiam sud curiojitate soedare • Aventinmse millies a JodocdCiichtovio& jacdboFabro accepisse
recipit, Lombardum, fontem veritatis purissimum coe-
no quaestidnum>: rivulsiq; opinionum conturbasse.
’
.
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XIII. Hoc ergo cum sateantur ipsi Papistae, quibus
tamen nihil frequentius aut familiarius essie solet, quam
Distmctiones schola sticorum dypixApiisx] amp ydepus in
suis scriptis ttim didacticis tum poiemicis uCaxpatcyvid.Rob
Bellarmintu, Becanus alijqj. Quam Deo rationem reddent ////,
inquit d. I. Catov.Pad.sc. p.jjo, Qui poslltmintb seholasti-
cAtn docendi rationem in Theologiam imo in Gcclejtam $ Aea-
demias revocant. Quo nomine modernos Novatores &
syncretistas graviter redarguit, qui scholasticos non tan-
tum antiquiores, sed & recentiores usq, ad 16 sieculum
opfrose commendant, quod exquisitissimam optimarum
artium cognitionem ad Theologiam attulerint. Et quum
de lingvis, Hebraea & Graeca, non vereantur asleverare,
illarum cognitionem non usq; adeo necestariam elleded
cum tota Theologia non doctrina vocum, sed rerum sit,
non dependere eam praecisa a lingvarum cognitione, ut
8esTcabsqje&prorsusnequcat (cum tamen B Chemnhiuafr
cutusLuth. dixit Graisiaticaro Iaeram in verbis s s.o occu-
patam esso) scholaflicorum v. (innroedepraediccmstudi-
um , quod ab ijs plurima in Theologia, praesertim sub-
tilioribus illis & abstrusioribus quaestiombus explicata
sint> quib. accuratior illius notitia carere, hoc praesertim
tempore non pessit ( quamvis sateantur in multis ab i-
psis peccatum esso) nec pauciora (garriunt) inveniantur
praescia in illis veritatis, quam in antiquissimorum D.
D .m Ecdesiae monumentis. Haec leguntur apud Conr.
Horn. in Dispp. pubi. /criptis conscederatorum pjJJim.
XIV. Qui certe nisi ebrij essient amore Theologi*
scholasticae. supra studia i.l.wcam noncotsiendassent,ncc
tot praesidia veritatis ab illa promitterent, quot ab anti-
quissimerum dd. monumentis, neque tandem in Me-
thodis Theol stud. praesentis tanto servore inculcarent
lectionem scholasticorum. Hiquamvistcporem.&mo-
destiam ut putant, Philipp. & Erasm. Rot. eorumq; ju>
dicia, tanquam parentum,maximi sacere soleant, inhoc
casu tamen non patrizant: Ille enim in Apol, contra Pariji.
«njesi Lutetiae impressa ait natameslcprophanam Theo*
logiam scholaflicam, qua admisla Evangelium obscu-
ratum est, ac sides extincta : Hic vero in Method. stud.
Theol p. 201. Ipse novi, inquit, qui satebantur, ex ar-
gutijs scoti, se eo deductos esse, ut prorsus animo vacil-
larent. vixq; eam haesitationem potuisse excutere. Et in
oratione quam Encomium Moriae nuncupat: Theo*
logia scholastica a parisiensiumsorbona. mixtione qua-
dam,ex divinis eloquijs. & philosophids rationibus,tan-
quam ex Centaurorum genere biformis disciplina con-
slata est.
9XV, Quanto tutius B. Patris noslri sesucccfloruna
testigijs inlistunt, qui longe proponunt saniori» Philo-
sophiae, sacrarum Ling.de quib. postea, ac seriptur»
studium & scrutinium > istis qnisquisijs Capreolorum.
Porcianorum>Paludanonim, Holcottorum, Brigottorum
& similium monslrosbrum authoram, equorum lectione
praeter inccrtitudineco & pyrrhonicam fluctuationem
nil redundat, quorum tamen BasiatOres Calixtini, noa
absq; certo Ecclcsiae dan?no contrarium svadent.
XVI. Longe sinceritis certe judicavit ipsc Masius
Papista» dum dicebat, in unica scriptorum Lutheri pa-
gella, plus (olidae ac Theologicae eruditionis Caepe inve-
niri, quam in multis (etiam vel) patrum scriptis. Quid
si conserret scholasticorum ?
XVH. Quomodo vero ob controversias Papisticas»
non nisi tamen cum summo judicio, neq; omnes (sed
pauci sufficiunt)legendi sungut xad ’ ardpaoroyijs adbibi-
tis,contradictiones Pontificiae e proprijs scriptis & hypo-
thesib. consodiantur; quippe oriundaeex collisionibus se
mutuis oppugnationibus Vasquczij&suarczij,Thomae &
schoti; quod nonabsq; singulari providentia divina sa-
ctum, dormiens satetur Jesuita Tannerus, nos ultro lar-
gimur, quod scilicct non adpropugnandum, sed consici#
endum papatum. Cens OJiand. inpapa non papa, Botsac, in
contraditi. Fonsis. Hunn. in Labyrintho papijl. Gerh. in cons.
Cathol. tst. Tantum de cxccslb, qui quot]; in alijs, imo
omnibus ijs> qui speculationibsdntricatis & distinctionibus
neq; oeccssarijs,ncq; in re fundatis nimis indulgent, ca-
ptivandus erit atq; coercendus.
XVIII. Quidam desiciunt» Philosophiae studia sassidiunt,
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loquor de literatis, spernunt, atq; ita aversantur» ut vei
nullos Philosophos, ne quidem mentionem eorum to-
lerare, aut etiam non nisi valde pusilianimcs audire eos
velint, vel Ethnicorum licet saniorum libros & exhor-
reseant ipsi, & aiijs qui legunt illos, cumq; grano Talis,
ut dicitur, interpretantur, sine diserimine dicam seribunt.
XsX. De prioribus loquitur Cic. de Fimb. Quibus*
dam, inquit, totum hoc displicet, Philosophari. Apol-
Ionius Rhodius, aslertore eodem, irridebat & contcm-
nebat Philosophiam. st l. z.De Orat, Catulum introdu-
cit eurn Antonio loquentem hunc in modum : Paldt
hercule Umide, t.inquam ad Aliquem libidinisscopulum,sio tu-
am mentem ad Philosophiam appulijli, quam bae civitas(RcU
manam inteliigit } aspernata nunquam ejlNam reserta
quondam Italia Pythagoreorum suit> tum cum erat in hacgen-
te magna illa gracia, ex quo etiam quidam Numam Pompilium
noslrum suisse Pythagoreum serunt Et paulo
poit laudat tres Graecorum illius aetatis nobilissimosphi-
losophos, Carneadem sc. Critolaum & Diogenem (licet hu-
jus cjstXixnxtjy rigide examinet) quos Atheniensescum
de suis maximis rebus misissent Romam, & multi prin-
cipes civitatis dixissient, per gratum sibi cossecisle, An-
tonium reprehendit, qui cos contempsissiet, dicens; G)uos
tu cum haberes authoresAntoni , miror cur PhilosophU , Jitut
Zethus ille Pacuvianus, prope bellum indixeris.
XX. Posterioribus id damus, cum magna cautione
sc prudentia legendos essis authores paganos j quippe
pretiosum a vili semper separandum, ne vel juramen-
torum gentilium imitatione, qualia simi Hercte, Meher-
culetsc. per nomen enim soliusDei jurandum, 6xod.13.13i
Deut. 6. /j. Cons. Hos 6. 13. vel numinum & Deastrorum
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mvoVationib/ quales’ Poetis’ frequentes, utpose t 6 'jupiier
6juno> tsc. cum tamen solus Desis sit adorandus, Math.4.lo.
vel morum quorumvisAntiChristianorura observationi-
bus -.s&** exorbitationibus1 atheis impingant in Dei prae*
ceptum primum, profestionem nominis Christiani ma-
culent i' adeoq; Deum ipsum; gravistime offendant.Quid
facient; enim opera perverla, si pravi sermones corrum-
pant bonos mores / /. Cor. /5.33. ‘
XXI. -»Quo nomine laudamus consilium Dn. D.Ca-
lovtj in pretrequis.philol.p. %6. sio disputantis i
Optandum [altem ,ut loco authorum undam Ethnico-
. rum pueris ac juventuti , Chrishani scriptores proponerentur i
iit una cum lingv&sverA tatis 'rudimenta i '(s. qua per totam
•vitam usuifutura sunt-> imbiberent, '-t& qsj?rtbHrna.sbi.AUi'
XXII. Idsioq; cum videamus pericsilosumscslePhid
losophiam discere ex libris Ethnicorum non nisi sideli
ter significatis abominationibus, decoro ,am*
putatis scandalis, mutatisq; i mutandis, principem Finio
sophorum Aristocelem & ducem oratorum Ciceronem ?
juxta constit. Acad. publice profitemur illum quidem
ob dstqi^ustr , satietatem i& 1 methodum»i hunc propter
fluenta genuinae latinitatis. ■XXIII Hoc declarat scheiblertu leganti sirnilitiidisi,
ne demuliere Ethnica ducta in domum Judaei,sini radenda ;
erat caesaries, circumcidendi; ungyes & exuenda vestifin
quai capta ] fuit Deut. zi.n. Idq;;in testimosiium relega-„
tae o. superstitionis & verae religionis approbatae. Ita ec-
jam secularem sapientiam philosophoruro & Poetarum, .
Ethnicorum ,;Cum transferre .volumus ad nostrum; usuro
abradendi ei ung sunt & capilli, h. e. abjiciendasunt su-
perstua, non pertinentia &: impia,- Trag.prv&mtsp Lip^W
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XXIV. Quamvis igitur Philosophia in sc& ebjlrdli
considerata, Deo, ceu donaro proprium placeat, concreti
vero accepta & in pagano homine displiecat, Chnstia-
nus tamen Ethnicorum libros servatis cautionibuslege»
re potesl, idq; ad exemplum Mojts, qui eruditus dicitur
in omni sapientia ssLgypiiorura, Abi. 7. 12. Danielu,sio-
ciorumq; qui informati suerunt in lingua & literis Chal-
daeorum, Dan. t. 4. Pauli > a quo citatur testiraoniunj
Epimenidis»?//. / n■ & Arati poetaegentiiis,/7. 29.
Nec non Menandri» qui unus e 7. Graeciae sapientibus,
suit» 1. Coy.1s.12. Ut taceam bellum de controversia
bae Ubsaliae quondam ortum, inter Dn. Dn. D. D.Pau*
linum & Wexionensera > quod postmodum deletum suiti
dissidium etiam in sitnili casu extitit nostra memoria»
inter Pastorem Torsiundenscm, in Oelandia, M Gerski-
■vium, & Dn. M. Nicolaum Holgeri Catonium, sch. Calai.
Rectorem; quorum ille nimium Philosophiam exte-
nuavit atq; traduxit» tanquam impiam & nullo elogio
dignam, praesertim Myssicis adhibitam. Hic vero apo-
logiae! adornavit de innocentia Philosophiae, Liaenpiae
editam, qua demonstravit inter alia, accurate ut solitus»
per sobrium philosophiae in Theologia usum non fieri
sifrasicurt* its alo ut criminabatur adversanus.
XXV. Circa controversiam» an liceat disccre Philo-
sophiam ex autoribus Ethnicis,quaestio inciderepotest,
num integrum cuidp jit eandem brevi temporis Jpatto haurire
per artem occultam, potijjimum d Qhrijliani» corscriptam / ty.
scripta gentilium sinceriora quamvis raro omni carcant
superstitionis specie, ca tamen, quam laudavimus, adbi*
hita cura ik industria in ijsdem legendts & examinan-
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dis,a maturioribus non inutilitertractari postunt.Ilia v.sivo
a pagano, sivebaptizato concinnatas quae adjurationes, ia*
Vocationes spirituum i certas ceremonias ac Characteres»
cum mixtis precandi formulis continent,non modo suspe-
cta esse merito debent, sed& quia, dumaccuratius exami-
nantur, plane idololatrica & diabolica sunt, nullis disei-
puMs unquam proponenda erunt,imo neq; a praecepto-
tssius delicate legenda; quippe talis delectatio cst strate-
gema satanae, quo multis, proh dolor! omnib, temporib.
miserrime imposuir. Proslant similes libri praestigiatorij»
praecipue a pontificis conscripti, utpote Henrico Corne-
lio Agrippa deocculta Phia, Johannc Trithemio Abbate
Rpanheimcosi, Jgnatio Lojoia primo Jesuiticae societatis
authorc, alijsq; authoribus, qui revelationes occultas ja-
ctant, & deliriaaoabaptisttca lapiunt.
XXVI. De Lojoia reserunt authores ex Turriano
jEsavvita.qaodRomaealiqn.mulierem obsestam versu Vir-
gilij liberaverit a daemone: quae cum eum insecuta cla-
maret: Tu silius me liberare & juvare potes, haec verba di-
xisle 'Feudo Jgnatium: speluncam Dido dux {ss Trcjanui ean-
dem. Qua voce audita, daemonem e prostrata muliere cx-
ijslc vociseratum : 6 Fili Lojoia, tu ceu Leo mcadspclun-
caro inserni abigis,rogo ne aeternae me tradas custodiae,
Jgmtium v respond sle: Vade quocunq; volueris,modo
nullum amplius ohsidcashominem. spiritum sio magno
tumultu frigidae Quis sanus hic dolum satanae non anioiad-
vertit/ Lusiissuit&merus sareasmus, quo carmini attri-
buebat Diabolus, quod ipsc siiasponte faciebat, ad decipi-
endos spectatores,&io Idololatria confirmandum Lojo-
Lro. Absit enim long ssime utVirgihano dicto quippe eth-
nico, tanta ineslet friva/iis.
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XXVII. Adhaec,dc eodem scribitur, quod comitem
assiduum usq; ad minae aram habuerit daemonem , a quo
'saepe ita sucruexagitatus,ut in magna copia frigidissiroum
mortis sudorem suderit, & postquam cum tremore obie-
rit, nigerrimo vultu collectus sit.Cujus exuvias dum pau!6
post transferre vellent Esa vitae, ossa cadaveris non sunt in-
venta Haec ex Hist.ord. Jes. Hasenmullericitanturpassim.
XXVIII. Trithemiusise, quoniam novit multa dande*»
stina&intcrneeinaconsilia aPapistis agitari, quaeocculta
manere,& tn. suis communicata cupiunt, ideoqjipsis gra-
tificaturus peculiarem artem finxit, quam stegansgraphiam,
h.e.rationem occulte scribendi & scripta revelandi, ebri rs
seyetr, quod tegere ess, inscripsit. Hanc quamvis areligio»
rsc nihil alienum continere in praesat. dicat; magicam tn.&
idololatricam esficax adjurationibus spirituum,superss itio-
sisdivininominisusurpationibus, malitiosis precum abu-
sisaus probat Meisn, ph. sob.parl.z.p.sdz.ex JFien l.i.c%6.citan-
tis Bovillum, cujus haec sunt verba; Ad Trithemitsm divertit
quem reperi magum, nullaPhixparteinsignem. sjus steganogra■
phiam evolvi velitatm, mnnullomcapitum perlegens initia,vise
horat duas librumin manibus habui : abjeti n. eum tllico-quod ter-
rere experant me tanta, adjurationes,ac tam barbara ac wjolitaspi-
rituum, ne dicam, Dxmonum nomina.
XXIX. Resert &in eodem libro nonnullas adjuratio-
nes csle ita potentes, ut possit unusquisq; qui asfiduc cupit.
spirituum uti ministeri©,alligare sibispiritum,ac cogere ut
semper sit praesens, sibiqctn cunctis samuletur. Haec sunt
uoirjyct non liberi& boni spiritus, sed mali & excoelode,
turbati, qui qnoniara insernali carecti assictus, idcirco ab
homine vinciri ac cuflodiae tradi ipsi grave & inlolens
non essi
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rp ,-.XXX' Praeterea 'in libro Aggrippaede occulta Filia,
• statuunt i authbresl doceri postiperactas prodigiosas cere-
i monias,quomodo in vocandi sunt spiritus & tandem
genibus slexis recitandus Psalmus; Beati immaculati in
;via;dEtrurssis_tnonstrosas ejua sidam ibidem praecipi praesti
gias > &.ctroul itorias $ simul voluptates laudari V. quas no-
minare nunc nolo, per quasfacile quisrapietur in sxsartvt
in qua prodet se quoq;:statim spiritus familiaris cuncta re-
velaturus, &est Diabolus; defl pupi ,■ i'Ar
vsiXXXl.rHucsipecta Magicus liber Pistorij' de curatione
pestis per certa verba» Francosurti A: 1568 editus,‘cujus ms
,-mininHeilbrun. in Daeraoriomania pifloriana. Quos nos
• authores eorumq; tribules; Albcrtos, s jaliosq; si-
► mfles,quidc rebus occultis & admirandis, non sine crasi-
, sis siuperstitionis.significationc sicripscruntjomncsbx agro
studiosorum ingenuarum artiumrelegatos esTe»& ad insu-
las haud Fortunatas deportandos volumus. n -Fr i inFr
XXXII. Quam v. bi familiarium sipirituum portitores
ac desensores, in extremo omnipotenti Deo red-
dent rationem nominis divini abusiisVPsiajssiorumq; sa-
,cratissimdrum,:ludibrij.. ipsi viderint,,imo cum stultitiae
luae, querimonia* infortunium & periculum silum agno#
Icent atq; aeternum deplorabunt. Merito E. studiosis lanio»
__
. 4 ii* p » 'i'*s *'/» *■*•• ,-|■. i t | • v,-.i «s/■ ' *■#ris Phiae, & naturalis (aenuae indagatoribus suspecti erunt
. ' tsil ■t V‘ M* < .l IM MlWv' s*' V
quotquot occulta ejusmodi docent, quotum causa non pe-
titur ; ab.ipsa natura , experientia.aut, verisiraili ratione,
vel probata authoritate,sed in Characteribus latet, formu-
lis verborum» numeris,alijsqj siasicinationibus & praefixus.
XXXIII. Cavendi diligenter quidam Cal-
halisiayum, sutit , Mecabhdim
r
dicti, Judaei scilicet, quibus
nec Tsaalmudiei, nec Targumici libri^slj^iciunt/sie3 ad-
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traditiones non scriptas, quas Cabbaiam vocant, provo-
cant ; bosque secuti homines supcistitiosi alij nonnulli,
qui a majoribus traditam per manus, acccptamque sice
literis doctrinam jactant, qua sttrs(tsv^onnv , sicut Py-
thagorae! olim & Druides, aliosque putidos stabiiiunt
nonnunquam errores > imo ipsara Magiam tetanicam
cxcrceno.
XXXIV. Repudianda igitur cst ea nonnullorum Cab*
bala, qua sub schemate veritatis antiquae, nimia curiosi*
tate & sine fundamento ac principio ullo probabili, hau.
sio aut imbuto, vel praedicuntur futura 3 ut annus & dies
extremi judicij,vel anxie sciri quaevis cupiuntur eventura,
extra quod revelatum est& scire datum; vel etiam prae*
tetauxilia vulgo nota & a Deo cuilibet conccssa, alia quae-
dam occulta media, ad comparandum incomparabilem.
sed neseio quem iusperatae & infelicis doctrinae habi*
tum» diliguntur ac mordicus tenentur, Juxta id Cie,ia
orat, Inusitatas vias indagamus, tritas relinquimus. Ejus-
modi enim speculationibus gaudet immiseeri malus ge-
nius, multisque, proh dolor, hactenus miserc imposuis.
XXXV. / Dabitur nunc in progrcstu, proximcjDco
’ Duce, disserendi überius ansa de voce & specicbus Cab-
balae & Magiae seorsim ; qualis etiam tandem mensura
'Philosophiae,r cum in genere; tum in rebus : divinis pecu-
liariter servanda sit, (ne nobis illud cx Augustini de
'Psailosopsaorum ratiunculis '«.Termone 147. de temp. oc-j■ 4*/% 1 '1 ’r s ’/» nAs'' ( " /-» * *'. -t - st* i -cinatur: v)uod demon iratum , et ,in Domino sine dissicul-
tatefidei teneamw ; illi ( si. Philosophi) garriant » nos creda-
wm ) ex iis quae sequuntur»Dei ope, cui seli sit gloria,
offendendum porco fuerit,;- - ; ;
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Exercitatio altera
Ds_>
CA B B A L E ET &■MA GI NOMI-
.N I B U s AC sPsCIEBUs.
Propositio I.
(Urca alterum sobrietatisPhilosophicse extre-
» in genere, nempe desectum, mentio vocum
CabbaU & Mtgtx incidit, de quarum significatiosie &
natura,praesentidislertationc paulo überius loqui placuit.
• ■...
"
<*.
x-«,
11. Tribus modis homo scit & intelligit aliquid;
dcrevelatione enim quae sit dfiber &s , directe nunc sibri
esformo» i. Ex seipso.: 2. ~ Exaliorum doctrina bene-
ficio literarum* 3. Ex aliorum narratione» quae sectr”
i&XP> Cabb<*t*> hoc est acceptio » vel doctrina acce-
pta * voce Chaldaica dicitur, a R. Kibbel in Fici, hoc
; cst, accepit: ejus correcta vox est M»sorah> idcst»,Tra*
ditio,.vel doctrina tradita a majoribus , & ad posle- s
ros sine ; literis per manus transinissa. sic etiam %*b-
bini appellarunt notas, seu scbolion; in Bibliorum He-
braeorum margine, quo singularum dictionum scriptio
& lectio, coeteraeq; affectiones grammaticae, & quot
locis reperiantur, notantur.
111. Deinde, lex a Deo Mosi,a Mose deinceps popu-
lo Jfraclitico dreteniis tradita, ita appellataest, Masorahsc. Inde Act. 6. v. 14 dicitur: Et mutabitrnstituta, quae tra-
didit nobis Moles,- Et Math. 15. v. j; Vos transgredimini
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ryV svroXsr , mandatum, per tradltionenci
vestram. Mandatum autem & Traditio,ita disccrnuntus
v. 5. Mandatum erat: Honora patrem tuum q?matrem tuam.
Traditio; cum quis dicit patri aut matri; Korban esso
quo juvari debebas a me; sentiebant enim Judaei, si si-
li) facultates luas cultui divino nuncuparent, non am-
plius liberum ijs esso, dc ea substantia parentibus ali-
quid largiri, quamvis summa premerentur egestate.
Praeterea Masoreth hammasoreth, id est, Traditio traditio»
nis inscribitur Liber BUa Leviu , in quo paulo ante
nominatorum scholiorum notae explicantur. Tan,-
dam Baale Hammasoreth , id est , Magistri Traditionis,
nonnunquam etiam Masorcu , vocantur notarum ista-
tura authores, & Bibliorum correctores.
IV. Vocabulum Cabbala, triplicem sortitur signiss*
cationem: usurpatur enim omissis alijs, quas vi relato»
rum habet, 1, pro doctrina patriarcharum, quam Kib-
bel, id est, accepit unus de ore alterius, & Masar , id
est, tradidit posteris: sic Adam tradidit omnem sapi-
entiam suam l7ilio sao seth,quae deinceps pervenit ad
Henoch & Noacham, Abrabamum & posterus, usque
ad datam legem, quam Moses toti Ifracli seriptam re-
liquit; hanc unam, inter reliquas, assignant ali-
qui longaevae istius aetatis causara suisse, ut scilicet di-
Icerent & docerent.
V. Hujus QabbaU, tantum non extinctus quaedam
reliquiae sunt breves sententiae seu apophtegmata aliqua,
quae Pinhe aboth, id est, capita patrum insbribuntor-ca-
jusmodi sunt / praecepta siliorum Noaeh: suerunt enim
iliac i. Indicia) quib. ser,arent justitiam. 2. Benedictio
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Vei , ut Deum colerent. 3. Cultus alienus; ut sugerent i*
dola. 4. Revelatio nuditatis ut abominarentur incc-
stum. j. essugo sangvinis: ut abstinerent a caede. 6. Ra-
pina-, ut iniquam sugerent praedam. 7, Membrum de
•vivo : ne vivo animali membrum auserrent.
VI. Horum praeceptorum transgressio silijs Noera-'
pitalis erat. Haec imponebantur postea tum 7. populis
canantis bello domitis, tum proselijtu illis, qui legem
recipere & circumcidi volebant. sic Act. 15. v. 20,
Gentibus ad Christum conversis , non ut circumci-
dantur & legem Mosi* servent, sed hoc praecipitur,ex
decreto Apostolorum & presbyterorum Jerosolymis
congregatorum > ut abstincant ab Idolorum lacrisicijs ■
a sangvinc, a sussocato, & a scortatione. Haec
cs Cabhalx, quia impia est, atestimonio verbi
Dei plane dessituitur, tolerari & honesta interpretatio*
ne probari potest.
VII. 2. Pro lege acroamatica & oretenus tradita, si*
mulq; pro expositionc legis, quam Moses in monte Ho~
ttb 4.0 diebus: & totidem noctibus ex orc Dei didicit.
De bae ita sentiunt Judaei: Moses accepit legem & exposi-
liones ejus in deserto simiae campcstribus Moab, tradidit-
q; illam losu*\losu* 70.stniorib9, hi prophetis prioribus, st-
mueli 6c eoeterisjhiProphetis posteriob»:hi viris magnae sy-
nagogae: hi suis succesiorlbus, usq;ad id tempus, quotan-
dem expositio illa suit mandata literis» & indeconsectum
cst Talmudy ingens id opus, in quo omnis «eneris doctri-
nae tractantur,cui ultimam manum %«bbi
suit. In quo praeter alia» somniantRegnum Messiae tempoe
ralesuisse, idq; se invicem consicientibus scatentijs de-seri-
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bant. Quem librum itaq; merito resutavit Gerson'versus Judaeus.
VIII. 3. Pro Mysterijs, quae Judaeirecentiores in Mojts st
prophetarum scriptis vestigant. dum literas & syllabas»
praesertim in nominibus Dei numerant, pro numeris
«surpant , transponunt & symbolice mutant. E. g.
Dum Rabbi 6/iiU tradidit mundum duraturum 6oooan.
nos; quia in primo versu primi capitis Genesios,ubi
creatio coeli st terrae describitur, sexies invenitur litera
Aleph, quae in numerando 1000 denotat. sic cum Hag.
1. v. s- scribitur Iccabed* id est, gloriabor, & legitur Ic-
bedah 1 tradunt Uteram Hc, denotore 5 rerum desectum
an templo secundo.
IX. Hanc speciem Cahbala, Nugas essio, st in lu-
bricasinsidorum Rabbinorum phantasia natam, quilibet
tbudyrjqt&ysyv/avairsihi*. habens intelligit. HancCab-
balam dividere solent in jhmitb st Maajith* id est, Theol
reticam st prasticani , silia quarum posteriori , magicae
haud raro praestigiae occultari solent. Cons schindl.Lex,
pentagl.p. isys* & Micr, Hisl. eccl. pirt. z.p. 35;.
X. Magia. vocem nonnulli cum Pasore in voce M«-'
Hebraeam essie contendunt, a R. Hjgah, meditatus
est, inquisivit, scrutatus est &c. addita heaemasitica Mem.
Unde in Textu syriaco* Magi Megusche nominantur, qua-
si dicas-; Med'tantcs.
XI. sed videtur hiilc sententiae reclamare Matthae-
us, qui in suo Evangelio hebraeo , non esl usus voce
Mihgtm* vel Mabguim ; sed Mecaschephim , quod non,
procul dubio, secissict, si Magorum nomen Hebraeum
saissiet Quin potius hanc vocem perficam essie con-
siat, st denotare sapientiam seu philosbphiam, Hinc
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Cicero l. de 'diyin.,Magos , nominat: peculiare genus /api~
. entijjimorum hominum. strabo Lib, is. dicit i Magosper-
Jicos, /essari honesum quoddam vivendi genus. Fhilosira-
tes L. i.c, j. ait , Cum - Magis conversatos »V Empedoclem ,
Fythagoram , Democritum rf Platonem* qui multa magorum
dicia suis interposuerat jermontbu)*, ; * V 5
XII. Hinc Plato in Alcibiade , Magos nominat r di-
vini $ humani juris interpretes , universiq, philosophix pro-
sejjores. Narrat etiam in eodem dialogo, Regis Per*
sici Filio, quatuor additos esleMagistros; quorum prsi
inus sapientissimtM , qui Magiam traderet: secundus,ju-
siijsimus,(\\i\ ad pietatis cultum assuesaccret: tertius Tempe-
rantijsimus, qui voluptatu moderationem inculcaret: quar-
tus Fortijsimua , dictus est, qui ad magnitudinem animi de-
duceret. £x bae narratione, officium Magorum in Persia
facile, quale suerat, liquet: generosos eos & eruditos e-
nim non est dubium suisse;qualcs etiam suerunt quiMatth.
s. v. r. deseribuntur.
XIII. Quemadmodum enim Regum nomina uni-
cuiq; genti suerunt peculiaria» ut nominarint Tuos Re-
ges, jsigyptij , Persae Artaxerxes , Romani €&•
/ares, Indi Prtjlarh ( corrupta voce ex presbyter Johan)
&c. sic & viri sapientes in omnibus populis, peculia-
ria silia habuerunt nomina, sit vocaverint doctos siuos,
Chaldaei & persae Magos: Graeci caepiss ' qyi (p:\tur6cpw,
. Indi Bhchmanes ; ssigyptij & Judaei Nebijm senprophetas',
Latini Aruspices & Mathematicos ; Galli Druidas sis Bardos
siculi Galeotas jGermani J&sassen/ a Papa; sit & Finnones
spappts/ ab eodem. ..succi presiei:/ a voce iterum presi-
.byter.r &c. - r
' *
‘ IK,:K'
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XIV. Proinde vero similimum est, e Magossim vo-
ce» postquam ca alijs populis innotuit, nomen Magistri
& Magistratus esse deducturo: ver£ enim & Magislros
& doctores se amisisse Persae putabant, quando Magos
amiserunt: quocirca lugubre quotannis eos sestum ob
stctyoCpoviAy celebrare author est Herodotus i» Thalia.
XV. Porro, non solstm studijs verae philosophiaein-
cubuerunt Magi, ut dictum est, scd & jnitio dicebantur
saccrdotcs, qui praeerant Religioni Perficae, ut in popu-
lo Dei Levitae, qui sacra publica tractabant; crantq; ut
paucis dicam, (piXd/ropoi jyu (ptXodioi, annotante stra*
bone Lib . /$. & ex eo Chemnit. c. 10. harm. Evang.mi-
hi p. ut. sic Xenophon lib. 4. paed. Qyro Magos tri-
buit, ceu sacerdotes, & divinorum interpretes, JEt I. 7*
dicit cyrunty capta Babylon?, ijs sacrificaste dijs, quibus
Magi jusissent.
XVI. Tanta autem horum Magorum in Persla autho*
ritas suit, ut nemo Rex salutari potuerit, qui non ante
Magorum disciplinam percepislet, teste Cici Li.de Vrvtn.
Deq; borum consisio omnia Reges agebant; ait Hieron,
imo Regib. ipsi imperabant. Hin. lib. }o. nat, hist, C. I-
; XVII. Gellius lil?. 14. c. tres potissimum sidentias
Magiae assignat» sicut & Plinius citato loco', "Theologiam»
Afrologiam & Medicinam. ' Poterant itaq; Magi Persici
aliquando Medici aliquando 'Aslrologii". aliquando sacer-
dotes effic: Forte etiam aliquando Reges. sic enimßa*
ifrius disserit: Adhuc > certum quidem e(l in Per sia Magos
sui(se , aut Repes , aut 'Regum stetiores > aut Regum Commi-
7. -"J*'*»-!*!'t~4'r& " 'st' V*s .«si -.-- --tri' ■ ,'«' i •!Itiones > aut Regum stipatores, aut Regum praeoptare* > {5 p/t-
----dagogos. secutus est enits censuram Ciceronis Plini/»
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qui neminem apud \persks regiae dignitati praepositum
suisse tradunt, qui non didicisset scientiara magicam.
XVIII. Quo etiam respexille videtur Arctius in
prob. 1. 44. qui quatuor potissimiim ad Magiam perti-
nuisle resert, 1. Cultum sacrum , unde Magi dicti sunC
prophetae, z. (sognitionem physicam, hinc dlcchatnuthAc'
dici. 3. Peritiam Mathesos , hinc dicti sunt Astrologi,
4. Polnicen, vel rationem adminislrandi imperia & re-
gendi populos. Et talis quidem suit antiqua illa & na-
turalis Magias.
XIX. Hoc sensu, sicuti Magi erant phtlosophi& sacer-
Actes, ita Magia nihil erat aliud, quam Philosophia seustu-
diura rerum humanarum 6c divinarum. Unde Ctd.
Rhodtgim < I. 3. lect. ant. c. 42, ex Platone Magiam desi-
nit , divinorum cultum atq. sdentiam, qua persarum Reges
imbutisuerint •, aitq; nil aliud suisse, quam altiorem san-
ctioremq; philosophiara. quib. asTentitur suidts:
creqrais ptdyot iyevotro (piXotroCpoi syu <piXodsot> id essi
Apud Persas Magi suerunt sapientiae studiosi & Dei
cultores.
XX. lNon fuisse autem tases Magos, sicut in JEgyt
VX’-- . . " mm i&»«»•*». Os■ eAtstti
sio suerunt, quorum prosessio in egzMojis capitalis erat,
notabiliter indicat Matthaeus, dum Magos ab oriente ve-
ssiisseLjerosolyma scribit. Herodotus 1. i. c. 2, - Magos
‘collocat in Media i Plato, Cicero , strabo '(s. Chrysojlomd in
sPerside. si Daniel in Chaldaei Magorum mentionem facit,
& c. 2. V. : io & 11».ipsosum disciplinam . & institutio- ‘
:nera videtur describere.' ,:- Et haec omnia congruunt de-
seriptioni Evangelistae; harum n. o. regionum situs re-
/pecto Jerosoly morum ad orante® est»; 7
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’ v XXI. ,1 Hinc Monachorum nugae » repcl-
ii & retorqueri solent, qui confinxerunt singulos ex
diversis venisse regionibus.* unum ex saba, Baltbasarunt
scilicet, alterum ex Tbarss, CaspdruntV tertium ex insulis»
Meiehiorem puta,edsq; ante portam urbis'.'Jeresolymi
primum convenae: Regina namq; sabaea» vocatur
Regina Austri Matia, 12. v. 42. saba enim Cive Felix A•
rabia- Judaeis est ad meridiem » Tharsis - vero 'ad occi-
dentem ijs essi Insula autem per quas scriptura signi-
sficare gentes solet» non magis in oriente quam septen-
trione sunt. Quod autem Psal. 72. v. 10, Meminit Re-
gum 'tharsis stsaba , id de vocatione gentium, quae ex
omnibus mundi partibus regno Christi acccssurae erant»
intelligendura est. : ■ ; V V
XXII. ; Postquam autem scientiae philosophiae pau-
latira degenerarunt; in otiosas j& curiosas, adeo e*
tiam superstitiosus & impias disciplinas, quarum Pro-
scsTores honesto quoq; Magorum nomine salutarrnba
puduit » factum est , ut vox Magi* in deteriorem par-
: tem, sensss plane insami & ignominioso acciperetur, si-
gnificans esseri, qui prosanat»Jestdtur /dentiam divinandi,s
prajltgtis velut miraculis , non sine ope £=? commercio cUmonis
dementandi homines, ut loquitur Flac. part. 1 1. Clav. & Pa~
for in lex. Orae, Lat .‘p. 44/. inquit : in malam deinde
partem acceptum fuit, scilicet hoc vocabulum »proW-
_ iiesio & prajhgtatore, ut idem huic nomini accidcrit,quod
nominibus Tyranni \ sophistae, Furis, Latronis &c. übi
de duabus posterionbus dictionibus notandum obiter»
quod Fur idem elini fuerit quod servus. Unde ■ virgE
|ius Eclog. 3, ait:QuiA Demini audent cum taliasures?
ir '• . -■* T_.; •' •
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Latro vero venatorem significarit. Unde rursus Vsagi-
bus: Fixum% latronis Impavidus frangit telum , tsc. curn pris-
tis dixisset: saucius ille gravi, venantum vulnere peltae.
XXIII. In samosa hac & sinistra significationc u-
surpatur dictio Magi , de simone Mago, Act. g. v. p. Nec
non dc sljma Mago, Act. 13. v. 6. &8. Hic quemad-
modum sub splendidissimo nomine, quod Filium &
unitum CVisignificabat, maleficam
artem exercuit} sio multi, proh dolor, angeli lucisct
sc soris apparent, & oves nonnunquam, cum tamen lupi
sini, hoc est, obscuri incantatores.
XXIV. Et haec est altera Magia, species, illicita pror*
sus & diabolica, estq; nil aliud,quam supersiiticsum divi*
nandi , incantandi £•? saseinondi artificium , per sieltsiissimum
cum satana invocato saedus acquisitum. Proinde omne il-
lud studium, quod ad res miras, insolitas, & homini
per le impossibiles, ope satanae prsstandas, impenditur»
uno Magia nomine indigitamos.
XXV. Quis autem primus eam a Diabolo didicerit
& excoluerit incertum est. Plinius eam a Zoroasire i»
Perside ortum habnisse resert, 1. 30 hist, nat. c. 1. cuicon-
sentiunt Pelidorws virg. I. /. de inventione rerum > (j (sorn.
dgrip. de occ. phil. Hunc Insimus & Pusehiws de pr<ep, £v.
sialirianorum Regero suisse tradunt. Alij putant Zoroa*
(Irem suisse, Chami silium, quem Mi/raim vocat IFierus ,
eumq; artem istam invenisse. Alij silios Lamechi ejus
abominationis authores faciunt. sint conjecturae suo
Ibco, illud tamen non sallit, viguisse Magiam malignam
& ante & post diluvium, & in Chaldaea atq; Ftrsia, potis-
simum vero Mgypto suisse exercitam, antiqua ccstantur
historiae monumenta.
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XXVI. Et quia omnis Magorum industria, in prae*
sagiendo, sascinando & operando, seu efficiendo aliquid
occupata erat» tres Magiae species vulgo extiterunt.
g. Magia Divinatoria, qux, quiarei futurae, sive alias oc-
cultae & arcanae cognitio quatuor potissimum modis ac-
quiratur, quadruplex essc solet. <t. Divina* isy%ixs)s
dicta , prophetis olim & Apostolis propria, qui instincta
& ductu spiritus s. in Mysteriorum plane incognito-
rum notitiam pervenerunt. De qua dislerere ad Theo-
logos pertinet. /?. Naturalis , quae ex observatione cau*
sarum phyficarum Essectus futuros quodammodo prae-
dicit, dum beneficio Astrologiae essata, de tempestatibus
& hominum temperamentis aliqua praescientia haberi
pdtessi Quo spectant praesagia Medicorum, ex certis
lignis de sanitate & morbis, vita & morte &c. y. Pdpu-
laris, qua vulgus noo iqquisitis solicitc caedis eventuum
in natura, nec observatp signorum cum rebus signatis
consensu, ex ijs solum, quae ut plurimum eodem modo
evenire, ijsdem antegressis signis notarunt, artem col-
ligunt, & Regulas Canonicas constituunt, ex quibus de
caritate . vel ubertate annonae, alijsqj; casibus non raro
feliciter judicant, sed absit superstisso»
XXVII. Diabolica, quae ope & auxilio satanae sit,
qui, quamvis non sit x&qfrioyrcbsvs, ta-
men essi & multarum rerum abditarum, ut vox hcttjuw
©stendit, non ignarus, ideoq; mortales arcana docere»
& occulta nonnulla manisestare potessi Dicitur alias
haec species /sarvuep rijs siari$s ab insania, jux-
ta Platonem. Estq; alia subtilis, quae album spiritum
ceu luds angelum, alia Crajja, quae aeruca & tenebra.
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rnm spiritum socium habet, illa rursus vel est
giosa> vel ArtijUtoJiU. \ , n . ■ ■ ; '' ,
, XXVIII. Rthgiosa Magiat stipulatione illa, quae circa
oracula gentilia contingebat ,absblvitur, quorum anti-
quissima duo su eru n c, Dcdon.-am, quod srcqueotatum est ad
Dodonam, amplissimam & vciustissimam urbem Molojsi~
dii m spiro 5 & lovis Hammonii , quod in extimo simae
labiae situm suit: quorum illud a Vodanim, nepote Noe,
sioc a Chamo, Noe silio> denominatum suissie arbitratur
Peucerui. Horum mentio apud Historicos: Curtium, Iu*
simum, aliosq;, non est infrequens»
XXIX. Ex his homines& similibus,sive templis,si-
Ve statuis st jdolis,responsa voce daemonutrs accipiebant ;
nonnunqua etiam gestu, nutu, sonitu tinnisuvestatuarum,
praecipue in soronijs de rebus gerendis admonebantur.
Neq; verb gentilem hanc jdolomaniam moderni Pa#
pittae abijciunt, scd adhuc acriter desendunt:
(anctorum pontificalium, quos adorant, statuae, quas con-
sidunt, aliud sunt, quam oracula quaedam Ethnicae, a
quibus consilia & auxilia expcctant? Abstt E. longissi-
ire a nobis, ut pacem mysticam & fraternitatem ullam
Ecdesiasticam unquam ineamus cum idololatriae ? quem*
admodum id tamen e re nostra sore hodierni syncretisit
satis speciose contendunt.
XXX. 'oJIriificiosa Magia, est vel Facilis, qu| homi-
nes literati sub nomine (pictus familiaris cum diabolo
occulte rem habent, quos in percipiendis rerum natu-
ris, quas exacte is novit, in cognoscendis disciplinis, a-
lijsqj rebus addikendis, adjuvat, occulta revelat, & mul-
ta, quae vel de ipsis, vel alqs alibi dicuntur, aut locis
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remotioribus peraguntur, tacita q: Responsione, & i«
credibili sijggestione tnanisestat, ut ante dictum cst. Hunc
insernam sobolem & cmislarium , imo spiritum ma-
lam essie, varijs argumentis, ijsq; firmissimis jure probat
hieisn. Phil. sob. part. 2. sscl. ii. p. tss-seqq,
XXXI. Vel Laborioscty quae per institutionem & ex-
perientiam» accedente crebro magicarum & superstitio*
sarum ceremoniarum usu comparatur, quarum n. spe-
cies ex Pe*cero & Agrippa citato loco, recensentur; ea»
rumq; praecipua cst C‘pridojuapreice,, aruspicina, de qua
Cic.j de divin. quam ego, inquit»Reip.causa, communisq;
Religionis colendam censeo; quae tamen cxpresle pro-
hibita est, Lev. ip: 26. sicut omnes hae species v. 31»
& alibi.
XXXII. Crajst m.igta, de qua th. 27. dixi, est quae
prima statim fronte, diabolica apparet, cujus etiam ir.
species a supra citatis authoribus numerantur» quarum
insigoiores sunt. r. , qua per adjura-
tiones, ex orco manes evocari putabantur, ad res oc-
cultas annuntiandas. sic Pytbonissa samuelem exeitasle
cxistimabatur, cum tamen non fuerit verus samuel,
sed spectrum, 1. sara. 28. 2. Oiopamieci qua vates
a diabolo, quem Deum nominabant, in surorem acti,
futura praedicebant, in quo genere excellebant quae-
dam sibyllae.
XXXIII. si respiciamus vicissim synagogam Ponti-
siciam , quid aliud nisi nugo{turrita enc, dum desun-
ctorum animas in purgatorio cruciandas, qoandoq;
redire j & hominibus apparere existimant, praesertim
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si vel ob gravius delictum, vel mlssiarum & indulgen.
tiarum detectum, ab igne purgatorio hberari nequeant,
quas, dum de rebus arcanis sciscitantur, nonnunquam
vera accipiunt responsa, quo in idololatria, & sbper-
stitiosis cultibus firmius stabiliantur. Et quid aliud, ni-
si dto/x*vrs\a erit, dum multi spiritum propheticum
jactant, seq; de rebus futuris arcanisq; vaticinariposi
se, singunt. BeUarminu4 l. 4. de sed. c. 16, peculiarem
Eeclesiae notam coastituit lumen propheticum» & post
recitata exempla, tandem concludit: Feremlli coluntur
in scclejta sandi homines , qui jtmul cum miraculis, non et•
tam hoc dono ( Prophetiae nim.) claruerint. Nos vero, a*
quis sontium Jfraelis loti novimus, dona extraordina-
ria plane cellasse, ideoq; quicquid de spiritu prophe-
tico jactant Pontifici/, id omne ad magiam superstitio*
sam reserendum esse arbitramur.
XXXIV. II. Magia Pmsiigialaria \ quae io meris
& puris illusionibus & delusionibus satanae sita est,cui
nil veri subest» cujusq; egya, (paivdjusyet sun, i/e dXy
dirae ovrx% de hac non opus cst multis dislerere, sed
inspiciantur saltem exempla. Resert Apulejus 1.1. de a#
sine aur. se Athenis ante poecilem porticum circulatorem vi-
di[se, qui spatham praeacutam mucrone inseflo totam devo-
raverit, ac mox invitamento exigux. siipis , venatoriam lan-
ceam , qua parte minatur exitium, in ima viscera con-
diderit.
XXXV. Quid Fraga, statim post urbis invasionenti
ante aliquot annos contigit ? viderunt enim milites no-
ffri quendam Bohemum pontificium, mercede condu-
ctum, vivum porcum devorassic. Noribcrgae etiam A.
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isj3- consectus est praestigiator, qui puram aquam, ia
medio soro bibens, limpidissimum vinum» quodcunq;
genus ab adstantibus nominabatur» expuebat, & ad gu-
standunae porrigebat > cujus ispectaculi; eivrwrqsr quoq;
erat Gen, comes, Dn. Nicoh Brahe.
XXXVI. | 111- Magia Practica < sssessoria est, quae
in operando & tcipsa aliquidproslando efproducendo per
auxilium diaboli occupata est; tantae enim longanimita-
tis est :Deus O. M.ut diabolo permittat, non solum ho-
mines saseinare , eorutnq; oculis glaucoma ve-’
rum multae- etiam orras, vel per, te, vel per servos suos,d
efficere, quos secum in barathrum jperpetui ignis prae-
cipitare intendit. t ßL*r;i?v.osl ucl aliirffl r
XXXVII. Et prout satanas nunc ; vulpeculam* nunc
lupum agi t; itaprode • nonnumquam: / homini, videri
vult, dum in curandis vulneribus morbisq; & averrun-
candis malis i .quae permissione Dei, per Magos ali-’% '•"•/i’* ~»r -,V i J
os excitata sunt,'occupantur ministri eius, v r •v*cCtsuuii^u—»eticujcmutit tnnn ,5
• t XXXVIII. ;: IU plurimum tamen nocere | tentat, dura
Magi inciendis tempestatibusctn perdendis frugibus, lae-
dendis, pecoribus, & violanda hominum sanitate, alijsq;
malis introducendi?: occupati sunt, utrobiq; medijs .tu.
tuntdr talibus, quae, perse pierumq; simi inesficacis, unde,
effectus potius malo genio, quam organo adseribendus
cst. < Et sicubi venesicijs, & herbis utantur, accedere so-
lent tamen verba/ numeri, figurae geometricae,
! mufica»
& res .r inanimatae quoq;: aliae adhiberi L soleat » ut ossa,
cultri, &c. quae usurpari malus vult, sit psrsVadeat Magis
maximam rebus istifinesle vim,earumq; applicationem,
admirandorum: effectuum causam & principium effo.
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Exercitatio Tertia
surs^obos'# Dcj> ... I.
MEDIOCRITATE IN GENERE
'?W-NsN.DAr‘ circarphilosophia U- n
sUM IN REBUs sACRIs.
Prdpositio I.
pyllnc porro de mensura Philosophise circa
sacros usus in genere, aliquid, bono cum Deo,di-
cendum erit: saepissime enim &; ad omne sere negoti.
ura quadrare videtur istud poetae : Medium tenuere
beati.
II. Et quemadmodum ((icero accuratam philoso-
phandi temperantiam requirit circa actiones Juridicas &:
in orationibus, quales tum temporis maxime erant usita-
tae, forensibus: ita neq; imperite sacere aestimabuntur
iili philosophi, qui siraili continentiae studio res divi-
nas atq; sublimes fidei articulos tractano.
III, Laudat autem parens ille Eloquentiae apologi-
atn (tAntonij adversus (patulum , Lib. z- de orat, pag,
tnin. exemp. 192. Quod is nenape sio se recipiat de*
erevijse philosophari potius, ut NeopiolsmtM aP 8mU
um paucis. Nam omnino haud placet , inquit. sed ta*
men hac esl mea sententia , pergit, quam videbar exposms-
se ; Ggo i(la (ludia non improbo, moderata modo Jint.
IV. Perstringit enim statim eAntonius eorum phi-
losophorum veteratorium morem, qui subtili artificio
& callide> ut sophistae» rem quocunq; ob muneranto»
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gnationumve! amicorum,aliosq; nex9 volebant» deducere
coram judicio & potuerunt & soliti suerunt, Quamob-
rem oratorem forensem valde dedecere fraudem, hic
simul, tacite, licet aperte satis alias, inculcat. Dicit
namq;.* opinionem istorum studiorum ( puta phil.) &
suspicionem artisici) apud eos, qui res judicent, orato*
ri adversariam esso arbitror; imminuit enim & oratoris
authoritatem, & orationis sidem,
V. Hinc est quod Cicero Elegantem ab Antonio sa*
bricatarn distinctionem commendet, quae inter state•
tam sc. Aurisabri est, & Trutinam popularem. Illa
dum utuntur philosophorum quidam, ob nimiam ab-
stractionum tenuissimarum xoXvXoyiar, omnem amit-
tunt gratiam ; bae dura contenti oratores sunt $
propter vim incredibilem illam dicendi, & varietatem
festivam, optati siunt omnibus, Jlem praeterea exem-
plis disputationum philosophicarum Diogenis, ( Cri-
tolaum quidem secutum Assstotelem, ob prudentiam,
quam alias vocat scientiam,laudat, non usum) & oratoria-
rum Carneadis egregie illustrat. Verba Antonij sunt:
Haec nostra oratio multitudinis est auribus accommo-
danda, ad oblectandos animos, ad impellendos, ad ea
probanda, quae non Aurisicis statera , sed quadam po-
pulari Trutina exarainanturj quare istam artem totamdi-
mittaraus, quae in excogitandis argumentis muta nimium
est, in judicandis nimium loquax.
s VI. Apparet hinc quam accuratam usus philosophiae
'piriiiaryrct' Cicero desiderat,etiam in orationibus,imo in
judici & Termonibus plane forensibus, qui tura praeci-
pue erant frequentati.
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VIF. si ergo gentili arbitrio tanta inter philoso-
phandum moderatione opus sit in cauli dicenda forensi,
ubi desama hominis agitur;quantam putemus tse adhiben-
dam cautionem Christiane in emendatione ac directione
ratiocinationis circa res divinas , ubi sublimis ilia dc
Deo summisq; fidei articulis alijs, erit proponenda atq;
propugnanda veritas* Quia, ut ait Cyprianus in suo pro-
logo strmonis de Nat. Ch. pag. m. 4/4, ad nos numerusmensura $ pondus reserturi Deus vero hii omnibus non ar-
tiatur ,sed excedens omnia aternaliter antecedens poteslas
virtus nil habet coaevum , nec immensitatis ejus prosundum
uda creatura vel ccelesis vel terrena metitur.
VIII. Ut autem rerum sacrarum mystcrijs tractati*
dis philosophia sit idonea, regula .B. Augustini obscr-
Vatu digna erit: utendum ejl hoc mundo, non fruendumi
quod enim ille de mundo dicit in genere, ad hanc i-
psam quoq; mundi sapientiam applicari potest in spe*
cie ; philosephid utendum e[i, non [ruendum,
IX. Declarat hoc dogma silum Hipponensjum prae-
sui T. 111.Lib. i* deDoctrina Christiana, cap. 3. & 4 >pag.
2. übi ait: Res altasunt quibusfruendum esl, alia quibus »<
tendum , alia qua [ruuntur 55? utuntur. Illa ; quibus [ruen-
dum esl beatos nosfaciunt', istis quibus utendum esl, tendent
tes adbeatitudinem adjuvamur $ quasi adminiculamur, utad
illas qua nos beatos [actum pervenire, at% his inhaerere pcjsi-
mus. Nos vero qui [ruimur utimur, inter utras% consti?tuti, si eis quibus utendum ejl [rui voluerimus, impeditur,
cursits nofler, aliquando etiam defletiitur, ut ab his rebus-quibus [ruendum e si, obtinendis vel retardemur, vel etiam re-
vocemur 1 inseriorum amore ape diti. Frui enim esi amore
' 1"» * m.
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alicui rei inhaerere propter seipsam t Uti autem quod in usum
venerit ad id quod amas obtinendum reserres*
X, sic igitur rationi nostrae sapienti prudentia di-
ligenter informatae, tanquam eleganti hospitio a supre-
mo Rege praeparato» sua iaus & admiratio; longe ta-
men honor ejus & majestas excellit, cui illa tanquam
dominae, ad stuporem usq; coelittis revelatae, tenetur nai-
jsislrare, ut non incommode huc quadrare illud Cicir-
ronis in oss. possit: Non domo dominus, sed domino domui ha-
westandtL».
XI. Operae autem pretium est, ut miniflecto huma-
nae sapientiae hac in parte recte & sobrie utamur» ne
dum uti ea cogitamus , aut pro usii arripiamus magno
nobis detrimento abusum ; quo enim res est nobilior
eo pernitiosior abusus: aut sinio usu contenti, scopumq;
quo is tendere debuit secure aspernati, fruitione vitae e-
jus, quae in cognitione veri Dei consistit, aeternum ca-
ecamus. Quod ipsnm eleganti quadam similitudineex-
plicatius fieri, si verba B. patris cit. 1. e. 4. citentur, po-
Jest, qualia sunt: st essertus peregrini, qui beate vivere niji
in patria non possemus, eads peregrinatione utiq, mtsert, £5? mtje-
siam sinire cupientes»in patriam redire vellemus, opus essit vel
ierresi sibus vel marinis vehiculis quibus utendum esjet , ut ad
patriam qua fruendum erat pervenire valeremus : quod ji
amoenitates itineris “s ipsa gestalio vehiculorum nos deletiaret,
conversi adfruendum his quibus uti debuimus, nollemus cito
viam sinire > s perversd suavitate implicati alienaremur a
patri di cujus svavtt.ts saceret beatos. sic in hujus mortalita-
tis vita peregrinantes d Dom noisi redire in patriam volumus*
ubi beati esso possumus, utendum est hoc mundo non fru •
endum> $ ts.
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. XII. Utilis proinde philosophia est quamdiu utamur
eadem» inutilis vero sit & noxia si abutamur j nam :
usm habet laudem, crimen abusus habet. Philosophiae
abusus enim a B. Chemnitiojpar. i. loc. com. loc. 2. &
hunc secuto Meisn. procem, p. 1. phil, sbb- inter triao-
mnium principia resertur, quorum 1. dvri-
freta est, vel ambitio : contentio enim de primatu ge-
nuit papatum. 2. ohy0yt diaeta ■, id est, ruditas, quae/?-
nabaptijlas aliasq; sanaticas Tectas produxit. 3. kardxgy-
ris rjjs s&voias, hoc est temeraria intellectus abulio
& licentia peperit factionem Calvtnisiicam. Omnes e-
tiam olim haereticos» tanquam monstrosos in Ecclesia
sictus» vel soperciliosus samosateni factus genuit ; vel
Asty imperitia; vel Arj dialectica infelici partu enixa est.
XIII. Et quoniam nil magis sortiusve adversatur
fidei, ac ipsa ratio humana, si non redigatur in obse-
quium ; animalis enim homo non percipit ea quae spi*
ritus Dei sunt, manisestum evadit quantum sallunt & sal-
luntur Calviniani alijq;, qui nsl credendum praecipiunt
quod a ratione ipsorum dssientit. Cavendum igitur
diligenter est in rebus fidei, ne illud nadoXtucv s§t%aon
(sredendi sunt Mysleria fidei, ut intedigantur , cum perver*
sis philosophis ita invertamus : Intelligenda sunt myste-
ria fidei, ut credantur. Mento suo proinde culpandus
est quicuoq, cum insideli philosopho Averrite, orthodo-
xis Christianis oggannit, Qredere aliquid esje •verum quod
ratio non potest apprehendere, nec intelleBm wtelligere , esjesi-
gnum levitatis. Vapulet hic spiritus zvinglianus, ausus
pronunciare: Dem credenda nybis non proponit incomprehen-
Jibiha, At meminerimus : rapientibus mundi hujus,
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Kvangelium stulsitiam esse: quod enim comprehendipo*
telt, non esl mysterium»
XIV. Quocirca repudiandi non solum sunt, Cedsc
castigandi illorum philosophorum mores » qui mon-
strosa opinionum dogmata, & peregrinos canones ia
perturbato cerebro excogitatos,in iplam philosophiatn
pro imperio intrudunt, eum in sinem» ut quae princi-
pia ipsi confinxerunt & conclusioncs inde cumularunt,
postmodum cum ad certamen deventum fuerit» pro
veris principijs & consequentijs philosophicis, pro su-
bitu venditent, resq; divinas ex philosbphia dijudicent,
nolentesi seu dissimulantes potius, se sentire, quod can.
dens senum non sorcipe sed digitis contrement , ut elegan-
ter interpretatur Chrys hom. in r« Cor. Quod e CaU
vinianorum Gocleni/t Keckermanni, Alstedij , Wendelini alio®
rumq; Novatorum scriptis liquet.
XV. Quinimo, nisi sobriae philosophiae puritas as-
seratur» tum variae hinc inde corrasae sententiae speci-
em veritatis ostentanses. sacro philosophiae nomine,nil
mali suspicantibus nobis veteratoria arte facile obtru-
di postunt. Quapropter laudamus modernos Luthc-
ranae & sincerae religionis vindices, qui syncrctistarum
technas prudenter deprehendunt, & mascule ijsdcm ob-
viam eunt; hi enim quoq; plus Aristotelicis axioma-
tibus & humanis traditionibus tribuunt, quam scri-
pturae canoni.
XVI. In genere autem usus philosophiae in Theo-
logia huc redit; ut oblatas quaestiones ac controversias
tractemus juxta praescriptum Augusmi , Lib. 1P. de ‘Tri-
nit. c. Pl. ubi ait: contra rationem nemo sobrm , contra seri-
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puram nemo Chrisltamos, contra ecclesiam nemo pacifica sen-
serit. Considerabimus ergo eas 1. Fio, ne contra scri-
pturam. 2. Madesio, ne contra ecclesiam, 3. sobrie, ne
contra rationem sanam. Addit Meisn. 4. (sandide, ne
contra considentiam. Addo etiam ?. Caute > ne contra
decorum aliquid statuamus; ita tamen ut nec temere
nec timide agamus»
XVII. Et quanquam piscatoria, ut ajunt, simplici-
tas uno ictu prostigare totam illam Pseudophilosophi-
corum argumentorum posset aciem artemq; per sophi-
froata sallendi» opponendo nimirum expressum Dei
verbum» quod unum» est omnis veritatis theologicae re-
gula; tamen non desunt viri docti» qui accuratius ct-
jam in principia & axiomata humana > quibus advet-
sarij ad varias fraudes & errores palliandos utuntur» in.
quirendum e sle censent; nam erudita» non barbara &
rudis ecclcsiaest, ut monstrant praestantissimorum, ejus
antistitum exempla» qui res sacras dexterrime docue-
runt, commentati sunt» desenderunt etiam adversus
schismata & haereses, usi instrumentis humaniorum ar-
tium & modo explicandi philosophicoi Hoc itidem
tentarum haeretici» scd methodo modoq; procedendi
diversissimis .* hi enim impio plane ausu & sacrilego»
res coelestes decempeda humanae rationis & legibus na-
turae metiri conati sunt. Unde perplurimi e Dispp. eo-
rum philosophiae errores in Theologicis quaestionibos
extiteruno.
XVIII. Ex bae occasione quaeri coeptum est. i.
sit aliquis philosophix i» Theologia usws ? Ubi omnium prirs
md termini veniunt explicandi: Nam errorum genitrix
est aequi vocatio semper,
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XIX. Praeter varias vocis philosophiae acceptiones
& significationes, de quibus scheibl. in tract. procera,
tum Log. tum Met. scharsius in praesat. Log. asijqus
rccentiores considi possunt; nostro instituto, bae vice»
illa sufficiet, qua philosophiae vocabulum sumitur vel
Q'oncrete, prout ea in hoc vel illo subjecto reperitur»
quo pacto considcrata vix integra ac undiquaq; pura
inter mortales reperietur: Recte enim dixit Clemens
Alexandrinum lib. i jlrom. Philosophia non esl dicenda stoica,
nec Platonica > aut Epicurea , aut Anflotelica , sed cjuacun
tb bis festis recte ditia sunt ( hoc scilicet totum selectura)
. dicendum esl philosophia, vel abstracle , quomodo in se 5c
. ssia natura comparata est, atq,- ita breviter definiri so-
let ; Philosophia esl Habitum animi»sapientid & prudentia con-
slans, sub sapientia continetur pars specula-
tiva; Metaph. Phyfica & Mathesis: sub prudentia pars
civilis. Ethica,Politica & Oeconomica,vel si h orXdrst;
sensu magis Rameo, & quidem latinius dicere malis:
Esl Ars dirigens intelletium ad loquendum pure, dicendum
ornate , disjerendum acute , adeois cognoscendum verum ; s
appetitum ad censequendum bonum. Cons. scheibl, procera.
Met.c.i.qui Gramm*Rhet.& Logicam definitioni Philosi
includit* Nota. Cic. in orat, pro habitus voce usurpat
vocabulum consuctudinis» quam ait exercitatione gigni.
: - XX. Hujus promptae consuctudinis philoflophorum
s postcssiojcum singulari naturae propensione & industria*
tum viva Artisicum» tum mortua voce» comprehensla in
systemasibus disciplinarum acquiritur, ut tandem ille con.
* summatusdiciphfloflophusinsuogenerequeat,qui prEell-
batisdislciplinispraeparatorijs, unice flectatur dXstsiav
.r **•*, *■ * r r. ■- ■ ■■'«i^o.TsioJrottsec ; iri
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*r\v ctptrjr, seu veritatem & virtutem pro scopo habet; il-
lud quidem ex theoretica , hoc ex philosophia civili
discit. illara in hunc modum definit Cicero lib. 4.
Tusc. Quaest. thilosophia esl rerum divinarum 5? huma*
narum [cientia : Hanc Plato sio describit in shadone :
[iXoroCpstrssi rov darator sts\srdr\ is enim permor-
tis meditationem mundanarum voluptatum abdicatio-
nem iotelljgit. Utriusq; officio singularem tribuit se-
licitatem iple Arid. Lib. 10, 6th. Nicom♦ ubi tandem di-
stingvit inter ivi'ctiscovictv ysb, crqaxriKyr.
Genuinus igitur philosophiae usus, quem hic quaerimus,
cst scduta veritatis inquisitio, & scria vitiorum suga/.
Qui aliter affecti sunt, a 'Tertulliano patriachae haeretico-
rum, ab Augustino luperbi &c rixosi , a Insimo mali pie-
tatis doctores nominantur.
•;i -XXL •siAlter hoc i loco explicandus lterminus : tsheold-
gtai est ab Ethnicis primo, teste Laßantio iisurpatus»cUi
jus concretum est dtohy usurpatum ab iplo Cic. ia
tiat. Deor. qui ait :■ loves tres numerant hi, qui theologi nut
merantur. i Utraq; vox postmodura \a s. patri bos usur*
pata est» ad denotandam & sacrosanctarn illam doctrinam»
quae originem habet a Xoy® 'nyssi rf \dsis', quia obje-
ctum considerationis praecipuum agnoscit Deum; noh
vero a Xdy ce,rs Qts; quasi sit ipsum |Dei verbum; hoc
enim est theologiae principium» & proinde male cum
ea consunditur; & eum qui huic doctrinae' egregiam o*
peram .impendit» ut ex inlcriptione Apoealypsios vide’
re est Appellatur haec cognitio in" V. T. Hebraeis t'
Darche Jehova, Amrath Jehova, Cochmath emunah»
&c* - Latinis; Lex,* viae» lestimonia»■ Eloquium» sapientia,*
*
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veritas Domini. &c. ut e toto Psai. 119, liquet. InN. T.
yyootris rsr coortias-, Luc. 1: 77, tTriys curis dXydtuzs
Tit. 1:1. xctrjfflmsi Act. ig: 25. (M<«ttsr,Roro.
6: 17. vxorinraxns ‘uy latrorrar Xoycay, 2. Tim. 1; 13,deo~
9-ifreirxaXia
, I. Thcs. 4; 9. Qsorisssta, 1. Tim. 2; io-
r5 dts1 Rom. 3: 2. i.Pct. 4; it. Ebr. j; 12,
XXII. Removemus igitur plane hoc loco Thcolo-
giam improprie sio dictam &salsam,utpotc Paganam» Tur-
cicam. Judaicam & Haereticam. Proprie dicta autem &
vera Theologia, cst vel ds%sTvir&,, imdsys, infinita
& exemplaris quae in Deo» Mattb. 11: 27. 1. Cor. 2: is,
ve} accidens, finita & expressa, quae in crcatu-
|r;$ intelligentibus repetitur. Haec vicissim alia cst in
Christo, alia in Angelis* alia in hominibus. Illa est
dttroCpla exriHj» quae in Christo secundum humanita-
tem augebatur. Luc. 2:52. Ideoq; omnino distingven-
da cst a sapientia infinita , propter unionem hypostati-
cam humanae naturae Christi communicata* quam quia
ad theologiam txryxqv reserunt nonnulli Calviniani ,
merito reprehenduntur, cum ea quae vi ereon®*, secun-
dum carnem Christo convenit theologia, infinita sit, &
ipsa rs Xoy* sapientia* non alia ab eadem producta*
Coi. 2; 3., Ista est tum concreata , qua angeli intuentur
faciem Dei. & quidem boni semper; Matth. 18: ioj tum
acceslbria& peculiari experientia acquisita, Eph. j;io.
i,Pet. 1:12. Mau 8. 29, Jac* 2:19.
XXIII. Haec vero scilicet Theologia hominum. A*
Ua cst. 1» Paradijtaca, quae floruit in statu naturae insti-
tutae, caq; vel concreata $ naturalis; quam obtinuit ho-
mo ad imaginem Dei conditus* Coi. 3: 9. vel Revelata
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©* siupermturalis , quae lege conslabat? Gen.2;i6. & 17.&C.
Alia est ll t succedanea, quae primaevae in siatu naturae dc.
(liturae successitj eaq; pariter vel congenita & naturalis,
quae per naturam habetur , Rom, 1; 19, & 20. c. 2; 15.
vel Revelata & naturae supereminens, quae erevelatione
vel immediata est, qualis in Prophetis & Apostolis suit;
vel mediata & ordinaria, quae e verbo Dei hauritur: eaq;
rursus cum ex lege Dei suppeditatur lapsis aeternam mor-
tem minata,tum ex Evangelio,dercparatione per Chri-
stum facta.
XXIV. Consideratur autem Theologia Revelata or*
dinaria r. In sua essentid, qua est habituipraesui cognitio •
vis e revelatione divina hausia, de vera Religione , qua hemo
posi lapsium per sidem ad sialutem Aternam esi perducendua.
Estq; vel communis omnium qui side Tabifica & religio-
ne Christiana gaudent. Vel Propria doctorum, quae in
accurata mysteriorura divinorum & locorum commu-
nium cognitione considi!, conjuncta cum excellenti po,
tentia quosvis adversarios, vel de novo exortos, redar-
guendi ac resellendi. Illam deeresitiar & cultum Deo
proprium dixerunt patres, ut patet ex T. V. Aug. lib.10.
de civ. D. c. 1.ubi ait: sed ea quA nobis esi erga Deum, vel
quam illi Qsotrs siuctv> nos vero non uno verbo exprimeresied
Dei cultumposjumu* appellare : hanc ei tantum Deo deberi di-
cimus qui verua esi Deus (sio. Hanc Theologiam Theo-
reticam appellare quidem licebit;Ted quia, si salutaris e#
rit, ordinari debeat ad praxin fidei, merito etiam a sine
denominationem accipit.
XXV. II* In suo accidenti, tura pro sysihematc seri,
ptis comprcheoso, tum pro doctrina vivae vocis, quae
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eatechesis vocatur. Huc pertinet totum Ministerij ecclc*
siastici officium , quod consistit in praedicatione ver-
bi) administratione sacramentorum, absblvendispoeni-
tentibus „ visitandis aegrotis, castigandis & corrigendis
praefractis, consolandis afflictis &c. Quo sensu omnes
concionatores verbi, etsi in controversijs theologicis
parum sint exercitati, salutantur Theologi,
XXVI. Adhaee solet Theologiae vox usbrpari tum
stricle* pro sola doctrina de Deo vel ss. Trinitate; tum
Adaquate pro universd doctrina de Deo & rebus divinis,
Atq; haec singillatimin genere humano indigitata theolo-
gia nominari solet Viatorum, quae in hac vita postidetur:
quae vero in vita futura obtinebitur Beatorum est, it
Cor. i;: 12* i. Joh. 3: 2.
XXVII* His praemistis dicimus eam Revelatae &
quidem ordinariae Theologiae acceptionem maxime esle
hujus loci,quae propria est doctorum; Reliqua huc non
adeo pertinent, utpote x. Dum Theologiae vox sumitur
pro side & Religione; ibi enim magis commendaturpi-
scatoria simplicitas, quam dialectica subtilitas. Unde
Hilarius juxta hunc sensum Lib. 10. de Trin. ait: Insini-
s licitatesides est , in side cbariias, nec per multas ac dissiciles
qu&siiones nos Detis ad salutcm <sternam vocat, z. Dunv
Theologia accipitur pro officio ministerij ecdesiastici;
Multi enim reperiuutur boni pastores &concionatoress>
qui non adeo accurati phiiosophi sunt.
XXVIII. Hinc talis controversiae status resultat:An
disciplinarum philosophicarum proba cognitio, adaccu-
ratam Mysteriorurn divinorum & controversiarum theo-
logicarum perceptionem ac intelligeniiam, cum insigor
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dexteritate 's§/twtv7ixy mi hra/use quosvis contradi-»
centes . convincendi recti tari d i que 'conjunctam V ordi-
narie acquirendam, non utilis modo sed & neces-
saria sit 'i
‘ XXIX. Rcspondendum est, quodsdam hic peccare
ip desectu, qui non tantum non utilem dicunt essielphi*
tOsophiam in negotio religionis, sed &pernitiosam Dem
que inimicam: quosdatii hic modum excedere, qui .Phi-
losophiae cognitioni Magisterium adscribunt, quales o-
lim suerunt scholastici, de quibus dictum est in Exerc.
I.;nunc, vero plerique Calviniani, & alij heterodoxias
patroni. , - ' -■
•
‘
XXX. Media autem sententia ut verissirna, ita quo-
que tucissima esl, qua disciplinarum philosophicarum si-
delis cognitio futuro accurato Theologo utilis omnino
& necestaria statuitur. -
Exercitatio Quarta
Dcj
MODO IN sPECIE OBsERVANDO
CIRCA PHILOsOPHIA UsUM IN
REBUs sACRIs.
Propositio I,
TRisamm in hoc passu Phllosophiam utilem elle&necessariam dico, i. R esfeci u subjeßi cogmscentis >quod praeparat, 2. Ratione cbjeßi cognosendit quod
illustrat. 3. In ordine ad cognitionis modum, 'quem ad-
miniculatur— /
”• 11, 1. Quoad subjeßum cognoscens, quod homo est,
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conducit Philosbphia ad ingenium ejus, et. informandum
ut philologia, /?. Acuendum , ut Logica, y. stabihem
dum , ut Historica & reliquae philosophiae partes.
III. Quae craqctrrxwasDius i. informant mentem
futuri theologi (non loquor jam de oratione , tentatione
& Meditatione, de quibus ex proseslb Theologi) suntstu»
dia philologica , qualia sunt, partim quae ad lingvarum
notitiam Theologiae studioso nceessariam vel utilem
requirantur» utpote vernaculae , Germanicae, Latinae ,
Graecae, Ebraeae, Chaldaicae,syrae&; Arabicae; partimquae
ad Termonis ornatum faciunt, ut sunt studia Rhetorica
& oratoria.
IV. Notum est, ut prius aliquid dicam de lingvis,
praecipuas imperio suecano parentium lingvas vernacu*
las essie. I. Fmnkam, z. sueticam. 5. Germanicam.
His quia minus in praxi Ecclesiae carere possumus quam
Latina, non oseitanter eae excolendae Tunt, quanquam
communi errore parum operae eisdem impendatur. Non
quidem prACi/e requirimus inquit Dn. D. Calov. de Ling.
Germ.in paed. p, 84. ut quis secletur Lepores ycOeneres
elegantias Opitis, aut ex proseso sese consecret (ludijs &sr J
tmurcsctltsetl gcffljduisst / ut vorari amat , ne dum ut
certet cum alijs de palma in adornandis concionibus juxta sly-
lum Opitianum, quod Cacoethes nonnullos tnvajts. sed utpuri-
tati , perjpicuitati ts ornatui decenti lingaiA 'vernacula. Germa-
nicA studeat. Et paulo post ait: Nimia autem Luxuries,
phrase AlamodicA in lingvd vernacula , quA stpe scandala
prAbent , raro fructum serunt » non tam sedarida quam su-
gtenda.
'V. Quod autem ille de lingva Tuae patriae vernacula
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loquitur» id quoq; reliquisaccossiodari potest, sed inquies :
Non resert quomodo sive condonator, sive legiflector,
si ve in familiari colloquio pronuncietaliquisjvesisialia lin-
gva quam materna loquendum, matrescat vel patrizet,
modo intelligi ab auditore queat, quare Cic. pro Quin,
ait .• Js/ui nihil alteri /cientes incommodant > nihil ipsis ju-
re incommodi cadere potesl. Huic instantiae occurrit B.
Dn. D. Aljch. setrtws in dedic. Insl, Ling. Finn. dicens ;
V/cunt eam sveci, Germani , scoti, alijj. peregrini, ita ut ad
necejjitatem ammi sensa in illaproserre posjint , sic tamen ple •
rurn/ , ut indigent , quando cum peregrino aliquo eis colloqui-
um esl,[ubodorentur, collocutorem hospitem /j peregrinum esso
non natur» Ftnnonem; sis/ illud succurrat tritum : $1(1(1
sidi xvcitta / materna lingua vincit' /suamvis autem h&c
hallucinatio non magni Jit momenti , nec samt loquentis de-
roget, vel periculum aliquod ei creet, nihilo minus tamen bo-
no viro molestum ttdiosum esl , non certum e/Je, re cie ne lo-
qu tur ansecuo.
VI. sed addo: imo .vero ipsa pronunciatio incogi-
tans»,, pias aures & simpliciores, haud raro offendere po-
test. E, g, qui. lingvae .Frameae-non probe constjltus,
cum -aliquando symbolum Nicenum praecinuisset eccle-
siae, hunc in. modum exorssis : £0?? hfloiß
lan padi/ id est, Credimus in novum Deum, procul dubio
pro pltssti/ : qqadsigr ; ficat vnuni, substituendo pFstl/quod
novum denotat, multorum devotionem, mali tamen i-
pse ssilpicatus, perturbavit, sic alius dialectus sueea-
nam. non adeo edoctus, curo. in Ecclesia ex Evang. Luet
5. v. 7. haec verba cecinislet: -04 ttpspUc ' UtX bstatm/
|3. a' siusi&i/ id est impleverunt arabas naves.
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ita ut hae cantare inciperent, nonne pro0iutssa/quod notat
mergi, siubstituendo @itWga/ quod canere significat, quasi
ridiculo quodam sufflamine Dei currum retinuit/ Ta-
le etiam illud erat; dum dicturus cum propheta ; @ut()
(sal ut£sbp<J Deus expurgabit iniquitatem,
dixit : {sili utsupa or4tsctsig|stena: Deus exsiorbebit
iniquitatem. Quinimo, retulit mihi hosipes meus Wite-
bernae, Dn. D. scharsius, siuisTe quendam, non memi*
ni Danumne vel suecum , qui dictante B* Huttero ;
Chrijlm vere mortuu*eJU scripsit : ChrisUu sere mortuiue[U
quod sbcinianisinum siapit : Germani enim literam V.
esserunt ut F« sed quam vere ipsi viderint.
VII. sic dum patriota noster, I. H. Parijijs concio*
naturus non ita pridem germanae, lingvae adhuc noa
bene contuitus, st eaulam extenuandarum virium lib.
arbitsij allegaturus, quod homines caro sint, dixit: tic
mil si? sini)* / omittendo jota & asipirationem in si-
ne vocis ssiiscsj, studiosis e svecia, auscultantibus, devo-
tionis sastidium creavit. Haec omnia ( saies enim non
erunt mordaces)non quidem insamia siunt, quippe ex
mala intentione sc proposito, unde sipeciem morales
actiones praecipue accipiunt, neutiquam prosecta; inter-
dum tamen fieri talia licet per accidens, postunt vel or-
thodoxiae, vel praxi pietatis vel decoro etiam exitialia.
Hoc sialtem hinc potesl: deduci: permagni interessc, etiam
quomodo quis enunciet vocabula & periodos, ut omne
omnino periculum evadat.
VIII, Huic incommodo remedio erunt liogvarum
institutiones, quales variae prostant Germanice impressae,
simice» institutio laudata Petr&i , sueticet nullae adhuc
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quae mihi innotuerunt,nisi forte Buraeas excipias.Alias ma
teria ipsiusq; hsqyetix.s & elegantiae harum lingvarum co-
pia e versionibus bibhcis haberi potessi Et quia translatio
Bibliorum Finnicoruro, quae A: Ch. 1642 prodijt in lucem,
elaborata inAboensihac Metropoli ess, ubipurissima lin-
gvae cultura viget, & quidem ijs authoribus, quibus tum
sontes textuum, tum genios sermonis erant familiares,
duob. Petraeo,&Dn.M.
Martinostodio; duobus etiam in vicinia hacpastoribus 8c
praepositis, Dn. Hinrieo Hosstnan , & Dn. Greg. Mat-
thaei, omni jrXysl/usXy/tictr©* ac depravationis suspicioi
ne caret; ideoq; merito plures sui procos alliceret.
IX.
T
Prodijt centum abhinc annis, & quod excedit,
tt Baz. jn inv.eccl. offendit p.zsß. imperante svccis Re,-
ge Gustavo i. Versio Bibliorum svecicorum, interprete
M, Laurentia Petri Nericio, Regni Archiepiseopo, cui si*
delem in hoc negotio operam suam locavit frater, M. 0-
lawt P.Paflor Holmensis ejus accurationis,ut in eadem sici-
gularum sere provinciarum ;siiecicarum dialecti mire
,concurrant, & tanquam lingvae hujus gentis integrae'
promptuarium esse possit. Certant quidem ducatus no-
stri de palma: emendatioris styli & Termonis; in quo
conflictu praecipuam sibi laudem arrogare Uplandia &
sudermannia volunt» quippe sediRegiae propinquiore?.'
Kycopenses hujus lingvae vitiliginem emaculare contesta.
tus est suo tempore B, Episcopus M. Jsacus Rothovius
noster. Holmix,.übi aula est, characterem artificiosiser-'
monis invenies ; & si aboleantur Gallici alijq; peregrini
termini, loquentur purissime. Upsaliae vero,ubi artium
sc benesiatis officina est , aeque universi Regni constuit
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virctq; flos Juventutis, quae usum cura praeceptis dxp-
0sstgas conjungere discit; soloccismos, & barbariores ac-
centus invicem notare, ac phrases q: tuberantes amputare
studetjlingvae nostrae cultum sore emendatissirau dixerim.
X. Germanicae lingvae puritas & elegantia, praeter
communem usum, qui in Misnia celebratissimus est;
Lipjia. enim & Dresdz loquuntur tersissime, c lectio-
ne versionis biblicae, & reliquorum scriptorum Germa-
nicorum B. Lutheri (quae prae alijs in ipsa ivtqyti* ex-
cellunt) ut U constitutionum imperialium ( Der
) judice Dn, D. Calov. in pad, p. <8j. haberi po-
test commodissime. st cum in predicta ver/tone Lutheri
non minuo puritas concinnitas , quam adamata perspicuitas
hujus lingva praecipue observata jit (quod cumprimis collatio
tum alijs verjionibuo Germanicis docet) non abfre fuerit,phra-
Jiologias bibitcas , adagia ac rariora quadam usu vulgari non
obvia observajje $ annotdjse.
XI* Adhaec incredibile est , quanto emolumento
Theologiae etiam in nostra patria tyronibus esle germa-
nicae lingvae peritia possit, tum propter intelligendas
paraphrases bibliorum Vinariensium Noribergae in>
prcssas Minorum & Majorum, aliasq;: tum propter scri-
pta variorum coetera, didactica , exegetica , polemica
&historica,in reliquis lingvis non facile obvia, interpre-
tibus vero & concionatoribus, praeter tempora ordina-
ria, festis nuptialibus ac sunebribus valde prosicua.
Imo, si sateri quod res est, sas sit,cum non exigua orthodoxias nostra; pars typis
germanicis edita sit non alijs, partim propter resutationem homogeniam adver*
sariorum,partim propter tranfactiones religionis imperatorum cum principibus
& civitatibus,partim propter particularium quarundam ecciesiarum postulatum
& desiderium; non mirum erit si studiosi lingvas hujus ignari magnum
-gj oXvUccQsicts theologica deliquium sentiant,
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XII. Liogvas imperio suecano vernaculas adhuccom
stat Esthonicam superede & Lapponicam, verum quia
lingvae Finnicae, licet illa magis haec minus, deprehendan-
tur assines elle, & barbatioribus quibusdam Regni inco-
lis, ad orientem illis, bis ad septentrionem rejectis sami-
liares, adeoq; rariores earundem hactenus inventi culto-
res smt.distinctio paulo ante tripartita retineri potessi
XIII. sed vehementer ii laudandi sunt Theologia:
studiosi, qui Eslhonum lingvae non ita pridem sic lunt
operati, ut vel sacras homiliasin ea, aliasq; doctrinasca-
techeticas populo proponere didicerint, quales & e
smolandia aliqui Acad. Dorpatensis alumni extiteruntj
vel insuper stalij, Ingriae praepositi, alioruraq; nonnullo-
rum exemplo, scriptis eandem illustrare sategerint,
XIV. Coepta est autem bae lingva orthodoxia pro-
pagari a gentis domitore &glorios6 Rege GustavoMa*
gno, duobus ei negotio accommodatissimismedijs. i.Gc-
nerali visitatione per totamregionem, quam exsecutisunt
e politicis viri illustres, Dn, Philippe (gicsjsctsig/ R. sena-
tor & Gubernator Esthoniae ; nec non Dn. Petru*
t</ R. senator & supr.ssi Livonia judicij praeses: Ex £c-
clesiasticis, Dn. D, lohannes cRudbeck’i^ l Arosiensis Episco-
pus, Ecclesiasles antea Regius» cui adjunctus erat Dn.
V. loannes s. Tersenu, procanceilarius noster modernusj
quibus imperatum suit, magno consensu corrigere quic-
quid pietati noxium, ae saniorum verborum in ecclesia
prosectui soret inimicum,praesertiro superstitionis papisti-
cae reliquias e medio tollere, ac disciplinam bello colla-
psam emendare ac restitucre. 2. Academia; in Livonia
nominatae confirmatione & introductione, quarum illa
in castris Norinbergicis, regij subscriptione nominis. A;
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Ch* 16jz ult. d. Jun. Htvc Dorpati per Gen. Gubernato*
reai Livoniae, Dn.Joh. ecs}t)Cts/ L B &c.
Anno eodem) d. 13. oct. peracta est; cum prius ibi scho-
la & Gymnadum saltem suissent, A. zp. erecta_..
XV, Lingva Lapponica quoq; fundamenta salutis
jacta sunt, cui rei documento esse potest schola Lycio»
ensis in Marchia Uraoeosi occid* Botbniae, quam pari
pietatis zelo itidem p. m. R. Gustavus Adolphus subdh
rectione schyttiana erexit, anno hujus seculi 32, ut e li-
teris confirmatorijs, (criptis stttini in pom. 20. junij ejus-
dem anni, experiri licet. Instituitur ibi Lapponica ju*
ventus in doctrina Evangeliorum Dom. 6c Festivorum»
Psalmorum Davidis & Catechesis B Luth.idq; lingva cum
svecana, tum genti suae propria, ut est e tenore examinis
cernere, quod subijs A Ch. 1634. cons Baz Jnv.Eccl.p.Bo.2.
Extat etiam M. Johannis Tornaei Manuale Lapponicum
Holtniae A1648 imprestum,&a!ia quoq quoad informatio#
nem Catecheticam non levia in hancgentcm promerita.
XVI. Ingenti propterea fruimur laetitia intuentes lu-
cem Evangehj provido Dei arbitratu & regimme, indi-
versis & a se invicem etiam remotissimis terrarum orbis
partibus tanto succestu accendi atq; dissundi, ut vel hinc
verum evidenter esse liceat conijcere propheticum, 6c
sigdto Academiae hujus Aboensis insulptum tyoipyxa;
AB AQUILONE ET MARI CONGREGAVIT
E0 3. Quanto a. Ecclesiae cumprimis & Re; p. emolu-
mento his vigioti jam annis haec Academia fuerit, & si
Deus pacem dederit futura sit, loquenturalij. Nata est e-
nimeaA.Ch 1s40,15 Julij dignitate Regia, & obstetrice
cura illustrissimi Comitis, Dn. Petr i mo *er-
ni nostri Caucellarij, ut prolixe e Natalibus Arad. Dn,
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D. una cum ait js haedere scitu necessarijspatec.
Gymnasium quod Aboae suit una cum streng. Arosi 6c
Line.tempore Gust.M,erectum est.Reliqua rcg.Christina,
XVII. Quocirca non sine alacritate mihi in men?
tem venit expeditionis meae ante aliquot annos in Hun-
gariam : dum enim A: 1654. ad insulae Kalokensis oppi-
dum & propugnaculum insuperabile circa sinesTutelae
Comarram veni > die longa veneris, secutus nempe mer-
catores, serrum ab AustriacisCenstantinopolim, ubi do-
mi erant, vehentes, quaerenti, altero die, qui erat erecta
g oca-tcevaesi stos rs arde^oLT decultu divino respondit
hospes, quinq; in ilia civitate religiones frequentari,
Ananam scilicet,Rujscam, Romano - Catholicam , Cal-vinia-
nam & Lutheranam. Lutberanam igitur eeclesiam in-
gressus duos saltem ea vice ob paucitatem s. synaxi u-
sbs conspexi: quaesivi deinceps denumero auditorum;
eorum qui fixas in ea urbe sedes habuerunt suisse, non
plures, octo pastor respondit. Tum poslea cogitare &
mecum ipse disserere per soliloquium orsus, tria con-
cludebam. et. Oves Christi in medio haud raro
rum pasei. /?. spacium inter Lutheranos Gomorrhaos &
L*pponicos side conjunctissimos,esleimmensuru y. pau#
cisti na etiam verae religionis semina,possie exiguo tempo-
ris intervallo ad stuporem, Deo benedicente, multiplicari.
XVIII» sic superiore seculo, Angelus ille apocaly-
pticus velocilsime pervolavit medium coeli,& magna
voce aeternum Evangelium proclamavit: Timete Deum
$3? d.ite ei gloriam, quia -venit hera judtcij ejtusi adorate e*
um qui secit caelum terram mare sonte* aquarum,
Apne /4-6.7. Non enim propheticae & apostoficaj
veritatis vindex, puriq; Catholicismi luisccs.trxisi-s B.
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JLutherus animam coe o dignam prius omnipotenti Do-
mino redonavit, quam totum serine orbem Europae-
um vel Evangelij (incera pecten,iret vox, ve! sama de
crudelitate antiChristsana prostigata, penetraret.Cens.
super Apoc. Lic, past. Hamb. Natus autem B.
Lutberus suit hlebia in Mansfeldensi oppidulo, circa ser-
risodinas 'TburingUt A. Cb, 1483. 10. Nov. pauperrimis
parentibus: Denatus vero eodem loco 18. Feb. A. 1545.
& VVitebergae in templo arcis sepuitus est; cujus natalis
domus varia incendiorum discrimina evadere digna
adhuc salva extar. Pontificiae tyrannidi se primum At
1517. opposuit; i.Nov. enim & ipio die omnium sancto-
rum publica disputatione vanitatem indulgentiarum
papae, contra 'Te&elium in Academia Witebergensi ds#
monstravio.
XIX. Et ut aliquid bae in re de nostrae felicitate pa-
triae amplius dicam, translatores Bibliorum sveticcrum
fratres scilicet illos Nericienses, de quibus prop. IX.
dictum suit, Lutheri dvrojrras aeque discipulos pes
aliquot annos suissie veritas historiae perhibet. Cons.
Micrd. synt. Hisl. Icci. part. m. p. 402. Neq; vero
dubium essie potesl, quin ante istum laborem ipsa re-
ligio pontificia reformationem in suecia suffinuerit, quip-
pe quae pedetsntim ChristianismUm in ea totum tur*
baverao.
XX. Hunc autem, puta Christiahismiirn, expulsb
Ethnicismo primum itl patria plantari coepisle circa A*
Ch. 370, conslat: Eo tempore enim translationem 8*
scripturae in Lingv-m Gothicam ab Episcopo Gothos
rum Thracensium Ulphila elaboratam suisle, author est
loh. Magms 1.1si c. i. Adeoq; sic paulatim praedicato-
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ses Christiani in schandiam primo venerant, Postea ve-
ro circa A; Ch. 8t6> Regi svecorum Biormni 111. peten*
ti misit Doctores Chrissianos ipse imperator Romanus»
CaroltM Magnuti primum Herbntum protopastorem Lim
eopensemt deinde Ansgarium Monachum Corbejensem,po»
steaq; Episcopum Hamburgensem, qui Regem Biornonem
baptizavit. Caeterum, importunitate zeli Germanorum
in destrueildis idolis gentium conspecta, posiulauitsve-
Corum Rex Olavui 0sosCorning/ Cbristianos Docto-
res a Rege Anglorum Mildredo\ qui in ito statim consido»
misit in sveciam s. sigfridum, Episcopum Gboracensem»
qui sedem IFexionU elegit in smol. Et collegam ejus
s. .ssischillum, qui Forjtxsa sudermannia, quae hodie ap-
pellatur , domicilium quaesivit Baptizavitau»
tem Regem Olaum s.sigfridm vocavitq; Iacchum in Qu*
sc6sj W:-Gothorura. Antea, ut dictum, cognomento erat
quia contributionem, svenae <£sot dii»
ctam, papae mittendam subditis injunxitPostea Chri-
stianisinus in patria magis magistri proseminatus & au-
ctus est»
XXs. Pinlandiae vero indigenarum a paganisino
conversio facta cst circa A. Cb. iisi. tunc enim mar-
tyrio coronatus Episcopus est s. Henricw: is enim quia
praedicaret Evangelium, & populum idolomaniae gen-
tili & arti magicae afflictum seVerisis tractaret» quodam
tumultu obrutus & misere mutilatus est, cujus abscissus
cum annuld pollex, posteaq; super glacie Inventus,capi-
tuli Aboensis sigillo characterem, in rei perpetuam me-
moriam» intulit. Reliquiae ejusdem in templo Nousis
depositae sunt. Hujus coaetaneus erat Rex sueciae, s.s-
mM, miraculis clarus, quorum conjuncta opera Chrissia-
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nismum longe lateq; suisse propagatum liquet. Pieta-
tem ejus magnifice praedicat Ioh. Magma Hist. 1. 19.c.4.
Hujus ossa Regis, postquam bello Danico occubuillet,
in scrinio argenteo asservata,etiamnum in Choro templi
llpsaliensis, quod ipse absolverat,conspiciuntur; juxtaq;
elevata insignis tabella est> monumentum rarae & inu-
sitatae virtutis, qua claruit uterq;« Cernitur quoq; utri-
usq; essigies in tabula altaris templi Aboensis, pedibus-
que duae gentis hujus imagines subjectae Christo victo-
riam cedunt.
XXII. Jntereapontificiaeabominationis sermentum
femper aversatos esle convectos patriotas probare conaj
tur Bazdtm p. 135. diu enim papam tentasse nostrameccle.
siam antequam 1 vinceret, ait, donec tandem A.Ch;n4B.
papa sugemus* legatum mitteret in. patriam, Nicolaum*
cardinalem Anglicum. qui sedem Archiepiscopiam iri
sveo Gothia, quae aliquando Lugduni in schanid man-
sit, constitueret, ut eo facilius totam Ecclesiam in sua
devotione teneret. sed cum Gothis non concordasse
svecos de loco & pertona scribit Baroniu* T. 12. sub A.
his verbis : Hic legatu* licetspe sua frusiratus disese-
rit , tamen reliquit pallium'Archiepiscopalis ; dignitatis apud
JEjchillumi Lundensem Archiepiscopum. - sed nullus suconum.
Arcbieprasulum inventus e si, qui se Lundenst pontifici in acci-
piendis sptscopalihus insignihus mittere sustinuerit, illati-
tularis dignitas,si quando concejsa fuit , in AEschillo extinßa e-
vannit, ‘ Deinceps .tamen audito sulmine excommuni*
cationis, quo omnes perterruit AntiChristus, Episcopos
svecia.factos esle pontifici R. devotos sama est. serva-
ta cst autem nihilominus toto isto tempore, Deo Laus,
veritas Evangelica s. Biblijscomprehensa, quam scmper
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aliqui custodiverunt intemeratam.' quapropter etiam Up*
sabae Academia mstaurataest, A. Cia. 1476. per Guber-
natorem sueciae stenonem @turc seniorem» accepta con-
firmatione stxti IV. papae Romansicum prius ibi Gym-
nasium saltem suillet» ante 241 annos a R. Erico Bal-
bo institutum-s.
i XXIII. Coepit autem reformari religio pontificia in
nostra patria diu ante mortem Lutheri , ut 1- dictum est»
Principium reformandae ccdesiae voluit Electus Rex
Gustavm frici F.< disputationem publicam effo > quae in-
stisuta est sulix , inter Doctorem pontificium Petrum
Galle » Theol. prosessdrem. & M- OlaumPetri Nericium ,
pri eo urbis Holroensis secretarium psislea pastorem,
A. Ch. 1524,-die s. stephani. Postea resutavit idem M.
Olam Monachum Danuro Paulum Heliam, qui se arro-
ganter nominavit Carmelitam, A, Ch. 1527: is enim Ltitht'
rum intendit’ reum peragere quorundam errorum. Eo*
:dem|Annojquoq; crevit numerus EvangeHcorum per
Disp* alteram in Comitijs Arosienstbui, inter eosdem in-
stitutam collocutores -'A.Ch**s2B;iri comitijs strengnen-
jihiu monendum esle Regero cunsuluerunt ordines, ut
caute negotium Religionis tractarer. Rcspondit Rex ve-
•rum se Dei cultum ipsamq; pietatem summo nisu, Dei
gratia conservaturum> & ante coronationis suaesestum
tres Electos Episcopos ordinari voluit ritibus Evange-
licis» M. Magnum strengnens mseilicet) M. Magnum Haraldi
scarensem, 5? M. Martinum Aboensem* /4t Ch. 1529. con-
vocatum est consilium Orebrogense» in quo pariter de
reformatione Ecclesiae actum fuit. Eodem tempore
Manuale sveticum prodijt in Ilicem» & non multo post
~~~7 ‘ I
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ordo Minae cum causis Reformationis > Articulus
de justificatione> aliaq; scripta, authore eodem M.Olao,
pastore Holmensi.
XXIV. Postquam sueo-Gothi in aliquot jam pu-
blicis conventibus essient de veritate religionis Evan-
gelicae facti certiores, instituit Rex generasem visitatio-
nem totius patriae, in qua praedicatores populum,prae-
ter alia, de side salvifica sideliter informarunt. Trans-
lationem Bibliorum in sueticum idioma orsus est M.
Laur. And. presbyter strengnensis, facto initio, Lutheri
exemplo, a Novo Testamento.
XXV. Adolevit etiam circa haec tempora Luthera-
na Religio hic in Finlandia, 5cex Biblijs suecanis trans-
latum est N. Testamentum in lingvam Finnicam, au-
thore M. Michaele Agricola, paflore Aboensi; A:q;sic
transplantata ert orthodoxia, Dei gratia, per|totum Re-
gnum-».
XXVI. Unio autem reformatarum in svecia & Ger-
mania Ecclesiarum, primo quidem facta & procurata est
A. Ch 1537. per legatos Electoris incomparabilis saxo*
niae lohamis Frtdena , & Landgravij Hassiae Philippi , ad
R. Gustavum 1. missios. Deinde renovarunt eandem
principes Evangelici, A. 1542, per legatum in sveciam
missium Fruncisctwi Burkartum , Electoris saxoniae Can#
cellarium , postquam audivissient Papam R. Paulum III.
Bullam exscripsisle de Concilio Fridentino, adquodOim-
perij status sine exceptione invitarentur, Qua consoe-
deratione validissime est uCq; in hodiernum diem Ro-
manorum 'invidiae & molitionibus satanae occursum.
XXVII- Non tamen diu a surijs haereticis & diabo-
li insidijs tuta mansit Ecclesia reformata; potestas enim
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tenebrarum circa mundi vesperath saevit validius,■Domus
Dei vero ssiconcustainviolataq; adhuc, Deo laus, essiqppe
siuper petramfundata, Primum symptoma sentiit hocChri#
sti corpus tempore Regis Ericii4:ti; factus enim consilia.
rius Regius, qui anteapraeceptor erat,DionyJitn Beurreu* Gal
lus, suasit reformandam effo Ecclesiarn svecanam more
Calviniano,-quod tamen consilium saluti animarum perni-
tiosissimum» Dei beneficio & .cura'piorum' patriae Docto»
rum,cumprimis Archiepiscopi M.Laurenti fuit in<
satuatura & impeditum; hic enim incredibilipietate turba*
doni Ecclesiae patriae se sortiter opposuit ore & scriptis.
XXVIII. Alterum paroxysmum siustinuit.Ecdesia
patriae regnante R. Johanne 111. quicum uxorem duxis-
sietCatbarinam Jagellonicam, sigismundi RegisPolono*
rum siliam, a primordio inreligione pontificia educatam,
facilehujus precibus, quippe non aliter matrimoniocon*
sientientis, quam ut, siRex sieret,Romanam Religionem
non sidum amplecteretur ipse/sied & in toto regno eam
curaret divulgandam: sollicitationibus Ecciesiastis aulae
Jcsiuitici Herhesti: urgente nuncio Apostolico Antonio Pojt
sevinot & Laurentio Norvego, postea sflojlethsie dicto: seri»
ptis & Epistolis perplurimis stanislai Hojtj Xas(sinalis
Warmiensis in Borussia; siiffragijs etiam Fechten secrc-
tarij; is enim praecipuus director causae Hturgicae extitit;
colludente etiamLaurentio P.GothoArchicpiscbpo,Liturgi.
,am seu Missam pontificiam approbante non siolum, sied &
promovente ssimmo studio; reductus tandem est Rex /<?•
hannesM aparentis testamento&sideEvangelica desiceret.
Huic veneno tamen longe lateq; in patria sparso tpoQv»
st&sov restiterunt, non siolum exulesM.Absiahamus Arcti,
tep. M.; salomon, alijq; a Rege, quod liturgiae contradicet
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rem, proscripti, ut e scriptis eorum antiiiturgicis vide-
re estj Verum etiam domestici. E.g. insynodoWexion.
A;Cli, 921 20, cocsisssionem Regi mit-
tendam totus dioec. clerus adornavit» e quorum numero;
duo Holmiam mjssi, D* struo Magni Pastor Wex. & paulo
post in ( cui Psalmus @asson lt)srr: ab Ep.M.Pet»;
J. dicatus cst> ut ex literis init. sing. versuum liquet) & Jo-
nas Andreae,qui Liturgia plane damnarunt Prodijtquoq;
cirea ea tempora scriptu antiiiturgicum Dioecesiosstreng-
siensis.Extatpraeterea lolidissima Resposisio apologetica
proseflorum Nicolai Olat Both,PetriKenicij stiria lacobi,cum
literisLiturgicis Arcliiepiscopi/i«ibvrs data,tum obligatio-
ni liturgicae 18 Dec. A: 91, praeseriptae, Haec & alia Ressi
gionis ( certamina varia tum temporis existere, ; donec
divina clementia, Duce Car. IX. Augustana consessio
genuina , cum reliquis Ecdesiae symbolis, juxta flecto-
siosiw Apostolica m declaratis», magno consesisu .306,
Clericorum in Cosisilio Upsaliensi A.Cssi 1593. approba;
retur, & o. idoloniania pontificia tanquam. saluti aeter-
nae exitialis cum cuncta heterodoxia planerejiceretur.y T
XXIX. Adhaec, jddiciaaccelTeruntTKeologorumva)
riorum in Exteris,Jacobusss»«gbw ssiperins pomcrasiiae A;
77.g. A ugtscripsit:Librum isiumLiturgicumdesidiDei obtru-
di, satis wgenio si? callide , inhuncpraeipue sinem, ut Mijst
pontificia , quacolumna eslRegni AntiChristi, revocetur ac(labi»
liatur*' Idem sensit tota Theologorum Helmstadiensium,
Witebergensium, Lipsensium&Frahcbsurtensiucp cohors.
XXX. ' - Tertiam Religio Lutherana tentatidnetn
subivit post Electionem R. Cassili IX. A.Chisoi, quem
quia sautores Calvinism} odio pontificiae religionis arde*
xq. cognovissenl > osserebant sc, qui i & Regem decipere
* i.-se. .uw ** -U*
*
t i** '-*r-•
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& Ecclesiam iterum more Calviniano reformari cupie-
bant. scripsic enim quidam Theodoricus Micvonm nomi-
ne, theses sententiam Calvini desendentes, quas justuRe-
gis oblatas sibi) solide resutavit Archiepiscopus M.Obu*
Martini. CatechesinCalvinianam item a seductoribusRe>
gis idiomate suetico publicatam pari pietatis zelo pro-
stigavit; Concionem idem imprestam & civitati Holm:
dedicatam>ex c. 7- Math. de Pseudoprophetis cavendis,
imprimisq; pontificius & Calvinianis, utpote patriae sae-
pissime insestis pro dignitate materiae, incredibili artisi*
cio tractavit, ut animadvertere singuli possient accuratae
cautionis tempus venisse. Corapositae jam ad quietem
Ecclesiae rursus invidit tentator satanas, & ad excitatas
per publicatam novam Catecbesin Calvinianam, tur-
bas, seandala limplicioribus ingentia dantes, advenit sec-
tus quidam Ioh. Forbejiws, gctdMMrr ab incolis dictus, a de-
ceptoribus Regis in patriam accersitus. Cum hoc eo*
dem idem Archiepiscopus M Olaus Mart.cum
liaecongreslvest, A.Cb.1608 i/.Novaejusqjdogmata pubii-
ca disputatione in praesentia senatorum Regni mascuIe
protelavit, oslenditq; hunc& similes, Christi ovibus ssi-
star luporum insidiari. Cui suffragatus est poeta suo rs~
riiasistco januae Auditori) Acad. asfixo eodem die;
Forbesius proflo est ne mordeat ille cavete,
JQuos Qhnstui sancld morte redemit ovesi
Forbejlua nostrd nam Itngvd denotat tUum
Balantem mordens qui vorat ore gregem.
: XXXI, Quartum, serias Ecclesiae Lutheranae inter»
turbare molitus est Draco insernalis sob interregno A.
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Cssi 153?, Tum enirn Upsaliam accessit Joh, DuraeusCaT-
vinianus,itidem sectus,‘qui speciosb satis titulo syncrc-
sisinum cum nostra' Ecelesia tentavit, Veriim id meritis
sime a Fac. Theol. tulit responsutn, non esso aliam reli-
giosae concordiae sternendam viam , quam quae Icorijs
TpsvfrohfratnectXtas Calvinianaeplane abjectis, planitie dp-
Ecclesiarum nostrarum lutheranae gaudeat. I-
dem pacis Ecclcsiasficae ( Christobesialiticae potius) dessi
derium ante triennium vTus est nonnemo his locis,ven*
ditis suis olivae Ramusculis, offendere. Mattbiae Ni-
candri quoq; semina syncretistica hic spargi coepta sed
improbata sunt eodem anno; a quibus merito abhor»
rent omnes boni. sed ad institutum*
XXXII. Quia vero provehendae religionis currus;
Hogvae sinis vehementer, eam ob causam> soret optans
dum, ut piuces Theologiae dediti non solum praenomi-
natis, sed & !ingvae Moschovilicae operam darent, quo
Ecelesia vere Christiana crescere in his terris, hoc est,
numerus sidelium ac vitae ccelessis haeredum, horum be«
Reficio organorum poslet augeri, ut vaticinia divina
promittunt , dum multi plurimis, ad Dei gloriam, popu-
lis his luminum praesidijs praelucerent. Fulgorem abo*
riente in occidentern semel sparsumreflecti nil inhibebit:;
sio enim Augustin. super prophetiam Chr, Math. 24; zj,
1.1. GhtAsl". Bvang. c. 38. ait; Fulgoris nomen ad tnanisejla*
tionem Claritatis scclejsct pertinet
XXXlir.' Quare vero pronominataelingvae asueti-
ea fris Ftct,(x'a<rsd'v' st toto genere diserepent, genuinam
& proximam affigere dissicilimstm erit cauiam: nara
olim hos popalos diversis pfruisse ssegib.ideoq; mansiss
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se ut conversatione & negotijs separatos, ita quoq; sur
gvae commercio distinctos, dissicultatem omnimodam
non tollit! enim vero praeterquam quod negotiati semper
linnones curo finitimis succis sini» quos proptereaiKuob*
jisaisct/ siurapta denominatione a proximis Rosiagijs»vo*
eant, sicut (sajasalsctGermanos nuncupant, quippe in-
serioris saxoniaepopulos seu: Megapolhanos maritimos
esse consiat & viciniores: eandem, si non praegnantxo-
sem caulari rationem pro adsiruendae suarum lingva-
rum disserentia specifica poffent Dani, Germani &Bel-
gae. Verum non esso eas vel a se, vel astecana specie
magis diserepantes quam a se invicem tres superiores,
aut lingva polonica Bobemica &Hungarica sunt; sed so-
lum dialectis diseretas, ipsa experienda docet; Nisi siatuc-
re velimus unius isssmolandia provinciae: 0pnner6o/ di-
ctae, ubi natus sum, dialectum specie a reliquis disserre,
quia quosdam periodos, more Dalekarlorum coeterise*
nuntiet valde distimiliter : E. g. ,s)aire ta pkjcktt/ga pa
sosi stOtsP stiti stsltVs te Paurenrquae verba tantundem
valent, acsidicas: Puer cape tribulam, abi in aream 6c ex-
cute 24. manipulos hordei, donec paretur jentaculum.
sufficiet ergo pijs universali causa contentis divina pro
(sio beneplacito, lingvasj sermones & eloquia gentium
dirigens providentiae^*
XXXIV* sed & acrius de harum antiquitate lin-
gvarum certamen exisiit. Petrus P. Upsal. in Chron-
suec. p. i. resert, Magogum Japheti silium primum re-
xisse scbytiam Europaeam,quae hodie Etnlaodia dicitur;
& deinceps pag. 9, in vita sichtrugi, saeic mentionem
Regis Pinnorura eity deipoasatae siliae R-
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succorum» raptae vero aGramo R. Danorum. Hssic
(gUonitilllDsld q.,@UomHsttmasl»quodnotatFin!andiam,veri-
sisniliiisiiriedi3tededucitur>quam vel asuoba/benevoien-
do, vel a @U0t!UI6, quod squamam notat. Ipsa vero Fin-
landsae vox potius a inveniendodeducitur,quam
vel astiti seu pulchro derivatur, vel alia conjecturae qualis,
cunq; origine: invenerunt enim in ea olim sueci,a Rege
suo frico 7. 0sgcrseQ dicto domita, juxta universa sere
loca maritima sedes» quod non solura integrae suecanae
Ecclesiae probant. sed & nomina oppidorum & pago-
rum succica evincunt, ut in Bothnia orient. *!£9a|j/ quod
pentem significat c ramis consectura , qualibus inviao-
lim suecia usa est, quorum character deinceps insigne
regium Factum est. &c. in Nylandia tyU
singscre/ 0uen{$p/ &c. Lingvam vero
gensis Finnicae vetustate reliquis non cedere patefactum
est e propositionis principio,
. XXXV. Inter scandiosvero & Cimbros de priscio-
re sermonis sui ussi. minor est quam de freto lis&contro-
yersia. Verum suecis de ea re & Germanis effo solent
altercationes frequentiores» Quod autem cum his ds
antiquitate Termonis certate possint illi, antea aliquan-
do in bae Acad. disputasurhTuit & demonstratum ; pro-
bariq; idipsom amplius posle his duobus documentis cre*
dibile.essi /. 'sueci a suemone, qui Japheti nepos &
Noachi pronepos erat, nomen sortiti sunt, ut laudatas
Petrus P. Dn, D. Jonas M;Wex. alijq; ostehderantiNa-
acta enim sili) suerunt fem, Cham $ laphet. Japhet si*
Hos 7.. habuit, quorum primus Comer erat, secundus Mi*
goQ cui 5 sili) generabantur ; sueno, ssseonicae gentis au.»
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Thor; Gether, quem alij Cogunt appellant, nomen sbnra ,
Gothis relinquens 'iisThory. German & Llbbo > qui Übsaliae-:
q: übbonis aulae dedisse denominationem existimatus a-?
nonnullis: Inveniuntur ergo in hac-gente vestigia ve-
tustissimi post diluvium sermonis. , v .-.V' ' C 5
. XXXVI. Verum Germanorum Tento, Tacito dictus *
*Tuisco , unde vox ?p(s ortum traxit, pro indigete & Deo j
e terra oriundo cultus, eo quod gentis cius fundator in- |
digem sui sle a simplicioribus credatur, quo tempore vi-
xit, hodie ignoratur a plurimis scriptoribus! r. . :
.. XXXVH; Vocem Germanorum quod concernit,va-
riant de origine ejus authores («) vox isla a /Romanis.,-
effo inventa straboni L. 7. ■ creditur, quoniam cum pri-mum Rhenum devictis (Gallis trarisgressi fuissent, viden-
tes eos & feritate animorum & proceritate corporum»
& colore albo j caeterum forma & moribus & vivendi
ritu Gallis similimcs, Germanos eos, puta fratres esle Gal-
lorum existirharunt, (/3) In libro Talmud opponuntur
vocabula : Germanus & Cuschi , seussithiops; illud q: album
significans instar,- Gerem seu ossis hoc vero nigrum
denotans. (p-) sunt qui Germanos inde dictos-putant,
quod peculiari huic nationi ritusie mutuo sua lingvaGer-
manos. hoc est fratres seu consalutent, (J 1) Eru-
diti tamen ititer, eos hujus vocis 'hvstov ex lingva dome-
flica petunt ; ©vir enim seu orr totum appellant, &
sJJan virum, ut nos. nominant, q; Germanum luces
integrum virum. Quibus ut- facilius quis faciat sidem
praestat vocabulum Alemanu*, quod in inseriore saxonia
idem valere quod in siiperiore Germanus solet: illi enim
pro roto ulurpant particulam 2U. (s) Deniq; non levi
conjectura niti is videretur, qui Germanos nomen una
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cum sangvine, ex fratre suenonis German ,;>statueret essie
adeptos & hinc quoq; derivatam propinquitatem sio-
gvae:? sicut etiam .a svenone suecia, a Gethero Gothia ab
Humblonis succorum Regis silio ,i* Dano Dania» 2. An-
gulo Angliae 3. Nore, Norrvegia denominata est. stante |
enim bae hypothesi,quod a Magogo deducantur sueo-Gothiy |
ut contendi ilohannes Magnus» potius a Germano oriundi Geri >
mani videntur,quam abAscena, nepote 'Japheti scsiiioGome*
ri. Ascanios imbris mixtos suissieolimnon est absur- s
dum,ut certa conditione etiam sateturFridlibius in obsißib.
V.T.p. 44. & bibi. Win. consentiuntsuper Jer. c. ffla;. Di-
citq; praeterea Philippum Nic. in libi deant, Germ, sententi-
am johannisM.crudite castigare,sortassisex eo s
| cas aMagogo exortos essepleriqjstatuant.Verijra haec noa
sunt<*Vt/j-<4ra,ei potissimum,qui novit Magogi imperium
fuisse amplissimum, & in oriente exteusum usq; ad fluvi-
um Tanais» qui in paludem Maeotidi se exonerat» Hincfacile
eifuit Filium Thor vel Tureispraeponere, quib,o!im neque
Germani neqjnos.quippe Ethnici,eramus meliores.Quic-
quid tandem sit, aetate ab his non superarisvecos, &lin-
gvam nostram aeq; antiquam,si non assuisiorem effo liquet.
XXXVIU. 11.- Alterum argumentum bona conse- i
quentia mutuari licete TacitiL.de situ, moribus & pop.
Germ. p. mihi 585: übi hunc in morem disser it; ipsos Ger-
manos indigenas crediderim » minime% aliarum gentium ad-
'ventibus s hospitijs mixtos ; quia nec terra olim , sed classibus
advehebantur, qui mutareArebant, immensus ultra»
utA sio dixerim, adversua oceanus raris ab orbe nostro navibus
sditur. Quis porro praeter periculum horridi $ ignotimaris
Ajid, Africa, aut Italia relißd, Germaniam peteret s informent
terris, asperam coelo , trisiem cultu aspeclu^ ,nist patria Jit.
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XXXIX. Quibus verbis supponuntur nonnulla, &
quidem hypotheses iildem continentur seqq. I. PcrGer-
manos Taenia in teli etiam succos, quospag. m. 601.5v/o~
, i|i '* , s*-11*1 .:*# s% ■“ ~ * J' . » (- |-j ii- -* j *>•’. iiil_y •'■ s,
»<« vocat., Imo, pag sequenti an Peucinorum , Venedo*
-i.-. Hr<-® .! '-•* -J . A„V. LiitilU U*»t£
ruma, Femorum nationes Germanis an sarmatis adsen-■ tii I«. ' , '‘’ tr- rt ;U r . ...P Ui «bae > dubitat, 11. v Hos omnes putat eu e indigenas,more
Ethnicorum, ab indigetibus scilicet & dijs tutelaribus
prognatos. ignarus:quippe' sacrae’ historiae de ortu, dis-
-1 °.«JW ;u 4 .7* *WUULM
periione & migrationibus gentium in varias terrarumC- ■ I ... 14fri l* I Vii. •■" l- ;"t CI-* 1 ii-jcti.» 1orbis partes; Omnes enim primo egresti sunt de mon--4 -.ki.-ujvj * ■ t*/ ’.(T rivis .'IM sßiJiliu. \.J, -tibus , e.Ararath , - Gen 8: 4. ,quos LXX interpretes pus
.tam effo^alrissirros & gelu perpetuo rigentes e.Armenia
colles Gordixoj-, quod etsi sit factum naturale, miraculo* -*v *y\iH**V-s a u*4 U»W i:m J -u '
tamen omni, oeconomia negotii hujus non caret. lU.
+
■ V riM'. I, u-Jln;ii> .V/V 1 ■-■ >I I ,u .1:1 /Ab (quod caput rei esl) & plaga mitiori in hor-
ridum septentrionem seu, quod idem est, ,e’ Germania
in specie sio dicta, in nostras aliquem’ habitationis cau-
sa contendissic terras, non dum praesertim adeo multi-
-1 • •
*-
* ' ■* “/>■* s • 1V» *-•’t• rr* * * • iyi 1 j / i*k'.plicatis hominibus, judicat esle absurdissimum_j.
■t i XL. ' Quod praenominatarum lingvarura originem
attinet, satendum est, nullam earum ita esle primitivam,
quin passim expressi in ijs percipiaoturLingvarum cumoc-
sidentis, etiam tum orientis soni. In Lingva suetiea enim»
simul & Germanicareperiuntur vocabula, nisi pauca, for*
te a Gothis in prosectis latinitate donata exci-;
pias, deducta a vocibus 1. LATINIs, qualia esleposi
simi sequentia: Adamas, antis, gemant; Actito, s.
g. statum a frequenti intuitu; ‘Ago, re 2lfru; Angor sn*
gr<i; Arno 65m»q: sui conservaps; Argilla^jrga,per iiss-
gmtv, itst i Armus sltm/. Ars axt/ Auris tsm/ Aro drsti/
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A silius dsne; Axilla Bestia becsi/ Ballamus salsam/
Barba g. tart/ Barota.ir nudas q: purus; Bearus siddt/na-
vigium quo tata / id est, lucrari solemus-, Electus {dsp
id est. lingva titubans per vsig. Bracca tradsa/ gothtca
potius quam latina vox; Brevis s. tmss g. brttsss; literae
enim involvi solent st breviari; Bulla bulk* Caco sac*
sa/ Caesar stVpsar/ Calix si $a(s/ g. sdls •> Calx &‘alcs/ Ca-
mera sammar/ Campus satnp/ Capla 0sdp/ Caput sitossu
ioub/g. syaapt/ Casa si $<lUs domuncula, unde
inquilinus, Caseus g. Reee/ Catus si sate g. sasc
ab astutia, Caulis &‘dd(/caupo si sopa/ g. saussm % causa
sio, soosa/Cautus sddt per drripgamvi Charta sors/ Cha»
rus sar/ Chorus (Tsiotv Cista ssssa/ Cithara (£i(ra/ Clango
sltslga/ Clarus slar/ Clivus stisrva/ scanduntur enim acli-
via & declivia-. Collis suOc/ Cometa somet / Corbis si
sorg/ g. sort/ Cornu torti/ per aspir. ab H, Kaerangr. xs*
gttor idem; Corona (Croona/Corpus j£ropp/Creo $rp/id
esljsianus q; recreatus-, Creatura Aveatur/ Cresco sarss/
id est sbspes,q; accrescens; Creta $H(a, Crux sI sora/
g. (£««$ / Curtus si sori g. sur£. Decem si “|t{o g. gejjm/
Dens $Jtl/ Dicto ctcstsa/ Disicus bijs/Dolus to*
lia/ id est, celare, q, clam fraudare > unde
homicidiumclandestiaum ♦, Dormio boIrna/bomna/Duo
si cttd g £tt>o/ Duplex hottd/ Durus bpr/ id essiearus per
stfrasp. Draco brass, Edo si facti g. csjVn/ Ebrius iffrigb
id est vehemens , per ptroWp. Fabula $atd/ Fallo
salli/ id essi eadere, qr sniipsius greslsim frustrari,Fallax
&Falsus salss/ Fenestra Feriae si stjra/ id est, ce-
lebrare, g. ffrmagt/ id est, Festum sest/ Fero sora/ Ferus
soor/ id est robustus per sitrov. Finis stjti/idest, pulcher
mm o, sinis est bonus. Fixus str/ id est conslans, ae-
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quus&c. Flo sWsa/Floccus ssots/ Flos sscr/ Fine s.pta/ Flu-
vius sscFs)/ Foetus a, um> sttts Fulgeo s6(ga/ id est sequi
q; lumine aliquem prosequi ssibsidtario; Frater scrotrr, per
mut.Iit Gannio gana/ id css, elevare mentum per jcenyt
Gaudium gobs)/@ats) / gotc per jj.trov. gelidus si (etsj, g.
gslst/id esl> artus; solent enim articuli in animalibus
esTe frigidiores; Gemo gdma/ idest, custodire, q: dolo-
rem abseondere; Gero gdra/ Globus g. $lavbc/ l.c. sides*:
quippe circulum amans: avr(^.3 i'(p<r,, 'iv& ottsi'ora-, un-
ssua 'dn t(pk: i, e. Deus dixit ,ut credam» credo
quia Deus dixit; Glisco glttsa/ Gravis s @rtsn?s/g
per ju.trov. Gryllus grillcr per jtfra(p. Gressus grd(?/ herba c
terra egrediens; Grostus g.groe; sicus enim quamvis im-
matura, grandior est uva. Habeo si swsmag. swscm/sin-
de sylfroor divitiae, hamus tyomttia inflr. pileatorum ;Hauo
stus oo(l/ Herus tystve/ Hiulcus 3cssst/HirIutus & Hirtus
si sisott' g per jitrov. adj. Horreo sicta/ quia in*
ter assidue audiendum q: obstupeseit homo ; Hyslbpus
3jbp. Intcresle tytm/| Intro intrata/ g. dturtten/ ju-
gum cot/ g. iuncus sunstr/g. Jtmgp jBste
Labium lapp/ sipa/ Lacer lasig/ Lancea (amsi Lappa (app/
Larva larss/Laflo lasja/1a(j/ Laudo sosma/Laus Icss/ Lego
Tasa g. Icsen/ Lenio lena/ Lenis kew Leo &jen/ Lex, gis lag/
Lilium Idia/LinumIsjn/ Longus lang/LuceoIpsa/Lucidus
liUtuLurcosmscr/Luscvsitisscr/per allunsion.Ludus & iusus
sini,Lutum lutiss): lixivium enim aqua crsssior essi Macer
Ksoger Machinor g ttiacsien/ Madeog.matvvermis, quippe
in putredine nascens, s. ech tnaa//Mamma
Ilie/ Maneo mana/ Mango mactare/ Mantile wcsitil/ Me-
dium, Medulla Isisbd/ Mejo striga/ Mens wetiing/ Menta
tnpnsa/ Mentum mtsisa/q. cutem instar menti condensare,
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mercor tnarcsne/metor merta/ minor tlsssad/ minuotnitts
(tct/ molo «ilict/ sinul. meli» mala/ g. nird/ mollio mollia/
munitio murmuro murra/ murus muur/ mus
muus. Nasus $7a;a g. mas/ natura natur/ nebula g. nrscd/
nix (mo g. (me/ nomen nampng. nactjir/ nominotiempna/
i:o/us hp g. neti?/ novem mo g. ndn/ nox nats g. nadjt/
nuenotsg. mi(j* Oblongus asian$i)/obscuro ssura/ dy-
7/9. Octo aera g. ocbt/ oleum ossa/ g Act/ ordo orsening/
ovum egg/ g. (£9. Papula pappa/ par par/ pars part / pas-
ser spar)s/ pactus pellis pdd/ pelta pids/ indumen#
tum. penna pinne/ peplum pepla/ i. e. soeminarum inflar
minutim dolorem exprimere ; Pes soot/ g.su($/ piiura
piper pepar/ pipio pipa/ piscis s/ plumbumplutnp
a densitate subtilitati opposita, poena pina/pondo ;:un&/
premo, pressi, presjia/ princeps priscus- fri(t/asVr/9»
probo presaea/proba p*ojs/ g.proli; pullus sdct/ sida/pul-
vis g. pultrec/ punio ptmiart/ i. e. gladiolus» purus ptmr/
pusillus nanus, putrcsco Irajs in stagms enim
aqua putrescit; puto ppts/ sigmina dillensionis ironicae.
Quatuorspra, g. viet/ quinque sem/ g. sunslF per
my ; quasillus stjl/ per dcpeuq. quietus quut/ quisquiliae
s?ulor/ quatio jlasoV per vseq. Rabies 3?atnn g.raab/
Radio recta/ /uerdcp. Rapio tosma/ rastrum ro(?rr/ra*
vis raao/ per o-ivK. rectus uw g« rccbt/ rego > re, regera/
rheda rresce/ borrscr cvvs%$:. redeo, re g. reten/ per ka-
rosa roos/ ruga rtsggot/ (aeer saaser per dyrlty.
sal (ait psr jragety. scabo (I ahb/ scalmus (Hlm ob lu-
bricitatem , /uird(p
:
scamnum g. sdbrslnd / scarisico
ssarp g. per percy. scaurus ssdr per simil.
kobs ssiistoa» g. per scorbutus ssorctugg/
(&syss/ scoria (sor/ per /mrey, screo j?ict>vl/ scribo- (Iris»
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tw g. scsircstcsi/ scrinium ffriii/ scriptura (Irtsst / securus
stser/ (Vsur/ sedeo sida/ g. soeti/ sedes sate/ septem sin? g.
ssebctl/sex serenus teen per eitydtp jyu oiarox.tigno,sonat
signum / simplex (Impd/ locer stragcr/ sol seci/
somnium sotnpn/ soror spjser/ g. sc£n?s(ser/ spargo (prtcsd
/ per ixh. spuospctta/sputum
sposs/ sputo (puta/ sio ssi> t slamen (lalli/ stannum tecti/
g. t}(tt/ sHHo /silia a continuando» stiva sspss per simii*
sterno sobb/ stratum g. (irasj / strenuus ffrstig/ stringo
subula spl/ ssoel/ sudo srretea g. jdmisien/ tuo, sp/
sugo su$i/ susurrus sori/ syrupus |irap. Taberna 3sasswa*
te/ i. e. cauponarius per siirov. & usigoocty, tabula sas#
sla g. tassel/ tacco tigu/ tapes tapet/ taxo tasn/ templum
Uttipel/ teneo serti/ jtaroy. tepeo (srp/ tergo srssa/ termi-
nus srrm/ per asiox} singo 1 sing/ color enim aliquid re-
ale assert; tyro WtC/ titulus situl / (Uri/ tono bona/ tonus
scon/ per mut. Iit. dent, tragula JLIggenv/ dan. Afflere/
quod hastis pro gladio» & q;retibus pro indumento utan-
tur mendici,Tria srrr g. Uro?/turbo sceMostDas petargord.
g♦ Itiib. tritus frabb/g. grsrrsen turgeo frog/ per pfritp.
Vaca wasa per sim. Vado traba/ vadum n?ab|j/ Vagio g.
tnssgen/ per ijrgyr jgw pirasioX vallum tt>all/ vario trd*
sla: desensor enim variat galeam» udus rcats)/ per 'freqdy,
vehemens j)cmpnajj'/ arcebor. Volo, Ic, tVtsta/ velox sstts/
per cvtjiozrvy', vendo «Mttbsd/ per juersy* caulae sin. Ver
ttdar/ veredus sitv»cp. iratus enim instar equi ve-
natori) est ; Versor, vertor, tbissaa/ vespa slpjspa/ vexa*
re sfrera / unus een g. (sin, per dlomsny*, voluto mlta/
per Zingiber ingesrr per &c. Nomb
na quoq; propria ejusdem originis prostant; E.g Au-
gemus dtyeug. Antonius 3jn(CU psr axon. A-
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drianus 1 s ssigidius s£ggm/ per araqar. Barbari}
Qs.arC>ro/ Beata, v33r<J(a/ Bernhardus ‘-Bcm, percae'*#. Be-, ;
nedictus ‘3stngs <?&*; Cyrillus vel Jatiniiis Carolus (sati»
Claudius CEsas/ Clemens glcmets Caecilia ©ipa/ percra-
'sor?Clara Gonradus (Eonrat/ Emerentia (£mmn£,
Fabianus Franciscus
’ §ratij/ Gregorius @rsgs/
Justus jooji/persurit. %u doron . Justina o«na/ per d<pit§-.
Ludovicus ittMpls doron. Laurentius imtity Lus/ i&sos
per trvvn. Leonardus ssttatb» Leopoldus &opo!&/Lucia
ivMiQ&tg - jsu vss * Mauritius per civit. Mar-
gareta C. @mrtlb g. ©rcsdV Regina sXrgina/ Rodolphus
sKolsF trivii. ‘Ru pernis sXobctt/ per st a goir'. | seba stiahiis
«33a(tian per «9. doron, severinus|©Fffrislglj|per ora-
giv. scholastica Jstjjlisa d(p’. Sylvester ©pltrajl «V. Va*
lentibus Cunctum / Walerianus ‘vsßaslrlatt / Urbanus
&c.' i - ; '*' l - th'
W XLI. 11. ,GRM CI s; per easdem Figuras gram-
maticas & tropos rhetoricos’: qualia csle: poliunt se-
quentia: AyytX@* 2itigcl ; ayny ulna» stl# !viduus q:
sine ulnis. &yxvga'>%ntxii 1 dyqos afrr g. acta / 'ijj.
ttaittVatstsjxds itUm) oiorro» 'itsssti/ syvry ensis salca-
tus»' siarpa/ instr;* rausicum
? curvum; rapax 3|6s*
si>arc g. ssausar/
:<2sjs ©derna g. ©tetn» avXp aula' qssc
h?d/ asjli arctiid 70 dypiAo, q- locus perslabilis & gene-
rationi aptus, securis, *’s<?s*, ap ab «cs® frango;
0:inoo vado. ‘JJana.-’ parare viam oalea jacio» bsClrn la-
trare; od?oxt>'tsp 4'Cha!d.‘Bar»‘quod significat externum
Far&ar({F/‘g. bidpr/ baurjsc§* . /s7/3AO, ‘Fibri/ oXeor&
no » bd«sileti/ decernere; sioydos opitulator, Foeta opitu-
lari ; siorxV oasco ‘sussar/ 'arbusta 'psisopuor victoriae
praemium, ‘■Brass1 sortis, : excellens; sye%co vehementer
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sigo sirastj g. brcdjm/ frangere,item brdsw balare, siirv
goy g. bostrr; ya.s\g venter g. garsilg soetidus-, yetvva,
g pelle, compolita vox ex H. GE
&Hinnom,id est vallis Hinnom; plenus sum,
ID(J servare in promptu; ylw gusto, gass sensibus cb*
vius; yXvxhs dulcis g. glsirs/ fortuna; yow genu, snaA
g, sili?-, '/vyy uxor, g. gttntteo, savere: quia uxor est
q: unica soror; s-apda domo, sistere;Px-
sioXos g. 5cuss<l/ scjesnc/ g. tiasn/ N-
dolus, nulliuspretij •, s-oXw pugio, Poks idem;
setvus, g. ‘Icti finitus abjectus; sigaro-aa,
rr®, concipio, prehendo fructuosus; sy later
abscindo, stapes/ intersicere ; eXneo traho, syaisa dissicilis
vectura ob lubricitatem; g* ‘stscojs;
imsoXj eptjsd, idvinos (jectiing g. cingulum
tona g. reticulum pro capiendis avibus; tsXzQ-j
sol, s)dl Clarus, procul dubio ab H.Hei splenduit: 3dX-
A® vireo, ?<jtl abies q: semper virens: ■£% bestia, £t>unv
g, ?£u’r; dgyn&s o nat ro lamentatio, ?(nenm
bchyrmae, dglj<ne@* religiosus, $r«(s sidero non facile
sallens, ; iV0o aequalis,
glacies-, q: semper & ubique libi similis;
arundo, palmus fruticis species-, ndpyX®* Rcttned/
xdptv g. ndr-i storea, g. iCana oblonga &q:
strata cymba: xl gsca segmentum» ffritM rbeda rusticav
atrrloo pungo, (ant extremitas, angulus, q: stiroulus-,
xi saga £itra/ corvus $erp/ xvpivov cuminum
tmin/ kvgtxKos y, ovi dominicus $prsia, ecclcsia, Acqa.
«® spleodto sartipa sax, Xetsico libo, g. Ils&ctt amare, qua-
si primis labris attingere, Ah%<* lingo sasa mederi, Xv-
nugae, g. &|r vacuus, inanis q: nugas vendens, /ix-
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A aera p. %a moliioj 9}?olsFa mulsum, stavvct ex H.
Manhu, i. e. juxta LXX. ri est rara, quid rei hoc est/
ab H. Amar, locutus est, q.* veritatem eloquens
sQsortpr, /tidstra, rrcti, subigo, fflititt subactus! satiga-
tus; pugno, q: ab H, Macha delevit, g. madjctl/
roasa/ movere; sistuca partior, meor amplius, slsryg g.
ssstattcr/ stmoscer, ro odium q; ab H. Matis repro-
bavit, part. privativa,ut g misaiimtt/C.misoma odis-
se, (ioi%os moechus q; ab H. Maach comprimere, $3?osetl
debilitatus; sioytpy form, sitvB®* verbum, g. *X3?sesm e-
locare, quod non sit sine interventu verborum,
insula, tsi&sc/ ms nox q; ab H. Nuach quiescete, g, nadjjt
stnast, vvrtroo, rree, pungo, stissi sternutare» quod pungit
cerebrum*, nicto, ti6|la glomerare *, &ges aridus
sar separatus; q: aureum, gloriosim, ofro H*
custos viarum, £eDus/ praedo, quales in Hungaria;
$<£00 oleo, osa/ male olere*, otr@<, vinum ab H. lain, syr»
lena, oropa nomen iwmpn/ ap-
peto q: a Chald. arag defaecare, arg malus, ogpy impetus
(jarm/ impetus irae, affleo pai salto, ossa valere, xous puer
polss/ aray&evr®* ab Heb. pardes q;
ab H. parad separavit, pardus, coloribus variatum
animal,xegdsce circum curro,gtyitt/psetlUxctrdrcra per-
cutio, q? ab H. Pattisch malleus, ,5asa pa*
ppr, g. s. saber/ origa planta pedis, & war
pes, g. sus;/t. soos, vestra sames, pijtta q: poena ut supra*,
ut;fixa mitto pamp, missile, gladius , xsrQ®* luctus ,
pans/ hypotheca, quia aegre datur» circuitus
g. st qt domus circa caput, arMarea singo,
splajjo/ singere torturam, xAj<rtr<o, rra, verbero» pk((a
idem, x&i <rr»: rr«,ago, g. actitare Termonem;
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w^s<rpvs,vrs^^> vra,rQ-j, prs|i > psosdps ad-
\ena-> nv g ignis, g. sur, ffltr/ avgy 0j g sii)rgs/ s borg tur-
ris; gdivo persundo a°slco stuo , rinna idem; sctrri<sceas-
pergo, rangsl'purgare % gesy rheda, g. t(itm ssirisca vehi-,
strptrca frango, q: ab. H. RkatzL fregit g, rcisen/ rumpe-
re, inde virga ; {vpq platea, rum locus, ma su-
gere; 'Farm onus impono, q; ab H; sath' ponere, g,
sati satur, item sallen/ sifflOa/ sternere & q:onerare equum
cretos venerabilis, satsip/ sewsj/ concordans,_ quadrans;
/nvs-oo» amictus ex lino aegyptiacum sdscrn/ si sileti/ fflsc
sericum ; <rjyyan g. slnss/ si ssnap; ssitsarco velo, g. sc^iss/ si
(stp/ navis; axo/iuri©* (sorptOlT, /rxv&co vexo, q: ab; Hi.
sickel insatuavit, sspsJa/ satigare, arguere ; ssstvigva. tm*
MU Myrrha-, a-ursvfro sundo, (pentwo prosundere; <rrd~
urna, ssam statutus terminus; sepa tego (Uga/ sili*
gU tegumentum, habitaculum i ssi%a> ordine incedo, (16*
sa/ disieurrendo ornare-, siAco apparo,orno, (?4Dsl instru-
ere-, sosista (semma/«rssy» naturae inflecto diligo, (?ors
ciconia, quippe quae sangvine proprio pascit pullos siuos,
inde (lorsocti/ prae amore . lachrimulas sundere; si<pare-
dimio,(Ipss rigidus, elatus-, tygits», stabilio,(?ase/smoUn.
exorabilis-,\r?ct@o'pectus s (I4D incus v iigeo , £<» pungo,
(iicsa idem -, sopx : os q: ab H. satam claudere, (siltrimu*
tus; trroqkct)' jyu crrgeyjvcc sterno, (sio/ (Ira/ g. (sio cul-
mus /rarat)dertrco, reo diseerpo, sprassa saliendo rumpe-
re; s§i<p<* verto , (siesswa niti cum animadvetsione; sgs-
siXas slexuosius, ffrosswg velamen circa manus &
crura; (Ipgg/ abominabilis; ‘svXss, columna,
(Ipl/ modus dicendi & seribendi, seu structura orationis,
sCpdAo) prosierno, stiasla inundare', ss^^ o 3rca macto,
g. sc§W(j6«sl/ si snolscpompa verborum percellere & q.- ju-
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gulare; otium q: ab H. schalah quievit»
r oo» turbo q; ab H. Ter* agitare» & proprie
de aqua dicitur, tratta insundendo turbare; relm tendo,
UO\ susiim-, murus a retiae» struo, g, frichc/ si
BQse susta; rejt/ya leco q: a R. H Dam suceiders, sattisii
domare; curro q: a D<er<ech via, g trre^rn/sibrati
trahere, aer. j.- sti&siov Mren?a/q: cogitatione in somno
dissugere*, rpjcpoi a!o, q; aR. ‘Fereph cibus, stttss/ subsi-
dium, necessitas; strideo, trochlea a sono*
terebro, rginx soramen, brppa rvpjtv-
rds q:ab H t Turan princeps» tprtinn ; H £so !h
3sop/ vs >yu <rvs sus, stvin. (ss,o « s$xas serre q:a. R.Farah
fructuiu tulit; (pXsco nugor fris. ssaursl metauri;- (p&c-ra
soilisptisi; a xauvw anseres g ganse*, Xa.Ka£a graa*
do, sla&b masla; %cty6cr<TC) sculpo, q- ab H. Csi*r.*sh ext
aravit, txasya/ fratta/ scalpere; %.\a>gos viridis, g siat Q
siat.- xia vel pja) sundo g. gisjien si %tra>y ss:
H .Chetonet tunica, siortis'» rpd&c a cano p. praet, fica*
jssalttV, ojctscs trudo, pello, prae ana oota/ eonjogare,&c.
Komina propria sunt : Ksrskcpht 3|seol$) / aA
i&3MCt/ Aurp’vk@o sssil/ A7 «sy 2Jgatsc<U UairiJit@*
editia/ iso ?£((§<> xgvrososi&s versie @u&*
smin vel potius-0ulmun/ q; aureum os; r Jeran;.
iiobs-sies sXasmua/ '$mia/ KctrapUy jscatin/%gi~
sRitsiin/Aaqadietl&otbtn/ devls-a-Q®* j@t dsodoogsviji
3&or/ Hsys (£lm:tyo»ims @ersjun/ sictppa 9??arja/ quae.
vox esl: eyygo & potius Hebraea Mirum* Arab. su*
£iet/eor, ssotyi* 0opslta &C,
XLIsi III. HEBRssi Is; per easdem figuras grani-*
inaticas utporc; ipp, arpordstny
dpitgsmy igu c&vaojryy, ixei/dsmy jg»
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svvxoaryr% /yu Ossgccirw, tyu&idtqtnn
frictdmnv tyu /aerd^tav, tyu ; £t tropcs
atq ; figuras Rhetorices, praecipue psrctCposdir > percro-
siiav syti or a garosicta-iav &c. R. G. '.ox Hebraea,-si-
gnificat mensem pubertatis frugum, cui hodie dimidius
sere M*rtiu* dinsidiusq; Aprilisrespondent,dequojExod.13.
Laev.2.Deut.ie.agitur;dcrivaturab£i£ vel juxtapronuncia-
tionem judaieam virorem notat Job.8;i2.& sini*
ctum,Cam 6:to. hinc aevus, q. semper vi-
rens & soecundus, Actum homo, pulvis-, Abal luxit»
g. siM malus; in conjug, Hithp. Hithabbsk implicuit
Eia. 3; 26. Ijpsnsls dolabra*, Alb&npon-
dus caesi lapidis, assnnti praeli se •, baltbeus Eia.
22:21. Hmt cingulum capitis*, pulvis Natu 1; 3.
EadFc monticuius ; Abbir taurus, robustus Jud. 22. ab
Haebir remigavit, g sisjr/ potio ex lucco hordei & lu*
pu!i operolistiraa. flecte genu, item pater tener,
K>ras nauci; Nipti. Illustris suit, stiWar q: Rab*
hon ntddar, Dominus illustris Jod. 5:45. Adar mensis me-
dietati Febr. sc Mart. respondens. aMJrr vel upl. al-
ter, quia Rebr, est alter anni mensis*, Agorah gr. ctpcoga
numus, sorum » (erg idem*, Ad*sch tmuravit^assotun-
dere *, Ahab vel aheb amavit, scass eminens qr dignus a-
more*, Heber expurgavit, g. £cbstt saex; OB vei OV i.uter
2. pytho, qui e tumido ventre , q- ex utre reiponsabat
Job. 32; 19, ‘sBss/ bubo in terrae cavernis mug-ens*, Adsar
cinxit tp: 18: 33. $tra ornare -, Aj*b vel aiav inimicus s. siis*
jra rixari; Ud torris, titio Zach. 3; 2. Hinc 8d sumus
Job. 3 6: 27, bscb mucro more Icintillae pungens ; Niph.
Naavjh desideratus est Psi 132: 13. njssire pugnus; quia
desiderando manus in pugnum contrahi soiet; jvulet
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stultitia & stulta, dlss stultus, a. ura*, OM plebs prov. it;
26, & ymmi familia, proles unius matris, om tactusim-
patiens .Illam porticus, sortitudorp. 75: 4 ctmr mutilus
antiph.Oaw.i.dulere, 2, divitiae dolore & iniquitate partae, E?
sa, 3: 26. Job. ig; 7, c. 39:11* prov. 11: 7. enb malus nihil
enim eo pejus esse, quodmergitin perditionem potest, 1.
Tim, 6: 9.' Heitz, in Hiph. properavit, Esa. 11: 4- Jer.
17. 16. sj(s festinatio’, Oor Lucere, oor vel orl> verbum q:
lumen cogitationum.* Filius Dei namque & verbum 6c
splendor,gloriae patris est Joh. 1. 1. 4. 5. 7. 8, 9. Heb. 1.3/
■ Averab stabulum 2. Par. 32: 28. arcta proventus *, nAdsarcinxit, cictnus s.p. 18:33. Consi Esa. 5; 21. Job, 12: 18 jlra
ornare; Aclrjdsa . detentio, a R. acads tenuit, susisa piset-
na q: possessio piseium*» Ajab vel aiav inimicus s.jasttW
rixari *, Eid vel Ed calamitas, 2. fara. 22; 19. Job. 18; 12»
c. 21; 17. g C. ' juramentum,quod vitandae mise*
.. riae caute praestatur-, Ajab accipiter,alijs cornix,alijs pica»
Hieronimo vultur, J0b.28:7 graculus q; aKajah vixit;,
y nsulaEst. 10:1. 60->6L sortis, elt) ignis a potentia» hinc
, est quod ignem in Ur Chaldaeorum pro Deo coluerint i Et
nuh terror Hezr. 3: 3. a R. ajam crudelis s. (scit) ni-
dor ingratus ♦, Ain, Nont g.,ndn/ si Jiet)/ Mi\! Acap vel a.cas curvatus est:, prov. 26,. sassc senex, q: aetate cur.
vus; in Niph. Naelach scetuit lob: 15: 16. @lacs mutilis’,
Elii nihilum Esa. 31; 7, jlcQ/ lisml/ q.* annihilationeman-
tecedentium importans; Alman viduus, Almanah vidua,
nec non desolatus murus, communis, q: relictus
& nemini certo addictus*, Almyggtm* ligna non facile
putreseentia, 1. Reg* io;ii, IJssmogert populus.* unita quip,
pe vis sortius reststit: unde scilir/u* R dixit silijs, tradi-
to baulorum sasciculo ; Concordiam parva : crejcunt, dis-
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cordia res maxima diUbuntur, oylllen alnus Esiu z% 13. Ezs
27:6. 2tin ulna, q: facile inde desumpta. llleds mole-
ste: ursit, Übse satiatus; Amah samula, «sIWM nutrix *,./4«u/
debilitavit, Nah. 1:4. ©amal senio satigatus’» Anas onera-
vit Est» I- 8. Dan. 4: 6. onsacurare*, Anak ingemuit Ez. 9:
4. onsa condolere *,Apilah semen ferotinum -a K.apalcz-
liginosus si apsi pomum 'rAEp* sibilus ludificari-, At
ptk iropetuosus 10b.;39; 13. c. 6X ty. z.sam. 22.; 16.
hasta,qua quis in hostemssiacit impetum; Arbah vel ar-
vah praeda ex insidus facta 2(rss haereditas q; multorum
insidijsexposita; Arag texuit, sJsagg/ vellus quod telae tex-
toris immilceatur*, comitatus 'ett,Arjiccha viaticum,
ossa valere ; JErads terra, g. Octo/ unde Arabum Arada
deprestum effo, & schamava exalta tum,effo q: hschama-
im ibi aquae, vel cocti v larad delcendit, arida -, JE~
scham delictum , ©simi pudor & poena delicti; O/siteir».
pestivura effo, item signum, ossa < tempus antelucanum,
quod multis notatur signis, gallicinio , vigilia aurora y
quodque diem venturum designct. Oiah idem*,
Bejch sictor a R. Baasch putruit, & Beyschim uvae imma-
turae, labruscae Esa. 5: 2. amarus } Bar> Bahir Cla-
rus, baro, nitidus, lob, 37+21, ‘-Brape Generosus4 , Bultrun-
cus, germen Esa, 44: 19. lob. 39; poculum ligne-
um ‘,Boos Calcare Psal. 44; 6. & tog: 14. & 60: 14. Prov.
27X7, g♦ ■ malus *, Buhab vacuitas, Nah. zx 1. ssiltss■stomachus ab evacuando Bor vel Bair cisterna, puteus
suet, potus secundarius-, Bads praeda, 3 R. badsads
diripuit, *33pte rapina-, Bidsar&C.Bitser in piel. dispersit, de*
cerpsit lob. 42, 2. ■ distributor cibi. Bachal sistrdivit, arenga tosta in sole sine saie*, Bachan
probavit, tumcscerc, q: per accretionem appro-
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baris Bacbar elegit, j£arl/ sar/ vir. q: homo relectus’,
Batah essutivit prov. n: 18, & Bitte idem, v3k(it, assice-
re & q: essundere in aliquem bonum vel malum *, B/t-
tach silus est, sidenter gratias agere*. Batal cella
vit Eccl 12: ;. scesta mendicare propter lustentatienisces-
sationem, itembetula solvere,ut cessbt debitum*,ik/.c«ven-
ter, medietas rei, sundum*, Bacah slevit Est, 3; ijs
loci, 1. 13, item diflecuit, boh, dicitur de mugitu
bovis adrnislarij, itembusu pinsere» quod in sudore vul-
tus siat*, Hiblig vel Hivlig Hiph. consortavit, rcsocilla-
tus est, Amos, st 9* lub, 9; 27, Psi 39; 14. civilis,
gratus; Btlum constrinxit, Psi 32: 9, ‘JssstlUna pustula, ul-
cus. aconstringendo *, Balak> billek dissipavit exposuit, E-
sa, 24; i. pallidus, q; dissipato sangvine*, item be*
lacsa cavillari & oh.* exponere alius nevos*. Bilti neuti*
quam, nihili factus, relegatus, ex ommunicatus*,
Beir surens tp. 7g; 48, aR. Baar arsit, 33trr/ cito i-
rascens*. Bztsek intumuit, & conspersio intumelcens,
2. sam. 13; 8. ler.j; ig. Hos, 7; 3.4.‘iJBctsts crumena: non
enim setnper humidus estvel aperto coelo isle saccus ex*
ponitur. Bada sidum esso r. Reg. 12; 33. nudum
lavari*, Bo intrare, habitare*, B.idsah sprevit Neh, 2.19.
&, Batsi rasit i> 10: 3. lob. 6: 7. Q3usi contemptibiliter se-
rire*, Bicker primogenitam constituit, g.beserenconvertes
re, q.* ex ultirno primum sacere*, Billah , vetustum secit»
vel stibina imaginari, q*. sibi familiare & antiquum
reddere *, Bamh aedificavit Ps. 80: 16. g. sinali maeben/
sibuna viam instruere, Ben silius, ‘Jken os. erat enimEva
q*, silia Adami ex costa ejus aedificata, &smiul uxorjssi-
m creavit, berht creatio,66ria incipere*, Berom promptua-
rium E?. &?: z 4. Et heram veruntaroen, Dan. i: 28. beru*
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(TM/pes occasionem decernere;ik/-0yc/jBuxus,arborumdn-
ristima, z. sara. 6:/. Psal. 105; 17. dura caro. B<t-
evacuavit, vacuus siNah. 2:3. sacsa excernere ; Ba~
rak fulguravit, tonare, frangi. Bcstm aroma g.
Essera scopae quibus nonnunquam aromata sparguntur;
Batah vastitas Esa. j: 6. c. 7; 1p- k 3kcta/ depasci, vastare*, a
B///er secuit, B eter desecta pars,Gant. 2:17. me-
lior pars. Bitthek diflecuit Ez. 16:40. bdW W'
(stn bolus; Gab, Gibben, Gibbosus, senex-, Gehul
terminus, a R. GaW terminavit,©ajswd sastigium, ter-
minatio domus, Galasch splenduit, g(ts?ti/ glirama/ idem,
Garab suratus e st, grasttd sodere- , Gibbor* Gevir sortis, gcss*
probatus, Gictad excurrit aculeus - , Cadar seps z.
sam 22:30 @tr?esepimenturrt, Coacto prorepsit Psi 22:19. &
idem Giach unde Alani,£an@ias ivit- ,6Wexcurrere,@6lsD'
pingvis, prae lascivia currens, Gods avulsus est, Nab, i: 11.
}ud. 6:37, tbesaurus seorsira servatus; Galad cutis
Job. 16; iy @dD in cute circumcisus; GiUach rasiis est g.
©Isssy si similis, q.-planatusq Gal cumulus lap-dum,
Psal 89: 10. vel aquarum }ob, js-' n- @aQ essata q.-
ruta sterilitate - , Gil exaltare, ©tQ elatus: Gilionlm specula,
eligere, amare, q: amice intueri-, Gallab tonsbr g.
©cstssiavus-jGdJiW cutis,@dOcaslratus,eui cuticulaesl praes-
ci sa, Gava expiravit Job. 3: tt. Zach. 13; 8, @aswa testa-
menturo xetd‘ Gillach Rasit, rasus est, Esa. 7: zo.-
g, ©sucs succestus, isn. repudiare solet caesarienv, Galatn
convolvit, glattjtr.a miseere sermones - , Camal,tribuit,ma-
snruit, Esa. 1 8: 5. ©amal senex-, Ganab
gnaga rodere - , Cael nauseavit©ala eum sastidio vocisera#
ri, ut solent samelici galli-, Gap summitas rei, Prov, 9:
junctura,janua,scabies g ©ctscsrs^vsiramqui'
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praepirat cutes, hinc si sl:oxss-,Garam oscomminuit,Ezech»
23:34 @rp:n tyrannus*, Garas exeustusesl Psal.ii9:2o+vcl(7<<-
r<u exeussum» g. sigrda/protrusa herba-,Garap com
volvit, Jud. 5; 21. @roop antrum. Magrapa gleba, Jud. 5;
21. Eia. 58: 4. Joel 1: 17, gtass sepulchrunv, Daab ve\davah
contabuit* langvit Psi 82:10: Dobae tepor, & Davaehlan-
gvor, tooss Turdus* scusswttt langvidus, q; spiritu carens-,
Daag solicitus si Eia, 57: n. scugg/ ros sollicite expecta-
tus •» Dibbah sumus,prov. 25. to. a R. Dab*h sumavit, tum?
ha vapor» nebula*, Dabak adlicesio, hoffrcicffl/ operculum
in tonnis*, Daddim mammae, scdhscen jdem, vox lactenti-
um*, exsilire, (?U?a superbire*, Don judicare g.
sacere *, Dor durare g. taurm/ figura continuari»,
Dosch triturare,hastVl percutere-» DaUg salijt, $<ilg Tebum
a lubricitate*» Dalach conculcandoturbavit, Ezech» 52:2.
hals convolutio*, Dalap stiilavit, P(ah 119: 28. Job. 16: 20*
scdlpa cadere •, Darak calcavit, scarsa pedetentim incede-
re-, Parasch scrutatus est, g.&res$C}V si ttojsd triturare qi
grana inquirere, Habal evanuit, dolabra, q*e-
vaneseere faciens honoravit,(jehra/ & hadar
honor; tUlak ambulavit, dissicile iter obgla*
cicm-> si Job. j. totus , Ha-
Jud.5:22. sjaltn culmus. Aysufficiens, &
Rodsen?hl.2:z. siussici-
ens dominator Teu Rex, Regina*, Hamas liquor,
Jjattl|a non probe prehenderes Hennah huc£sJ(-, Hinnom
Josi 15; 8. {)lu pre/ ut antea •tHiJJah siluit, tacendo iti-
stigare, & qt elam machinari per alium, Haras diruit,ir-
rupit, Jud.6: 25, 1.Reg. 18; 2<>. sjore equa, ab impruden-
tias Hetel illusit, ludificavit ler. 9: 5, hutla fraudares Valad
silius, electus*, lyllad in pyh. natus est, 3ttUl Festum
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nat. Christi', Dsebub, Mufica, diabolus;
Vsrbtd dos, g. sisscsc' lectus; DJag cortex, tass aculeus
djkh ille, g.M(?/tojs/ siceti dsod ntumesicere,juscscrusti-
ce superbus; Dsol prodigere, g. 30 si/ si tributum ; £)/«*
edulium,g. jati/si tdnb/, dens'•,['essor' liquorem expressit, &
Madjor naulea, sini* soetidus j dsacar masiculus, s<jrlvir*,
dsamar, dsimmcr praecidit, «mseer trunci Dsanek desi-
lijt, snact sermo» q: stumen orationis Dperath spitama,
tas( pugio, quippe mensurae palmi majoris; Chabalditlbl-
vit, tasla truncare*, Chaber socius, incantator <53;Esa,
47: p. sobla siasicinares exhilaravit, ‘si%ta molli
tactu silum movere», Chog circinare, scgga insir. quoro-
ta volvitur in mola; Chijl dolorem inserre » stjla macci
rare; Chusch scstinus, sauriga •,Chadsak robustus, sctjgs
validus; Chajah vixit; sa/o graculus' longaevae cernit i si. '
milis; Chesch palatum, scChek sidus, 1gremium,sase insio*
rior mandibula; Chin gratia, sio gena q: amabilior cor-
poris pars; QheUb ex lacte coagulatus, g. vitu-
lus ; Hxchxtah aegritudine assecit, disflo evellere; Ch«lc<t
inops, sdsa pauperum rheda; Cbal k distribuit,s«ls calix;
Chalasch debilis fuit, salrjs currus imbecillior*, Chat» calii
diis, g, s<Wi»n/ caminus Chanat protrusit ‘grossbs, Rttot/
animalcula marbustis; Chamch initiatus, sauit canonicus*,
Chaneph malitia contaminatus, hypoerssi usius est,sos|V
ttd/ malus genius ; £ hanak strangulavit, snccsa frange-
re;.Qhasid pius, sanctus, s«sl) electus-, Qhikker perseru-
tatus est. siserc perlpicsllum Ch'akak impressiusecFa Hels.
pulsarei Chxrxb siccitas, seiss sarcimen \Charag. horruit»
condictus est» sarg parcus*, Charitim Chartulae, sert idem*»
Charaph probris asfeci siserp Cotvus{Qharat}tscdrath exci-
diess fraga barrire-, Chittul siaseia,involucrum,g siltri
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rude linteum*, Tallaeh coquus, herba illa sumosas
Tabui intinxit, tdssa certare *, Toach obducere , soos satu#
us Tana Tina, Ctna idem-, Teriah* bumidusa,ura,
silsc"TeriachaV Taraph carpsit, 3rippa minutiae currere*»
Terseph idem■, laab desideravit, jusnw ambige-
re '&.q: certitudinem indagarem voluit.«vilia idem*,
laaths eonsuluit. 74«/operuit,
Is/gigas,qtmagnitudineobumbraos , laborando desa-
tigatus est , sajja venari , lah Deus» 3a, vere*. lescbuah
salvator, ideav, latavinum, trtjn idem*, Holich pro*
eredi secit, sinol. £olisa/ Bculiaa/adrnodsinr, lunuk luxit»
Jensu aequare;*, Belt jaal.Cine commodo, delicti malus spi-
ritus’, lakktr pretiosus, : sccsct praedans•, 'ure timuit, e
cujus q: conjug. hoph. s)arC lepus, animal timidiss jurat
dilapsus est, |)iort cervus q; velociter currens*, larak spuit,
lafr vapor ascendehs in sauces *, Calal, compes, copula,
tabbd maximus sunis in. navi-» Coos Calix, soosa idem V
Cuur fornax» suur/smoh ungnsuur os fornacis’» Cachalcot
loravit, sasla colorare vocem instar 'quarundam avium-,
‘Cha. cista, slsitl idem-, Niciam: ignominia affectus est, |
slet»
‘
est imprecatio celandorum; Cammon Cuminum,
’ sumi!) idem *, Kesui . pulvinar g supen idem -, Qippyrim
occultationes,; Pappor pallia, q; velamina ; Chirhel amici-
vit , sissstpd Herba cito terram vestiens-, Charah i excidit,
& Chara curvatus est i saar vas*, Canob circuitus, poni,
s ambitus templi Carpas earbasus» linum, taxbo&t
stagellum ex loro.vel lino-, 'Litat latuit, & O/Ciam,(ddts-
-Leo, jen idem, Liviathan malus genius, lea
whtm. idem 1 , Luach tabula, tusaoperculum*, Lui cochlea,
lltUa cantico''ad dormiendum q,- trahere;» : Lits viter
locutos est, lljl assudi-, Maas reprobavit,- parcus-.
'hiaid mensura, & Mant modicus s, matt medus *, Mog li-
quesacere, mltigg Clam’, Moch maccscere,! i»cso« idem',
lAul praecisio, IBttQ’ pulvis .s Metii metallum, mctaOidcm-,
Mik mucescere, snlut 1 mollis, Nimcar venditus essimais*
tts nundinae *, Male implevit »’ M.dah impletus ■ est, nictamolere & q: soonam implere, 1Wtach sali‘ istitsts Ise: vac-
cae enim vescuntur Mallmch malva, seu falla herba,'Nint*
lats svavis & mellitus fuit.g mal? sttnctt edulcatum bon
deum-, Manah numeravit, Meni numerus , mena/ mening
'cogitare» cogitatio, q: calculus mentis -, Mana removit,
mana urgere Mischesch contrectavit, Majkch mixtio', mas
mixtura exsucti cssmaastlgn fornax
liqucfactorius’,MM/ tinea,q; rodendo■
progrediens; Matsa maza, panis inscrm.maotcibus; 'Mora
crassi s & Marah amarus s mara incubs seu enstus sasigvis*,
Mdradrebellavit, caedes, morsca depila-
vit,rt»6rs laeve genus piseis \Marak evacuavi luce va-
cuus & tenebricosus-, Meschiach chald unctus, sXtesjias Chri-
{lusiMa/dhaldominatas campiMeJi/eah ra-
mus infl.tnp(sa*,M»g<i & Niggea*vehementer tetigit,ncgpsi
tials(39 appropinquare-, Nadad .morus
csl, & Nidciah expulit nct)b coactus-, .VMs^qsiictcerc^ecs
sufficit-,N*ota/demissus cst, nosos nudus*, Hittah advertit,
£ tM invenire-, Mattah extensio, matta culcitra-, Nataschi
stiitasch protensus est» descruit, nttss parcus-, Niccah per-
cussit, sjksa singultire q: seriri a pulmone*» Naamamm a-
ssioesiitates, batnittittns delicata esca pro parvulis-, Naar ru-
dit inflar a sini, narr ardelio-, Natsats effloruit, g. hus
midus-» Naschach momordit, N<tsch<tch ussira, tus-
sser saenerator, sordidus*,Nathasch exstirpavir, nitij? zelo-
tes, q: o. impietatem eradicans sibbel perterresecit, o-
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neravlt, <sasc6d ensis salcatus*» sadar, ah ordo , setet
mos-, soph sinire, desicere, coosumi, sdrsossa potu dolo,
re aliove affectu obruere;» sachar mercatus est, saser de-
bitor, reus-, saca» penuria laboravitssmol.sbsen samelicus;
samach sulcivit.jtnaas gustus & sapor,Kabhon mddar Do-
minus ordinatus» ssijNM eques auratus*, Arag< appetivit, .
arg impius, quia radix, peccati est appetitus seu concupi,-
Cceatlkidraeh par aeditua tus s.orsa valere',Arlah praeputium»
stria mane» q; dre . praeputiato & primo diluculo, vel
quod circumcido mane, id est, prima infantia siebat;
Arom Nudus, strsss miktiJri/ah oryza lentis genus;»
Araph stillayit, 3siss haereditas*, . PaUch dilsecuit, pldcsa
spartim sumere» carpere-, Pillet, parere, eniti secit, §)ilt
puer Pimah .pinnaculum, tyime/tyettM idem*, Pasach
;
traosilijt, 9)4|sa sestum resur, .Christi, : rationem de-
rivationis vide sis Exod. 1:27, , Graece etiam dicitur
srxa-%ce, .transitus *, Parad separavit, partitus ;cst, puti»,
pardalus q: verscolor •, 'Parad \ mulus, g. perN/ pstrscs
equus *,.. paradizus, paraMjgidem, graece etiam
graq&srsuros pomarium ,; componitur enim ;ex Parah
fructum secit, & Ha as myrtus*» Paras divisis, part pars-,
Parak erupit,,pais locus intra carcerem in ludo, unde
-quis non facile erumpit & < metam attingit;, Pijcheaeh
discerpsit, piffa stagellum % quo ,cutis diseerpitur |; Pas»
gressus est, Gal. sipase/ puer cursorius. Isibaoth
„
exercitus, Qeboctsy idem*, ‘Tjtdduh latus, :oi&a idem*,
‘Tsom jejunare» seni vacuus *, TJachar, candor» nitor,
(sucPtt saecatum q; nitidum; , Tsalal > obumbratus-_cst»
vallis q: umbrosa *, - ‘lscmad) jugum, @coiapar-,
Tsjad progressus ■ est. .‘sescD exhibitus -, Tsaah . pere-grinatus ;est, -g* t dssperare. .ut, peregre degentes
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haud raro solent, &q; extra, Ce vagari *, ‘ssypor pai-
ser, (parss idem *, Hitfriach exclamavit, ffridPa idem *,
Tsaraph constuit, scrpa liquor conslatus-, sybbah Lu#
punar, spssc tugurium, domus suspecta *, Kot sastidire,
g. soi(> simus ; Kom Turgere, g. sotum T. sotnsna veni#
re*, Katar Tussivis, sytarr Catarrhus; Karab congresllis
cst > sarss sarcimen; Karam obduxit, sarm obductio;
Karan radiavit, sorti/ sertae/ granum, medulla» qrsplen-
dida materia •» Karas curvus £ sera Crux. Raam altus
£ rutu amplus*, Raga/ pedibus detulit, rogla vacillare*,
Radah dominatus est , idem ; Riddah pissi domi-
nium tradidit, ribd equitare, q- impenose progredi ♦,
Ravah rigatus est, rossba rapa, ab humiditate; Rotscur-
rere, s0« glis», Rib ligitarc, nsstra lacerare; Riach o<
derari, g- 9l!sc§etl idem ; Ruma jaculatus est, tama pre#
hendere, q: prodam capere*. Ramos, tepsir, tsonisa ser-
mo inordinatus •» Raeb esurivit, g. rnab samelicus cor-
vus ; Raad tremuit, rdscba terrere; Raats dilrupit, &
Rat/a cucurrit» rasa diseursare, surere ; Raasih com-
motus est, rass agilis v Raka expandit, t&sa radere &
q;extendendo colligere*, schabath quievit*»schabbath qui#
es, (gascbatlj seriae ; schoat postulavi, (s40a latrare, ver#
bis impetere*, schaaph deglutivit, g- ovis, q: ra-
paci lupo exposita; schaar supersuit, (sare turba*, sche*
b&t virga , baculus, (scjjst manubrium*, schobol semita,
g.ssustPd/ s. (sosi»el/ ligo qua via paratur*, schadad va#
stavit. stasca vastare, laedere ; schqb avertere se, styssttd
idem*,schavah aequus suit, (sassn?a/aequare, terere*, srhet
circumire,(stota jaculari podex s.aeqv.meton;.sc/wc*
locurvusj (saas jugum incurvatum*,,s<.hwhok lusus, ssjd
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modus; satan adversatus est, satanas» sideh medi-
tari, mussitare,@tjs mutus piscis-, schilo, secundina euis,
vel mittendus, venturus Mcssias» Gen. 49; vo^scba
lacto raisit, stals dissolutus-, schaUt dominatus est, seba-
latim scuta, g. sc§t(t/ si sspItV idem-, schataph strinxit, g.
stringere senilis» dormires schawat intermini»
ssempt sacetiae-, schamam desolatus est, (satn probrum*,
sch&mxsch sol, jVrnst pellis splendida*, schana mutatas est»
parcere, q: animum a vindicta retrahere -, schin-
nes accinxit, stasls* propugnaculum; schaphal humilis s.
depressus, g. sdjesd/ si ssiippa modius q: quassatus; schx-
pha asfluentia, stassa acquirere*, schaphar pulcher s, g.
sctjsscr opilio, cujus olim munus pulcherrimum erat,
quippe patriarchis familiare •» schxkd sidus , sisd idem-,
scbaka profundas factus esl, staPts quatere-, sak, graece
g. sacs/ si sdcs/ si saccus -, schakar dolosc dixit
vel egit, g. sdjacs)mi/ vendere: vox est avaris
Judaeis frequentissima; schara solvit, ssijra solutum cor-
radere ; scharats prorepsit, g. scsjcrtj jocus, sermo obre#
ptitius*, scharak. sibulavit, strtsil/ vociserari 1, scharar con*
torsit, g. (djarren leviter desodere; i» serrare, (Vrsij (ero,
circa occalum sol enim Horizonta per medium secat,
5Taabah desiderium, g. 'latl&e/ si btijmj columba, quae de,
siderio comparis vehementer assicitur; "Tevah
us si toos ardelio,q; sucum faciens-, Tamid jugis, aeternus,
tamb subjugatus, q: continua consuetudine domitus; Ta-
ptoaph tympanum pulsavit, sappa promere, q: tonnam
pullare ; Taka fixit manu, smosi (asu manu apprehende,
re, &c. Prostant quoque nonnulla, praeter sypraepes
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illa» in s. Biblijs contenta,nomina propria aysatya-, a vo-
cibus Hebraeis deducta/btpote : Heerlk prolongavit, (£,
«s-qj longaevus, Harel mons Dei, JsjaralsiJ 'Betula • virgo,
XLIII/JFinnicae sissigvae; 'originem quod concernit»
videtur ea maximam partem ex Graecis & Hebraeis
generata vocabulis,' E. G. A'mv aevum, -3lima ; femper ♦» .
Ayy«.g{voo ■ cogo angar suriosus, ; q.- phraenesi raptus-»sss* segmentum, suorma .vehes; "Aei%a> hngojcisassun-
dere-, /tiausos,} longus, macova ,sarcimen a Eg, obi. ia-
, lotie^co , : prehendo, premo ,_ ptqrd slrangulare’, aiot-
/as/ pastor/pmmene idem*, ergo, (sala pi-
leis labium, sidi hngva *> '%gy porcus, sus,
caois;utrumq;enim in invectivisconjungi soset ,Ast*
prujji nomen viri s;cr# , /?««
eth@* Rusi ‘32BaniiO?lo &c. - Hebraeae originis hae siunt:
Av&h voluit, Icon/ q:ad nutum patens-, Wae,woi part»
intendendi-, C dot caulae, sootta expectare •& q: causias ti*.
Mari sisi»» mater, “seni anus;» Ajal, ail, ceruus, dux, Gjaluth
sortitudo, soh.ptaestans*, Achen . vere, prosecto, pjmssn ita
propen odum-, Holel vesianus, ; £uOtJ rnsanus v Chadsah
vidit, sago idem/, Qkatah caecidi ligna, catCHM junipe»
rus-, Chalaph : penetravit, sdpa juvare q: opero insima-
re*, Cham*l demens si ! casUslk> mirabilis: clementia e-
nim Dei quod millies superet justitiam mirari ssiubit*, Cha-
war lutosus s si. camara pellis suilla, q; leroper lutoia-,-
ChArmtsch salx mefloria, scrmc|j serpens, asimili figura;
;Chxrpah probrum cui non dissimiliter enunciatur mera?
iserum ; virile lalach ivit, jtltst; pes.*, lapheach' essiavir.
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locutus est, & poach slare, po£o Flasa/ Mia'» Imanud
ataygctppetritdeis 3umasitl: enim, quod Deum
significat, potius inde deducitur,quam a quod ser#
ribilcm notathaec namque vox t quippe Finnica, po-
tius oritur a prioro. Caeterum» admodum verisimilc
cst vocem 3uttiala derivari a lom dies, & Mala plenus si
q: plenus dierum & annorum, ut significet idem quod
infinitus & aeternus: plebs quippe Finnica» liscram O
libenter ut U enunciat. Haec Etymologia scripturis
valde consentanea est: appellatur enim Deus pater»
antiquu* dierum Dan; 7: 13, 22. Deus Filius» Egressus a
diebus aeternitatis, Midi. <$:z. cujus anni nunquam termi-
nantur Heb. 2: 12. lom utique in plurali denotat annos?
Deus sp, s. ab utroq; aeternum procedit» & est spiritus veri-
tatis aeternae» Joh. 15:26. Fini.33.6 & 119:90.Cana*colle-
git, Casisa cum-, Car Camelus, agnus, aries, Caria si bo*
(|ap, pecudes % Laisch Leo decrepitus, iai|?a piger•*
Naschai solvit, tst.jscala subula-, sm 1. Equus 2. Grus,
3, Anser sylvestris,variorumquealiorum animalium no-
men, @U|jl Lupus-, silia stravit, ©tssapons-, sallach con-
donavit» saslt permittere •> T/pa obtectus ore, pipia su-
perbus » Purah in quod uvae confringendae mittuntur»
puls •» Fimah omentum, pingvedo, sitita pingvc«
do lactis Pissih particula» pissor guttula*, ptrasch simus ae-
quiv, met. podex. ‘TyCsiv* leprosus si sotros aegrotos » Kadach
accendit, serbuit,$d6a$ culina-, Kadim ante pridem, tot
scasi e regione ; Kool sonus, stuila audire-, Kaah vidit,
providit, pavit, sKa&a pecunia,qua sibi quis providet de
victu & amictu •» Roach spirarc, sXosa cibus, quo spiri-
tus si ve vita sustentaturi %tppah debilitavit, sXapi astu*
mentum caducum. &c. Tantum de LL. vernaculis-*,
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Exercitatio Quinta
Dzj>
LING V A LATI
Propositio I.
omnia, quae disiputari de modo possunt in spc-CUm i t liu Theo-cie observando circa Philosophiae usum inlogia, unius Qsyrpsys claustris comprehendere,
edet inconveniens; ideo samam tituli superioris exer-
citationis potuisse facile siervari siperabam, si prima sal-
tem eo pertinentia , qualia suerunt quae hactenus de
LL. vernaculis dicta sunt, cum dicendorum indice, no-
minatae insicriptioni siubijccrcm ; & reliqua tractarem
sicorsimj. ' l
11, Deus univer si hujus conditor & opisex, singo-
lis rebus creatis peculiare quippiam impressit» quo a se
invicem dignoficantur: Pardo praeter formam internam
peculiares deditmaculas, oculis percipiendas, Equo hin-
nitum , rugitum Leoni, Cuculo xoxxvtr/iiv &c. Homi-
nem vero creaturarum principem exccllentissimo nota-
vit disiccrniculoru Aoyce,
111. 6 A dividitur hs ror s'<ra> >s. rir s(s«. Ille
? It. e. internus est, & ctio dicitur; hic
(ptfixis , h. e. externus est, & appallatur Oratio, quae
per metonymiam efficientis Lingva dici consuevio.
Lingvae vero siunt vel primariae vel secundari* ; illae
siunt Hehr&a , sicu ipsia origo proprie dicta, cum siuisco-
gnatis, nec non -Graea $ Latina ; hae enim oniversiales
siunt & toto orbe notae. sic enim Jsidorus Hisipalensis
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1. 9. crig. c, 1. ait: tres sunt lingvx sacrx ; Hebrxa y Grxcay La-
tina quae toto orbe maxime excellunt. Quapropter ve-
ner.andum elogium Cruci servatoris nostri inscriptum*
hisce totidem lingvis constabat, quod tametsi adumbrarit
ex omnium gentium nationibus acccrsendos sore ali-
quos ad Christi Regnum, Ecclesiam; tamen significa-
vit quoq; harum trium lingvarum intelligentia totum
mundum aliquando iri informatum, earumq; dignita-
tem & studium retineri in ecclesia semper oportere.
Quemadmodum ncq; ullaest beneconstituta Academia,
quaepubfica earum prosessione caret; praecipua enim cum
saetae tum prophanae hifloriae monumenta his Jingviscre-
ditasunt: ideoq; merito cardinales, licet jure impari > dici
merentur, reliquae vero dependentes & ortae simpliciter*
IV. In bae dissertationc de lingva saltem Latir/a,
cum Deo» disputaturus hanc methodum persequar, ut
agam de ejusdem I. Origine. II. Puri tate ac proprietate,
IU. Usu & praestantia. Et IV. demum de Ratione eam
diseendi, docendiq;.
V. 1. Origoestcs. AW/kav quocirca vox Latinae La-
tio derivatur: Latium autem est una sedecim regionum
Italiae, atq; ob inaedificatam sibi Romam , totius prope*
modum orbis olim caput, facile praecipua. Hujus vicis-
sim notationem Poetae ex eo singunt, quod ibi latuerit
saturnus dum jovem sugeret, Ovid. L, u Fast. Virg. L, g*
ssiaeid. verius Varroni alijsq; a Latino x Rege Aborigi-
num, deducitur: isti enim Italiae populi, qui inter ostia
Tiberis & Circejos habitant, ante AEneae ad ventum, A-
borigines dicti sunt, poslea vero Trojanis permisti, u-
no nomine Latini appellati. Hanc rem LrJiuo hisl, ab
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brbe condita lib. 1. sio declarat; Alis predio metum Lati-
num pacem cum Alnea, deinde affinitatem junxi(Je tradunt:
alij cum insiruche. acies constit ijsent , priusquam signa canerent,
procesjijje Latinum inter primores, ducemsi advenarum evo
cdsse ad colloquium-, percunctatum deinde X qui mortales essent,
unde aut quo casu prosetti domo , quidve qu&rentes in agrum
Laurentem exissent/ pojlquam audierit-, multitudinem Tro-
janos esso ; ducem Alneam, silium Anchise {si Teneris ; cre-
mata patria (si domo prosugos , sedem condenda'si urbi locum
quaeere, (si nobilitatem admiratum gentis virisi, (si animum
vel bello, vel paci paratum, dextera datasidem futura, amtt
citu sanxisse. Inde soedus ictum inter Duces, inter ex-
ercitus salutationemfaciam. Alneam apud Latinum suijse
in kossttio, ibi Latinum apud penates Deos domesiicum pu-
blico adjunxisse saedus, silia Alnea in matrimonium data'.
Deinde resert quemadmodum Turnus Rex Rutulorum,
cui pacta Lavinia silia Latini ante adventum dEneae sue-
rat, praelatum sidi advenam aegre patiens, simul utriq;
bellum intulerit, ideoq; post pauca inquit; Alneas ad-
vectia tanti belli terrorem > ut animos Aboriginum sili con-
ciliaret, ne siub eodem jure sidum, sed etiam nomine omnes es.
sent ; Latinos utramsi gentem appellavit.
VL. Hinc brevi lingva Aboriginum dicta est latina]
ut rursus satis e Livij. i. 1. conslat,ubi postquam de
desectione Fidenatium eglslet, quarumurbs Fidenae pl.La-
tinorum roediterranea,straboni cluebat,de Hcsiilij ad-
versus eos expeditione his verbis post alia loquitur:
Terror ad hosies transit, (si audiverant clara voce dtdum :
(si magna pars Fidenatium ,ut qui (Joloni additi Paemanis
essent, Latine sidebant. Et sicut Aborigines sunt populi
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aonquissimi» qui primi tenuerunt agrum in quo postea?
cst condita Roma» sio dicti vel quod primi visi sini
tanquara sine patribus & origine editi ; vel quod ex
varia gentium colluvione coacti erant; ita lingva quo-
que eorundem, postmodum, ut dixi,, Latina nuncupa-
ta» vetustissima erit. Fundata at esturbs d Romulo olyrae
piadis yi. As.post Trojo. excidium A. 39\~juxta tutropium.
VII. /?. Rei. Latinam lingvam,, quamvis ea Ita#
dicae, Hsspanicae, Gallicae, Britannicae, aliarumq; re spe-
ctu,Originalis dici queat:quippe immanequantum his no-
bilior &perfectior; ex Graeco & Hebraeo fonte derivatam
effo» ncquicquam id Goropio & Psochenio negantibus, cum
gravissimorum scriptorum authoritate consiat, tum o-
pere & exemplis» '
VIII. «- Quod authores attinet, prostant huic sen-
tentiae suffragantia testimonia pattim antiquorum, par-
tim rccentiorum. Illi simi seqq. Et quidem pro Grae-
co fonte pugnant hi: Ghnnttilianua 1. 1. inst. ait: sive
illa ex Graea trattemus, qua sunt plurima, praecipue Aiolicd
ratione , cui esformo noser similimwt, Plinius I, 7: c. 58.
disserit: Veteres Grocas Uteros suijjeeasdem pane qua nunc
simi latina» indicio esl Delphica tabula antiqui aris, qua ho-
.die in Palatio , dono prine Minerva dicata in Bibliothe-
ca » cum inseriptione tali : Hcivtnxiidirijs Tira/uerit Actjs-
rcti@a x6pa ryd ddyra, dredyxyv. Id ipsum confirmat
■Josephus scaliger in Fesium, antiquissimum Latinitatis
-autborem ♦ Verum est quod ait insine, eandem pane cum
•veteri Graea veterem latinam lingvam fuisse: nam $ eas-
dem pane veterum Latinorum cum jonum literis suijje tesa-
tur Plinius Lib. 7. quin $ lingvam Romanam Graeamfuis-
se author ef Varro $ Dijnystus, Haec ille. Dionysius verd'
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Halicarnasleus satuaVxijs ctp%atoXoyias lib. i. inquii "
p&sictioi H (pajiisv /dsi v7 axpar /3dp0ct(or, vsr’ denj-
no'stsycos elkdisci Cpdtyyorr«tti /atursi srs riva esdja,-
cpdlr > |V esir 7 tssXeiw cttoXis, rfra siovov <hnXdv<retr-
Tts in rHv Tsol.oav iat/ttipsior,. ro sj\ ordiri td7s cpdoy-
yois osQosorsir i Hoc est : Romani lingvam necs extreme
barbaram > exacie Graeam loquuntur > sed mixtam quan•
dam ex utra% : maximam partem AEolica esi\ hoc tan-
tum vitij habentes ex multa mixtione, quod non omnibus
jonis recte pronuncient, Huic antiquissimo aurbori sesti-
monium perhibet Hicron. Megiserus in Erontisp. thesaur.
polyglotti his verbis : Latina hngva in antiquitatis certa-
mine Gr&cA poslponenda esl: propsered quod Latini a Cracu
complures voces mutuentur. vero originem gentisy
etiam GrAci priores siunt: ex Aboriginibus enim ortisiunt la-
tini -r quod testatur Dionysius Halicarnasseus» siAnno d
mundo condito Z3U. Aborigines ex Feloponneso profugi sit
xerunt /edes in Italia', quibus se poslmodum adjunxerunt et-
iam alij populi: e Thejjaha Felasgi, ex comites 8-
vandri , e Feloponnese Fheneates (si Gpij. Vel ex eo asiimetur
antiquitas Aboriginum : cum anno d Mundi conditu llil.jam
cultasit pelopomesuty (si in ed regnum extiterit, dustu (si con-
silius Inachii quod Argivum suit appellatum ab Argis > Eusc*
bius. Quinam vero Aborigines (si unde ? sane Gens
Gracar (si ex Oenotrijs itidem GrAcis (sio* Oenotrij deseendet
runt ab oivorsioo : quem d vino ita nominaruntsicui (si Ja-
num ab Heb; Jain. ut ita origo i[larum gentium non tnique
vel ad ipsum Noach deduci pojsit. (sio. Idctn tcstatur Coi-
tziuo; nec non Peucertx de divin. Extisp. his verbis : d
Gyacis propagata traditur gens Latina ; horum enim colonijs
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primo impletam ejse seribunt terram » quam astu Hesperiam
vocarunt, Vetujiijjimi in bae gente celebrantur Oenotri j
orti ex Arcadibus Pelasgis ; {j Tyrrheni lonum coloni Ab
Oenotrijs 'desenderunt Aborigines pervetusti Italia cultores.sed
Dionyjius Halicarnajjeus asfirmat , ipsos incolas & condito-
res urbis Roma suijje , Oraeos : certum , servi/ Tullij
11, literis gr&cis 'ad suam u/% memoriam exaratas suijjca. ’ •
iri IX. Accedunt hos Antiqui Poetae; Virg. 1. 1. ,AEnei-
dea*1 inquio:
'
.
Esi locus Hejperiam Graij cognomine dicunt
Oenotri} coluere viri, nunc sama minores
Italiam dixijje - - - v- Ovidius.
Nec tibi (it mirum. Graeca rem nomine dici:
[ltala nam tellus Graecia major erat.
Quo elegiaco expressie innuit Italiae quandam regionem
suisle appellatam Magnam Graciam: habet enim sibi ad#
stipulantcm ipsum Qiceronem, qui 1. 2. de orat, idem sta#
tuit: Reserta quondam ait, Italia Pythagoreorum fuit , tum
cum erat in bae gente Magna illa Graecia. Porro juvenalis
in fatyra de Romanis^: . -
-’ - - - -
,
Omnia Grate :
-
-
- Concumbunt Graece.
X. E recentioribus, qui opinionem eandem stabi-
li unt, authoribus, . pauci sufficient: lulm Qnsar scalis
ger , natus in miraculum & gloriam . sui aevi no, libros
de originibus.composuit, ut & 13 de causis Latinae 1in#
gyaej ilii non sine politioris libraturae dispendio perierunt,
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testc Becm.de propria, signis. vocum bi magno cum
® fructu & delectatione ab humanae sapientiae candidatis
leguntur, graecosq; ad fontes lectorem deducunt. Hu-
jus silius, losephui justus scatiger , in eodem originationis
occano versatur, ut d Conjectaneis ejus in Varronis si-
bros de Lingva Lat.videre est, alijsiqud. . Utrumque si-
bi in bae navigatione amplissima, loco siderum su isle
alterum Helicis, Cynosurae alterum satetur Clmpjaim
Eecmamn Bornenjis de originibus Latinae Lingvae, qui
eam non ex puteo Graeco sidum,sit omnes quos nunc re-
censiuij sied & ipra ficaturigine Hebraea derivat. ildera-
qud praestant & alij,indequdpraesidium-memoriae pa-
ratum putant, utpote, loh. Avenarius in Antilog. Lexic.
Heb. Pajor licetparce in Lex, Gr. N, Test. J. H .CAlsiedius,
Imo Megalander Luthcrus noster edidit opusiculum,quo
nonoicst propria Germanorum in nativis fontibus de-
clarat, praesatus eidem bae' tyaxvXoyia: Exemplum de-
di /vobis, ut plura '.(3' meliora faciatis. Beem tironum
causia p. 21. de propr. signis. voc. apponit quaedam oraye-
srsiysyt ra eorum quae, suo judicio,simul acsiemel ediseem
tur multo citius quam sieorsim, utpote ejusidem sigpificatus
I Latina 's Hebraea: Grumus,gerem: piger pigger ' pastus
pasich j Manna man\ Grus agur : Mors mot-, altus ab, du*
rare dor i domare dom: 11. Graeca & Hebraea : xaX sooKol;
'srdXaios’ halah ; agria marad: cipiigca agar : cepae*
eoa haras : sida Bo : %agdrr& charat: sicticia lamad}
y 111. Germanica hebreta : / roc§ Roach: sßiecsyest
Riach :jitttjs zinnah: enoseh: Q3sgesssi biccert sJrcs
chech : IV. Latina $Germanica ; (sigere (btJgffl : solidum
sclbsi Claustrum slbster: vulgus vclts: stipula siappds) tesserre opsffrnt parare sW» Y,Latina Graea Germanica
i
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lux, At-cs : Calamus, xdXetp&>, sylm: Ango,*/-
, %ct>, <jng(i: nomen ovi sio. sta()tn: Nebula 'rscpsXj sio
sici t Medium, sttror, ttlitttsl X Mola, pyA7, mille pro-
cella, sveAa, tveQett: Hora, &&. tsr: pix, orirtrat,
vel Hebraea» latina & germanica;Mare, m((t/ marah: vel
latina, graeca s hebraa, ut: gens, slw@*goi: guberno
xv&tj>v(i), gabar: vis, @tct, isch : Denique VI. Hebraea,
Graea Latina $ Germanica : Terra» %e, (Jrb / eretz.: ,
Metallum, phocior , mctaQ Metii; Girus, yv§ oo rinfl/
gabar.: Camelus, Mapyjk®*, Ratilel / gamal: Misceo,
ptryso», mtssyns masach :, poena, aratu), tym/ pun: Tur,
ris, rvsas, Zsyatn/ Zur: Magus, pdy&>, tttttsscr/ ma-
gtmi pyrgus, ori??®*, sJlirg/ &>: sal, aXs, / malach:
-pupus, vrcusttyuiUin/ bobb : mater, slyrsa, fflOsser/ sm;
Uro, buro, vrvg , se«?r/ ur : pes eris su§/ bos: Corno,
nsq*si\orn/ /Ter*« &c. Concludit itaque idem au-
essor p* 30: sa inquam, lingva sc. Hebraea, prima vetu*
tisjima ejl» aliorum idiomatum quasi mater. Ittjo.ut
verbis in orat de L. H. utar: maxima ejl genitura pro-
pagatione , qua tam mmerosos sestus, tam multis locis regio-
nibiwsa peperit. Denique lumen Theologorum non ex-
iguum Policarptu Lyserus in Tuo Noacho, superGen. c.
hujus veritatem rei haud persunctorie illustrat: omnino
ait, certum ejl* reliquas linguas omnes maximam partem,ex
primigenia tanquam rivulos exfonte profluere. st doßi quo-
vii tempore hocstudio deleblati simi , ut investigdrent quomo-
do per inversionem , transpositionem $ mixtionem literarum*
inter lingvas maxime peregrinas , summa efflet quoad literae
radicales cognatio. Claudat agmen 0 sator Joansun-
?erU4 j&ltt: Ne cuiquam mirum videatur,nor it pieragnomi-
na Hebraea apud Oraeos, vel detraciis, vel au stissylabis inveniri.
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XI. /?. Quod ad ipsam derivationis dcmonstratio-
nem uberiorem in exemplis pertinet, captui lectoris
conducturas essio nonnullas hypotheses sjperaverim,
ut modus per eas, quo siat c voce alia originatio ; sic e-
nim M. Fabio Quintiliano dicitur, quae Ciceroni Notatio
cst, in antcccssium certodeseribatur. Ita quidem ut The.
mata Becmani de propr. sigo. voc. pag, 35. seqq.co vi-
dear essio secutus, quo liceat mihi pro qualitate scopi
mei» quaedam ijs adsicere, quaedam adimero.
u Pox latina est qu<& Romanorum Uteros pingi-
tur, eorundem terminatione , genere J5* numero, declinatione
vel conjugatione, syntaxi ts pronunciatione > pro •
prietatibus > qua conjunctim sumptit lingvam aliquam consti .
luunt , affecta esl j luet quoad originem > vel hebraa, vel gree*
ea, vel aliafuerit. Unde; Lingva Latina esl artisi-
cium vocesRomanas taliter assedtas eloquendi.
Nititur assiertio haec authoritate Cic. i. 3. de sinibus: £a
verba, inquit, quibus insimo veterum utimur pro latinui
quoniam uju recepta sunt , nofra ducamus, ut thilosophia *
Rhetorica, Dialecticon,
2. Derivatio vocum propter discrepantiam rf
Xoy* ervoypetrine in diyetjis ingeniis* diversimode eluitur >'■
elaboratur Varie: ea tamen omnium certijjima esl . quasit
. ■ ", • ■r n- • ~ J . * Iperpriora -j mamfestiora, rem attingit j sicut lignum*
illud, quod apte & facile ac statimsignatam rem vel igna*
ris offendit, alij quod dissiculter» tarde s& remote id
praestat» antesertur. E. G. Manuduclor tutius viam docet,7
quam enumeratorsilum compitorumj. ■ ?* ' ... ■ 7 .... - 1 • -
j. Etymologia non eji in omni voce queerenda^nec'
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ratio notationis übi obvia sit utra a, enim interdum mposjte
hilis, qtiicquidresponsent contrarium statuentes stoici. Etenim,
■sit in rebus naturalibus nullum infinitum actu invenitur;'
ita nec in vocibus» namq; deveniendum est ‘tandem ad
soiiiistiil^liTiirnr■ ***** (Jrs- Js t*.« a. Csa Vunum» quod radix sit & principium» in quo acquiescafr
« *£* s £ .M«pn • «tss.atatt • . - M
itaqj ut non omnium vocabulorum in lingvis ortis;ita
primigeniorum multo miniis. quae sunt Graeci idioma-
tis, aut vere solius Hebraei, caulas cognolcerejeit vel ne-
~*rsm mmm .. ( * ii.,> #a:r(9®r> I •cestanum» vel honestum, vel utile» cui primi inventoris
& sapientissimi :arbitrium ceu causa sufficit. r-
- 4.. Originationis cum -Materia h. ieJliterae c 5A*v->t°V » ,r »•-• »wv<Wtrsttssonwiy tum Forma ,i. e. finitio rodi attendatur'.' baei Vi /a» ; i*•><,-Btsi {ywrjwiriily»»., w», *s».n
tamen magis quam illa , quia plus prmadi In quibuldam e-
«V '/ *TV e•'«•>':JB n%aiwptw.*nJW»V suss'* “mm,exemplis, & materia & forma integra,manet» ut
rWt* . . I stZi r -VTr - 9 rjL< 'v - % a'* 'Jil *-• »H. pigger, piger fuit; Cytilus : dilcus rttrx@i:
concha ieoy%j) moechus ydotp^os,: 'cannabis xdrrd&isi tru.
'tina rsa-rars : } coloslsis, uoXoacr©*: cetus : ■ cete
Aiyrj?: lapathum'Adorador ; cothurnusK&Qigr@i: smegma-'
dpijy/ix: sco mma erxarsisi« sto. I te umutr iusq; muta-
sio, nunc major nunc minoraccidit/qoaanteomnia;. coa-
susionis lingvarij baby loricaeadmonemur,&nostrae labis.
, $•;,; Übi ligni si cario oculat 5 materia autem vo-
eis vel integra manet, veli leviter immutata ; ibi unum pro al-
tero positum ejje, &arreptum conijcmm* idcj} consvetudine an-
tiquorum , praecipue vulgi, penes quos invaluit : sic 'volo
sio jubeo» sit pro ratione voluntas.V E. g. carpos est Pli-,
nio os , brachiale»\xA qbr %^ fructus t ca per it astso* i, e, j
aper &c. Rationem hujus rei assert J. C. scaliger c. no '
de caus. L, L.pag.zßO. Primi,o i t» qui'sermonem invenere,
sigresti animo mortales » ut, qu irj. sese dabant, ita.excepere'
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6. Uhi vero (tgmficatio /eu forma acte/?, vel in-
tegra, vel modice alienata ; materia vero nunc magis nunc
minus corrupta , non tamen penitus siublatd ; non leve ori-
ginationis judicium esso pottsi. Ut antrum drrpar, Vlllca»
nus Tubalcain, pedo /3Nce> &c. Gausam hujus corruptio-
nis ita edislerit antiquissimus amhor Varro, \ ib. 4. delat.
Ling. Jsiuom Uniu-scujusds verbi natura sini dux{ a qui
re&in quare vocabulum lit impositum: itaq; a quare sit
pertinacia cum quxritur, offenditur ejj< dpertendendo: in qua re
sit impositum, dicitur, cum demonslratur in quo non debetper*
tendi sis pertendit, pertinaciam esso : quod in quo oporteat
manere, si in eo perslet, perseverantiasit. Priorem illampar -
tem, ubi, cur, unde sini verba serutantes Graeci vocant i-
rvpioKo ylctv, illam alteram oresi trrijtttivopisveov. Et sta-
tim insigniter addit: siux ideosiunt obsicura , quod os
mnis impositio verborum extat, quod vetustas quasidam dele-
vit: nec qua extat, sine mendo omnis imposita : nec quare-
cie esi imposta, cuncta certa manet: multa enim verba li-
teris commutatis siunt interpolata : neq. omnis erigo esl nosira
lingvei e vernaculis verbis: {si multa verba aliud nunc ojlen-
dunt, aliud ante signifioabant. Et paulo post : Vetustas
non pauca depravat » multa tollit, sisuem puerum vidisii sor-
mosium, nunc vides desiormem insenecid. Tertium sieculum
non videt eum hominem quem vidit primum sisck Unde
Poeta ;
Tempus edax rerum, tuq; invidiosa vetustas
- - - omnia destruitis.
7. Chnjham depravationis philologtcst caitsam
rimantur intimius; quippe justitid divina, qux juxta siruplu-
rm turris babjlonica, in siupenda Lingvarum (onsusione evi-
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denter apparuit y etiam nunc pronos ad lapsum e[se homines
deprehendunt, praecipue vulgus , literarum monumenta vel ne•
/ciens vel /pernens, Cui morbo praeter alia adminicula
inprimis medetur ars typographica, cujus ope> per Dei
gratiam» plurima jam ab eruditis restituta & emenda#
ta contra naevos & vitia popularia astervantur.
8. Omnis vox aut dre satim deducitur , di*
citur primitiva /eu radix , aut ab alia voce denominatur g?
dicitur derivativa. Hinc stuit conjectarium tale; Qum
vox jtt /tgnum rei gs conceptae, ubicp cum re analogiam a-
Itquam gs /imilitudinem contineat necejje esl » sive ea /ueril
propinquior Jivt remotior : oportet enim jignum aquari rei
cujus/tgnum esl, Coosi Jul. C. scalig. c, 93, de causisLat.
Ling. pag. 226»
9. Omnis denominatio vera 'nititur suis causisgs rationibua vel exprimendis , vel mlelligendis, Jine quibat
tam jluite credimur, quam arroganter prositemur. Hoc est
subcrit vel Essiciens, ut sericum a a-sqss, isel Materia,
ut g. (gr5 semen metallorum» s. ars pisum, seu semen
leguminis* ab H, Ereds terra. Vel Forma , ut dum ho-
mo movet lacertos ad sui tutelam» dicitur s 5?<jpjw
3Dss('a jgm/ ab H. Maphasch anima, cujus actum utrum-
que ut una voce describerct Aristoteles nominavit i» rr-
.\s%s!ar,A.ri(t.l.de An. c. 1. & quantum denotetprae forma
acutissime explicavit J.C. scaLExer.307.s-12 & 39.Vel Fi-
nis,ut si genus dolabrae, a trudorru sodio. Vel
sssetlut, ut pluo a orXwoo lavo: vel objectum, ut Flora
a floribus. Vel subjectum, ut dorippdores a %sdor ter-
ra : vc! proprium, ut ales ab ala. Vel accidens commune.
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ut rxl sciurus, i a-xta sc , quia sub cauda tassi
quam umbra latet. Vel petitur irvjuoXoyiu. a contrarijs,
Ut cv/t(po§ix damnUm, avstCpsga conduco. Vel a parte
ad totum, ut a Homero lana» pecus.
io. In Natationibus allusivis /kpe Uvis silum
ratiuncula allegari patesio ut H. AEijah accipiter, a R. dijeh
ubi; quia ubiq; locorum volet & circum spiciat. Elui q.
mensis Judaeorum» nobis september, ab sUI nihilum:
quod deroessis tum frugibus nihil in arvis appareat.
Talpa quasi terram palpans. Formica q: serens micas.
H. sinat nomen solitudinis, q: Dumetum a senaeh rubus
&c. Ubi vero allusio nimium fuerit absurda & ridi-
cula, index salsae denominationis essi Ut etsi Icti
recte dicant: Testamentum cst q: testatio mentis, non
tamen calceamentum est qrcaiceatio mentis. Videsperl.
in lost. Physt p. ggp. & alibi.
n. Analogia secundum quam jlmilia elicimus a
similibus , originationi Jdpe manum porrigit, ut sicut tegu-
la a tego,tectum, dicitur; sic stragulum a sterno stratum: ut
rastrum a rado, rasum; sic rostrum a rodo rosum: a di-
versis lingvis idem derivationis judicium essi
12. Literae essint tales ab accident loquuntur
philosophi, caute diseernenda erunt, hoc est, quod Graeci dicunt»
trvictrixa /yu aeerisanxx seistsTa IssieCpegse. Praecipue e-
nim separanda est cauda d capite, i. e. terminatio vocis ultima
n principio', ne id quod appendicis loco adh&ret, pars compostio-
nis esso putetur. sic in Cantare, C. A. N. T. sunt
irid>i)'q & literae propriae. A. R. E. communes, ut a-
inARE, parARE. Ita in Pater, P. A. simi literae ge-
nuinae. Ter, tris, tri, sunt alienae, ut raaTER, maTRis,
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maTRI. Quae si diligenter observes, facilior sit origina-
tio. E.g.PA, prior syllaba, cst ab HebiAB pater; MA,pri-
or syllaba, cst ab H.EM mater. similiter in vocibus: Cu-
lex, oratio, pavimentum,nutrix &c. EX,IO,MENTUM,
•RIX» sunt terminationes Latio familiares, & alibi obviae, *
ut in pulex, aratio, incrementum, genitrix. Notarluqui-
busdam exemplis postrema quoq; elementa peculiariter
aliquid siesiasit,sit ex csiilatibsie"patercit s'-, ■
15. In transmutatione (si derivatione vocum efesti*
tibia in lingvam latinam, evertitur Masculinumin sarnum
num » neutrum in s masculinUm , $ contra. ut Margarita»
Metreta» paragraphus, periodus &c. I: ;■ ; s
. • 14* Casues restut aliquandooritur ex obliquisi (si vi-
ce versa. ut canis a wwi]usii]Tcx/w/ivide scalig.c,26,dec.
L.L .lnterdum nomina d nominibus verba d verbis: interdum
• nomina d verbis > verba d nominibus prosiciscuntur. ut scapha a
ctidyrro, nosco a roseo, roseo - doro r* *b&»t &C. v‘
k. AJpiratio Morum apud latinas cumprimis
''• ■ O^aease>Bin s. migrat: ut varlq super; interdum abijcitur omnino > in-
ter dum praeter necejsitalem adijcituri Qua de re Age Ilius I. 2. :
;c. 3 : H.Literam> ait> inserebant veteres hosiri plerisqt vocibus
.verborumfirmandis roborandis , ut sonus eorum csjet vividior
vegetiorqsi Alfa id videntur secise siudio\ iexemplo lingvd.
Attica. ;, sic Lachrymas,/c sepulchrum, sio Vehemens,
dixerant : in his enim verbis omnibus Utera spirilus
isihn nulla ratio visa esi, nisi utfirmitas $ vigor vocis quasi
> quibusdam ■ nervii additis intenderetur♦ i Nec non Quinti-lianus inst. 1.1. Rarissimum, inquit, apud veteressuisi
se ejus i ut qui ircus, aedus» citra statum dixerint: demum
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seculis aliquotlobservatum s ut consortans omnino ; »0« adspira-
retur i'unde adhucsuoseculo duret:Graecus) triumpus. V sed
moxVirrepjijse - immodicum ejus usum , ut i& Ghorona Q
Chenturio diceretur.' .< i.si. ./
♦•j -w ■ } ': ’ ■* —-V » 4 ■ ' <-*•* ‘/v ‘ .•* »«*,•"» ,' * -*si ‘ ' ' ' *,si. ~T16. Liter* Ups transponmtur per juerddetur,
ut H. Athar rogavit, spoordeo interrogo: juogtpy Forma;
Kazar abbreviavit>'g. surs'-C'scti /sibrevis : sape - addun-
tur per aviv , [apep omittuntur per sti&sjii/ in princi-
pio, medio sine ; idq, pro ratione quantitatis sijivtseoridsit- v; r 1.; si, . : J,„;s ■ s*/;- V ■-“J-", * • m,•»- . r '-'M ialiarumq
; affectionum 'vocis. Nunc per alia schemata vari-
antur, Quae nominata sunt E'-:erc. 4, prep. 42. pag. 74;
17. si Literae Hebraeae Orae* in Latinis di"
. cltonibws, non modo'per 'aliquot:exempla '*vertuntur• in sua§
aequivaleotes /utAlpha & Alephin A,xdXuju@.* calaroiis;
sine; ii Fsyctt ego "Lassida & La media L. ut H. Metii ,p,s-
ratior, metallum : fixi in’iAE? didov ■ aevum it vel in E;
longum > ut 'sivr&or /Mu seum, vel ini longum»utsige*:
siseoy Brabium , vel manet ut Brabejonsi- Verumetiam
Creberrime permutanturi in alias ut plurimumpotestate cogna-
tas ; ut, yoy q@»: congrus; xv/er@* cygnus : deos
Deus. si' Inde extitit : arrisoflor. Exempla idictlonnnr
deductarum aGraecis, suppeditat;J. C.; scalig.si 1. i. dc
caulis lat. lingvae, ponitque cap.si z6. Mutationem voca-
lium» & quidem r. Longarum in longas: ut dor ovum.
2. Brevium in breves.* ut oV@o onus. 3. Brevium in
longas: ut jus nae. 4. 'Longarum in. breves si ut sysV-;
%a,s){or orichalcumvi st pestis crepiday (pyq-- sera: ve! in :
natura communes : ut d/co ago : /5. Communium
natura, in natura communes: ut (paptroiha pharsaliaV
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vel in breves: ut vca v/nots humus : vel in longas;
ut Udus ab eadem origino. sic arXioo sputum. Hoc
sit non solum ob usum, sed etiam ob partes : namq;
politione interdum sit hoc : ut h a qua in, natura bre-
vis aliquando sit positione longa. Has dicit ess-
le praeceptiones in communi: sigillatim sic recen-
set, Ain a mutatur, Calathus.- in I, Kdva*
sqoy canistrum:in O, si copo ajrdaryA0o venit: in U,
dj>iaju(3@<, triumphus: sgceyyotXisuv strangulare,
*rdXy crapula. Ein c breve, deo j- Deus; longum,
sedcs.inl triyya tingo:in OejuZ vomo.-in unus,<-
ghyoo ructo,putat tn.eructo suisle simplex, hin e,sycus He-
rus, orsyihjjry penelope, rHyv\ scena; in A frequens ejus
transitus cst apud Dorienses, 6c ssiolenscs, uidccslsys citha-
rista. I, in a, rtyydyto tango; in eex diphtongo, oroiyy poe-
na: etiam splum, cancer: in I longum Xt(3tx
lividus» silius. Interdum abijeitur a medio,^m-
gtsta. norma; a sine, vrtgi pert Interdum additur, v&vri/s
navita. Oin seipsara brevem, ois ovis: longam, s A
liis; in A, aqoryov aratrum, putat tn. commodius eslea supi-
no aratum: in e, ybyu genu ssioium morej in I opsyQ*
imber: in U /<?/3a5.r osrvenrsls
Ulysscs» stsorbs Brutus: in au dipht, s§ii%aXuoy auri-
chalcum: Abijeitur ab initio oHs dens; a sine dm ab.Y in
U illurius, H«o verbum dumus: in O,
cpiUy solium: in c dXxv&y alcedo: in I breve, vi-
men, unde ligare, non a legendo, ut Varrox in a, kvvos ca*
nis. n inse totam, dev ovuum.-inU 9% sur,oon ut Varro
a survodn au, &s aeolicum, ss commune, auris: in e (pqd.
r<aq frater: sic enim mutarunt Moles, quod erat 9s.7r 7s*
& integrum (pstctrys/.
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e. 27. Diphtongorum mutationis exempla prosert. Ai
in ae, Aliceias ssincas; in A iongum, /cpctixdXj crapula:
in E breve, /3aiyuo venio, (pdirsfica senestra; in I d%<t*
ies achivus. Au vei manet, rctvg&, taurus; vel muta-
tur in u, eravsas surus, id est, piscis g. vel abijcitur, arav-
poy, parum, nisi a parte ducatur: nam paulum inde ve-
nit omnino. Ei ante consonantcm semper in I, si sit
naturalis verbo, sttreHys Thesides, y&eXhs Nilus;
votyuvra non sici nili graece loquamur syllabae gratia;
nam in <ss Iva adventitia essi At saepius in E productii,excip.
Lctqsios Darius, at Xvttt~iov lyceum; interdum in e corree
ptum more Dorico, expuncto I, cpoivinsiop puniceum.
In sine vocum quoq; unica litera scriptum suit in v«-
tustissimis codicibus, ut Orphi, Ulyssi, quod erat
oHmru. Itaq; in meris latinis pronuncianduro quidam
volunt, idem pro eidem: isdem pro eisdem more ssio-
lico. Ey manet, Cpev heu; abijcit y, d%tXevs Achilles.
Itaq; etiam legitur in obliquo sec. Horat. Heu
pervicacis ad pedes Neq; enim putat seal. d. I.
verum esse. in u mutari, exemplo verbi (plvyco fugio:
nam ab aoristo ductum suit s(pvyoy t sic igivycp ructo,
dempto E, & posito frequentativo. OI in OE, urmvy
poena; patitur diphtongus haec divisionemaeolicamxw-
Xtv xoiXor, rqeion interdum pars ejus ausertur
oroiyrys poeta. Nunc vertitur vel in Ei, ciheij vel in
u, (potrissetoy puniceum. Oy in U, /eovirec mula; in O
longum, ssvs bos, in o breve siaXopoit volo: in E, Mas
dens, eras pes :in av steti lavo, ni diphtongus spuria
in legitimam OE, xcopafrid comoedia : in o ode,
c. 2g. Consonantium mutationis exempla quoq; in prora#
ptu sunt; (3 facile & legitime trausit in u ,a@@et avus:
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8d assinem etiam ph» d§ia/x&@-j triumphus, r in c, r j*
'i'@D Cajus; quemadmodum enim apud Athenienses «V
rd%9orss , reliquolq; Graecos trata.%r6i\ itaLatinis a ve-
tuste Opici , indigente & (jatj dicti sunt, in N, ayytA©*
angelus: nono unquam abijcitur, norma. A ni-
si ad morem reliquarum interdum retinetur, ut £aA0»
doius, in L, csrwcsvs Ulysscs; in B Hs bis; in s; nam
quo slexu graeci Tpappas-s , Latini arenosum slexu
suo dicunt. Z nisi retineatur Zephyrus; inss*
stdscc massa ; in I jugum. 0 in th, 9pi<rm
Thraso ; in T Qstcty/ triumphus; in D» 9sos Deus.
K in calare, io aeo-
lice, pro syu grega, quatuor; quum enim dixissent: Vi-
num, alterum, tria; pro quatuor dixere:& coetera, &
altera. Ut apud poetam: Aurea mala decem misi: cras ais
tera mittam. sic ex s'vae & unum, eum syllaba pa-
ragogica, deduxere vocem ssuinj^ ; in G. uv/segracogu..
berno. L nisi manlerit, A irp libs; in D peXerdy medb
tari. Addi potest, in n /ae mens; hinc procul duo
bio membrum. M nisi retentum pioiy)s moechus, in*
B, firmet balare; cceterum omittitur, cayjuara sagus,,
sagitta. N nisi maneat, Ninus, in D, aysivoa cae-
do, Eg. Eurip.s xarere rmy ycav rov agisovi in L,n itsincta
Lymphae,quandoq;tamen Nymphae,Virg Dantsamuli ma?
nib.Nymphas, in M yoraiyvior F xgmumisddiiur Romano-
rum proprijsjCatotsrtro»', demiturab hisGraecoru proprijs,
frip.a>r simo, rursusq; additur in appellati vis, Hs
acrissin sC, in b-,'Jivssos buxus.nisi reti»
neatur, avgsts Pyrrus;<t5roab,u®3 si?b;accipitetiam aspira-
tiooem rgojram nisi retentum,aer, in N,
aa-otetr^ cancer, ne essetcarcer;,in D, yuugim gaudeo r
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in D, /escor medium j tollitur quoq; non solsitn : in in-
flexione prima orvpjlas Byrria'i sed etiam in . alijs, «LAx,
sal. &;ih principio, cuvrj^, cutis: in X; dias Ajax; in
'KikvsiepjTys, gubernator. T in s, css, 'ossa , 'serraAoir,
Thessalus. <p in Ph > <poqsi(<ov Phormio :in» F, <ipico'(\
dus, 9«, for. xin Ch, v jjscs/ies.Chromis: in G, dyxo3
ango: in C, Ao^^.locus : wQrXtya, XiXoxa loquor,
sic »xsX»@* aqua » unde poeta.* i Pocula% inventis Ache-
loia miscutt uvis: xp in Ps, tpv&cer psyllium, & in Bs> : aqaxp
Arabs; Aspiratio manet, ojuoos homo, animal sociale;
adimitur, ctusiot, amentum ; mutatur in s, sedes,
-in V/sgaoor Verpus. : ;Taoderh inter vocales interpo*
nitur nunc v consi oi's ovis, quod & praeponitur, fasti?.
nunc C, Fors©* specus &c. *• /
'
:
! 18. Omnes Figura C 5 mutationes memorata e-
veniunt, a,. ivtyavius causa, ut meridies non medidies, 0.
Disserentiae gratia, ut Xvx@<, lupus quo distingvatur a
luco, y. propter compendium» ut Nutrix pro nutritrix, a
nutritum. .H. ob consvetudinem » quae licet ■ interdumprava, quoniam semel insedit, tanquam altera natura le-
gis vim obtinere solet. Neq; mirum ess, ait Luth. noi
stram liogvam ab imperitis depravari,cura nos vicissira re*
gnante barbarie, lat. lingvam egregie corrupimus*,^-
■•’ ■'
“* A
'
•' ; v u. -.. -* • '• *_ 7■' V ,
•-
19. Caeterum , eadem Figura (3 variationes lo-
cum in reddenda ratione Originationis omnium ortarum L in-
gvarum inveniunt : qua quo \rarioribus conflant vocibus ra-
dicatis, FI pluribus literis servilihus, eo denjiori derivationis in-
volvuntur caligine, F minori denominationis perspkuitate ni-
tent ; Quales sunt,- Lingva Ruthenka seu Rujfica , & reli-
quae sida vonicae» Polonka > Bohemka , Hungarka &c.Nota;
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Denominata vox, cui ne unica quidem Radicata Utera su-
perest» suspectae notationis sit, nisi forma sit evidentior.
20. Quemadmodum non uhip nec in omnihui
pariter disciplinii, sio ne% in Philologia par dte§1/3sta £5?sub»
tilitas servari pote/l. sic enim Aristoteles ait 1, i. Etb.
Nic. c. $:ro dte§t(3e sov% ostoms sv 'duram to7s Xo/ors
iv reis sy/etugyfflsvots. His Re-
gulis, & unica adhuc praegnanti addenda, observatis» sor#
liter iri obviam quibusvis Ungvarum ortarum origina-
tionis & natalium oppugnatoribus potest.
zi. Tandem quod una lingva in aliamvel dialectOsvel tos
to genere diserepantem degenerare facile, cum aetate, tuta
populorum emigratione queat, sequentibus testatum sa-
ciodocumentis: i. Lingva moderna patriaenostrae quam
tum abantiqua illa dialecto svecica distet, loquuntur non
solum antiqua variarum provinciarum,sed & coniunia le-
gisteria, jCotnsnga alia vetustatis mulca monu-
mentaRunica. a.Lingvae veterisTeutonicae hodierno ger-
manorum stylodistimilims exempla nobis sistunt Gothi-
carum & Longobardicarum rerum scriptores aliquot Ve-
teres, ex Bibliotheca Bon. J/ulcanij & aliorum ; Lugduni
Batavorum A. Cbr. 1617. impressi, idq; praemissis lornan-
de de Reb. Geticis,& Paulo Warnefrido de gestis longo-
bard. comment, Anon, in Lit.Gossi. pag. 5$. scqq. & 65;
a. In ipsis vocibus seorsim, ut.; Ambacti) servus. Barn,
Filius. Burchy civitas. Cuuit, Grex. Drou, comminatio.
Drut) Dilectus. Ceheizi» t pollicitatio. Getii) lascivia. Gi.
Lumsida > oportunitas. Gomman , Maritus. Grave , prae-ses. Haluin, summitates montium unde forte,
Heilh*(ionoy sacerdotes. Hold/n, Adjutores- Umalentaget
Dic sesto, lentert semper. Lahal, pelvis. Labban, palhu.v-.
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Lichen placere. sicera. Loccha, Cincinni. , eoe
gnata. Mi«,Homo. Mihhil, Magnus. Mijilsucht, Lepra» Mei»
na, Nequaquam»' £)uena, Uxor. %eye> Uterus. spunnen, li-
bera. saban, Linteum. sachs, Gladius longus. san, Ci-
to, scajsanera, Praegnans, sige, Victoria, sarni»-, Tanquam.
Thiormn, Virgo. Thiu, Ancilla, llnherenti. sterilis. Vn*
gireh. Tumultus. Vrebehelln schelte, Petulans accusatio.
iHamba, Venter. THintsler, sinister. ; JAx-az., sed. InZeso,
a dextris. Zitenmeislaron, Magistratus. Zuibar, Amphora.
/?. In ipso textu, cui praesatur his verbis idem author:
| ; specimen |||
Veteris Lingvo Teutonica.
Extat apud me exemplar Harmonia quatuorl, svangellorum,
quam Tatianus B. Insimi discipulua, 's (ut ‘Victoris Capua6-
piscopi verbis utar, quibus in prasatione , quam huic Harmonia
prafixtt , utitur ) sortassis adhuc B.lujlini lateri adh&rens,so-
lerti compaginatione distosuis, quem quidem ‘Violorem stxtua
senenjis \ in-Bibliotheca J'aera seribit clarutsje Anno Domini
' 48/. 6 cujus Harmonia. ; svangelico, ''•vetu/ltssimJi interpreta'
iione Teutonica, depromam nonnulla, quo hujus lingva stu-
diojt, cum Githica conserre pojjint, eacsa sese oblectare tantijj>er»
dum Harmoniam illam integram Latine pariter $ Teutoni-
ce edam, / ®ua, quidem interpretatione. Teutonica, credide-
rim nullum in ed lingvd extare seriptum antiquius,
y
1. sALUTATIO ANGELICA ITA
sE HABET
■ Conjuncta cum supplemento Elisabetho Lite. 1. , JT. 28. Heil vuisthu gebono solia, truchtin mit thir.Gi-
segenot sis thu io vuibon. stpaulo posl: v. 42, Inti-gi-
segenot si thie vuahsiuo thinero vuamba»
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11. CANTICUM MARIA VIRGINIs,
v. 46. Mikkiloso min sida truchtin* >
V. 47» loti gisah min geest in Gotc» minemo heilantc.
v, 48- Bithiu vuantha her gescbouuota odmuoti sinero
"thiuui. ssno nusion saliga mih quedentalla
v. '49. Bithiu vuantha mir teta mikilu thie tar mahtig
ist; inti heilag sio namo.
v. 50, Inti sin miltida in eunnu inti in cunnu inansorh»
> tanteru.* --; , . < x ,
v. 91. 'seta maht io sinemo arnae; Zispreitta ubarhubti-
ge muote sines hcrzen.
Nidar gisatta machtigs van sedale; inti arhuob
odmuotige.
v. 53, Hungerente gisulta guoto; inti otage soriiet itale.
v. 54» Inphieng Ifraei sinan kneht ; zigi muntigonne
sinero miltidu.
v. so ber sprach zi vnsen sateren Abrahame» inti si.
nemo laroen ziuuerolti.
III. CANTICUM zacharij:.
V. 68. Givvihit si truchtin got Ifrado. Bithiu vuantha
vuisotha inti teta loilmga sinemo solke.
v. 69. Inti arricbta born heiliuns in huse Davids sines
knechtes.
v 70. so her sprab thurub mundheilagero,thie sonaue»
rolt vuarun sinero vuizageno*
v, 71. Heil son vnsaren sianton» inti von henti allero
thie vnsch hazzorun.
v. 72. Zi tuonne miltida mit unsaren saterun; inti zigi-
hugennc sinero heilagun giuuoznessi.
v, 73. Thero eidhusti thie er suor zi Abraham volare*
®o sater sih uns zi gebanne.
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7, r4. Thaz vzan sorhta son hentin vnsero sianto ar-
losle chionomes iun.
v. 75, In heilagnesseinti in rechtcsoraimO; alie unsaren
tagen.
v» 76. Thu knecht vuizago thes hohisten bisthu ginen-
nut. Fora seris vuarhhho sora truchtines auuuzzi, zi
garuuenne sinan vugo.
v. 77. Zi gebanne vuistnom heili sineroo solkc, in sor*
laznessi iro suntono.
7, 78- Thurubinuuouilumiltidaunsaresgotes,intenvui-
sotha unsib vsgan son hohi,
v. 79. Inliuhten then thie thar in sinstarnessin intnn
scuuen todes sizzent, zi girihtenne vnsera suozzi in
voug sibba.
IV. CANTICUM sIMEONIs Luc.2.
v. 29- Nv sorlaz thu thruchtin thinan Ikaik, aster thi«
nenvuortun in sibba,
v. jo. Bithiu vuantba gisahun tninuougun thinan heilant.
v. 31. Then tu giantuurtites sora anuuze allero solco,
v. 32. Lioth zi mrigannesse thiotonojinti zi diuridu thi-
nes so kes Ifraclo,
3. De Gothorum, qui hodie Tauricam Chersonesum
incolunt ssirigva ita ■ disserentem praenominatus authorquendam introducit pag. 49: Opera pretium :mihi ; videtur
hoc loco {inserere. qua /lugentes Bujbequitts Car oli impera ■
torti 'apud 'Turearum imp. legatus» in suis de legatione Turci-
ca sidis , de gentis qua hac : etiammmtemptslate Tauricam'■ Chersinesuni incolity lingvd disjerit. ['■ luvabit enim nonparum'meo quidem judicio , peregrinarum imo v. patria msira , h. e»
Teutonica ]lingva 1siudiosos, harum rerum cognitio, is itasa.sg.
siliola 4, hac habet : Non possum hoc loco praeterire quae
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de gente accepi, quae ctiamnum incolitTauricam Cher-
sonesum, quam saepe audiveram sermone» moribus»orc
deniq; ipso & corporis habitu originem Germanicam
reserre. Itaq; me diu cupidisas tenuit videndi ab ea
gente aliquem, & si fieri possiet, eruendi aliquid, quod ea
lingva seriptum esset; sed hoc consequi non potui: Ca-
sus tamen utcunq; desiderio meo satis secit. Cum es*
sent duo illinc delegati; qui neseio quas querelas nomi-
ne ejus gentis ad principem deserrent» meiq; interpre-
tes in eos incidissent, memores quid eis mandassem si
id usu veniret, ad prandium illos ad me adduxerunt.
Alter erat procerior, toto ore ingenuam quandamsim-
plicitatem prae se serens, ut Flander videretur, aut Bata-
vus ; alter erat brevior, compactior corpore, colore su-
sco, ortu & sermone Graecus, sed qui frequenti cora*
mercio non contemnendum ejus lingvae usura haberet.
Nam superior vicinitate & frequenti Graecorum consue*
ludiae sie eorum sermonem imbiberat, ut popularis sui
esset oblitus. Interrogatus de natura & moribus illo-
rum populorum , congruentia respondebat. Ajebat
gentem esso bellicosam» quae complures pagos hodieq;
incoleret, ex quibus Tartarorum Regulus, cum expedi-
ret, octingentos pedites sclopetarios seriberet, praeci-
puum suarum copiarum firmamentum : primarias eo*
rum urbes, alteram M<mcup vocari, alteram sciuarin.Ad>
haec multa deTartaris eorumq; barbarie: in quib. tamen
Angulari sapientia non paucos reperiri memorabat: nara
de rebus gravissimis interrogatos, breviter atq; apposite
respondere. Ea de caute non temere dictitare Tureas»
reliquas quidem nationes scriptam in libris habere tepien*
lism, Tartaros libros suos devorasse,ideoq;inpectoribus
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escm habere reconditam, quam promant cum opus sit,
& voluti divina fundant oracula» Nunc adseribam pau-
ca vocabula de multis quae Germanica reddebat; nam
haud miniis? multorum plane diversa;a nostris erat for-
ma &c. st paulo inquit: pleraq; aliae cum nostralin-
gva non satis congruentia usurpabat, ut; Ada, ovum. A
no , Gallina. Atockta*, Malum. Boga , Arcus» Bruma* Fons.
Borrotsch, ' Voluntas. Criten, Flere. Cadarioui Miles. GadeU
tha, Pulchrum, lel. ?Vita si ve san sas. leltsch , Vivus, sive
sanus. lelvburt , sit sanum. Kdensch Kop, Ebibe calicem. i
Marz,iti, Nuptiae. Mycha> Ensis. sthuos , sponEa. schedijt,
Lux. schuualthi Mors. stapj Capra. statz,, Terra, ‘Telich»
stultus» lPichtgatdi Album. IFarthata, Tu secisti. les
Warthata* Ille secit, Itb nialthata, Ego dico. ' Jussus ita
numerabat: Ita, tua, tria,syder, syus, sea,/euene,athe, nyriei
thyne, thynita , thunetua , thmetria, &c. Viginti dicebat
stega* XXX. treithiem XL. surdeithien : Centum, sada.
Mille» Hazert Quin etiam cantilenam ejus lingvae re-
citabat/ cujus initium erat hujusmodi: Wara Wara ing*
dolou, scu te gira Galtzou, Hamisclep dorb/za ea. Utuntur ar-
tic,tho aut the. Hactenus Busbequm de Gothorum Chec-
sonesensium lingva cum in vocibus, tum contextu.
*
Quod lingvam vero Gothorum extraneorum attinet
in communi, scripsit idem author commentariolum
nonymi cujuadam in Literas Gothicas, ex vetustissimd quo/'
dam codice argenteo ( ut eum vocat) sumptas, & Notass
Lombardicas. Deinde recensito quadruplici Alphabeto -
Gothico , diversorum characterum , quorum priorum ,
trium ait Rogersium pactum : effo, ahjsq; commu*
nirassie, primum quidem a praesigo Regio Gothlahdiae D.
/w«. Act 556.Alterum a CancellarioDanico,ante A.36.
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Tertium a C, Dansao Oratore Gallico; quod plane conve-
nit cum eo quod habetOlant Magm4 io hissi Goth. suco-
numq; L i. C. 7. Quartum sie a losepho scaligero recipit aG'
cepissTe. Ipsius praeterea textus ponitur '
' "
. specimen ■
;■
: Lingvo Gothicas.
I. sALUTATIO ANGELICA, Luc. 1.
v. 28. Fagino anstaiau dahasta, san raith thus.
V. 42. Tbiutida thu in vinon> gah thiu thidol kran vi-
' thans theinis. .•: • ' ■ -
11. ORATIO DOMIN
(
ICA, Matth.
V. 9. ATTA vnsar thu in himina> Weihsiai namothciu.
v. id. Vimai thiadinassus thcins; Wairthai Wilga theins»
V sine in himina gah ana airthai. s
t* 11. H laisi vnsarana thana sintcinan gis vns Rimmas
; daga_,; ;V
m
. - : '.Jr \ ;
V. 12. Gah aslet vns thatci siculanssigaima, siua suc • gab
'■ Weis asictam tbaim siculam utssaraim ; ; ’
y. 13. Gah ni briggals vns in siraistubngai; ak lausiei
,
. vns as thamma vbilin, vote tfacina ist thin dauca?»
di gah mahs gah Wulthus in aivvins» Arnen. ‘
111. CANTI MARIAE VIRGINIs*
■, -> "i- - Luc. i. ’ ‘’'t .
V* 46. ; MIKILEIDsAI Wala meina san;
v. 47. Gah sirveigneid abma naeins du God anasgang
reeinama. v; ‘ - :C' .
y. 48. Vntc ssisiack du h naigenai thinges scinaizcs. siai
aliis siam hinxmam vaudacgan mik alia kunga. '►/’
. p
v. 49* Unte catavvida mis mikeleia sa mabtiga ; gah
y vvcih nam eis.j . ■
V. 50. Gah armahairtei is in aldins alde thei oaogan-
dam ina. v - •. >
V. 51* Catavvida svvinthcln in arma seinama i distahidax tnikil thuhtansca'l ssugdai hairtios seins. >'
V* 52. Cadrausida mabteigans as stoiam, gah vshauida
' ca h naivvidans. ’; V \
,V* 53. Credens casotida thuite ; gah cabienandan* insan-
-«sida lausans, '
‘
V’', .* «*'*
v. 54. Haibidalfrael a thiumaca• scinamma camunands
armahair teins. V * V 5 1
v* 55.: svvasue rodida du attam vnsaraim» Abrahama
. gahsiraivv is vnd aivv. V :
VI. CANTICUM sIMEONIs3 Luc.2.vers.
29. FRA leitai scalck teinana frauginond san bivvaur-
‘ da theiuamma in gavvairthga; : ' .
30« Thandc scgun augona roeina nasein theina.
31. Thoei • roanan vvides in an andvvairtbga allaizo
manageino: '
32. Liuhath du andhuleinai thiudon» gah vvulthu ma*
nagein theinai IfracL.
4. Tandem hujus declarationi theorematis lucis non
parum soenerari isvideri potuissetj qui ex duab. Formu-
lis juramentorum praeditorum a Caroio & Ludovico
Regibus , Francorum lingva Romana sive Gallici ,ve-
teri & Tcudisca» quas habet idem autbor p. 67. Nec
non ex praesatione Alsrcdi Regis Anglorum in Pastora-
le Gregorij Papae Rom: veteri lingva saxonica a sever-
sum, cum versione haud multum abludente Anglicas - .. > • • . . - ■ ■' • ■■ - , / • . •- 0 ■
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•intcrlineati,,p’. 81. ut & harmonia vocabulorum Persi-
corum cum Teutonicis p.B/. vellet demonstrare lingya#
.rum congruentiam summam» injuria ,temporum persles
in ingentem degenerare discrepantiam. Verum nesa-
tyricum illud Horatianum in me quadret; ut omnibus
. & lippis notum & tanloribus videar reserre» his super-
sedebo. ' . >
XII. Rem ipsara quod concernit, sateor cum scalU
,gerol .t.cap-ap,de qaus.L.Lat.multae operae provinciam ca-
pessere,qui vocabulorum elaboraturus est deductionem;
i quippe, quae q: creatis est novi verbi ex prioris elementa:si-
hi enim placuit in verborum dedußione ; , ergo qua ipsi
non invenere , nolunt, effo ita ; doceri namj. turpe putant 4 Coe-
teriim neq; cum Varrone facio eumqi secutis, qui eru-
erunt omnia e Latinis, Graecisq; suas origines invidere;
neq; scaligero per ; omnia adstipulor, qui in originibus
graecis oppido subsistit: ait enim cit. loco : Nos cumsici*
remun magna Graecia nomine priseos stustnes atqp Latinos fre-
quentatos , reddidimus fuit quans natalibus vocem. Et por-
to c. 69: satis enim, ait, nobissit[cire multaa Gratis deducta effo,
in quorum prmcipijs sanifuerit hominis acquiescere. scilicet
in eo Graeculos sectatus est bonus vir, qui sibi nimium
in , derivandis a sini lingva, vocibus placent. sic n. Cic I*
2, de orat, ait : Homines Graculos controversia verbi tamdiu
torquet tsc. Unde Freinsheim.COm. in Curt. libi 4, c. 7. ad
'vocem Hammonis ; sic potius , inquit! slribendum credam ,
quam Ammonis facit interalta fil Eesti epitoma, qua serte lit/*
. rarum concepta adspirationem inejse voci aperte testatumfacit,
Nec valde moveor quod vox quod arenam signas, un.
de nomen deaslro salium volunt » admirationem non\pgnoscit.
scimus enim in nominibus haud paucis idem accidi , poslquam
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ilium in lingvam migraverunt, Nec de Originatione illa ni-
mis certum tsl: nam sane quam Uberalet suere Graculi , in o*
mnium serme nationum locorumg. nominibus ex juosermone
deducendis. Deinde alijs notationibus vocis ab Herod.
Diodoro sic.Busath. &Beroso, nec non shil. Mei. accitis, ap-
probat cam quam supra Exerc. n. pag. 27. prop. 28. po-
sueram ; quibus addi possimt quae prop. habentur hujus
Excra 14. bae eadem pagina.
XIII. Potius igitur Christiano'Beemano Bornenji de o-
riginib Ling Lat. consentio , qui recte quidem Graecis
largitur acquiescendum csie, ubi aliud principium vel nul-
lum, vel obscurtus vel ineptius fuerit. Altorum,siseri potes,
a Gracts transeundum ad Hebraei. Ibi quies : ibi principium,
quo nihil prius, nihil veruta, nihil saustus.
XIV. Nunc ea, qua fieri brevitate poterit, iFas Cos
lum dictiones Latinas nominabo ordine alphabetico>
quae ex utraq; Lingva & graeca & Hebraea simul vide-
antur esso oriundae, easdemq; non universas ; soret e-
nim hoc immensi laboris; verum natas sub ipsb stylo :
A* Absisvel apsis, arcus rotae,g drpis ab dorroo necto,h.
Aphads aptavit. Abyssus.g. <?/5W<r0o, ab a & surros
jonice» pro su dos sundus, vel idem : H.ssi-
chath sovea, item Batah vastitas profunda. Achaeme-
nes, ct%otipevys , nomen primi regis Persarum, autho*
re Herodoto: unde Achaemeni; & Achaemenia, ab H.
Chammanim, idola toties a prophetis populo Dei expro-
brata ; a Chammam, caluit: unde Chamma sol, Apoi!oi&
Chamman solarium; item simuiaebrum Hammonis seu jo-
vis, extructum in loco excelso calori solis exposito. A-
cus.ris, g dyvgov arista, palea, b. Acbar turbavit, cxcustit.
Adeps facile ex h. Taphajchs pi"gvis s, Adytum» gr. H<*
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< ingredior inde etiam cst Latinum induo, h. Tadak, Vah,
subijt. .AEdes g. a, priv.& Meer, domus enim resps
campestrium opaca est; h basis. .ffiger gr.
labore vacuus &q: officio supersedens; h. Raga ruptus
cst» riguit. ssLrumna, gr. diqo/iiry, ab ctigoo tolloj b. H*
lans conquassavit, Aistusgr. irx*g a ab sM» ignis.' JEs»
gr. /?;©*, aetas, b. stb tempus vel 6rez. terra. ,; Aether,
atdjg, h. Adar splendqit. y Ager» stygos, h, Akaragricola,
vel Ickar q: i/ch car vir agri» Agger gr. &yc* duco» h.
Agar congcssit. Agnus dsivos q: kyvos » quod sit ho-
• stia nanctus si Ago, s.yo» h. Nahag , Ag du-
xit, egit. Agmen gr. etyity grex, h. sgel vitulus, bos,
qui gregem faciunt. A scia, axis «<siry bMaatsad secu*
ris. 'Albus eiX<p<@p>, \evxes, b.Lahan conditus» albus. Ai/
geo» dkye® h. Al non hm Turgere. Alvus h. Alton idem
vel quercus secundum Hieron; Assine, ciXsahs’ quod
delectetur ea herba opacis» h. Aschel nemus. Altus xagx
ro dkvdou salirc» ascendcrc, h. Alah aseendit. Ama*
rantus dpiga flos nunquam marcescens, a /uetgdt-
*<# marceo, b* ‘M<*h»k marcuit. Amo ab bi/tet simul, u-
iji, h. Amam conjunctio: amor enim est affectus unio-
nis. Item h. Chamah arsit. Unde virg. de lib. Coceo
carpitur igni. Amplus q: AvdjrXol&o cont. dvds a
crA/ca navigo, item orXt@* plenus h. PiUe scparavit.ex.
tulit. Amurca, dpoqyij sordes olei, h. purgavit.
Ango, ay%oo stringo, h. Nagas angustavi. Animus, a-,
nima, gr. xvvlsitty sa. Naphasch idem, a Nippasch respi-
ravit. Annus ab s.ju(p! circum; h.schanah idem. Item R.i-
teravit. Aptus craga ro axrtir aptare, H.aphad, aptavit,
Aspis xvd aer, b. Pethen. Aqua (praeterquam quae prius di-
cta) Hvsta fluctus, b.Gimweinundavit. d%sXs><§*v,hkit»
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savo, & a%<t quod olim fuit aqua.' haec originatio scati-
gero , . ilia Bccmamo placet. Ara, gr. dpa supplica-
tio, h. Nttarah nudatus, essusus cst, quia in aris sangvis
hostiarum susus est. Potius quam juxta Becman. de o-
rig. L. h. p. 100, a Bamab excelsum esse. Araneus dsx-
%*ysh.Arag texuiti Arbor Prisc. l t 6 a robore: asijs ab
arvo» sed hic non cst subsistendum; itaq; gr.. 'si§vs/r si-
gnificat pullularej; hinc germ. pullos exclude-
re •, sa. Ravab crevit, multiplicatus essi Arceo, acesco
propulso; Harak pepulit. Ardeo, quibusdam ab ugfroo
per antiphsialij ab uoco sicco, splendco; h, Baar arsit. Ar-
gentum, (sgyvpiori h. Raga» murmuravit, ob-
strepuit: sispissimeenim illud materia litis cst, praesertim
inter potentiores» Prov. 16: ibi enim eadem vox oc-
currit rationem derivationis sacete declarans. Arguo,
■dsyscoi serior, ecsio; item cffligo: sich. Nirga quietuss.
sed Raga dissupit. Aries, idem, xsgdr cornu: ab
hujus enim animalis pugnacis figura dicta est machina
bellica Caesi 1, 7. deB.Gal. Cic. 1. 1. oss Liv. 1. 1. Corn, Nep.
h- Arieh leo.- uni enim animalium nomini bebrae,plu-
ra nonnunquam respondent latina, consi fixere. 4- p. B*.
Arma , aji sias concinna compages q: agmen, & obppa.
currus, Act. 8: -28, c curribus enim olim pugnabant, h.
tßj>m altum esse, vel potius Ramah jaculatus est; huc facit
etiam Raam fremuit. Arrha» arrhabo, etgsasiar, h. Era.
bon, aR. Arab promisit. Artus, agdgw ab apto; sa.
Ratat horror : obstructis quippe arteriarumcanalibus, per
quos spiritus vitalis in corde generatus ad cerebrum a*
scendit, tremor■ singulis contingit membris, juxta W*
lud poetae : Obstipui shterum% com& vox s«uab. h<t(tt. \ \
Arvum ab aro, hoc ab rss», ctpqa, unde rus; h. Charasch '
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aravit. Ascenas, t. c. Antistes religionis, Hom. Iliad. 0.
Arurinos dtostus, ab H, 6sch ignis & Kohen sacerdos,
Inde orti simi Ascanij, quorum sedem pritmim suissein
minori Asia ait Becmanu*'-, conjecto suisIe etiam in Italia
eorum habitationem: quippe Ascatimproculdubio a ne*
pote japheti & silio Gameri Ascena oriundus» MaeX
silius erat, sugae laborumqj, itt quaerendis sedibus, patris
socius, Lir. 1. r. ab V.C. Horum progeniem veteris sax 1-
oniae portionem, quae nunc Ascania dicitur, tenuisse ad*
modum credibile est; cui proximum est etiam oppidum
schine csse,quod hodierni Judaei per/jneces.
part. Germanos Ascenazim nominent, dicantq; sua lin-
gva: Caphatsla , ledabber, ascenajtt: visne loqui Germanice?
Germaniae vero universalis vox, si Gomeri, ut Adsterno lu*
nio placet, familiae natales debeat; silium enim alterum
c Thog>arma habuit, potilis tota diceretur Ascania, quam Ges»
maniae prioris enim sili) posteros huc migrassse verisimi*
limum ex dictis est, posterioris vero non item. Quinimo
B. Luth. super Exectus; 6. ait: Gomer scin (onTogar.
ma scale t<$/ rebri
mantvsnsciscty. Assor,gr. ;.r©ssieatissimus,b tAschar felix*
Asinus, onmtos-, N*<tz.alpiger factus
est; item Anak rudere, vociserari.astrum, as§ov vel
h, scharas fulgur, lux. davA@o tutus a <rvtypraeda,
h.sscheinemus sacrsl,vel5s/W<j/spolia vit./sWw diror$r «V
frijs a voce, aut ds co i.c. cuetsco h. schama audivit.Auris}icrt
Avah voluit. Augeo
jasaph addidit, h, Dalak auCus est. Au.
Ia, h. /nWinique egit, secundum tritum; exeat etulai
q>A volet essopiuo.Aurumab h. Aor
vel Or splendor. /Austerus, dvsysos asperj h. Beescr uva im-
matura; unde sisctjstr/
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B. Baculus & baculum, Pdxrqov, h. pok vacillavit:
vacillo enim,ait Becman, est q; bacillo. Balaena, 0dX<xi~
ree , h. Balah devoravit. Balsiamum, sidXrasior , h Baal-
schxman i; e. princeps olei» propter eximiam nobilita*
Ccm. Barbarus /9<*£/?«£©,, h. Barbar sec. scliamHuts.
alias Barbyrim i. Reg. 4, significat gallos sylvestre', in-
domitos &q: barbaros. Batuo, /sarcvuo, h batbah va-
stitas. Batus, /sar©,, h. Bath. Bellum q; duellum, utb-
h.BaUl permiseuit; maxima enim inde consin-
do existit, Blaesus, siXai/rbs a siXdurroo laedo, h. Balas ,
comportavit. Brachium h, Burae benedixit.
Bractea, ano rs i. e. crepare, h. Barak idem.
Branchia, /sytsy#©* a sigere» pluo» h. Berecah pisici-
na. Bruma, /3gct%v ssea, i. e. brevis dies, b. jom idem
Unde siuet. (tt sctaacb. Brutus, tyorhs , h. Baar aestu
affectuum raptus. Byssus, siverrbs , b, Buz idem &c.
C. Caballus, xastdisys, u, b, h, Kibbel siuscepit, ut
equus (essorem. Cacabus, xdxx«/?©,, h, Cab men-
surae genus. Cachinnor, , h. sachak risit.
Cado, %*<?* recedo , vel xatco adv. deorsum, h. Na»
hd in Niph. vertice inclinatus est, q: a Kadad inuC
Cadus, xctfrijsh, h, Cad prorsus idem. Caedo» xdlira,
h. Qd caedes, cedo vero ab h. Zaad processit. Cala-
mitas q: calamorum comminutio a tempestate, Becman.
nm'y xiXa/u@* urctgai, ro xeeX&s ee/tdeOcti, h KamalscKa-
rnel langvit, calaraitosus Fuit. Calare. xetXtir h. Kahal
congregavit. Calix, xvXi£ a xvXtco volvo, inde etiam
Cyclus «£/«A©o, ab h. Galal volvit. Calumnia, xXy/uce
h. Calant ignominia affectus. Calx ab adv. A«<s i; e.
calce, h.sacal calluit. Camelus, kxd/iyasa.
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tigor, asGamai, idem animal a R . gamal retribuit: Re.
peritur vox haec Math. Ip: 24 pro qua frustra quidam
substituunt nAsiiXov ire.' sunem nauticum, cum etiam
in Textu syriaco habeatur Legamla. Campus,
i. e. hortus, vel locus in quo laetior'& latior aura, vide
*Varr, l. {lt.'de re rusi. Hesych. i xffroJ'e ‘or?§:orvebpity^s
-syu 'ivjvi/e@h mgj.' b. Chanaph' ala i' saepe vertitur b-
ra, tribuiturq; corpori» verti> terrae, vento &c. Canna,'
i canalis hiatus» h. Kahdh idem. Cancer, xag-
*’b©*» h, Karach calvus si Candidus , 'sidi® uro vel %ai-
rea saisco, h. jakad canduit. Canis, %vow \a :%i» , Ih.
Canas’ collegit. Cado , Aer. s%/mov ab hiatu, h.Nagan
cecinit. Carmen »:isjuos} harmonicus, h, Aram callide
composuit. Canthus nardos, h. caphapht slexit. Ca-
put » xtcpats, h. caphat duplica 7 quod omnia in capi»
te sini sere dupla Pasor,p.322. Carbaius» statros, h. car*
< phas :linum. Carbo, ; niig(jp@* a xaffleo- sicco, h. (~hx*
reb siccus. , Carolus abra rjjs xag&s capite, h. Kara in-
vocavit, EL Deus; jul. C. sealig. sxerJ- 266. Carly, pri-
; sca vox, esl> qua robupi fortess, viri designabantur: idem e-
him esl Carlman quod ■ /Indre-as ; hinc g. &VH/ ficati.
Carpo #assr/sa> decerpo, h. > Garath carpsit..... ,Carus»
xgsas caro i' Charus r %dgts»* gratia» h . jakar:pretiosus s.
Careo, xhs(a tondeo >h. Karach idem. Caelus, netos
dor. xaso zona acu puncta, cingulum veneris h./si*-
dasch sanctus si Caveo a cavea .Varroni e st,cavea a cavo»
: ;%<*'**<* biseo» h. Kabab cavum secit. Caulis,
xoti/\os; h. Mikla , caula, quae ut in Hungaria c jun-
cis & caulibus est; sio forte in oriente. R. Kala clau-
sit. v Cauter,naevr^t idem, nykbs siccus, h. Kalah ussit.
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Cedrus» h. Or<tn arbor procera. Celes» celer,
«sico ce!lo> celsus Turo> h. kalal praeceiluit. Census, xsy*
ir@o\ h. saca» censuit. Centum exarer, centrum xh*
rgw >a \ xivrsoo pungo» h. Nacod punctis : notatus est.
Cenum» ustor vacuum, h. antiph. NaJwh purus s. .Ce-
ra, stygos, h. Racae mollis s. Ceraunia, montes Epiri sui.
minibus expositi; xtqavviA, h. Barak sulminavit. Creo,
Hqaiv a», tiqdita), b. Bara idem. Cerno, ugirco judico»
h.Niccar diseretus est. ' Chalybs, stdXtnp, h. jabalfluxit,
Hiph, Hobil protulit. Chelys , ; h. keli instru-
mentum musicum. Chorda zog}y, h- Charad tremuit.
Cibus, ut aget, ro ast 9at ryvjstoirir , Alias ziXos pabu-
lum, ab H. Akal edit. Cicada»' Becman * p. 199. inquit»
hanc si nominari audis q: cito cadentem, non mireris homi-
nes malle ineptire quam ex/ra Latium pedem usquam po-
nere.' Et paulo post ij Cantus igitur nomen dedit Ci*
'cddx, aitstr.\ Neq; ro CIC, ab initio •vacare puta: singu-
lari enim cdusd apposttum est. ut ita modus exponeretur , si-
nis cantu*sivesini: hikca asisty, xixoresi membranula ab
Heb Kachad, occultavit,canunt quippe cicadaalissinis aut mem-
branulis l\ Cicer, xixt arbor quaedam, cincinnus 'xixtrros:
crinis intortus j h. kikkar, orbis. £ Cieo, aeWa,.bu' No*
motus est. Cingol»'jsw 1», h. jaz.an cinxit. Cinis,'
xons , h. Ahak luctatus est io pulvere Gen. 2: 24. Cd-
rusco» .'wgjrr&r» 1. e. galea armare, hinc £ewsem/
eques armatus; h. keresich venter cui galea est similis.
Cinnamomum, Kxvvd/aodsiov , h kimamun. 1’ circus, xig-
'x@si-.ti. kicear orbis. > Ciris xstga tondeoh. karach ;dc*
putavit. cis, xls, h. sis tineis scatuit. cista, xisy, h. kis i-
dem. Citbara, xidaga, h, cinnor organon musicura.
Citaris, xiragis, h. kitter cinxit. ' clamo, xctKsa, h.
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kara idem. Claudo,clavis, «As;®,li. Cala idem. Clino;
ieXivati h. Lin. reclina vir. Coelum q: xoiXor celatura, h.
kala clausit. Cluo» xXvd» *- h Kalah consummatus essi
Cohors , septum, h. Cari cohors, militum. Co-
laphus, xoXa 'i unde etiam alapa, h. calaph serijt.
C6l6rVi^|£/g<er h. Rakach pinxit, vel a xaXis, ««A-0o
pulchritudo» h. ca/d/ persecit formam. Comoedia» aeer,-
gx ryr >yu 7xs xujetasi h;Kgmoseb. idolumMoabitae
rum. * Corae, xo/ioo h 7casaoi & camost ornavit tonden-
do capillos. Concilium, xaXsoo, h. Nacal machinatus est.
Contus, 'ie»iros ,h. kin acumen. Cophinus» xo<ptr@* t
syr. Kuphinin. Cor» curo» xygxiva}, xyg% ex corde ago»
q: yix xxg3'ucs> h. Carar satiavit.' 7 Cornu» -'xigas' , .sa,.
Karm. Chorea , %eg&a: h. Ma.holy lamed in R. idem.
Corvus, b, onv> alijs Coreb. Crapula, xgettaxXy,
'aretga roxdye arxMiv, h Palah velatus fuit, mirus s. Crai
ter, xpAryg, 'Affry?» h. K earah idem. / Creber, erepe»
rus» crepo, xesxco pulso Vxoaictvos velox, h. cabbir fre-
V V • * - „ <*.*». - ;I•.
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quens. " Cresco» crassus atatae, ro Ktjsa.sC Kgsasoo b.
Charas sol, vel ceres ingluvies. Creta» xgjrs, h. carat
scidit.Cruor, crudelis a v frigus. ' Crux
xgmv pulsare, h. Caratb scidit vel karaz. serijt.
' Cubas
xv/?0j, h. scachab, cab> cubuit. Cupressus, WssiotrrMs»
h. Caphar oblevit, operuit. t Curvus a , xvg*
roa incurvo, h. kazar decurtavit, item curtus. &c.
D. Damnum» Paxdty Curoptus (dapnum prius, de-
inde damnum. scal).&J-ajrrcej avide voro» h. Debasch
me! > dapsile. ;Dclp!iiq^A9<V/ h.Leviathan> draco ma-
tinus. Dens, oHs> jonice; afrdv , h. schea, inde Edo
&c, Denius, frarls h. Daschen idem, Deus deos, h,
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V»i satietas» schaddai omnipotens. Dico, frisxco, h. Za~
dak justam habuitcausaro. Didymus, 'Hhsi®** h.Taam
geminus s. Do, cta, frisicopt ,h. Nathan dedit. Doceo
froxico appareo» h. Dachah impulit. : Dolor & dolus»
,h. (Jhol doluit, Hethel dolosus s. Domus,inde
Dominus, Jop@* a srsstoo aedisico, vel da/ttdco domo,compesco. h. Damah idem. Drachma > h.
Varchemon idem. Dromo, a Xgtslco curro» h. Ddrom meri-
dies , quippe variorum motuum meniura. Dueo
freixrys ductor, a srstxnoo, adde hx& videor, b. Nagad
indicavit» Nagid dux. &c. . r ;
E. Ego, iyob » h. Ani. Elementum , vXy materia ~h.
Alman cui altera pars; deest. . Elephas, i\s<pds> h. Phil
idem. Emolumentum, /ctvsy mola, h. Amal laboravit
Eo ab antiq: sto, pro quo nunc slpt> h. Bo venire, in-
trare.' Epar, saretg\ h Paedor intestina: cor,jecur,he-
par, pulmo &c. ; Erebus ab eget '< h. Adrab vespera. Eu-
ge svyt, h. Hen ecec. . Eructo, igeuya, h. jarak idem
Erro %«, h. kir fluere. Euphrates dm r* svtpdivay
a laetificando, vel potius h. perath , Parah fructum tulit.
F. Facio latisima significationis verbum , at originis oh-
scur&i Beem, mihi tamen videtur deduci a crotsooy h. Paal
operatus est. ' Falx, areXtxvs sccuris» h. Palach diseidit,
Fallo, r(pilco, b. pillet judicavit. Fama, sor.saunus»
isipjslsi <pyslt » (pito , h. Naba vel Nasa j praedixitV ; item
sanah adspexit, vel Pxb os. Farcio, vel dm rf cageuv, -.
vel ; h Bar vel Far far. Fascino siaurxaeyco q: (psl.trxii-
va, inteisi io oculis, h, Kischep - saldinavit. : Felix, ab 'j-
\i£ ijhxtx, ut felix dicitur homo etiam floridae aeta-
tis, h. des libravit. Fenestra t^r<^«.'s» (p&irccdxii seal.
c. 27 'de L.L. h, Zohar idem.i Fero, forum, Ws® » b. ••rr. - _ . /
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shaya tulit. Fcrvco» <pe§sia> pasco» <pegsij n. pabulum
significat seu ustionis materiam , h. Bachal aestuavi.
Festum, esU dea gentilis rciigiose culta, h. Gsch ignis
& jah dominus, q; ignis domini, unde Vesta. Ficus
irvxy» ervxgy, h. deselah idem. Figura orapd. ro ypi-
(par, h. pagar cadaver, q: externam saltem figuram
retinens interna vero forma carens. Filius >
amicus, h. pad secit q: excellenter per generationem.
Fio, a (pva> naseor, h. pad: exclamavit: recens nati
enim ejulare solent. Firmus dm rs spjuar®*, epped-
sulcio ,h. Rakia firmamentum. Fistula , (pvrdca
inflo, h. Naschap idem. Flagro, (pXsya uro, h. japha
sulsit, vel Lahab slamma. Flo (pXxco mollio, h. poach,
japheach slavit. Floccus, a <pXd<* slamma, h. Balat,
Fidi evulsit pilos. Flos a %Xo@*, %X6a, h. Lach vi-
ridis, Leach viror. Forma, formido, a ptdpcpy, h.Raad
tremuit. Fragor, frango, /3perepitum edo, h. Barak
fulguravit. Frater, cppdreoj}* (ppearyg, h. Berith societas
pactum. Frico, rpdpv, si. parak fricuit. Frigo
(pgvyoo, (pgvrira), h. Rabak frixit. Fucus, Fuco, <pvx@*t
(pvxov, h. puk sucus, quo facies
h. Haphak fugit. &c.
G. Galbanum, %txX/5dyy> h. Qhelbenah. Galea a yco-
latibulum, item yaXsy selis, b.Choled idem, item
mustela: quia olim galeae ex diversotum animalium
pellibus consiciebantur, jos. seal, in conjeci. Ganeo,yd-
rb voluptas, h. inneg delicate vixit. Gargarismus
yagyagirjuhs, guttur.Gaudium, y dicti glori*
or, & yydso)i yavpidco, idem, si. Gaah elatus est. Gc-
henna, yi(yyct> h. Ge vallis & Hinnom. Gemo, yspica,
onustus sum,h. Camam idem. Gena, yiyvs j si, Ji»t
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oculus. & Cmm texit. Genu yorv , h. sotia bumiiia-*
tus est. Gibbus, h, Cabab gibbosus s. Gigas,
gigno a yij> yivopcuy h. Kon persecit» genuit, item
Got gens. Girus, yvg(0,, h, Cahar giravit. Glaber»
Glubo, yXd<p(t) , yXvCpct)> sculpo, abscindo, h. Gallab
tonsor. Globus, %Xa.sivs 7, vestis quae tunicae circum
circa supennduitur,sed potius abh.Calam voivit.Gradior
grasTor, xgafrairca , vibro, concutio, h. Darag,
grad gressus elt. Gratia q;charatia:C. enim &G. sunt
soi%(ia urit^o sioictt a h. Ratsah acceptavit. Grus
convenit cum graeco & cum h. Agur. Gu-
berno, tittstswso > h. Gabar praevaluit. Gula , Tosi®*
id est saburra, h. Loa deglutivit. Gutta, xv7h h.scha-
phtc sudit. &c.
H. Habena, Habeo» ab <t<pj tactus, & aarrca necto,
b. jahab adhibuit, Achads tenuit. Haeresis h.
Bachar elegit. Halec, d,Xs mare, sal, aXisvs pileator,
h. HaUc ambulavit. Hallucinor, oUkostou lalto, h. A!
vel Am non, &Or lux. Hara, inter alia polluo,
h. Chara excrementum. Haurio, dgvco> h. Harahcoa-
cepit. Haut per t rectius quam d, ab £vri ructus, re-
tro, h. Ai» non. Hedus nonnullis ab diPas mem-
brum genitale, h. Cedi ejusdem significatus cum haedo:
q: gedus. Hemina rjstiret. , h. chnmet quod non ablu-
dit. Heros, Hercules ,h. Chorim illudres,
Herus, Heres xXysyrbsi^j , h. jarasch possedit
haereduate. Htrnia ar<t$tp ro formarunt nonnul-
li, quod significat germen, h. Har monticulus. Hio%dh
vw idem, ;£«©., baes; h. chakach , idem. Hilaris ab
dXdct) mitigo, hoc vero ab h. salach benignus, mitis s.
Hircus, h, Zaj>hir> phir, hir, addita latiuorum
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appendice hircus. Honos.pretium, asinus,h. Hon vd
on utilitas, opulentia, & Hon conatus est. > Horror» grae-
cc etiam glossar. o'pdor£i%& q: horripilatur , juxta
pietam ; obstupui, stcteruntcj; comae, &c. h. sabar ti*
gor pilorum, item jagor horruit. V> Hora ttye h. chxrx»
splendor* Hortor ab op/xis impetus, h. Raam idem.
Hortus a £Csr©o' herba, ..Rytapa/ch humectatus cst.
Humo ab o/u* simuUyel h. Hamas humor, quod ro-
gnationem habet cum Ma/ah liquefactus est. Hyems;J;,&-
pa, h. Kimah syduscdclestc circa polum arcticum] qui-
dam interpretantur Oriona, quidam Arcturum,quidam
aliud sydus, cons. Amos. 5; 8, Hymnus ab u-
/« celebro, cano» hoc vero ab h. Heded jubilum, ex-
clamatio laeta &c.
I, Imago, stiststcßou imitari, h. Vemut, Tselem idem. 1
: Jonia, im]s » h, javan tertius japeti silius, :x Iris - curo rf
ispuv > id est» nunciare, praedicere :b. Kescheth arcus.
Ilee 'o<nu, Hice bae», a quo per «areae, hic: vid: Jul.
seal. c. izß de orig. L. L. h. Hu. Jubilo, i* est
rustica voce inclamo, juxta Festum, vel ab m voce tri-
umphatorum : superstites enim vitam Apollini acceptam
serebant, canentes eidem paeana ion arctiar, h» jo•
btl, jubilum. &c. ■ .1 L. Labes, Xdsty damnum, h. Laah contumelia asse-
cit* Labor, jul. seal. de plantis ait: Est verbum ad sio#
latium agricolarum cum enim ad operam sc invita-
rent, dicebant*. Xd(3opsy Jam fructum 1 capiamus;
aror* si xaparos, a \a/3err sit etiam labium» Beem, de
orig. L.L. p. 421. sXasit a.- est ab h. Lacad accepit,
(Xctxt vero a Lakach idem. Lac, olim lacte, lactis. seal
1. 1. de caus. L. L. a gr. amputatis duabus, literis,ydX*^
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yo ydXa > h> Chi unda) chahb , chal lac. Lace-
ro» Xanls sistura , KaxiAoo lacero, h. Lilkesch secuir.
Lacio» ekxvco, (Xksoo
, eXna traho» h. ckalaz, laxus si
Lacrimae srttKcva tC in 1, h. Dacar transfixit. Laedo
A ico a, u. Dalal exhaustus est. Laena » %Xein-& vestis
qua siuperinduimur» h. Kalah calesecit. Laetus» Xxi-
70j) h. Aleds cxultavit. Lagena, A h, Log,
nomen mensiurae. Lamentum, lamentor vero
ictks h. jalal, dsalal, g. alias» okokv£<a » uXaioo &c.
Lapis» Aicea’, h. s*hl lapidibus obrait. Langveo. %a-
Acta , Quibusdam» h. Lahah idem. Lecythus X^xv.
h. Lethech nomen vasis. Leo, Xew t h. Labi i-
dem. Lcssus AsVg;y» h. Ladsah questus est. Lethum,
Xydy oblivio. Ii. Uat latuit. Libo, Xeisioo, h. Lebibab
libum scilicet ivKdqsrtay. Libra A i?yt, umr' di>risoi%.
Rab. Litra, Libya» Xtsivp h. Lubm. Lingo,Lingva a Ast%oa
h. Lachach idem. Lis, egts, b. Rib. Lito» At?s, Xirl
preces» siupplicatio» hinc Xirav&ot, Xirtropcu precor, h.
schaal petijt. Locus» X6%@* insidiae» h. Nacal insidia.
tus essi Longus, A oy%y venabulum, h. Lakach acce-
pit. Lugeo, XvTrico, vel Xvyyivoo singultio» h. jagah
ululavit. Lyra, At'$e, h. M> liravit, siuicos secit. &c,
Ai. Machina, slssidvy» h. Mechi machina bellica, a
R. Machah delevit. Macula» Mahd inquina-
vit. Magister » pdylgh vel /u.syis(@y>) h. Mahgim <ro *
(pol. Magnus, stsyas, h. Ammiz» Miz. major» praevalens.
Malva /uaXd%y t h. Malludch. Malus siaXos exitialis»
h. Macti desectus. Manco , justa)» b. Maon mansio.
Manus» stwos rarus, h. Manah numeravit, dislribuit,
q: digitis partitus est. Item /W manus. Mare» rr.ar-
motitti&g/idis&i' jaculari splendorem» h. Morar amarus si
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Margarita, panyasirjs', h. May girith amara crusta /
vel Bar gfrith para ..'crusta. Massa, afiducia pinCo, Ih.
Maz.z*h :panis absq; sermento, ' v Mastix, pistr si' Ma-
chiis stagellavit; Mater, yjryg,■h. sm:' Medius, mo-
dus, slh@4:h. : Middih rneosura. Mensis a-pyr pr/ost
' sljvy ,» luna, h.ss
’
M*aah computavit. Metaiium Zlsei-
:ratier,;-h. Metii id casi." Metrum, pergor, ; Madadi me-
tatas esl. Mico, d.<jyy splendor, h, (Jatham suisit. Mil-
\ss-%iXm t h. AEUph. Minuo, ‘sinivi » si. Mana idem.
Misceo, /utryeoo, hZ Misic >dcm. ‘} Mitra, /airg/s., si Mad
. vestis» & K&ther idem.' Mollio, '/uaXdwcb,-. si. chamal
miliW olsis finit Moecus /s,v<s<*; k'slvrir<*, si. idem.
M jrmur, seu - fremitus, sigo si-
_
Cbirak frenduit.
Musa > pier u., si. Mitsar disciplina.-Musca, stvla , h. Ze-
bub idem.VMuicus, primani germen, si sscbic
Cerotum. Moveo paco, /ros , cupio, quaero h. Mot
motus essi Mors pe/geo dividob,; Mir- idem. ; . Mysteri-
um, /uvsjyov'\\. suthar abscondit» Mijlor locus lecrc»
tus. &c»
N. Nablum, vdstXct apud Hesych. & suid. h. Nebei
instrumentum Musicum. Nares, svts, h. Nachar quod
est notae ejusdem. Nausea.ravrirt jonice vavriei avx-
Hsi, navis, h. Ani navis, R. Innah navigavit. Nemus,
sl®* h. cherem desertum, unde Hermon. Nenia Cic.
2. de leg. Tibicinem prosequuntor , cui nome» neniae jjsc, vrj*
via, h. Nahah planxit. Nex, neco, noceo, ve*
xsoa, a vi sistri*®, & Hiss cor, b. Nedsek noxa. Nidus
a vs@» novus, pullus, h, Ken nidus, R. Kimen nidisi-
cavi!. Nitrum, virqcv h Nathar subsiltjt. Non >7*
/tej ov> h. La, im. Norma, yvcb/tim, h. Ksn aptare. No-
vus, h. sin succrcscebasi Nox, h. janschup
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erepusculum. Nuo, viaco, h. No, Ni , abnuit. Nubes, */-
<p@s> ab h. Aphtl nebulosus s, Ophel caligo. Narcifflss,
h. Ner lucerna, Kijje thronus, q; herba in-
star seli® Regum. Nardus, ra(>P@<, h. Nerde idem. &c.
O. Obrizum, o&gvsov, h. Ophir insula auri plena.O-
dor, ocius, axvs, cLxiw, h. Ots , aut Chosch festinavit.
Odium, codia, dodce, pello, trudo, h. Doah impulit, o*
diose rejecit. Olla, o\vpt, perdo, consumo, h. Oleide-
struxit. Olor, cantus, h. Halal cecinit, Opsoniuro,
ctpooriWi syr. Aphsanjatcon idem. Ora, h. Orach
spatium. Ordo,ordino, dgdd&,h. Tur ordo. Orion, a-
y&y3h.Cr lux. Orior, excitor, erigor,
h. Oor excitavit. Os ossis, ossor ,di se, h. JEtsam i-
dem. &c.
F. Pabulum, Palea, rstyt, ro srd.Wur id est, quatere,
agitare, h, Belil pabulum. Palma, Balam ob-
thuravit, h. incurrit.
Panis a £7<*V,jsld. L. 20. quod sit instar omnis & ma-
xime 1 necessiarij alimenti, & cum omni cibo appona-
tur; b. Bag, cibus, R. Bagah idem, vel quod Graeci
doroy dicunt: hinc procul dubio esl suet, QJasii. Par, ro
atzys, h. chabar comparatus, conjunctus est. Farnassus
aragvctFCos, h. Harmchasch mons divinationis. Pars, a
«dem , vel aras.00 ante, h . Parad partitus est.
Pateo, /?aV«o), h. Abas sagi navit, Passer q: a aracro»
snspergo, quia voce mutilata est illa avis, vel q.* a otitr-
trocA0j, Clavus ligneus, quippe instar paxilli cstj He-
braea tamen vox esl commodior ; 'Tjippor avicula: Pa«
teo, ararim patina, h. pata.h aperuit. Pater,cr«r$»h.
AB idem,Chaldaeis,& syris Abba, hincGerm.
Wt> sqet.3soM.si.. est Ah*h v .Ioit,propenl> suit.Patior,
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3s<a ambulo» potius yrdrxco sustinco, h. Bastth affectus
cst passionibus. Pecus a jrixQ*, vel utoK@* vellus»
h ■ BiLtr pecus. Pegasus, equus Fersei, a orijyyj sons,eo quod juxta sontes Oceani singatur natus soissie, h,
Fickah defluxit. Pellex» q: y yraXctxij puella»
juvencula >h. PiUgxjch pellex. Peiasgi ,q: artXapyet
more eiconiorum vagati; alijs a orsXas prope» & ayt*
(Qcu, h. Palmh dissecuit. Pelicanus aut rectius Peleca-
nus, a orsXsxvs securis, quia roslro semetipsam ista avis
vulneret, h, Palaeh dflcid t. Pelta, vreXry scutum> b.
pl. Peladoth scuta brevia in modum lunae. Penes, efroa
interius» b. PsKtm idem quod prius. Pentecoste, orsv*
ryxosy, syr. BenticusU , quod arguit lingvam Graecam
N T. esle originalem. Pernix, nisi a nitor, gr. esseri-
iqui quovis vento agitur, h. schaon nisus est. Pes
Bos calcavit. Pestis vrstpje, ro arsc&ty, h. Potb
dispergi. Petasus a eversae , vrtrdwvpu, extendo» II.
Paihtch aperuit. Petra urerent Petrus are sr£0j»syr. Ce-
ph.ts, non quod Petrus siteaput Apostolorum dm rjjs *s-
(paXiso, ut vult Jsid, !. 7. orig. c, 9. sed quod vox sy-
riaca Cepha significet vrsryv , Xldou seu lapidem.
Phaedria, (p&isrgos hilaris, b. Hamt delectatus est. Phra-
sis» (pqdmsi h. Parasch exposuit. Pileus, anXm
hnXs> coadensb >h. Aphal extraxit, denlavit. Pinna,
mna, h. Pinmh. Pitho dea persvadendi, a vrsidco, h.
Pathah tualit.Pix, ortmra, h. Dsapxth. Plectrum,-® Xjjttrpyv*
h. Piseth perculit.Potus, vror@* t gtowy.h*
Pun punire. Polire a oroXsty. h. Paal operatus essi Pono a
vroyico* m, laboro, h. Banah laboravit,aedificavit. Promo,
promptum, dxo rZ rctpfix, vc! potius h, Berom prom-
ptuarium. Picta, rjjcsyce, h, T-oara leproius s. Pubes,
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h, puber. Pudor a roi/cta puteo>h. Masch pu-
tuit. Puer , st ctis Dor. srhg ,h. Baba pupilla. R. Ecb
pupus si Pulebcr, sortis, h. /sici Leo sortis.
Puls, st0X7 h, Eoi sabae,' oriza, pisa &c.
Q_ Qaasio» olim xisico* nunc xvsrd<sa> slrepo , b.
Qathuth cudit. Quirinus, Festo alijsq; a Quiris, quod
sabinis est basta.quam illi gessierant, sed potius a
kvpi@* , a dignitate & praestantia, juxta Gvid. z. Fajl:
sive suo Regi nomen posueye Quirites : qui vero quiris
vd curis retinent, subsidium habent ab h. Cari hasta*
aR. Carah scidit. Quisquiliae > Festut: quicqtnd ex ar-
boribus minutis surcularum vel soliorum cadit. Beem. Fuit
enim quicquid 70 vile est obvium, forte non
Contllio. Quis a ysi os t Qui tyH d h. Hu ille, illud
Hi, illa &e.
V,R. Radius, sa@sr@* virga» h,. scharhit idem. Radis
y<*a h. scharesch) idem. Rapax» «s«•«<*, h. Chtr&b gla-
dius, harpe. ; Rego > s?<£<*>' 03 facio, b, drach rexit.
'
Res, ''qs&i&sateusib res, IWasars. Ricinus,
- syr. & Arab. Kerua , Kero*. J 'Rigeo, qtye «>' h. 'Raga i»
,dem. Rixor, sarreo, qa.£is> avqqxsys conflictus, h Hat
- ros laceravit, vel Ra#z dilrupit. Robur, qa/iy, qav~
vicd, firmo, h/ 'Rokab robur, Romphaea , - goptycua, a
qffro propendeo, ti* Romachr lancea. Ros , sas a sico,
•’ h, Ris fluxit. Rota non tam a qi&t juxta nonnullos,
quam ab h Ratah giravit. Ruber , (ivets s vitium o-
culi, h. Bosh erubuit. Rumor* gy/t* dictum, h. Rum
'elevare &c. c ■ t ■ ;
s. saccus, rdxM&,, h* sak. saevus 'trxeuoc' insau-
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stus» sinistcr a claudico, h. Caschal offendit, a-
Uoquin D/aep saevus. salus, vel <to&, h.schtt*
lev salvus* sandalium, rayfriXtot/,\ h. studui idemj. san-
na, cr&yr@* & irdyyets, h. schen dens» R. schanaAi acuit*
sapiens, ro<pos , h. Astbap idem. sapphirus» ro«<g&-
£©*, h. sappir gemma pretiosa. sartago vulgariter
aim> rsr erctQHos , h* Mafreth idem quod prius. sa-
tum, a&rov, h * seab nomen mensurae. scabo, exi-
xrco, h* Chazeb sodit. scala, scando, cxdXActi sodio»
h, syllam scala» Nasak scandit. scena h. scha-
kan habitavit. sceptrum, a rxjxrojuxt ni-
tor, h, scbebet virga* schola, schalah vacavit.
scopus rxdxi&j, h. Kaschab attendit, vel schakab pro-
spexit. scorpius, sxoj>xi@*, h. Ah ab idem. scutum,
cHvr<&» cutis, h. schotet slagellum. scrutor,
ygvrxgsct frivola utensilia, h. Darascb quaesivit. scy-
phus , rxv(p@o , h. sippoth scyphi, pl. sebastianus,
rifixs@<, venerandus, h. scbibbeach veneratus est. se-
ro, semen, rxhqco, rxsgsiet: h. Dsara seminavit. se-
ra, rugi >gu sstqi obex, b. saar observavit, Azar
clausit. seres, ssyts Bombyces, h, sericoth serica quae
in ramis siunt, a sorek surculus. serpo, ’qxu>, h. Ka~
pa, Rapas, idem. sex, e£ h. schesch, idem. septeni'
ix7a, h. sthaba idem, sicera, nmiye, h. schecar idem.
siclus, mA§..) h. schakal. sidus a alv & sWay, h.
sector ordo stellarum* similis, h. semel ima-
go. sinapi, trtrqxi, xctqa re cirtty fixas a lae-
dendo oculos, h. sane nocuit, odit. singuli, exasoi,
h. segjllah peculium, singulare. signum, rygethy, h.
sanun signavit. sinus sty@.* girus» b. Cbozm idem
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sere. siren, <n>gjv h. schlr cecinit. sitis, r<>'
h- schathah bibit sitiens. seco, non taro ab tuas pro-
cul , quam h. Lkkescb secuit. sol, etXi@*, h.
Helel luciser, R. tiaUl gloriatus est. solvo q: 'dXor
AjJai Jul. CaJ. seal. I. i. de Ling. L. c. 2$. h. Naschal
solvit. somnus, h. Nom dormivit. sto isccw,
s*>> h. schathak placide coustitit. sphaera repatyt, h,
s.haphar , rotundus si spero » psrdigco palpito , quod
sperantibus proprium, h. sabar speravit. stola, sio-
lo, freXXoi mirto, h. schathal insievit, schalach
misit. sulcus, ab cXkos tractus, ab eXxw traho, h.
DJalass sulcatus est. sumo , dteijudai insumo ,h. Dsa-
mam, sere idem, item cogitavit. super, vsrsgy h. E-
h.tr idem. surdus, quam aseo<pds, potius ab h. thereseh
idem. suo, a axica potuis quam b. Thaphar suit ;
Composita enim prioris nutrei o>, K&rrin adhuc suat
in usu. &c.
T. Tabes» rss,s a rrL xou*t tabeseo, h. Daab coni
tabuit. Tabula , rdtris tendo a reNoo, hoc ab h. scha-
Uch dilatavit. Talpa h. Chapoyperoth i cha-
par sodit. Tapes, »h. Atap amictus essi Tau-
rus, h. Tuor Bos. Tendo, rewca], h. Natah
idem. Tener eraqx 7o rtiretr , vel ab h. Farach
plane idem quod prius. Tergo, reqrcoy sicco h. Ca~
rad idem quod prius. Terminus, rtg/u}s> regpa. me*
ta, h. Thawar palma. Torus rusis penetrans, vali-
dus, h. Mhuh lectus, R. Natah extendit. Terreo,
nyurtroi yh. Dahar idem. Thorax, h. Tha-
chara idem plane. Thronus, h. dalach cal-
cavit, Tiara» ridyc, h, Atar cinxit. Timor fragee
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rb ri/iccy , h. Dabam timuit. Tollo, TetXaoo patior»
sustineo , h. Tala sustulit, Natal idem.Torqueo «oro r5
zrresdv id est, inflexo, curvo, h . scharar torsit. Tre-
mo, rgs/ico, h. Retheth tremor* Throcus, a
curro» h. Darach calcavit. Tu, <rv, h* Attha i-
deen* Tumeo, a 7 sepulchrum, h. Tabbur locus
eminens. Tunica, %irooy h. Keton&tb idem. Turba»
h. Harbeh multitudo. Turris, rvssis, h. zuy
idem sere, petra. Thus a dvt&iw, h. Necoth, Typus
rvnB» h. Tapap pulsavit, c sop tympanum. &c.
V. Vallo» (3i\X<a jacio, h. Palach dis jecit. s Vellus,
st Meo verso, cogo,h>Mtil tegumentum.'
Venio » siaivce scando, h; Bo idem. ' Venter, hrs^jv >
h. Bxtxn idem. v Vestis, gcdqs h. jaat vestijt. Video*
istait iifria), scio» h. jada novit. Vinum, oVOo , h. ?
jam idem. Virtus, dijg vir, h. Iseb idem. Über, Un-
■ da, ‘isrcao h.-Matar. irrigavit. Volo, 7freo delecto;, h.Adan voluptate affectus est, unde Eden : hortus. Urbs,
terminus,h. ir civitas. Uro ignis, or lux, &c.
ykXsi. Xenodochium £eroh%&y» h. Dsin divertit in
hospitium, . , .■ ’ ■- • ''. : ,V; • '
"' :J
'Z. Zizaniam , ' s£«r»r;.syr.- DJ?dsa»e t h. flos
Zona, &Wvh.' in cinxit. &c. /-* t . ;
"
Et tantum 'de Exemplis*quibus Llngvam La-
tinam, e graeca & Hebraea derivari offenditur,
hic loci locuto sufficiet. Objectionibus Go~ .
' ropij,'& Phochenij nunc paucis *
V'. ~- ‘ responddbo. , -
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. XV. -Trimum argumentum Goropius se putat,petere
ab absurdo» 2 cum tamen ipsum sit/abCurdumV' quum
non reliquas modo 'j lingyas» sed & ipsam - bebrae*
amjsua, & Cimbrica posteriorem asserat, quia multae
siunt voces | hebraeis, graecis, latinis consonantcs. Colli-
gam argumentationem in formam, ut appareat;:conte-,
quentia.Quaecunq; lingua vocibus gaudet hebraeis, grae.
cis et latinis consionantibus »ea est Originalis; at. Cim-
brica;lingva talis est. E, Responsio Lipsij BEp. 44 ad
Belgas infringit Majorem propositionem. qua dicit: Non
magis hoc arguit it nobis illos, quam nos ab qszsumpsissesK.Fa-
sendumsaner esl > $ ego observo» ut ratio communis hominum,
sio [verba alibi ejse : sive tradustione gs \gentium mixtione,
jiveicasu , potius., an genio iadminifrantecxa;;Et paulo post;
Imo > contra ego certius dixerimi quadam a Latinis[impia , tum
i/ imperium in ;noeras has oras promoverent i$ simul ad li
mites Germania utriitiqfix Quis \ abnuet vinum , :oleum sicus,
talia 'ab.ijs, dubia, cum nec rem. Ante haberemus? Et ; quae
post dicit» vera sunt non nisissiestingvis derivatis ab his
; tribus: . satis docui, ,\O, ante me alij amiscellas interse
.lingvas : ejje : nec firmum id telum, quo de primatu pugnent,
iic♦ XVI. : ; Alterum ejus : argumentum : hoc est ; Quas
.simplicissima ea antiquissima. Talis est nostra.Hngva.
E. Minor p. Quia tota sere monosyllaba essi sr.t AstMa*
jorvacillat, quam firmissiroam effo credi ; si enim, ver-
>ba sunt iterum Lipsij, in rerum natura & genitura tua-
nes, sateor simplicia praeire : non idem in sermone,-si
cum altero comparetur :ne£ enim isie talis talis d na-
tura esl, sed ab insiituto, arte , casu, ; ;Bn tamen pesitioni si
- annuam, nec sio - obtinebit: nam sinenses (forte CHINBNsEs)
• scceplerajsy. voces hodie unisilabas :habent, e&sy varia si•
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gnificationis (ita ex ijs locis [enbunt ) nec niji accentu aut
tono in pronuntiando discernendas. Haec ille. Nec statirri
in hac naturae universitate. ut recte monet Becmctnus y de
propr. Jign. voc. p. quicquid siropsicius etiam priusest;
Anima enim nostra simplicissima est, non tamen vel
hoc universo vel corpore siuo, si prima origo repetatur»
prior est. Atomi siunt minima & simplicissima cor-
pora; non tamen priores toto aliquo corpore» vel an-
ce hunc mundum suere» ut perperam Democritus lusit.
Quod lingvam attinet: Lacones omnium maxime bre-
vitati siermonis studuerunt, inde proverbio notati ;
quippe qui saepius prolixae orationi unica vocula st, aut
simil», resiponderunty non tamen suerunt antiquissiml
populi, vel genere» vel siermone. Deinde neq; propossi*
est: in plerisq; enim efficit pronun-
eiatio nimium velox & mutila, ut voces unius siyllabae
essio videantur» cum rcapsie non ita sini» studet enim ea
gens vocalibus saepe uti, & parcere motis, cum contra
faciant Polonii ubi vocales ibi siyllabae esseruntur, alibi
liquidae, alibi praemori, praesiertim a vulgo. Quod vero
multa monosiyllaba in ea lingva audiantur, id commu-
ne habet cum alijs; sitq; ideo, quod inventores studiosi
brevitatis suerint, & multa vocabula decurtarint & cor-
ruperint; ita quidem, ut longior aliqua vox brevior sa*
cta & contracta,sit ejusdem cum illa significatus,
XVII. Tertium eu aregures addit Goropino: verba quae'
serum significandarum naturam quam optime imitan-
lur, siunt optima & purissima. Ass: nostra & Cimbrica
5d faciunt E. Major p. quia inter signum & signatum
quo major analogia» ed melior. Min. p. quia simi bre-
«ora. ly. i, Minor cum sua probatione «V&j-ar^iest;
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contrarium enim cst verum, z . Retorqueo igitur; Lon-
ga potius quam brevia idpraestant E. Utra proportio enim
major, eane, sit quae inter syllabam unam & rem:an illa
quae inter plurcs syllabas & rem eandem est, judicent
cordati; ut namq; plurestineae clarius rei imaginem ex>
primunt; ita plures literae & syllabae ipsam rem liquidi#
sis significant, quam una. E.g. Heh. Jehova, cstvoxsigni-
ficantior voce Germanorum @ott/ vel succorum ©tstsj,*
illa enim notat, qui est» & suit,& erit, hoc cst, aeternum
simul& infinitum; haec vero tantum bonum. sicGrae
eorum signantius est quilm Latinorum ca-
pere; quia & modum per sc organon, id est» ma-
num» & ipsum 'actum capiendi includit.
Rationibus PFochenij, negantis ullam aliam ex He-
braea lingvam poslc oriri» in duTertatione de lingva be/
braea» volente Deo, respondcbo.
Et tantum de Lingvae {athlae originatione/*
XVIII. 11. Puritatem linguae latinae illustrat oppo-
V i- #* .w ' ■ I, Mi t- , i W-MmtA s n <«-■ i , «.i** * *•-..sigo, commendat quoq; variorum scriptorum claflico*
«.-* 4sc * 4Ajae i*mi•_ *i ■*MW« ■* s*wsiM| B?•UM *# * •,»■•♦. »* ■*'. _ y-v-v# s #.» m*## 4/JL
rum authoritas. ~i. Opponitur a, ei a. . Barbari qut esl
contra.Romani termonis levem » aut [cripta*.aut pronuntiata
•vittose,aissio. -' Fitq; non solum adjectione, detractione,
mutatione, transpositione literae, isyllabae temporis.
*V i»> <A •» *» U**'**?*i•*' i♦* * •.i*'"’* -sed etiam sictione vocis a classicisnon usurpatae. Bar-
barus, teste strabone i. 14. olim significabat, propun*
ciationc insimavi, blaesorum balbprumq; more, utebatur.
•»»il> »*' i- _ vl» - iat/, "
ViVs,
/j " c w ~»'«■**
•
Hinc C/e. ad, Here». v;Barbartlmm e l cum verbum aliquod
vttiose essertur. Quum Graeci hoc vitium in peregrinis
lingvis animadverterent, eos per vitium fixopdgvs
*■ i t£4 -I/ y Jk- • /rj ' vj.y.u, ~•i,
* J T-:
%
*
appellare coeperunt, o; crassiloquos: tandem verg. o-yL* *. iJi 1-1 111 iJ* •'P9' *** 1 ■•» # '
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ixineis? nn« ssi-jerlo ab iliis sermone uterentur, hoc no»
mine salutati sunt, Graecisq; barbari opponuntur a Piu-
tarcho, Philoslrato, Curtio alijsq;. Consiteor, 14. v.ir.
simul & Latinis, Cic. de Fin. Non silum Italiae Grtciih
sed etiam omnis barbaria commota esi.
XIX. Derivationem vocis quod attinet, quidam
scripserunt peregrinos homines Athenis lingvam grae-
cato discentes, quum aliquid ex ea proserre conaren-
tur > in hanc vocem subinde incidere solitos,
Veriim Becmano de ong. Lat. ling. potius adstipulor*
qui pag. 134. hanc Etymologiae rationem tradit, quod
sbli Numidae legitima voce Arabibus Elbarbar > quod
apud cos murmur significat, nominentur: quippe hoc
est illis objectum ab his» propterca quod utantur inculto
sono. Approbat etiam, &■ quidem magis, eam notatio-
netruqua Barbari ita dicti sini a locis desertis, Barbar
enim Hebraeis desertum, & Barbyrim 1. Reg. 4. notat
gallos sylvestres. ut Barbarus in suroma sit ille, qui
vitiose loquitur aut seribit voces» ut h. 1. latinasj item
agrestibus est moribus, serus atq; inhumanus*
XX. /?. solcecismus esl impar inconveniens compos-
tura partium orationis. Geli. Lib. /. c, zo. Vel solacisinui
esl cum pluribws verbis consequens verbumsuperiori non ac-
commodatur. Cic. adHeren. Cujus exempla inveniuntur
apud Donatum aliosq;! Dictus loloecisirius est, ut invi-
ta solonis notavit Laertius, a colonis quibusdam Athe-
niensibus, quos in solos cilidae urbem transtulit solon
salaminius: qui quum patri; Termonis nitorem obscu>
rassent, & parum convenienti partiam orationis
ctura uti coepislent, factum est, ut qui ea in parte pec-
carent, dicerentur. Utriusq; viti; exempla
invenies in Prisciano vapu ante.
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XXl,Hisce*duobus morbis,scliolastlcorum>s««a-
Xoytas , contagione longe lateq; propagatis, medicina
Clarissimorum virorum» paulo anteß*Lucherum» adhi-
beri coepit: Fluebat enim'\l&ursVaU* patritij- Romani
temporibus» qui scculo 14 vixit» Termo latinas »'siiseJsle#
ge»'sine ulla piri leae puritatis obTervaritiaigrassiabatarq tota
Italia Germaniae]; barbaries: quae restingvi ac ejici com-
mode non potuit nisi Termo maxime proprius & lan-
nae lingvae principibus Vfamiliaris, loquendi £praeceptis
formam daret. Itaq; idem Valla vir rarae Eloquentiae»
& simul, -ut Luthesus cum' nominavit» primitivae Ec-
clesiae vel reliqua Tciotilla» vel nonnullus 2 somes» sit in
antiquum
' statum rem Matinam restituere! > Tuas ’praecol
ptiones de Lingvae ; Latinae Elegantia 6 libris compre-
heuTas» ad mundissimam phrastn accommodavit:: non
quod statim suspcctum atq; alienum haberet t si quid a-
liter quandoq; ab authoribus * eslet prolatum p sed ut
libero nimis Termoni circumdaret limites, ostendcretq;
intra quos terminos consistere pura cleganlq; oratio
deberet. Et quoniam non doctrinam modo Monacho-
rum» in libro de donatione Conslamini,1 Ted ■ & latinita-
tem eorum» quippe corruptissimam» severissime castiga-
vit, non mirum videri debet,quod a pontificijsetiamnum
male audiat. Unde JohannesTrithcraius Abbas span-
heimensis, hoc dc|eo Elogium probat T- 6)uidillecensor
latina '‘'UngoA mordacijjimue Laurentis» Palla, 'dira $ exa-
sudreprehenjtoneJibt petierit, quid, inquam, laudis aliud'com
secutite ejl post sata, quam quod de eo juxta merita , pulchrum
’idudspigramma :eonsißum ilegitur $ pradicatur übtcsa /vp
; Nunc poslquam manes desunßm Palla petivit , *
Non audet pluto verba latina loqui. iXF
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? Juppiter}hunc coeli dignatus honore suijsett
Censorem limvet feci timet ipsie suce. :.,
XXII. ; ,Verum apologiamTlegantijs ejus praefixam
scripsit loachimus Claudium his verbis : 'Atqui •si. singamur,
ante‘Vadam neminem bae reprehendendi libertate ;tamen
ei condonandum erat,si homo egregijspiritus, •vehementia con-
tentionis, quam pro * latina■ lihgva i puritate . majestate<% siummitlaboribus sujceperat* : paululum extra modefli* sines provetlu)
esset. Quare de hoc insigni* ac primo* quod setam , post op-
presjam barbarie s Italiam »; Romana Elegantia, adsertore ~ hor
norisice sentiendum 'existimo, surrexerunt mox alij.Gram-
maticorum istius aetatis longe principes, quij non mo-
do copiose , verum & singulari i judicio, exemplis au*
thorum offenderunt, partim übi sine periculo a ‘Vallet
praeceptorum rigore liceat, recedere, cadcmq; caute li-
mitare; 7partim :quomodo emendatissimus latini sermo-
nis stylus queat '. obtineri, quales suerunt : loannes
Theodoricus, \ Asconius Pedianus, Alexander ab Ale*
xandro, , Joan. Delpauterius, Pcrottus . (eu g uthor cornu-
copiae, Guiljelrnus Budaeus, Andreas >Alctatus,' Thoma?
Linacer, Franciscus Floridus, stephanus, Doctus, Gi*
bertus, alijq; quibus. & hi accenscri possunjt
J.exicographi: < >Ambrosius.Calepinus * soranus, Corvi-
nus, Dasypodius ,Antonius Popina de disserentijs ver#
borum &cc. Dc;Tcriptoribus autem.pristis nunc.non
• * - ? ** -■ v'* • m ' - *■« '.4 -4 *-&< ••" ~r 4. * Ji - i V-' ■*/ •cst sermo, quales sunt: ponius. .■Marcellus,. Fulgentium
Placides»..c<jctcriqt^v t _-a-> si:■' „■.= -> ; .. v ■ -<4v*t-n*XXIII. ImprimisJvero erant ingenij praestantissirai
summaeq; viri Eloquentiae, Philippus Melanthon, Ger-
maniaephoenix, & Erasmus Roterodamus, qui jliustravit
Brabantiam j ambo enira hi sectio ::XV» relictas prio-
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£um temporum styli latini scorias, e literarijs officinis
expurgarunt accuratissimo studio; vapulavit namqj ad-
huc in omnibus facultatibus tniscr Prisdaous, antiquisi
simus ille Grammaticus, Imp. Justiniani ha-
buit hic afflere, ideoq; ut essio dramateFrisshhniano,pas-
sim locorum ictus, punctus & verbera pesbcstus innu.
tnera, remedium quaerit pritmim a philosophis quidem
sed egregie vapulans mittitur ad Medicosi hic multd
factus quam ante suerat, aegrior,Medicis grandem im-
piogit apud judices dicam ; ubi in latrones longe atro-
ciores incidit, quippe qui jus queritantem excipiunt
sndignissime. Quare animam agens solatium petit a
Theologis, ibi lapidatus prope animam egislet planeq;
extinctus, nist ope Erasmi & Melanthonis suillet
stitutus.
XXIV. It* scriptorestatinos,& hujustingvaefundato-
res, quod attinet, sunt hi vel antiqui vel rccentiores,i!li
quidem» et. vel ante natum Chnstum floruerunt, quales
suerant: Ennius, Hautus,Terentius,Cicero, salustius,Vir-
gilius,Horatius,Ovidius.Corneiius&c. 1. £««/»<PoctaTa-
renti natusest, A.M, 0 FunccioCredimus, multoti£s
& Cicerone cum in Oratore tum alibi citatus: Cujus eti-
am seripta recensentur apud Nonium , utpote: Medea
Menahppa, Hecuba,Telamon, Achilles, Thyestes, Alc-
maeon, Cresphontes &c. Apud Festum : Ercchtcus»
Alexander, Iphigenia, Andromeda» Telephus, Andro*
macha, A jax, Asoda. Et apud Macrobium, sabinarum
quartus. Reliqua perierunt, utpotc Annales P,R.Bel*
Jum punicum secundum, & Tragaediae, tantum sententiae
quaedam horum apud Ciceronem cxs mt. Fragmen-
tum sex. Pompeii cx Ennij Erechteo haec habet: £<*-
.
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pideo siunt corde multi* quos mn miseret neminis. Et Au»
gustinus de Giv. D. L. z. c. 21. hunc ex illo versum
adducit;
Moribus antiquis res stat Romana viru%, ; :
Ludovicus vives in hunc locum comroentans» ob gra-
vitatem J scriptoris,,in animo sibi fuisse dicit fragmen-
ta Ennij e varijs scriptoribus colligere, & in unum ve-
luti i corpus' disperia "redigere ; 5 sed praestuit. hanc ope-
ram ;Robcrtus ,stcphanus, fragmentis illis -ab Hsnrico
stcphano evulgatis, v scipioni Africano cum primis sa-
miliaris fuit hic Ennius, eumq; in bellis femper comi-
tatus cst, sio ab eo vicissim honoratus, ut statuam En-
ni j imponi sepulchro siiojusserit.j| Unde Oyid. 1. 3. de
.'Arto■;jar ■v ‘ Ennius emeruit calabris in montibus ortus ; ‘. v sJ"
Contiguus poni scipio Magne tibi. :i' ] l y.}>C
Eandem eum Nafica nscessitudinem ejus demonstrat
locus Ciceronis L, 2. de Oratore. Decescit articulari
% morbo, septuagenario , major,s olympiade 153. ut est apud
Eusebium, cujus tumulo incisum hoc Epitaphium, ab
ipso conditam, memorat lib- i.Tuscul, Q. Cicero.' <VV-s
<iMspicite 6 Cives senis Ennij imaginis sarinam,
~ ■M,'; Hic vesirum finxity maximafacia patrum* con *
*dlA, Hemo me lachrymis decoret necj, sunerasictu ;iv
l^}i;ri^nFaxitt Cur/ volito, vivus'ser, ora virum. •;/ :
* Unde patet ejus tempore non ; tam poeticum quam ora*
r torium (de quo Cic. I. 3 de oratore ) metrum fuisse u-
surpatum. Plura de hoc Ennio jsuidas, . ; :Fuerat & • alius
Ennius Grammaticus, qui scripsit de literis, syllabis 5§
• Metris, itera dc disciplina augurandi, •,ut tradit sueto-
sius Tranquillus. ; Alius item erat M.- sEnnius staccus
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Ciceroni sidissimus?•sit ex hujus Epistosss consiat Ali/
sis vicissim M. Ennius Mundus resertur Ciceroni %ad At-
ticum. Quidam etiam hujus nominis» sed calumniator
apud eundem extat pro A. Cluentio. ; ;;
XXV.- '2. Plautia circa eadem sere tempora floruit*
quippe mortuus Romae olymp. 145. qui propter annonae
dissicultatem» ad molas manuarias pictori se locaverat,u*
bi, quoties ab opere vacaret» scribere fabulas 5 & vende-
re solicitus consvcverat. Hune authorem ex ignoram
tia multi aversantur legendum siastidiunt, cujus
rocsidiis si. sicut alijs quam plurimis libris, carendum es-
siet, multi; (judice Henrico stephano in dislert; de Lati,
mtatc;Plautt ) illarum desiderium ferre se vix psislccosi/
quererentur ; cum tamen humaniorum li-
• V i .V •J * ' *■' ’• l - ■» ■'* " ' •,? ‘ ~
terarum siudiosi» eam. illarum partem, quae tanquam
paucae ex naufragio tabulae, servata7 , esi, pro derelicta
habent. Alii enim ne videantur essie taediosi antiqua-
rii, & 'bbsoletislfirmosiis characterem digere, lectione:
ejus supersedendum sputant, perinde ac si omnia
quodam vetustatis situ-forent obducta & loquentera |
Evandri matrem essient audituri, ,’A li j, mendosias casil
santur editiones. }■ Nec ;desunt qui sequiorc Horatij de ]
Plausi numeris & satibus lententia seducti, praejudicio
quodam tantum seriptorem, & indicta caula damnant.
Quibus! ordine & pro dignitate occurrit laudatus ste•
Dhantu >&Equidem primis; si novitatis amatores sini,ani"
» i tr- ,«*i -1?, - «1,1* ‘«2>.•-»v !j•.*******timjmtiqiiam phrasin vel eo nomine, quod sinis auribus plane
nova sit, amare ipsos conveniens fuerit. ' Coctcrum, cre- ;
dentes Plautini sermonis antiquitatem perpetuam esle,
oppido salluntur. • secundorum querelae de mendis re-
spondet, quaerendas essio recentiores typographorum edi-
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tiones sidem vetustissimorum exemplarium secusas,,
Neq; nullam emendatorio huic labori operam elocavit,
indeq; laudem retulit Fridericus Taubmannus. AdTcr-
tios quod attinet > Horatium Horatio opponit, seq; osi»
tendere posle ait, Ciceronem quaedam Plautina velat in
deliciis babuisse, atq; adeo docere, illum ipsum poetam»
qui ita comico detrahit, lubenter ejus latinitatem, aut
eerte eandem, qua ustis ille est, nlurpare. Praeterea ita
dlslerit de stylo Flauti ; Ad Plautinam latinitatem quod
attinet , in illis judicium desidiro , qui ab bae se abhorrere ,
“Terentiana autem summopere delectari dicunt. Justum enim
pars hujus non minima ex illa profluxerit ( quod exemplis
probare non dissicile mihi esjet ) perinde faciunt >ac sl rivis
delectarentur, d sonte autem> ex quo pars illorum manasset »■
abhorrerent. Et post pauca; Verum, ut talia de vetusis
scriptonbus judicia misja faciam , dtjslmulare nolo, heredita-
rium mihi eum, quo Plautum prosequor»amorem esso: quum
hicCamicus patrimeo, antequam ad ingraveseentem xtatem per-
venisset, omnium latinorumsriptorum posl Qiceronem, (sl cbat
rissmus, (sl ( quantum licebat per ea que tum temporis [ap-
petebant exemplaria ) mlijsimus fuerit. Gallos certe pre
quibustibetalsis populis, Latinitatem Plauti amare par essquod
tn pluribus loquendi generibus major sit ejus sermoni cum
Gallico, quam cum alio ullo affinitas: (sl quidem ita, ut voces
etiam propemodtm eadem utrobid audiantur. Porro»
ostendit io eadem dissertations Henricus scephanus»
quomodo hujus Poetae lectionisremorae, quas exemplari-
um depravatio asserre potest, tollantur, praesertim ex
editionibuspostremis,quod praestabat «. cavendo siaisas
interpunctiones & turbatos literaram ordiues. E g in
Aulularia-. Nam si opulento sit petitum pauperioris gratiam.
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pro; Nams opulentos it petitum. /J.Monstrsudo quarun- •
dano antiquarum vocum ignorationem,* menda in quos
darii Jocos invexisle t’ ut divitia pro dividia. in 'Bacchid.
p Act. 4. sc. 9. > Cave ducentinummi divitiorsaeni; gsisi «;
digitando etiam voces Plautinas non effo vel 'aequaliter
diligendas, vel usurpandas prcssiiscue, dc quibus sio disi-
serit; p. 38;% Expedit autem lectorem, qui in -'Plauti leIlio-
•ne Tyro ef frudis , de taltb. . etiam 1emendasinibus'effo lpro,-
monitum, ne pulta quadam credulitate , illa etiam qua latini-
tMferre nullo modo potesl , :prisei sermanis[consio tusinisadscrid
bat, simi certe loci nonnulli, übi pro vocibus non stispeciis,post£
inrecentiortbo editionibussuerunt, suspecia cuiquam ejje que•
ant, ut obnosiosi in Trinumm Magis queis surit obnoxio
si quam parentes > liberis, > tQuamvis enim in mullis voca-
bulis [hanc i terminationem pri/ca latinitas amaverit {adeo Cui'
etiam inopiosae pro inopes inpcenuio legamus)dn hoc tamen
magis mira si. insolens videri queat ; praseriim quum priores
Q,ditioneshabeant Obooxij. Et alia monendo iaisexceiC:
lis i-exemplis*; de quibus consulatur ipso. 1:ij'i' :
M XXVI. }. Terentius floruit Maccabeoru tempore, ser
«ne circa annum M. 3800, habuitqj coaetaneum sibi Ennij
saex silia nepotem Pacuvium, Tragoediarum scriptorem. In-
der;multos Terendos cum grammaticos, tum Ictos, a-
Jiosq;, de quibus I Glandorpiussin;onomsst. excelluit P.
Terentius - Aser, 'Cod'sicus,*rerentij Lucani senatoris
■Libertus. Eusebius' de,eo ■ ita ait: P. ; Terentius Car/ha.
ginensis, comoediarum /eripior, ob ingenium ‘si formam liber-
tate donattu, moritur in 'Arcadia: ; qui primam Andriam ante,
quam tAEditibus , venderet»' Cluilio, multum se miranti. legit.
. silius donatus ita : Publius 'Terentini Aser, Carthagine na-
tta ,servivit liemst Terentio Lucano /nator i ; 'a quo rn*
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, genium s formam* non tutus modo liberaliterised (si rnMi-
-remariumijfixesil Genuinam Latinitatem ejus qui Antves-
piano Exemplari praesatur , his verbis commendat: Nullus
\ e/l omnino scr.iptor in Latina lingvd, quem' tantopere cognosd
ediseidp retulerit, ; Ferentium: Nam cum prima virtus irio*
■ratione sit proprie. loqui, nec preprijsermonis artisicem meliorent
Terentio habeamus, dignus plane . est, ia quoperdiseendopluri-
mum operit ac studij ponamus, st ab sis» qui docent puerosJit*
- perstitiosam etiam diligentiamin hocauthoreenarrandorequiro.
Hujus Terentij verba citat AugusiinusUpva. ti. sol. mihi
18. iit. B. Asessio enim inquit, utrumChrisiianst amicitia putan-
' da, sini Min 'quibus amagis, valet vulgare proverbium .V.Obse-
.quium amicos»jveritas odium parit M qudm scclesiasticumi
Fideliora siunt Vulnera amici, quam voluntaria oscula inimici. i.
a XXVII. A\M’ 'Tullius Cicero, natus A: mundi 3366 , Phi*
losophiae & cumprimis Eloquentiae studiosissimus, pri-
mum inter.Oratores omnium aetatum Romanos locutti
obtinet, ut mirum sit transiri in multis AcadeniijsHmpi-
. dissimum stamen hoc,- & rivulos solum captari quam ef
aim sit excellens scriptor Cicero, nemo est eorum,qui iri
ejus libris versati sunti qui non inteiligat, probetq; illud
tritum: is mihi multum tn lingvs.. latinet studioprofecisi vis
■detufricui vel placere [altem (sicero ' eripit.' 1 ;Ta le Ham q; de
Eloquentia ejusdem extat judicium M. Fab. sihsinßil. Itb. ;
t0.e.1. Mihi-.videtur 'M:.Tu&ius'K ait, cumse totum ad imitatio-
nem Graecorum contulisit, esfinxisi vim ;Demosthenis, copiam
Platonis , jucunditatemIsocratis, \ Nec vero quod in quoqueopii
munifuitt (ludio consectus e si;tantum .sedplurimas, velpotius
omnes ex seipso virtutes extulit immortalis ingenq beatissimd
übertate: Non enim pluvias ut ait Pindarus , . aquas colligit,
sed vivo gurgite exundati dono quodam providentia genitus >
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in quo totas ■ vires suas Eloquentia experiretur: nam quis docerediligentius , 'movere, vehementius polesl / Cui jtanta unquam
jucunditas'assuit? ut ipsa illa qua. extorquet , impetrare eum cre-
das j 5? cum transversum visud'judicem serat , tamen ille non
rapi videatur sequt, lam in omnibus qua dicit, tantaauto-
ritas inesl, ut dijjentire pudeat ; Nec advocatisiudium, sed te
sili autjudicii sidem.Cum inierim hacomnia,qua vixsin-
\ gula quisquam inientissirnd cura conjequi possiti'stuunt illabo-
rata: gj? illa qua nihil pulchrius .auditu esl, Oratio, prctsesert
tamen seltcijslmani facilitatem, ', restare non immeritor ab ho-
; minibus aetatis sine, 'regnare in judicijs dictus \ esi. Apud posiet
ros 'Vero id consectus) ut Cicero jam non hominis Eloquen-
: tia -nomen habeatur. , Hunc igitur ciemus: Hocpropositum
nobis su Exemplum i- ILLE sE PROFECIssE sCIAT, CUI
CICERO HAEDE PLACEBIT. Augustinus, qui ' flecto ’
Ciceronis Hortensio excitatum se suille ad ardorem Phi-
losophiae ait lib, s.consesi c.7. simioiis eundem laudibus
ob lingvam & stylum passim evehit: Cicero magnus
Eloquentia, inquit, Nobilis locutori'qui tantam tam germas
'nani habuitLatinitatis puritatem , ut cceterorum' omnium nor-
) ma extiterit, tsposleris perpetuum incorrupta reliquerit
monumentum. E recentioribus, Ciceronis laudum bucci-
nator egregias essi qui integram ejus concinnavit histo-
siam» Franciscus Fabricius Marcoduranus ,qui in sua Epissi
-ad Lecti. sisi verd,[ ait,suamcui^ laudem tribuere libenterso-
leo i nec esl meum , qui ingenio "admodum exiguo i■& judicio ,
pertenui Jum, temere de veterum scriptis pronunciare: quia ia-V
men viris summo ingemo » judicioep acerrimo praditis ita non
silum hoc tempore ,'Jsed jam olim per/vasum Vjje video , M,
Tullium Ciceronem, in omni doßrina ‘genere Eloquenti#
>laude tantum prasiare, ut posl homines natos ejusmodi nemo»
apud Latinos quidem certe* unquamfuerit; his etiam,tempori
bus talis nullus inveniatur', nec in poserum ktanta - excellentia
in quoquam Jperari pojje videatur Jo: Henricus Bxclerus in
! dissert, de Liogva Novi Tessiti unico notaturus chara-
ctere IClassicorum quorundam ingenia, coboDcstavit
initio ? Q'icerami stumen, dein Livi/ übertatem, Taciti ma-"
gnificam Novitatem* Nepotis puritatem , slmplicitatem (s<esar&
tslc. Hunc & ego Eloquentiae Rom. fundatorem sexan*
nos in bae jam Acad. Prosessius ssim/Quod vitam ejus
attinet» quanquam homo novus essiet, ait Glandorpius
in onom. Rom. suramos tamen honores k populo faci
•le cOnsecutus est. v Consulatum cum C. Antonio gerens»
' Catilinae conjurationem oppressit. Itaq; Q: Catulus pa-
trem -patriae nominavit, & L., Gellius illi civicam coro-
nam deberi dixit, ;Pulstissin exilium !alClodio iTsib.
■ pl. summo cum honore restitutus esl. Post caedem Cae-latis l cum in Antonium populum •Rom. arma slet st ab
eodem Triumviro proseriptus & ocissis esl: As aetatis
s6i* ut seribit, citante Tacito in.dial, de orat. Tiro Liber-
'tus , qui tribus vitam' Cic. voluminibus descripsit. Vi-
tam ipse suam propernqdum. narrat in sine Bry.
ti. De morte Ciceronis diversae.'auctorum diversiorum
•narrationes; exeant .apudn senecam; in' sVasorijs. r - Unde
• Ciceronis nomen derivatura sicsquddq; habuerit- avum
& patrem cognomines, & plura ad Hissoriam ejus per-
tinentia, antea in lectionibus a me,publicis oslensa sunt.'
'.-k. XXVIII.< j.v essultus-Casar. Cicerone quadriennio Jm
nior sere, utt c Chronol. ssiunccij colligitur, ufraqjssie*
licissimus, Historiae scilicet & lucidissimi styli sama»
i illam celebrabat solymannus Ottomannus Trum -Impe*
rator» ‘ tcsse lacobo strada cive Romano, qui tot tantosq;
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Caroli V. conspicatus triumphos atq; rerum psogrestus,
intellixit librum ab eo quotidiana lectione teri, cujus
praeceptis ad suum commodum in rebus bello paceq; gs-
rendis continenter uteretur ; essio vero eum ipsos (j. hltj
(J&sarii Commentarios, jussit itaq; barbarus varia e Chri#
stianis asserri exemplaria, veritus ne sibi supposititius
aliquis, aut alioqui, non omnino idem liber obtrudes
retur. Collatione facta curavit Casarcm quam com»
modissime verti in lingvam sibi familiarem Arabicam,
quem tanto studio ac sedulitate coepit evolvere, ut faci#
le appareret, hujus opera adjutum multis facinoribus
bellicis, tam a se per slrategeroata, quam justo Marte
editis inclaruisse. Hunc vero, puta slylum, nemo nili
malevolus carpit : vigore enim animi & eloquentia
longe antecelluit, svetus simul scribere & legere, di-
ctare & audire; quin imo nullus (dicente Eutropio,!
celerius scsipscrit, nemo velocius legerit. Cicero sa-
cundiam ejus una cum reconditis & exquisitis voci-
bus ita commendat, ut illum in numero Oratorum po-
nat. Paterculo* Ciceroni proximum facit. Quintilia-
nus eodem animo scribit dixisle quo bella gestit,vim
scilicet in dicendo& concitationi junctum acumen ex-
primens. C. Tacitus divinum ingenium & singularem
Orationis splendorem ei tribuit; idem A: aetatis z\ Do-
labellam accusasle memorat. In verbis quoq; eligen-
dis admodum erat accuratus, & insolentioris locutio-
nis osbr, ut liquet ex libris de Analogia , quos ad
M. Ciceronem scripsit, e quibus Gellius si u c. io.
haec citat; Habe semper in memoria in peBore, ut tan #
ejuam scopulum sio fugias inauditum at% insolens verbum.
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scripsit etiam, ut innuebamßerum? a Te gcstarum
commentarios , & quidemsio medijs bellorum tumulti;
bus consectos: oppressa enim Republicae Rom. primus
lingulare imperium ceu 4?tae Monarchiae fundator, ob-
tinuit annis ; Reliquit autem 7 belli Gallici &3 de
bello pompejano libros» siam coeteros ab Eutropio &
Hirtio seriptos conflat» . In disciplinis: Mathematicis
quantum ? praestiterit, indicio sunt, eum libri ejus de a*
stris eorumq; motu, Graece scripti, tcste Macrobio &
Plinio hist. tum anni castigatio, quem incuriae ponti-’
sicum depravatum,adhibito sojigene correxit, eumq;
cum antea Lunaris fuisset, ad solis motum accom-
modavit. Quam operam ‘ ejus adeo conducibilem ju-
dicavit posteritas, ut hodie, tot evolutis seculis, non
alia temporumr-utamur descriptione, quam :Juliana;
; Tandem it? senatu conjuratione
’
Bruti &; Casti)
pressus, vulneribus 23 copsostus interi :■ A. aetatis 56*
ante natum Christum 40 sere annis ; cujus ducto
undecies centum nonaginta & duo millia hossisim,ex<
ccptis civilibus bellis, Caela sunt, tecte Eutrop, Celc#
ritatea. tanta, usus aesi, ut jCic.silium.\rs-§*s.. seu prodi-
gium vocet si.si2.; ad Attic. :^.:;
/
Quantum interea
Romana siioqarchia hsidieq; debilitata est, ex collatio-
sio ejus cum imperio Juliano patet: illud enim decem
Regnisamplissimis.tesie Funccio conflabat, qualia suere
praeter Asiam & Africam in specie sio dictas,'iEgyptus»
syria , Graecia , Illyria , Italiae , Gallia , Hispania & Bri-
tannia, quibus Colus Caela? praesuit.'.Mortem ejus;varijs si*
gnispraeounciatam divina statim ultio subsecqtae ect; stellae
crinita horrendae magnitudinis septem noctes; solis praete-
rea lumen caligine obsessum magno mortalium metu ap-
'paruit, unde aeris magna intemperies maximae;; frugum crudita? estitit. Plu.
earth* in vita Caij C*s, • ,
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XXIX. 6. salustius frispus, natus Amiterni in sabinis»
circa A. M. 387$). salustiorum nomen & familiam ma-
xime nobilitavit. Hic inter summas voluptates corpo-
ris» quod mirandum, studia iiterarum sectatus est; in«
structus autem per aetatem liberalibus disciplinis , ad
Kcmp.sc contulit, geffltq; primum Quaesturam, deinde
& Tribunatum obtinuit, tandem quoq; praeturam. Et
quamvis libidine & avaritia insamis, tanta tamen com
ctnnitate F. R. historiam contexuit, ut iflo labore
& diligentia multum sibi laudis apud omnes eruditos
pepererit j hinc verifflme de illo Martialis cecinisse
judicatur;
Hk erit> ut ■perhibent dosiorum corda 'virorum»
Frimm Romana Crijpus in hijiorid.
Noctis summopere laudatur illius in dicendo brevitas.
Ac seneca in centroy. 9. cum Tucydide illum conserens,
Craco homini aliquid addi posje satetur , salustio nihil demiposse dicit. idem sentit J'Quintilianus , salusttana illa bre-
vitate nihil apud aures vacuas $ eruditas perfectus e(Je
contestans. ‘Tacitus Florentissimum authorem, Gellius ver-
borum Novatorem concinnum vocat. Ciceroni non
parum insensus ssiislc proditur; in rebus gestis tamen
ejus memoriae tradendis nihil affectibus dedit, sed quae
potissima lex est scribendae historiae, constanter veritas»
tera prosectus est. Quamobrem a D. Augustino, pulcher-
simo decoratus elogio, veritatis hifloricus $ eltstijjimw
pensator verborum appellatur T. \. p. Quinimd, i-
dem comparate de eodem T. V, L. 2. de Cic, D. c.
18, sio ait; Dicit deinde plura sahtstius de sylla vitijs , catte*
rdd; sadituie Keipublic£ : $ alij scriptores consentiunt . quam,
vis eloquio multum impari. Diversum de saiustio sentien»
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tes, primo multa'dicunt eondem de Ciceronis Laudi*
Bus data opera praetermssisle. Quibus respondetur: 'A-
/md e(s<sJsi-lpro veris tradere /aliud nihil magnopere adreni
pertinentia, £•? Ab alijs]vulgata praeterire. Deinde notatus
a '-Pollione, ut
"
nimis antiquarius &ex Catoniis origini-
bus verba mutuatu?. Reipondent patroni: Nemini nes-
iam aliquam non inurere Pollionem. Reprehenditur aLh
vio, verum palam iniquo & invido» quasi vitiosa & cor-
rupta sit ejus dictio. ‘lrogiu'orationes ejus,utdirectas&ni>
longas vellicat, credunt desensores, quo suas poi
steritati magis commendaret. - Librorum vero ejus
bistoncorum» praeter conjurationem Candidae,' & bellum
jugurthinum, ateh pauculas conciones, nihil ad nos inia-
'.P -*wt)Knw. -I* .l' v "ria temporum pervenit/ Hujus fuit Plotim
Gallus, qui primus Romae Latinam Rhetoricam docuit#-
.cujus.. Cicero quoq; nonnullibi meminit. .
XXX. 7. P. Virgilm , Mantuanus, Latinorum poetarum
princeps, natus eli circa A. M. 3896. ; Hunc saiustio
coaetaneum, constituit. D. Augujt. L. ,V. dc ; Civ.; D.
c. ii. Et dum ibidem in eo est, ut offendat', quibus
moribus antiqui Romani meruerant, ut Deus ‘ verus &
quamvis non eum colerent, eorum augeret imperium»
svada Virgiliasiae mirisice ‘delectatas, hos cx 6, L../£neicss
sater alios recenlet : Tu regere imperio populos Romane
memento .
Hd tibi erunt aries , paciep imponere, morem.
V ; Parcere Juhjeßis £•? debellare/uperbos. {;i
XXXI :
’
3.’ CL Horatiae 'Flaccus % VRusinus, poeta Lyricus,
natus circiter 'A.VM s 3061, ctsi alia quoq; poematum
genera tracto ivit. Magnam apud Caelare n & Mccoena-
lem gratiam inijt. Quintilianus, illum sore so!u nef
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Lyncis■■dignum legi judicat, quod- plenus 'jucunditatis'
sit «k gratiae, tura varijs figuris & verbis sclicissime au-
dax. " Eodem Tere tempore quo Meccenas e 'vita des:
cessit. neutiquam' salsus vaticinio suo,'cum se noti sore
ei luperstitem carmine cecinit. Diligenter lectum ab Ale*
xand.ro severo imp traditum esl a Lan pridid. De emenda*
tissima ejus editione multum debetur Georgio Fabricio.
-XXXI Ii 9 F. Ovidius Na/b » poeta, sui monen si s,’&-Eques'
1Romanus,'natus circa A. M. 39 2 » institutus lacinis lire-
ris', patris. jusiu oratoriae facultati se dedit, k quo tamen
propositb, pcstea factus sui arbitrij /resiluits tosoqi/pe/
ctore poeticam,cui natus videbatur, amplexusest. seri*
plit complura poemata vulgo nota, e quibus; dolent a-
|i) interijssic opus.Halientnt£>>, ■ Medeam j'&’ 6. librosKs-florum posleriores. seneca sib. dccl. 2. senbit le vidss-
(e Ovidium declamantem apud ;Rhetorem Arellium Fu-
scum, cujus auditor suerat, ut Latronis admirator, ha*
siiiumq; declamatorem bonum, verbis minime licenter
«rum,, msi in carmine,lo quo non ignorari t, sed a-
tnarit vitia sua ; hoc enim dictam saepe in bae causa u*
Turpaverat: decentioremfaciem ese? in qua naevus aliquit
eiset,' ‘UirgUij (s Ovidij enicomia pro cujulq; tingenid
nectuntur in Eclogis Htnnci stephanii
' hoc pacto :r V ,
Addere Virgilio,sicut res "ardua rien esl, "
-
r Ardua sio. res lesi, demere 'Vergilio. -
jVdsoni contra », re* ardua demere non esl ;
Addere Nasoniy ejl arduus ille labor. J'-.
r ' ' De ijldcm ; “
Amni utpulchrisuo Nasonu comparo Musam }
sic etiam Musam compare Virgdis ;
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sti supra ripas sepe ille, extenditur amnii, ; ,
sese intra ripas continet isle jsinis, si '
XXXIII, io. Cornelius Nepis» vulgo AEmilius Probius , Tul-
liani aevi script6r»’C.p#<mV«i' Augusti imperij anno quar-
to,Olympiade 185. sili circiter A. M. 3925. floruit. Euseb;
in Cbron. scripsit de viris illustribus libros 16, quorum
pauca hodie monumenta extant, librum de saginatione
avium; unum item,teste Tranquilla> quo destingvit Li-
'iteratam' at»'Erudito *Lusit & Epigrammata. Quod
ad Daretis Phrygi j'historiatp attinet, quam a Cornelio
redditam lamae Volateranus & alij tradiderunt » elegan-
tia styli, ait savaro, potius ducti sunt quam certa ratior
ne.' Elogia hujus scriptoris passim penes Asithores ex#
tant: Qornelm Nepos , ait Agell. 1. 15. c. 28) drerum me-
morio, non indiligens , d M. Ciceronis, ut qui'maximi, ami-
cus familiaris/ifuit. Et Plinius Caecilius secundus Lib.
5. Epist. 3. scio , ait , non corrumpi in deterius, qua ali«•■ ‘ i' ' ’. j 15i v■■' 1/• 's j /-j-'.,- si ’ * !■ ‘ -?Ji n M :r.* \ l ' 1 \', 1 * :i\quando. etiam d malis ,sed hMesta , manere, qua Jactus a bae
misiunt." Inter quos vel praecipue ‘.'numerandus esi, P. Vir-
gilius, Cornelius Nepos , d prius, Ennius Acciusnon quidem
hi -senatores j sed sanctitas morum non distat ordinibus- De
: eodem scriptore ex savarone: ‘Tanta etiam svavitas est ser-
monis Latini, ut appareat in eo nativum' leporem
ejse,non asitum , $ jam avo Tbeodosij - 'desit, quo non
parum inclinata erat Latiaris Eloquentia* Aemilium autem
Probum, cujus nomine circumsertur hic liber, Theodosio re-
gnante vixijje , 0* hujusce libri exscriptorem potiusjejje, quam
anciorem, patet ex his. ver[ibus : Vade Liber nosier gsr.
Unde Boeclerus in Epist. prolocutoria huic authori a
se recensito praemisi! ait: Illud consiat Qornelium Ne>
potem ejse interprimos [criptarum, qui augusium nomen no-
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sirum mereantur praserre. Ut omittam alibi oslenst, de pu*
rijsimi serwonis nativa tlegantid tsc. Est enim id non
spernendae tyroni observationis> in praelectionibus a me
quoq; Auditoribus meis significataej Proprijjsime hunc
Authorem loqui) minimumcp delectari figuris,
XXXlV. ii. Curtium Rusus, scriptorrerum gcstarum
Alexandri M. Variae sunt doctorum virorum de Q. Cur*
tij aetate atqr conditione suspiciones; ut ex diversissi-
mis alij nihil praeter nomen auctoris repererint; alij
nihil praeter ,gentem ; a!ij putent coaetaneum Ciceronis
fuisse; alij sub Augusto vixisle & Tiberio; alij' scsipsislc
cum temporibus Claudi) aut Caligulae.;Rutgersius & Ca#
tanaeus .VeTpasiaDi; Bartbius Tbeodosianis annis adie-
rant- Chrissi Bruno in Epissi nuncup. Porro art qua
tempore ssi Curtium vixerit) non sutis certum esi, cum ne haec
quidem quasupersunt ejus scriptoris integra ad nos pervenerunt,
(serte. Romanum fuisse Jutis conflat »-quod non Colum siyli io
psius tersijsima puritas , ad Romanum silum ad amujsim > sor-
mati) verum etiam ipse temporum Romani imperij in 4:tos.va
si io:mo libris non obscure mentionem faciat t ut mihi non
immerito mirum videatur,nechQuintiliano interseriptoresRo-
manos > propter phrasin jsetusiioribussimillimam recenseri, nec
a quoquam alio veterum hujus mentionemfieri. De stylo ve-
ro ejus & historia praeclare admodum omnes boni Tenti#
un t. Nicolaus Consinus de floq. Div. siHum.L.j. siK Curtius, in*
quii, medium quoddam itersecutus,magnam siyli salubritatem
consectus e si, nam ita dilucide narrat , ut amnemsine salebris
fluere credas, (si 'tantis praeterea veneribus orali enem per sine
dit, ut non mediocriter lectores si amatores obleclet. (s cu- '
dones autem habet tam argutas si svaves, ut Herodoto si
Xenophonti nihilo videatur inserior, Justus Lipsius in Not.
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ad Llb. T. pol. sequuntur , dicit , scriptores duo ve sui prt-
prij prindpum, $ ajjidue in manu sinu% habendi* QssCur*
tius : qut me judice probum esl legmmu.les Histricus* jiquii,
quam suit. Mira in sermone ejusfacilitas ; tn narrationibus
lepor* africius idem (s prosutns*subtilis [s clarus ; sine cu-
ri ulla acturatus. ‘Verus m juduijs * argutus in sententijs ,in
orationibus supra quam distenno sacundus, Quod jivarium
magis argumentum habuijjet, s■ lior * aut varia prudentia exis
mtum magis jsectmen pr<ebuijset 4 sed /.llexander quid nisi
bella? (J- Crejar. (sc. Puteanus vero in Q. Curtium
candidistimo elogio praetor, dum bae sequitor : Utalia
dejint.sola elocutio lediorem non omnino rudem trahat, eru-
ditum magis etiam insama et. Quemadmodum abr ahqui
sunt omnibus omnino mortalibus* illice sapore grati* ahqui hisnauseam, tllts suavitatem adserunt: ita tn senptonbus ratio
slyli disingvitur, Qtsst omnibus placent latina quidem }tn
uno poitsimum Curtio inventa sunt. Livij olim Luctem pa-
tavinttits qutsd irn imminuit: ahus velut Jupinum ahbi * aut
frigidum* imo sj TctvroXdyov accusat. In sallusho juhus
stelliger reperit , quod gs reprehenderet $ damnaret , proli'
xum suijse, vel etiam nimiumsupervacaneumcs Casar ipset
cui satis non suit res sortiter oerere* nisi narraret} tkm styso
promptus quam telo * audior Jimulseriptor * reprehenjionem
tamen non esfugit* ajunt in didUone ejje qua culpari posjlnt ,
prudentiam e verbis non haunrt : Commentarios tamen esje*
nihil polliceri praeter nudam (i>s>pltcemq{ narrationem,
Tacitum Tulliana aures nequaquam serunt, scriptore nj
seibeet darum* asperum > conciium .* in iatinitare ma-
culas esle naevolqi : alibi senium brevitate impediri
& frangi ; plura involvi, quam exprimi; & quod ia
emaciato corpore videmus» ossa tantum eminere, ve^
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siustatcm nullam esse. 'Justious» Florus, Nepos, alijq;
frustra nominantur-; in omnibus euriosa , jam censibri .
reperit quod carperet. , Unus Curtius noster, nostec
ille Curtius, tam feliciter, prudenter, venuste hiflosiae
vestessi contexuit, stylum rebus aptans, ut notam
omnem evitaret. Elegans essi gravis est, virilis est, 6c
natura siia nunc exsurgens• & docens» nunc submittens
dictionem & oblectans ut in' summa gravitate vene-
res non exuit, ita in remistione > ad vilitatem non de-
scendit: < quandoq,;,objurganti: firmus, cum vitia pene-:
i • r: s.r t‘ *•. . :•% . ■ ■- * ' t -• : ■ iquitur, quandoq; mulcenti, cum virtutibus applaudit;
verba nitorem habent compositio vita terni'res pre*
tium. Tanquam nihil supersit brevitatem* laudes: tari-
quani nihil desideres copiam, Ipsa brevitate plenus
est» copia non raolestus. : Varium , dixeris, ncc tamen
diversum. Vultum eundem, non colorem servat, &
tamen formosus, pari ingenio nunc Vela Termonis pan-
dit, nunc contrahit: scd- eadem felicitate invehitur &
incedit, alibi celerior, alibiaccuratior übiq; placens,
■Cum! nihil coactum sit» vibrari tamen sententias dixeris»
non educi. Acumina velut tela simi, lectoremq; sua-
■vi vulnere seriunt, stammulae simi & accendunt. Ne-
mo sine voluptate legat Curtium, majorem etiam fru-
'ictum capiat sio persidus. : Quantum oblectaris prosicis;
& cum omnia laudes, mireris tam ingeniose exprimi,
omnia stupeas, tam facile intelligi : nam coetcrds
historiae seriptores, ut puritate & lepore provocati ita
acumine & parspicuitate vincit. . Nemo subtilior fuit, &
tamen -gratior, nemo aeque lectorem infirmi & minus
lassat. .sed ego nunc juventutem alloquor, quae nili re-
gium hunc astumat animum & histodsm aestimet, ad
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nullam unquam praeclarae vitae maturitatem excresces;
nisi peculiari studio Curtium evolvat» frultra in reliquis
curiosum diseendi desiderium conabitur explere. Ci.
bus alibi» hic vero deliciae sunt; doctrina alibi i hic vo-
luptas jungitur > ut disccrc & audire unusquisq; vclis,
amoenitate provocatur. Qui plura de Curtio emble-
mata sapientum desiderat, consulat quaero» Commenta-
tionem Freinshemij c. i. £i enim praeterquam qnod
lupplementum scripsit, unice propositum constitutum-
que suit» nihil praetermittere eorum, quae ad lacteum
authorem hunc ornandum conducibilia viderentur. se-
quuntur dassici authores post natum Christum.
XXXV. 12. T. Livium Fatavmua, floruitsub Augusto
Caesare, cui etiam propter ingenium & Eloquentjamca*
rissimus suit, ab eodem ob immpdice landatum Pom*
pejum per jocum Pompejanus appellatus. Delcripsit
Populi Romani res geslgs ab urbe condita, usq; ad mor-
tem Drusi Germanici, qui suit Caelaris Augusti privignus.
Tantum autem nominis & samae hoc opere consecutus
esl, ut quemadmodum tradit Plinius junior, ab ultimis
Hispaniae Galiiaeqj sinibus venerint nobiles quidam ass
illum visendum , Eloquentiae illius claritudine tracti,
Nunquam ne, ait Julio Nepoti suo Lib, 2. Epissi 3. legisti
Gaditanum quendam , 'Titi Livij nomine glorjddp commotum%
ad visendum eum ab ultimo terrarum orbe venisse ? Quam
rem & B. Hieronjrnus ad Paulinum memorans : st
quos inquit, ad contemplationem sui Roma non traxerat, uni tu
sama perduxit. Et addic ; Habuit illa attat inauditum o-
mnibua seculis celebrandum miraculum, ut tantam urbem in*
greffl , aliud extra urbem quArerent% scripsit & Dialogos,
& libros ex prosessb philosophiam continentes, Deceffic
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patAvj septuagenarius Anno Tiberij quinto juxta £use«
£jium> seu A. Christi 21, lilium reliquit, & ipsum inter
Claros scriptores numeratura* Laudes ipsius ob ingeni-
um & Eloquentiam certatim praedicant seneca, Plinius»
Tacitus, Quintilianus,Martialis &c. Rccen sio Gruteri effo
emendata iGronovij verocastigatipr putatur» suppJsmen-
tum Livianorum edidit Freisisbetpius Holmiae A.g. 1649.
XXXVI, 13.' L. Ann&us seneca stoicus; praeceptor
Neronis erat, sub quo dum miseris in urbe mortibus
iniontes consiciuntur, Petrus & Paulus martyrio co-
ronantur» ,etiam seneca , dato voluntario mortis gene-
re interemptus; est» circa A. Ch. 68- Vide Tacitum u-
jbiq; ei benevolum , ut e diyerrb infestissimus Dion a-
gnoscitur. ; De senecae & Pauli Apostoli Amoebaeis
Epistolis non conveniunt omnes Doctoris , quarum
Hieronymus de vita seriptorum Ecclesi.meminit. Co-
lumella senecam virum excellentis ingenij . atque
doctrinae vocati. i. c. 3. Tacitus An.nal. lib. 13, übi
veneno enectum Agrippinae-fraude siranum, atq; ad
mortem actum retulislet Narcissum , liatur^ , ait in c#
des, nisi Afranius Burrhus $ Annam 'seneca obviam isjent:
jHi restares imperatoria' juventa, $ pari in ssodetate; poten-
tia concordes , diyersa arte ex. aqup pollebant ; 1Burrhus
militaribus curis , g? severitate morum ; seneca praecepti*
1 Eloquentia 0' comitate honesta. Juvantes invicem > quo] sa-
cilius lubricam principis $taiens,si virtutem aspernaretur, vo-
luptatibus concejsis 1 retinerent. Hujus silius suisle credi-
: tur L. Annaus seneca Tragicus; ctsi opus illud Tragoedia-
rum non unius esse hominis Erasmo videatur. .■ De
vita ejus disserunt P. Crinitas & Gyraldus. ,
XXX 14. Cajus Cornelius Tacitu, natus initio
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Neronis, principio seculi secundi floruit» seu A. Ch.cir-
cicer ioi. & seqq. Nullam inter Remanas gentes la-
ctis sparsam invenire sas est atq; Corneliam, cujus plu*
res quam 12 populosae familiae numerantur/ omnes pa*
triciae dignitatis, honoribus magistratibusqisillustres. P.
Annius Tacitus Imp. tanti eum secit, illius essigiei
omnibus in Bibliothecis poni edicto mandaverit, atq;
ejus historiam singulis annis per Civitatum decuriones
Jdescribi"voluerit,, ne videlicet aliquo unquam tempo-
re deperire poslet. . Historiam quidem exorsiis est seri-
tere post mortem .'Nerva, quoniam principio ,|R. HTst,,
vocat Divum Nervam, qui honos non habetur nisi prin-
cipi mortuo. Tractatibus siribendis senex demum va-
cavit , cum' reliquum -aetatis in soro & causis orandis
: egisletu. scripsitq; primum omnium historiarum 'si-
bros/ab excessu Neronis a^d;imp:n Nervae; deinde prae*
ter Annales , ab Augusti exccsiu ad sinem Neronis;
•;de - Germanorum moribus libellum, vitam Julij Agrico-
lae, soceri sui, & dialogum de Claris Oratoribus cicero»
*■ nem-imitatatus,' praeterea libros sacetiarum, nominatos
a Falgentio. ExPlinij Epistolis,‘& Tacitum in principi-
bus Oratoribus suissie, & Orationes aliquot cdidisle in*
■telliginisis. Idem historias ejus immortales auguratur
V futuras,’ ijsq; inferi cupit Lib, 7. Epjst. 33. ■- Plenissime
J Taciti vitam persequitur, subjectis de eodem veterum
scriptorum ■ testimonijs, justus Lipsius, cujus itidem stu-dio, auctoris hujus opera, quae hodie extant, cmenda-
' tissima leguntur; Idem comment. in Tacit.. tradidit,
> priores5 ejus -'5 libros inventosCorbtjt, quod ad 'yisiir-
vgim mdhasterisimL-est: cumq; quaestor quidam pontisl*
'eiusad Leonem. X- detulislet» ctyrtsooßoy ei depen-
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sutii ,500 aureorum. summam deniq; laudum Tacita-
rum,’ non tacitarum, vissimo elogio ;includens Box-
'hornius, Tacito a sc observato ita praesatur : Omnium
qui Romanorum Qas.trum res memoria Annalium complexi
sunty maximus auctor Cornelius Tacitus Qc. Vel si mavis au-
dire incomparabilem Hei nsilumV Civilis at^ militaris rei
nutor maximus Tacitus , sententijs rebus densus , verbis (Iri's
Pius "'ac compresus, totus deni/% ignis esl Qc. - . .s
XXXVIII. ‘i?. Cajus Plinius Caelitus secundus, ; Novo-
comenjis, circa A. Ch. 110 floruit, ij sidem cunae Tacito
temporibus : scilicet Trajani imp. quo cum horas, luas
in dandis • Epistolis partitus est: quamvis enim • saepius
sisbi siestentur
' Epistoiae secundi, quanta "conjunctus Ta-
cito fuerit amicitia, nullis tamen magis utriusq; familia-
ritatem & xonjunctionem', quam Episldlae-libsi 7. vice-
sima recludit, ut,st studia st samam, communem, ha- .
buisse cdgnolcatd »* seq; totum ab incunte aetate ad i-
nsitandum Tacitum dedissie. : Piinios appellatos cenirs
srUmrlid essio lavando; volunt; cujus nominis decem
apud Romanos sume e memoria antiquitatis conflat,
ut simi: iMPlinius Dux sexti 'Pompeij> quo fugiente,il-
le'exercitum M. Lepido tradidit, tesle Appia no a.Pli-
nius MedicusLcujus Epigraphe visitur i Comi in aedes.
Probi ni.' 3. Plinius Philocalus, cujus inscriptio extat
Comum 'Regione D.-Vitalis,' in quadam casiae 4. Plinius.
Phosphorus. ; 5. Plinius Faustus, cujus monumentum ex-
tat Genevae 'porta. 6. Plinius Eausii silius, sabinus.
7. Plinius Plinianus, qui extat Comi in raceilos. Johennis.
8. Plinius secundus, Athesiiensis sophista, & a quibu/dam
' dictus Epicurus, utpote fabri silius , praeceptor fuit He-
rodoti sophistae, scripsit declamationes Reiboricas, recte
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suida. 9. C- Plinius secundus V'eronenjis, floruit sub Vdl
spasianis principibus, quorum negocia curabo scripsit
historiam naturalem 37 sibris; de jaculatione cquestri li-
brum 1. Devita Q_Pompeij 2. De Bellis Germanorum
zo. studiosbrum 6. Dicere solebat; Nullum librum ejje
tam malum, qui non aliquaparteprode[set ; perire omne tempus
arbitrabaturqaod/iudijs nm impertiretur. FerijCAnno aeta-
tis 56, in Vtsuvij montis incendio» dum causam ejsts prae-
sens investigaret curiosius. Et ro. C, Plinius Caelitus, de
quo nuncex proseslb agitur» natus patre L. Cacilio, ad-
optatas ab avunculo» cognomen ejus» quod erat secundus*
usurpavit, consulatum gesllc sub Trajano* & Bithyniam
administravis. scripsit libros Epistoiarnm id. & Pane-
gyricum» quo gratias agit Trajano pro consulatu. Puer
admodum comoediam graecari) composuit; Elegos ali-
quando pangens; Hendecasyllaborum libellum quo>
que emisit. Vita ejus per Casariaeum cornposita est ele-
ganter, qui praeceptorem habuisle eum Quintilianum
asfierit, in syria Euphratem philosophum audijsFe, uberta-
te Liviana plerumq; captum, Tacitum ut Rectorem &
Magistrum suspexisle ; Tranquillum ut contubernalem
coiuisle : Nullum emendandi genusoenisisse,ae primum
quae scripserat secum percractasse ipsurn, deinde duo-
bus aut tribus legisse : mox alijs tradidisse annotanda»
notasq, eorum» si dubitabat, cum uno rursus aut altero
pensitasie : novissime pluribus recitalle- Proinde non
indignum putabat Augustu* Buchnerus, pros. Eloq. Witebv
& Acad.i senior, cujus Epistolas notis a Te illustrasas» &
Electori J. Georgio dicatas, appellaret (jiviltum virtutum
effictorum j.familiarium, tum arguttssma ac elegantissima 0-
vationis HORREUM INsTRUCTIssIMUM.
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XXXIX. 16. C. suetonius Tranquillus, vixit tem-
poribus Trajani s & Adriani principis» sub: quo jsc'Epi-h
stolarum'Magister fuit, . Flinij Novocomensis ■ <rvy%§t>-i hoc vero quam amico sit usus» ex multis hujus £•;
pistolis satis liquet, & quidem lib. i. Epist. 24. ispa--
ndtri sogasjstcprbTsanquilloisuocipnsubesinalsi agellum
justo pretio comparet, ne sit poenitentiae locus. > seri-
psit idem praeter Grammaticos & Rhetores» vitas : duo*
decim Caelaram (dxecpakmd pari, libertate; ac ipsi vixe- -
runt, utsscenset.B. Hieron. quos supplevit Ludovicus
Vives. Elogia styli Tranquilliani passim penes authores *
6xtant; ! Plin. 1. 5. Epissi ii. monet Tranquillum» ut pm
blicet quae scsiplerat : 'Patere, ait» me videre titulum tu* ■. um-, patere' audire, deseribit * legi » . vanire ■■ volumina* Tran-quilli mei. Aequum esi< nos in amore tam mutuo eandempen
cipere ex ii voluptatem<qud tu pe esueris ex nobis, vale! Fla*
vius Vopiscus syrsctisids ait: Mimsculos tyranno* sio ple-
'Vojsa tacuijse aut breviter pratertjsse : nani $ suetonius Tran-
■qui litti emetidatijjmui tyl candidisimtii 'scstptori Antonium &
‘Vindicem tacuit: contentu* eo quod eos curjtmpers tinxerat,
'Et mox. ■ Dd svetdnio ■ non miramuri cui familiare; fuit ei*mare brevitatem. Iri Bibliotheca Vaticana,Angelns Re-
cti ait i svetonius Tranquillus» qui (jdjU*-svetoniu4 dicitur,
- seripior nobilis, vitas ii Cajarum cdhsertpst ; nec non > de. illu-
siribus Rhetoricis at% Grammaticis libellos duos. Floruit sub
Adriano A. Dom. np. t Novam hujus authoris editionem
ssisidissimatDi cam singulorum essatum imaginibus se
Commentario, procuravit» Lugduni Batavorum , loames
''schildiu* A.C. 1647. Amavit eundem & Augustus
netus, Eloq. prof. Witeb. publiceq; , dum ibidem vixi»
, docuit» Anno scilicet g.* 1651,1651,1653, & 1654.
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XL. 17. Luem Annaus Florum prioribus duobus co-
aetaneus : nec solius enim Trajani aevo, Ted etiam Ha-
driani vixisse creditur, Joanni G. ;Vbssio'in Hist. Aug. i.
i. c. 30. qui paulo post -de charactere Termonis ejus ita
dislerit ; sane quod poematis delectari se ait » id non abhor-
ret ab hujus compendi'j iscriptore , quando]"siylus ejus in bisa- -
ria iesl declamatorius ac:poetico propior , adeo ut etiam Vir- l
gilij hemtstiehia profundat. st tamen hea potisama ■ Flori ]nbstri laus, quod/criptor esl elegans disertus, : ssipaucula ;
exceperis quA frigidius ditia videntur vere floridus,- Hic
sumroam rerum Romanarum Lquatuor libris desecti*
psit, quam Livius libris, cxt.,45. deseribendo prosecutus
essi Valde tamen salli eos, ait Lo/sius' dicto loco qui
eum putant in histbria Tua Epitomen nobis ;Li vi jdedisi»
, se, siquidem crebro a ■ Livio recedat Nec facile dixerim»tyidemnesan aliussit, qui singu/orum sere Livij, librorum
argumenta , reliquit : csiu:. hodteqs -extans , etiam librorum >
qui deperierunt. ‘
: XLL - 18. i.Rusinus , qui redegit Trogi Pompei) 44»'.
voluminum historiae universalem in Epitomen» omis«
sis, ut ipse loquitur, quae nec cognoscendi voluptate :
• jucunda nec exemplo necestaria essient, vixit Tub An-
tonino Imp. quippe cui idem opus inscripserit , circiter
A. D. .140.. Hunc quibusdara Cia sircis accensere religio
cst; verum Romanam eum colluissie congruenter, &seri*
psisle lingvam,non ita dubitatur, atq; de veritate [licto-
irae; dum : mentionem patriarcharum faciat, Tyronibus :
cb facilitatem styli, cumprimis essie videtur cossiendandus.
'. -XLII. 19. Valemus Maximus, qui leculo septimo, vel
explicente sexto, vixit; scripsit enim ad Tiberium Cae-
" sarera, rerum dictorumssi memorabilium libros 9. ut in
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- vita ejus . resertur, incerto authore : Valerius Maximm
. civis Romam} patricio genere natus, omnium'pueritiam 5? imi
gnam adolesicentiA partem literis percipiendis 5? honeshs artibus
'dedit, v;. Inde surnptd virili, toga > se contulit ad rei militaris
sdisciplinam» übi aliquamdiu. stipendiasectsse »t 5? in Asiam cum
sexto Pompejo naviga -dicitur. Unde reversus , cum vide-
ret se patria sur.,ta bene dicendo quam bene faciendo pose
pradesp , d 'quo incepto (ludio. militia gloriandesimierat , eodem
regresjusi siatuit urbis Roma »: exterarums gentium facia, si-■ mul ac dicia memoratu :digna , ut ipse satetur s' literarum - mo-numentis commendare» quodfeliciter. o gloriose consecutus ef.
Floruit autem Tiberi] (s «saris temporibus c.De dictionis ejus
natura, repurgator Fighius sio ait : •, Frequenterrejcriptus ats
mutatus» infelicisseculi siuperioris barbariem haut medicam con-
.traxit» ut emtmclr naris homines culpent sictum ejus» at<jt
'latina, locutionis puritatem in eo desidereht ; 'st quidem imme-
, rito , cum antiquitatem sceculisui venusiam | totus redoleat \sc.
XLIII. • 20. j P. 'VellejusKPaterculus} sub Tiberio
enituit»duos Romanae historiae scripsit libros ad. M,
: Vissiiciurnl Posssulem progenerum Tiberij Caesaris.Vel-
lei librorum bonam partem deptrijsse testatur J. Vosi
sius I. i. c. 24. de Historicis tatinis. Ibidemqs ait : Dis
ilio ejus plane ‘'Romana ats elegans e sic a Jjsiuidam ietiam ha-
bet} baut alibi invenias. i . **'*-s\ \
XLIV. 21. sequuntur Historiae Augustae scriptores
..Latini ■ minores -reliqui , ita a G. J.
'
Vossio nuncupati »’
quos soliira enumeralle hic loci sufficiet. si sextus Au-
. silius Victor, aetate Constantij & Juliani imperatorum
,ssscripsit de origine & viris illustribus gentis Romanae.
2. sextus Rusus Festus, vir consutaris, scripsit rerum ge-
>cstarum - populi R. Breviarium) & dedicavit irop. Valen-
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'liniandi quem perennitatem vocat. 3. M. Galerius 'MejsaW:.
Corvinus, sub Octaviano Augusto Caelare consulatumest
adeptus, de eojus progenie libellum^. se compositura
eidem inscripsit,ac primos patrem patriae salutavit. Nul-
lo autem opere,ait Voltius,tantum laudis genuinus meruit Me/i
sala, quam orationibus $ declamationibus. st M. stneca,
; contr. 12, Fuit .Mejsala ait, exastijjimi ingents inomnium'jludiot
rum partes , lattm utisy sermonis diligentissimus. N Item L.
senecaTdisertissimum virum appellat. Alitor dia i, ,de
_ Caulis ,cor.'silog.,senset fuisse Cicerone mitiorem &
dulciorem & magis in. verbis elaboratum. Quintii. I.
■ jO. c- Mejjala, inquit» nitidus candidus,s quodammodoprx se'sptsps 'ia dicendo nobilitatem suam. Tantus au te vir
autore Plinio Hisl. A. aetatis 70» biennio ante mortem, o*
gmsium plane; & nominis proprij ob itus su t ' 4 Ea*
tropius, sbphista Italus» itidem rerum Romanarum bre-
viarium scripsit sin 10, libellis, ab V C. u(q, ad Flavum
Valentem Augustum; cui <opus (uum dicabit, 5. /£hus
| spartianus ad Diocletianum irnp ’ Vitam Hadriani, dblij
Vtxululiam, severi si PescennijN-gri,a (c stratum emi-
'lsit &c, 6. Julius Capitolinus, ad Diocletianum Augustum via
tam lenpsit Antonini ssiij'; Etiam’ vitam consignav tM.
Antoniniphilosophi,item Veri & Pertinacislmp;adCotj-
.stantinuro Clodium, Albinum Maximinos,& Gordianos j.
OpilmmM ad Diod.Maximum & Batbinum. 7.Vulcatius
’
‘
Gallicanus, quid scribere propositum habuerit, & qua ae-
late vixerit, haec ejus verba offendunt .• 1 Propo/ui Diocle-
tiane duguste,omnium qui Imperatorum nomen,JiyejusteJiye
injuste habuerunt ,'tn liter mittere, 'ut • omnes purpuratos /hi-
guflos cogmsceres. sed hodie nihil ejus habemus, praeter vi*
* tat» zAvidij Calji/ y unde verba ista deprompta simo*
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g. AElm Lampridium Commodum Antoninum scripsit ad
Diocletianum: Item Antoninum Heliogabalum ad Con-
stantinum Augustum : Item Alex. severum. 9. Trebel*
Im Pollux scripsit Gallienos 30 Tyrannos &c. 10.FU-
•vim yopiscui syracusi scripsit imperatores Aurelianum»
Florianum.,Tacitura, Probum, Firmum &c. n. Am-
pilanum Wrcellinum floruit sub Gratiano ac Valentiniano»
scripsit Romam triumphantem libris 31. quibus
res desunt. Hos vero superstites Boxhornius recensuit
sz animadversionibus illustravit.
XLV. zz. His accenseri merito quorundam scripts
patrum possunt* Qusvero ex illis puritate Latini Ter-
monis ac proprietate ejus maxime claruerunt, simi
I. Cyprianum Carthaginensis, ex Rhetore gentili, occasio-
ce lectionis vaticinij Jonae> Christianorum Doctor sa-
ctus est, tanta sacundia» ut, teste Labiantio, discewere ne-
queas, an facilior in explicando, an potentior in per-
svadendo quisq*, fuerit. 2. LaBantium Firmianut Italus»
a lacteo Tullianae Eloquentiae stumine sie vocatus, cutu
notis Betuleji, nam alias de eo Hieronimum hoc sert judi-
cium, qua sidem, quod felicius alienadesiruxerit, quam
confirmaverit nostra, 3. H//<aW«4,Pictaviensis Episco»
pus, e lectione s, literarum quoq; ad sidem Christianam
conversus» tuba latini sermonii ab eodem Hieronymo
nuncupatus est- 4. Hieronymum, stridonensis Caenata,
Theologus cognominatus, frasmo ad omnem dicendi
facultatem appositus, & ardens in concitandis affectibus
dicitur» praecipuam vero sibi laudem omnium ausert,
quod compte politeq; Apologias luas EpistoIasq, seri*
pserit. 5. Augustinum, Hipponensium praesui in Africa»
in extemporali dictione felix & argutas salutatur ab
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prasmo : is quamvis nonnunquam utatur vocibus Eccse-
siasticisj Ciceroni non usitatis, hunc tamen quia (sili-
gentissimo. ut satetur ipse, studio edidicit ac intellexit;
non mirum erit, si 6c florido stylo, & censoria de vo-
cibus latinis sententia uti, sine invidia possit. E. g. de
voce salvatori adaequatus servatoris vocabulo, nomen
officiumq; jssu edisserente.sic ait lib. 3. de Trin. c. 10,
sVerbum i/iud antea lingva latina mn habebat. sed habere
potuit. 6. Quibus tandem accedunt Arnobius cum no-
cis slmenborstij j Ambrosij Hexaemeron; ‘Tertulliani Apo-
logeticus> Prudentius 6c nonnulli a!ij 0
XLVI. 23. Recentiores qui lingvae latinae proprie-
tate non suere indelectati, sunt Liplius senecae aemu-
lus, Vossius. Grotius. Berneggerus. salmasius &c. Ree
cantissime omnium, uc aliorum laudibus ml detraham»
domi sorisqj degentium, non tam meo judicio, quam
sensu, scripserunt ac loqvuntur tersissime. incomparabi-
lis Heinsius &Boxhornius. duo illuminatores
sium: Augustus Buchnerus, Freinsheroius 5c Boederus,
tres Eloquentiae patriarchae Germanorum: quorum iiie
Witebergam; iste Heidelbergam; hic Argentinam ho-
die iilustrant. Pluresquidcm strenuos latioe loquendiac
virtutis magistros &nunc& olim exticissie non mentior,
verum enumerata jampotior pars est. unde tandem con-
cludo» quod Puritas lingva latina., sit 'juxta Romani sermoe
nis legem. sancitam judicio bonorum Authorum . maxima ex
parte jamrecensitorum, aut scripta aut pronunciata sententia.
XLVII. Quocirca Nota-, quod lex locutionis Ro-
manae, a tempore & personis quidem. sed caute aestiman-
da Cn,a. Incorrupta lingvae latinae aetate dixerunt &
scripserunt. qui aureo secuioCasaris & Augustivixerunr.
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quo genus loquendi perfectissimum suit: quo horror
iiie nimium Deifica; vetustatis aberat, & germana illa,&
illibata Romana; lingvae simeeriras non dum degenera-
verat: nempe iHo sieculo J5z eo loci, ubi- mancipia etiam
ipsa, pure Romane loquebantur-, neq, sermones genere docli
ab indobiis disserebant , sed tantum ser mones elegantia, ut ait
Taub. in dissi de ling. Lat. /? De Persionis eo tem-
pore locutis, sicribendoq; meditatis non siunt praecipi-
tanda judicia, monente Vogelio in sphem. Ling. Lat. E.
G. Cicero licet utriusq; siermonis, non tantum patrijla-
tini, sed & Graeci, rerurnq; Copia instructissimus sue-
rit» atqj doctissimus, adeo ut Laubmanno d. 1. Casiissimt»
illa Romana, lingva venusias in illo dominari dicaturi sidus
samen omnes & singulas hujus universitatis res, qua-
rum non paucae & hodieq; oriuntur, sicriptis siuis ut
complecteretur, plures ob causias fieri non potuit. Un-
de frasm. in Dial.Qieer. Nec slatem, ait, male latinumesl»
quod apud Ciceronem non extat } qui , ut s&pe jam debium esi,
nec extat Ictus, atsi totus extaret, non trabiavit omnes mate-
rias, &si trablasiit omnes illorum temporum > nosiras res nec
trablavit, nec novit• A sido igitur (Jkerone , aut aliove-
terum Authorum uno duntaxat, universiam scholae lati,
nae supellectilem siperare, essiet erroris; obnixe slagitare
iniquitatis: nam Lubino tede, authores illi de certa qua-
dam re sibi proposita sicripsierunt, non i lio primum con-
sido, ut pueros in scholisRomanam lingvam docerent»
aut omnem Romanae hngvae varietatem & copiam scri-
ptis siuis exequerentur.
' Hactenus primos , non omnes recensui authorcffla-
tinos qui extiterunc, - sed sle omni genere quosdam»
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optimos nempe; quantum instituto meo bae vice vide- -
batur conducibile.
Et tantum de lingvae latinae Puritate.' ;
.XLVIII. 111. Usus & Praestantia lingvae latinae in
omni se facultate latissime dissundit, idq; i. In Gene*
re: in scholis enim & Academijs totius Christianilmi, .
sua dogmata Magistri & Doctores profitentur ordina*
rie idiomate latino. Hinc Valla calamitatem ruinae Ro- j
matiorum Monarchiae defleturus» in medio lachrymae
rum fluxu exaltat, ingenti lingvae latinae beneficio Au-:
gustum perpetuo Quiritum imperium continuari; quip-
pe qui suis ita elegantijs praesatur pag: io: Magnum er-
go lattnisermonis sacramentum esi, magnum] prosecto numen,
quodapud peregrinos , apudBarbaros , apud hoslessanci e (sire» ■.
ligiose per tot secula soditur, ut non tam dolendum nobis
Romanis, quam gaudendum sit, ats ipso etiam terrarum orbe
exaudiente gloriandum, i Amismua Romam, amisimusregnum»
amisimus dominatum ; tametji non noslrdsed temporum culpa:
Veruntamen per hunc splendjdiorem dominatum , in magna
adhuc orbis parte regnamus : Nosira esi Hisianta, neslra Gal-
lia nesira Germania , Pannonia i Dalmatia > Illyricum , multae
'alia, (nationes ; ibi nam Romanum imperium esi, übicunss Ro-
mana -lihgva 'dominatur. Bant igitur nunc * Gr&ci , (si
linguarum copia se jacient > plus nosira una efficit, $
quidem inops, (ut ipjt volunt ) quam illorum quin% (si eis cre-
dimus ) locupletisstm& : (si- multarum gentium velut una lex»
una esi lingva Romana: unius,Gracia ( quodpudendum esi )
non una sed multa suni, tanquam m Repub. saßiones : atqui
exteri nobiscum in loquendo consinium , Graeci inter se con-
sentire non pojsunt, ne dum altos ad sermonemsuumse perdu-
biuros sperent: varie [ apud eos - loquuntur authores , Attice .
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lontceiJEoliceyVoricet tttims : apud nes, idtsl apudmultas natio»
nes nemo nitiRomane: in qua Iwgvadisciplinacunßalibero homi- '
... . s
•
s,
°
.
ne dignacontinentur, insua multiplici apudGracos:quavtgen'.
tequii ignorat[ludia omnia disaplmasvLVtgereiocctdente occidere: ■t ‘ r'■- '■s ‘/> * (/» i • * ■' 7 | 1 CT*l ' <XLIX. 2. tn [pectet si loquar i. de Theologia ; quam*
pis non dissiteor,existercconsummatumTheologum pos)
Te» qua ymaiv’^^iydakctXu qui latine plane'ncsciat,'*
modo textum Hebraeum calluerit, in V. Tessi & Grae-
cum in : Novo; id controversijs tamen & quoad sXsy*
%or, item7 modum communicandi ordinarium, : neuti-
quam lingva Romana carere potest. E. G. In certa-
mine cum Pontificis, qui in Concilio Tridentino,versio-
nem Bibliorum vulgatam statirtam secere authenticam,
nequicqoam r hos prostigabit, nisi Termonis latini fuerit
consultus. Extant : & aliae Pontificiorum translationes
Bibliorum Latinae, eaeq; recentiores, utpote Xantis Pa*
gnini, Jsidori Clarij, Ariae Montani, & Erasmi in N.T. ;
Nec non Calviniandsuffi , Muosteri, Tigurina, quam in-
cepit Leo Judae. complevit Bibliander eum sodalibus»
Pelicano & Cbolino; Juni) & Tretnellij, Bezae vero tan-
tum in N.T. Lutheranorum est, ver sionis vulgatae cor-'
rectio Dn. D.!Lucae Osiandri, denuo publicata a silio An-5
drea. Versio nova & nuper inchoata Übsaliae, a pI!R!
Dn, D. Tenero nostro. Ut taceam historiam hujus
linguae Ecclesiasticam! Latinos, celeberrimi nominis Pa-
tres & senpta innumerabilia Theologorum cum ad-
versariorum, tum noffratium !’ Didaicalica, Elenchtica,
Epanorthotica & Paedeutica, quorum omnium cognitio-
nedestitutumiri,mirerrunumq;soreTheqloguro,lingvae
serinaeexpertem,manisestatum evadit.singulari etiam lin-
gvae lannae ■ beneficio, orthodoxa Religio, Consessions
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Angustaoa comprehensa, & imperatori Carolo V. ex,-
hibita in Comitijs Anno Cssi 15:30, est dissusa ac propa-
gata latissime : non tantum per accidens quod Cael. M;tas
hanc conscssionem per Alphonsum Valdensem & Alex.
schveizum secretarios , e latina in Italicam & Hispa-
cam lingvam verti mandavit; quod & legatus pontisi-
cius Campegius in Gratiam nonnullorum Italorum la-
line non intelligentium a Caelare impetrassie & Papae
transinisisse dicitur ; sed Per se cum nominata
consessio latina lingva conseripta, & ad perplurimos po-
pulos, Germanicam non callentes» sit emissia ac divulga-
ta, de qua citissime propagata doctrina Evangelij, B.
Lutherus postea saepenumero est pie gloriatus.
L. 2. De Jurisprudentia idem assieverare cogor;
bujus enim principia 12 tabularum cancellis olim ioclusa
populo Romano, ut Cic. de orat, satetur,familiaria sue-
runt. Quid quod integrum corpus juris Civdis&Ga-
nonici latinis impresisim est typis. Imo interpretes cum
veteres, tura triga illa hodiernorum in Germania: Car-
psovius, Rittershusius, Tabor, plura latme ediderunt
quam germanice 3- Medicinae studium Arabibus & Grae-
cis seriptoribus multum dsbere in promptu est; illo-
rum tamen perplurimi versi in latinum simi, ut non sit
amplius mirum, vel i pium Hermetem, Galenum & Hipi
pocratem latine in Academijs nostris sonare.
Lsi 4. Ds Fhiiosophia vero satius essio tacere
existimo, quam pauca loqui: quis enim Academicorum
tam in eadem facultate hospes est, qui infinitos ejus au*
tbores, Rhetores & Logicos, Pbysicos ac Mathema-
ticos, Politicos & Hifloricos extare, vel origine latinos,
vel bona side translatos ignoret Audies enim haud
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<raro Platonem,- saepius Aristotelem ipsum latlne loqui.
i Cicero vero ipse Latinorum princeps, non mirius no*
ibilitatusssihilossiphusy quam conssissi matus orator ' erat.
i Verbo: Dignus cum sacco per civitatem :>Thcolb*
figus is est» qui didicit diu Latine, sed oppido incongrue.
sacerdos justitiae inops consilij is erit, qui hoc caridi-
rus thcsauroest: Non sui Dioscorides faciet ingenue co-
./piam, latinum si spernas interpretem. siPhssosophumdh
• ccs inveniesqficarentem voce latina in scholis vero A-
xca demi jsq;;publicum: neutiquam informatorem. Quan-
. tus : etiam tandem in familiaribus colloquijs disputatio*
nibus,conciliorum conclusionibus, legationibus, Peregri-
nationibus, vartorumq; negotiorum «publice pnvatim-
\ que conducibilium expeditionibus, est lingvae latinas
t. usus; & decor, quantaq; necessitas, inqj omni vita prae-
stantia, neminem qui Deo, proximo & patriae totum
■ se dedicavit, latere arbitror; imo posteritatensi docuit
■ duo ante secula, vel unum exemplum duorum regum»
, quorum’ unus in suo : exilio • ‘Dantisci-' Carolos 8 Canuti
sF: svecoruisi sicum altero Casimiro Polonorum Rege
1 omnium» excepta vernacula , ling varum ignaro, collo-
cuturus ingemuit sicalamitatemqsississimam doluit, non
potuisse sine' interprete & i consiliorum participe,
■ tissimos imperatores»conserre sermonem: Poloniim i-
\gitur,“postquam svecum praeter dornestieam & Germa-
nicam i etiam: lingvam latinaro callere intelligcret, itasi ruditatis suaepoenituit, ut omnibus in Tuo regno nobi-
lioribus subditis.iaddissendum Latine, severo mandato
> suffior extiteritsi Vid. Meslen. in Theat. Nob. svccanae.
. quo factum est» ut hodie in Polonia vix unum invenias
agricolam, qui non 'Latine frugaliter sciat. Nolo ait 6-
_( - - */
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zech. Vogel. in sphem. Lat. Ling. p: 66. e monumentisma»
gnarum 'virorum UngvA latinA transigtre encomia, nolo uti
m re non dubia teshbus non necesjar]s , sed breviter vere as*
firmo, vix uspiarn locorum, tam barbaros reperiri homines»int
ter quos non aliquis latine loqui sciat, vel certe latina inteU
ligat. stenim UngvA latina communione , tanquam publico
aliquo &sacrosansto[cedere » ait Raenus in Ciceroniano> tot
nationes $ gentes , licet lingvissinguU dicares, attamen uni-
versie continentur conjunguntur. sx tot ac tantis igitur
utilitatibus diligentijsime docendam $ diseendam esso lingvam
latinam concluditur. Tantillum de usii & Praestantia.
LIL .sjIVVoIRatio seu modus : docendi i discendiquc
Hngvam latinam» praeter alia subsidia, non s incommo-
de poAe* desumi videtur ex Dissert, dictati. 1. A; Coment/
desemonis latini [ludio ; ex Ephemeredibus totius lingva Ut -
tina annuo [patio s tradent*::(s(persicienda M. Bz.echielis Po-
gels paedagogi] Gottingensis quondam conretloru, Nec non
ex i Antoni/. ; schori duobus libriside rationeidiseend&'docend.%
lingva latina• tss Graea. Item Dissert ;M. Matthia Gigeri,
Basdlensis-, de, Rat. docendi. is dtscendi , rHolmiae• impressa
&R. Gancdiario dicata A. 1643. Alijsq;i Verum quod
aiij prolixe,ego brevissimis expediam. v • ssiT. .0
•ns LUI. Didactica Romanae lingvae, est Artificium
tradens ' modum , docendi 1'• discesidiq; latinitatem. Estqj
•vulgarii autpeculiaris: illius considerentur st Objecta, quae
proponunt scripta authorum cum maturis, quales nunc
i rccensui j : tum incipientibus ingenijs utilium Aqualia, e
- veteribus commendantur spiflola Cic. ad Familiares,
tiliani Insi. Orat. senecti flores , Paler ij memorabilium ex*
empla } Asinua aureus Apulei/', Insiitutiones luiUniam , {sc.
si Recentioribus 6rasmi colloquia, proverbia & de Civi*
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litate morum libellus', Galattus de moribus ; Pretcepta morum
Camerari), FahuU AEsopi, Libri Rodo Iphi AgricoU de jnv.
scripta Philippi ■> Colloquia Lud. ‘Vivis, Mosellani , Helvici,
Com<tdi<e Frag. Frischlini, Crattones Mureti & Majoragi jej
spifloU Manutij & Lipjij; Carmina Faubmanni, Progymna*
/mata lac. Fontani tsc. II. Essecia sunt tum «. Commoda
& emolumenta, quae praeter res , voces phrases, certam
jlyliformam praebent. Unde Antonius schorus deRat.dise.Ling.
Lat. prasat: pag. 32. ait; studiosis summopere elaboran-
dum erit,ut a Romanis potius ipsis,quam a vulgo latine di-
icant; Tolet enim quisquis magis aut pervulgata nunc con-
svetudine commoveri; aut ex vernaculi Termonis,vel prae-
ceptorum communium rationibus omnia aestimare.quara
quid proprium, quid purum sit inquirere, quod adeo nunc
lingvam obTcuravit,ut non solum dissimilima sit ei,qua o-
lim integraincorruptaq,-Romani suntusi; Ted& alia nunc
Itali, alia Galli, alia Germani, alia Angli loqui videam
tur; quaeq; enim Gens & natio eam ad Tuam lingvam
deflexit, vulgariq; barbarie contaminavit. Tum In-
commoda juxta illud Poetae : FUI ab omni parte beatunu.
Ea enim ex impedimentis, quae sublimiorum disciplina-
rum & facultatum studijs objiciuntur, si nimium opera
humanioribus detur, existunt. Licet enim, Vogelio Ju-
dice, mjp docens , ne<s discens quidquam in se destderari pas
liatur: ut tamen omnibus Ciceronis scriptis, omnibus Plauti
Ferenti) , altorums commxdijs , omnibus ‘Virgiltj , Horati)
£3? Ovidis carminibus , vel aliorum bonorum authorum libris
perdijcendis vigilta conserrentur, abss aliorum [ludio-
rum,pr<tsertim /uperiorum remorae quorum gratia hsc inserio-
ra philologiit $ hngvarum (ludia trapiantur, fieri] raro po-
tosi. Omnia namq, huc pertinentia, ob tantillae aeratum
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sam vitae, auditu iectuq; stiperasle, nisi ingenio unici
bis studijs destinato, videtur esse impossibiic. Etenim
recte Hippoc. L. i. Aph. i. ait: s 0ios 0ga%os > ?
petxgv/d sisxargds ideoq; merito certandum
bonis praeceptoribus esset, de cura inveniendi compendi}*
quo possit maturrime, facilimeq;ad cognitionem lingvae
latina;, sine qua frustra in reliquis sudatur» studiosa ju-
ventus deduci.
LIV. Ili. Instmmenta, qualia siant, vel i.Pura, asposer
ONOM A s TIC A (eu Nomenclatores, quibas
0 expeditae lectionis notitia, primam iflicis idiomatis
•vocabula, vel ordine Alphabetico,vel per rerum distin#
ictas elasses discenda proponuntur, vel it. Mi/ta, quaepar-
tino singulamm, partitu conjunctarum vocum signifi-
cationes, proprietates & usum regularem atq; structu*
ram exhibent, ut a. PHR AsIOL OGIiE, quae non
lana rerum appellationes tradunt, quam modps loquen-
di per verba cum Nominibus» Adverbijs, Praepositioni*
bus caeterisq, orationis partibus conjuncta ; bae licet so-
lidam lingvae lannae cognitionem largiri non possins*
praeparant tamen hebetiorum, & (altam non facile sa-
cientium animos, atq; ad sinem, quo concinnatae sunt,
modo selectiores, & quae Adagiorum vim habeant, eli-
gantur moderateq; usurpentur, conducunt. 0. L si-
xi CA, utpote Frijij , Decimatam , Nizolis thesaurus Cice*
voniarm , & aliorum prop. XXII. pag. 142. nominato-
rum, quibus uti licebit taoquam mutis praeceptoribus j
quippe qui maximo labore, omnia quaecunq; in omni
bonorum authorum genere invenerunt vocabula, com>
iportarint, &; certum in ordinem redegerint. Maximam
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autem tuerentur commendationem ideo Lexicographs*
quod de aliqua vocula dubitantibus auxilio,- consiiioque
subveniant oppido. Memoriae vero mandari Nomwa &
Phrases : Pislmaria vero commode non poterunt.
LV. y. Ad lostrumenta Philologiaeperdiscendae suo
reducenda jure est GRAM MA T1 CA, quippe quae Ha-
bitus Organicus est>& Instrumentum omnium discipli-
narum catholicum. Cura autem discipulorum versetur
circa Grammaticam diseendam & exercendam, i. De
discenda Grammatica quaestio ventilanda venit: An
praeceptis Grammaticis oneranda discentium cerebra
sint / 92 Trivium hic esso: Alij extremas, aiij mediam
insidum viam, sili vel desieiunq vel excedunt modum,
i. A desectu quodam laborant, qui studio Grammatica
minimum» vel Nihil potius tribuunt, utpote nihil curae,
nihil studij eidem impendendum autumantes» sed lin-
gvam latinam ex sido usu & loquendi exercitio com-
modissime disei debere (Vadentes. Contra quos sbr-
tissimus in hoc bello Grammatico produci potest exem
citus, cum ex antiquis, tum recentioribus militibus col-
lectus. i. Antiqui sunt vel Graeci vel Romani. Orae*
eorum Antesignanu Grammaticae sine artis beneficio
opus esle censentes sunt; a. Plato , qui iv rk tia.Koyo»
artsi rs ovr®* ait; l%ssi'ov siov rk y§iju,U<£7ct creuroy-
$4r’ kv enj , yk§ exhvooy rk p.h ety.etg/iogsi ars
orqos asiyha, rk sis {vy&(>posrrst. Os. vrks si ‘s. £sy. rk
sii yi (posyjsyra, $§e(p!Ooyrct)s rkv khcov gm. sistr/n@^,}$$t
zrkyrcey , sss avsu rivos clvrooy dsiivArav
dg sioorruv, tyk rkv s7s§w 'ersyw, ©E. i{s /ik~
r
K(t, ys. se, vicis 5V sisity ovrolct vutoiois 'sijsiyarca )C9/y<o~
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r«V; s srsl rw H gav iuavoos avra > ©s.
restis, he ovatus ; rsr ygct /3. ole-
tes ultra praecep eris sui Platonis initia progresIbs, prio
marias vocum (pedes: Nomen & verbum definit &
explicat L. I. de interp. c. 2. j. Item de Elemento , syilat
ha t conjunbhone, articulo tasu agit Lib. de Poetica e. 20.
De Nominis speciebas & generibus c. zr, y. stoici am-
plificare rem grammaticam coeperunt, ut est videre in
vita Zenonis apud Diogenem Laertium L. 7. Romanorum
authorum princeps Cicero ad Heren inquit; H<ec {{ub-;
audi vitia sermonis) in arte grammatica dilucide duemuu
Et in Tusc. quaest. st Grammaticum se prosesus quisquam
barbare loquatur , turpe eji, Quintilianus Inst: Orat, lib,
1, c. 4. Non siunt, inquit, serendi , qui jam artem ( gram-
maticam ) ut tenuem ac jejunam cavillansurt qu<e nisi orato-
ri futuro fundamenta sideliter jecerity quidquid supersilruxe«
rit corruet: Nec esaria pueris \ jucundasiembus, dulcissecre-
torum comes, {s quae velsiala omnium [ludiorum genere pluo
habet operis quam oslentationis. Quid quod D. Augusilinus
integrum librum scripserit de Grammatica Toro. 1p.
mihi 53. incipiens. 2. E Recentioribus unus prodeat
Philippus Mei. qui in spisi. ad Egenolphum Ejpog.zw. Quan-
tum resert F.cdesiae Christi,recte instisui pueros io Gram-
maticis/ Quid erit in Ecclesia doctor sine Grammatica»
aliud quam seoosioy orgeuraorev, aut impudentissimufrabu.
Ia / satis graves poenas olim dedit orbis contemptae
Grammatices, cum Monachi non germanas sententias,
scd Adulterinas scholis st populo proponebant. Re*
liqua aetatis studia imitantur hoc tyrocinium. Qatnon
recte didicerunt grammaticam, postea coeteras diseipli-
nas audacissimecorrumpant: apparet enim & hic verum:
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principium dimidium totiua e[se, Ut in tenebris colores'
discerni • nequaquam possuut; ,ita sine grammatica jm
dicari de ser mone in coetcris artibus nullo?modo potessi
It in prasat. synt. Lat. Maxime reprehendendi simiqui-
dam j.qm pueris ipsis odium praeceptionum instilbnt,
qui sicut milites illiterats Gallice interrGallos discunt:
ita sperant pueros sore Grammaticos sine arte utcunq,
colloquentes cum authoribus, sed haec indulgentia cti-
amsi popularis, tamen, est admodum perniciotarssi?//-
»4 ri 11., ver.o. so ir* tztTcr, n mj«. t ■■ -li-
quam enim desijt ■ vernaculus usics lingvx latina, nemo certamloquendi . rationem, sine regulis . consequt. patesio Itaque, qui
praeceptiones non didicerunt, paulo post vel
! erroris sui
vel ignaviae poenas dant/- Postquam enim adoleverunt
conscij sini inscitiae suae, nec loqui, nec scribere latine
audent : Quare alit ssiesperatione quadam in totum ab-
jiciunt literas, alii etiam si commorantur in studiis, tamen
; {*.•_>.••<»«* v*i>»«■r-r -h* ■-! -Jis •i »» ' »*«<»/»lustos fructus ex ijs percipere ,non possiunt: quorum m
trumq; multis modis nocet Rem. &c. Quum enim semel
■induerintcontemptum praeceptionum in grammaticis»
t sT i ,»* ,Vci-A»4 M ttl sesWW.-.A';-:»'- 1 v sT»»■'•« 1 ?>♦* '** >*- M--;-oTWv,-asserunt. deinde similem neghgentiam ad coeteras ma-
jores artes. Quare tjQinov quiddam suerr» teneram ae-
tatem flectere adamandas praeceptiones > ut exstiment
virtutem effo fraenare ingenium, & ad praescriptum tum
loqui, tum agere omnia Illud enim consiat, praeceptio-
num contemptu,ssi ferocioribus valde confirma-
ri cyciopicam &c.
‘
Porrot ut hoc loco» tan-
tum de nae parte grammatices (syntaxi) dicam,ingens
utilitas est»tenere certam loquendi rationem, & de na-
tura sermonis recte judicare posle. - errant*autem tota
via s toto caelo tjt - qui putant huc sine pr&ceptis quemquam
, tonsequipojjcj. Idq; sateri res ipsa tandem cogit eos, qui
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Qinissis ; praeceptis, ex (pia aussiorum lectione juogcss
verba didicerunt. Deinde etiam si ad quotidianum col-
loquium setis formularum suppeditet lectio, quid ■ faci*ent.si longior canta explicanda erit / quomodo compo-
sitionem illarum periodorum & totam serieni membro-
rum in oratione, intelligent, nisi omnem rationem syn*
taxeos probe cognoverint ? postremo, obscuras ac ■ vi-riolas fyntax.ef quomodo judicabunt»’ ni si adhibitis Re-
gulis? Nam si tantum exempla quaerent, quoties occur-
rent vitiosa, quorum plerad;, a recte dictis non ?possunt
sine regula diseerni, &c. Nisi Grammaticae recte di-
dicerint, non poterunt; coeteras artes Eccicsiae & Reip
necessanas tueri &c. • ti idem, in bptsi.- commend:.Ltmc%
pessime de pueris merentur praeceptores , qui aut Re-
gulas nullas tradunt» aut certe statim abjiciunt, & magnifi-
ce .promittunt sore, lut usu loquendi diseantur cpnstrii-
ctienes. st'mox: publice''dedebant in tales praeceptores pes-
v,* itCA'Ur , .-cinr»v ?; rv», £».’ '•** »•»va sv
tis e sit tui » qui prxeepta fastidiunt. Hxc Philipp tu. 11, In ,
Excesly,vero;peccant,' qui nimium J in' praeceptis e syste-
mate ediseendis studium urgent, & tenellis pueris pro-
lixos nimis & phscurbs Grammaticorum libros sine de-
lectu? bimis diu memoriae coactae insigendos, &ad un-
-- •
.
.
t.i. ,l 4 • - 'j ■?.* P*. ' •gvera recitandos atcji repetendos injungunt; genuino
.vero & asfirmo praeceptorum ususcrlbendi & loquen-
di neglecto.. Proinde mediocritatem quoq; ipse Philip-
pm in sua Gram. ad bgenolphum laudat: In mea prima
editione» ait, quaedam desiderabantur ; quanquam au-
stsmjdijci illa prodest : tamen modus adhibendus est in
locupletandis praeceptis, ne deterreanturadolescenses pro-
lixitate. loannps Gj/s//»*,quam alienus fuerit ab illa inge;
niorura • juvenilium tortura,' ex proprijs ejus verbis per*
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'dpere juvat: J^uxmni , ait, de Ludo Lit. recte aperien--j *i. cv'/.i - .-, i .-I»?*» u. ■£*;?’ ,-wr. ndo, ex discibuhs nimis religioje , quasi iri *si inhnj&iwzs&rM.ss&atisc-mtHtTXc&isa&w z>-1 *
minimo i numerorum erres t in universumpa veritate aberra-,
ris, ita hic quoti siat , quod longe Jecus se habet. Et porro.' Ni*v y <v-< r.iy.•* sv." r< l. ‘»«i- ■!»>htl adeo magis ducentium cupiditatem■.retardat , quam cos ab
Q yase|/-j * tosamscm** jultima infantia ad juventutem usq* detineri in plui quam Nue\ i '<ra, ;3’y ‘IT. / V.M , sVs»> ?'< r **/'"***■ V-gis Grammatici i quod non sine sicmachofieri vidi siapius: Ni-c> , 71;”.! ■■ L- sT T *’■T«-I ?’• rf /'>t■ s, *■ *, 't *! ', j-: 11.? V •si enim fete vidisiem non reprehenderem j ac ne vix quidem4;V i .-■* i' *j v •'* s •*', s*/s iTWsWJ
fieri crederem, pereunt Q,Adoleseentia anm decem* [ape plure j:■ *i*tsn«-«mr* »*»»■•; * * « lamiae, I■ Aliquando viginti, si dixerim* non mentiar* ita misere-pentipsie sias Alatis :i quanto temporis jpam, utrum etiam;prssiam
tem militiafieri, (si doctrina credibile esi , si quem mh animus,
w/4 ingenium desiciat* ! ; 111. Mediatu ingrediantur viam*
qui discipulos , nullis nisi . necestarijs ; praeceptis, metho*
dicti & perspieua brevitate,ingeniio puerili acdomrnoda1-
lis instruere satagunt » juxta postulatunr Ludovici Vivis
de tradi Disbl I. si Cognitionem hanc artis doßam volo effoi*,;wW.v “ .;>r ■ 4»s- ,“y >n t "n":i ■ m#Jamagis quam anxiam (si molesiam ; nocet enim utregulas ne-
gligeret ita illis'nimium inhaerere as/sa affligi' Generali qui*
dem Grammatica omnino opus esti* quod probatuiL.
J. Authoritae Magnorum virorum. Fogelm didaß.lat.
pag. 62. ait : Ego malo [altem Declinationes (si conjugationes
tumpracipuis Etymologis (si syntaxeos regulis, discipulo (si Au*
ditoriprAccgnitas ejje. cicatq; mox cx librisTJidact.lHelyis
ci i Ex Oram, generali discipulm jam novit , • quidsini voces _
slexibiles* tempora,(si modi (sic. Unde & recte (siomeniusdsserm. lat. jludio ait p, 66. ' ' Consiituenda simi Grammatica
: fracepta brevijsima (si lucidijsima, veram (si genuinam* jim*
plicemcp sermonls Latiniserihendit pronuntiandi , formanditCon-
siruendidp rationem plani oslendentia ; sed tamen nihil
insolens > figuratum > valde adornatum* attingentia, hhanne
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Casel'm.&> ludo Literario recte aperiundo : Vim , ais»
universa hujus artis potijjmam inslexionem dithonum consine-
re arbitror : in qua puerum ita generi velim, ut sit exerci-
r tatijjimo promptior : prae optionibus vero qs regulis oneretur>
quampaucijsmis. statimis deducatur ad intelhgendos latino:
jcriptores. , Hoc idem Ramo,, hoc Helvico> hoc placet mub»
sis alus. . 11. Ratione: „ Etenim si nulla omnino Gram-
‘
*
r
. J /1 '"*v‘' '' J • ‘"V
**
' /l'' ‘’ » • *vl* V 1 ■■ £ss • i Vi?;matica vel regula flectendi, construendiq; voces lati-r«- • ■ i ' • • - ■*■ i'*/* ■i * •-s --ij.t * i <“« |. ivv-vi***^nitatis tyroni erit opus, sed solum nudumq; colloqucm
di exercitium sufficiet, sequetur, st. Taliter instructum
quodammodo loqui, nunquam rite scribere s possie ; qui
enim e. g. scire queat, an scribendum sit: Conqvum
an i concutio, nisi de origine vocis & mutatione lite-
rarum, fuerit doctus, c :grammatica /
(
/?. ; Posito quod
sine hallucinatione 5 |oquis.cuWdcmJcdntiqgat^sinc per-
petua tamen dubitatione, eundem & constanter loqui
nosle.non dixero» praeseram si nonnulla interccsfierit lo-
quendi deuetudo : memoria enim fundamentis
» * .
‘
'■' /* |j t* passt' is
spoliata femper sallax est. Do Exemplum; qui optime
didicit, maternam iingvam.sine usu dediseet eandem in
exteris j loquor expertus s. quivero ■ sernel Latinam 'didi-cit ex fundamento, non facile dediseet. 11. Circa ex-JV' jy Ki- 1: . il 9 ~r
ercendam Grammaticam non minor cura dilcipulorum
requiritur : sio enim /.luthor ad pieren, hb, } ait: In omni
disdplina infirma esl artisprreceptio sine summd . ajjiduitate ex-
ercitationis. fint igitur potissimum in vocibus flecten-
dis, exercitatissimi, ut numeros, casus, tempora, & per-
sonas, activas & passivasi'aeque ac nomen silum tene-*
snt, & in promptu tam habeant quam manus; quam
digitos; Etenim gravissima Vox est Quintii, lib. i.J c. 7.
Momina declinare verba imprimis pueri jciant: ned enim“ - 1 t
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aliser pervenire ad intelletium sequentium posjunt : quod ad*
monere supervacaneum erat i niji ambittojd sestinatione ple»
riq, dposlerioribus sj dum ostentare discipulos circa
jjeciojiora malunt , compendio morantur. Tantum de Di»
lactica vulgari.
LVI. II. Didactica peculiaria pro varietatejudicioi
rum variat: r. yogelim Icripsit Ephemerides totius Lin-
gvae Latinae, unius anni spacio docendae & discendae»
ita quidem» ut» jactis fundamentisgrammaticis & Lexi-
cis»praeceptor quotidie, exceptis, diebus festis, juxta ordi-
nem alphabcticum»celebriores quaedam, &bonorum Au-
ctiorum, & a se excogitatas sententias, discipuIoexpli-
candas & memoriae credendas proponat, bae lege, ut
lingulis mensibus anni, ex proportione, binae sere lite-
rae respondeant, E. G. i. Jan. A.
Abcedanos in Academia alere absurdum essi Absur-
do uno dato coetera accidunt, Arijl. dxgoas. Lib. /. c. i. o
<3 Abyssus cst profunda : absq;-ssindo^ssicvri';jsPß^|
3& Acanthis; Cantat Acanthis avis, = sed crescit ; Acanthus
in agrisjiic^^»s-si' ■ ...
• 'Abdominismultum qui habet,ampla habet opus abolla,,
m. Abydocomae a principibus hilaribus amanturr‘-’0
Amanti nihil dissicile puto, Cic.
!
in Orat.
-B’ Acalanthis ab aucupc capitur.
_
i . j
i ‘ Argentum 5 accepi dote» 1 imperium vendidi i stati;At;
Act. r.
Acroamata erudiunt animum.
Acres hostes ab ■ urbe arcendi 5 sunt. \Abrotonum aegro.
Audeo: non audet nisi qui didicit dare, Hor.l. z.sp.i,
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Ambubaja quae amyssidibus delectantur» Alece po-*
tentur, aehradibusq; cibentur.
Accipiter saepe vorat avem in abiete, raro sub abside.
iEgilopc aut acinis Asturcones non debent ali.
Absynthium amaritudine sua vermes enecat.
Abstemius vivit absq; vino. Deinde & Jan, A. ultra
mned. Mensis. E. G. 26. Jan.B.&Oc conseq.
z. sohau ■ Amos Comemus, Latini sermonis studium per
vertibulum & Januam suatm nec non Palatium & The-
sauros Latinitatis 5 quadripartito gradu plene absolven»
dum essie disserit. Ita quidem ut initio, verborum arebus
divortium cavendum esse doceat, utqj hoc semper si-
xura stareostendas, latinam lingvam, ut haurienda, re alis eru-
ditioni recti? sit inflrumentum > ex authorihm ejje disiendam,
proinde authorum honorum enarrationem , scholis ro mitv
ejje ait: & quia quidquid sit, gradatim sit, ut naturae simul
artis exempla probant, etiam quod dissitur, non nisi
crelGendo disei potest, in evidenti esse putat,latinitatis
tironem invastum illud authorum mare propelli non de*
bere sine peaemunimentisquibusdam* ceu rudimentis &
syronicijs; discat enim, svasor est,ante balbutire insans
quam loqui, puer ante loqui, quam dicere, cum neget
& Cicero se eum docere pojse diseere, qui neseiat loqui. Con-
stituit ergo 4 dissindas quasi latinitatis eiasses, quarum
I. erit pro Balhutii. z t sio loquela, 3. pro sacundia, 4. pro 6-
loquentid Latina comparanda; ubi diseant discipuli pri-
mo qualitcrcunq;, Dein proprie, Tertio eleganter, De*
mum nervose & potenter loqui. His respondebit I.
VEsTIBULUM , quod continebit Balbutiet Latina
naturam, vocabula aliquot centena sententijs indusa:de-
inde firmalis loco,declinationum & conjugationum ta-
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bellas» cum alijs Grammatica: rudimentis primis»cum
vocum comprehensarum indice vernaculo.
II. JANUA» quae continet omnia usitatiora lingvae vo-
cabula» redacta in pluresprolixioresq; lentendas, slructu-
ra tamen & sensu faciles» quibus res ipsae summatiro,or-
dinesuosimpliciq;& nativo vultuj exprimuntur, Reci-
pitq; studiosam pubem brevi habituram essio januam,
rerum ipsarum loiidis postibus bene firmatam» volubi-
libus LEXICI cardinibus sac ie aperiendam, praesea-
tiq; Grammaticae clavi prompte reserabilem.
III. P A LATIUM» quod speeialiorem jam Rerum,
verborum» phrasium & Regularum diductionem exhibe-
bit, cum omnibus praecipua orationem ornandi Artisi-
cis, & materias quastibet varie eloquendi modis. Quibus
addendum quidquid grammaticarum praeceptionum re-
stat, de Anomalis, syntaxi figurata» Heilenismis.Nem-
pe,ut latinitatis candidati [diseant in Palatio i. stylum
Epidolicum : cursorium quidem illum negligentioremq;
purum tamen & stuidum. 2. stylum HiHorkum , altius
paulo adurgentem, rnagisq; cum cura elaboratura. 3.
stylum Oratorium , plane accuratum,gravem, sublimem.
4. Poeticum seu numeris adstrictum, cum simplicem, ut
in Elegiacis, tum grandem & pompolum, ut in Lyricis,
Tragicis &c. carminibus.
IV. THEsAURUs ipse latinitatis sequetur., qui Au-
thores Latinos, omnem rerum & Termonis varietatem
explicantes, producit. Verum enumerat bonus rir, prester
hisiorkos oratores t etiam altos cujuicp generis aut sacullatit
anthores: in quo mihi, ut $ prosustjjimis suis prom ni~
tnium videtur luxuriari ; tn ventio altas ingenio ssjlma esl. 3. An*
tomus schorui in iib, de Rat. dise. docendae); Lingvae
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Latinae, incipientibus. sed tamen fundamenta gramtns»
fica edoctis, author cst Epistoias Ciceronis & resoiverc
$c. imitati discero.
Eremplura dvocXiursos.
Cicero Filiin Tironi s. P. D,
Etsi justa s: idonea asus es ercusatione insera issionis
Literarura tuarum : tamen id ne siepius facias, rogo»
Nam etsi de Reip. rumoribus & nunerjs certior sio, &
desidi in nae voluntate semper ad rae perseribit pater;
stamen de quavis minima re seripta a te ad me Eprstola
semper suit gratissima. Quare cura inprirais tuas desi-
derem literae, noli committere, ut exeusatione potius
expleas- officium scribendi, quam assiduitate literarutn.
Va!o s
Justa & idonea exeusatione uti intermissionis Fiterasura?
Bae loquendi forma •vulgaris non esl. Resundet ei , Accipe-
re excusationem. Notanda sunt hic que. substantivis adaqua-
te attribuunturAdjectiva, Deinde 3 interrnrjjio, Nomen d ver.
bo deflexum. Tamen id ne saepius facias rogo) Duavo-
ces (ut non ) tmdparticula(Ne) exprimantur. Rogo ne sepius
facias. Barbari r Rogo ne adhucsemelfacias : rogo ne iterum
facias. sed, (s icero illa modo loqui sici.
Nam etsi deReip. rumoribus & nuncijs certior sio] Nun-
eiu4 dicitur Istinc* (£ nancij nandorum ; Non Nuntium, nun$
gia nuntiorumr Nam Nuntias tam rem significat, qua. nan-
ciatur, quam eum qui nunciatr jungantur/ape d Cicerone ut
finitima t Rumores mmcij. Et de suain me voluntatesemper ad me perseribit Pater) Vulgus',seriberead aliquem
quomodo quis sit erga eundem affectus.
Tamen dc quavis minima re ) Prapojieio ordinarie prae*
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:ponitur , nonnunquam etiam /equitur nomina. Quare
cum desiderem) vox {cum) etiam-.indicativum in‘hoc gene-
re sermonis habet. y.nKnvu»_,' • »\r 3 rM-v.r.
y.i Noli,committere*utexcusatione potius. expleas effo/
...‘Vulgus :satdfacere velle excusationibtu>quare aliquis non seris,
hat. Excusatsones pro literismittere sjc. Quam Assiduitate
.Isiter a um) Vulgus ait: usnrpaturid/epitu, quod noslro idiomsr
ti ejl /tmiltm .*■! officiumfacere seribendo liter tsc. |u»,
% . ''•':,: Exemplum Imitationis s‘V* !
GRATULANDI FOKM£.
M. T. C. PROCONsUL C. MARCELLO,
consuli Desig. s, P, D.
Maxima siim Laetitia affectus, cum audivi tc consulern
factum esle: eumq; honorem tibi Deos fortunare volor
atq; a te pro tua parentisq; tui dignitate admmistrari.
Nam cum te semper disexi? amavit]; quod mei amantis-
simum cognovi in omni varietate rerum mearum:tum
patris tui pluribus benesicijs, vel desensus tristibus tem-
poribus, vel ornatas secundis; necesleest ut&sim totus
vester» & essie debeam. Cum praesertim matris tuaegra-
vissimae atq; optimae soeminae, majora erga salutemdi-
gnitatemq; meam studia, quam erant a muliere postu-
landa, perspexerim. Quapropter ate peto majorem
In modum, ut nae absentem diligas asq; desendas.Vale!
Imitationis praeparatio.
Trimm ambitus continet gratulationem , cujus t. Mem-
brum, gaudium essi z. Membrum, ea quae Marcello pre-
catur, complectitur. Modus diss>. in priori membro ta-
lisest: Ipsum Gaudium. /?. Origo tanti affectus
exprimitur. Modus disp, in posteriori hic est : Verba
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precandi infinitivo adjectivo, «.Fortunae bona Vir
tutis subsidia collocantur. ; <w«o'V.t*T
secundis ambitu* cau sas amoris comprehendit, quarum tres
enumerat, i.: est mutuus amor &quasi objectivus Mari
cclii : manus enim manum fricat, 2. est ingens meri-
tum patris Marcelli in omni ; fortuna, quae causa orna-
ta est «. Contrarijs. /9. obligatione gratissima. ! 3.v Po-
nit eam amoris causam, quae a matre est prosecta, cujus
beneficia supra fortem sqemineam extollit. - ;
Clausula Petitionem habet duarum J rerum; a, ut se
..... *\ w » n j. *, i i, 1 *... ; j x. - -■ ■■diligat. /?. Ut se desendat. tcp o >.a
Imitatio ipsL,
IrvCVri Wy; ■ ;■;> . , ./r<- s-fflii ■/ /;6)ua verbis mutatis* formam totamgratulationis expri-
mere quis potesti.ha-c eno : -,>
.•*«*>ilinictriDst/ OP’ iujpisi- stiti, Uii ;o’:q 01 ■ 8VEhementer laetatus surn,cum intellexi te tam amploshonorum gradus e(Te consectuum : easq; dignitates velim tibi prospere’ e-
venlre satq; te ex Reip, 1 commodo tuaq; familiae glori4‘& laude, adminiu
slrare. /Nam cum te femper charum habui , plurimiq; seci, quia amicistits
pium continenter, omnibus meis necessitatibus |& periculis sum expertus r
Tum parentis tui offici;^ , vel, sublevatus rebus adversis, vel affectus honore
prosperis, ut ? & ego totus, & omnia mea vestris;benesicus fint obligata.
Cum praesertim fratris tui minimi natu, pueri ingenxolissimi & optimianbs
silum officioGorem erga incolumitatem samamq; meam, quam a tali stare ex2
spectatur,perviderim. Quapropter etiam atq; etiam te rogo, ut' me ames atque
tuearis. Vale !- '"x'‘ i' '“'l' ,c
Hac arte formae commendandi, consolandi, siipplicandi,
aliaeq; possuot ad imitandum discipulis tradi.Tyro pro sty-
Ii exercitatione certum authorem transferat in vernacu-
lam, quem übi absplvesit, detiud in Latinam^. vct
Regulae LiH&x roCplX mpro Magistro & Discipulo,
- I. Docens non doceat quantum ipse docerepotesised quantum
capere diseens ; Non enim vascuIum capit liquorem pro vo.
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luntatc insundentis; led quilibet eundem instillat pro
capacitate vasis,
//. Praceptor susineat molestiam informandi ; tyro solam
«viditatem imitandi. Nutrix enim praemansbsingcret ci*
bos infanti, ut sida huic & blanda queat supercsse digestio.
lll. Docebit qussq,per/jncue >£$ ceu vivos diseendorum colo-
res reprasentabit dtscenuum oculis. Ductor enim in lucc
quam tenebris ducitexpeditius: quid namq; est aliud oreu-
stacyenysiv, quam tuto & sinetrepidatione ducerepusillos?
1//. Disctndorum mole nunquamgravabitur discipulus.quem-
admodum enim voraces, teroperantibu s aegriores,ne-
quaquam vero erunt salubriores; ita non qui multa legunt,
audiunt, memoriae credunt, docti siunt; sed qui quod tali-
ter percipiunt, rite intellectum ad saniorem usutn matu.
re transferunt.
, V, Triafemper in dijapuloformanaa sunt : Mens, Manas £5,
llingva; Mens, ut rem quam discitmtelligat. Mantu,ut seri*
praecepturo exprimat. Lingva) ut.prompte intelle-
ctum edisserat. ,u,a^- :: .\y-
iii J/l. Calamo prius quam Lingvo, videtur effo tentanda tex-
tuum inlelleßorumpraxis. Inter enim scribendum» delibe-
randi spaliom adest» consulendiq: potestas, vel memo-
riam» vel a deflorem» vel libros; quocirca omnium sanio-
rum’ judicio» Loci
'
communes aiijq; subsidiarij libelli simi
'.«TOOt: .'iJUU4W, %.s 9-.i I B3>-.3.'r-,VWK's'-.,C A/.. is«.s-srj^z»comparandi, in quibus notet discipulus ; generales Auto-
rum indices,adflnveniendum» quis autor,& quid de bae
vel * illa materia • scripserit; habeatq; in promptu crudi#£0 u ■-.<>. 1-1» I*M*■ •' *J ' 1 : ',r ' 1 Ii g#i * ;
lionis jampartae quoddam promptuarium. v ;:,
yil. summus autem gradus,omnium4, proseßuum apexesti
Ressdenotatas $ intellectas lingva prompte reddere. Tantum
enim unusquisq; praesumitur scirc» quantum poterit ap-
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plicare, dixitfrequenter olim Bacclemi. Etenim si saltersi re»
ferre discipulus aflueverit, quod vel interdiu» vel pridie di-
dicit,vidit, audi incredibile est. quanto id celerrimi
prosectas ci fuerit compendio.
i > Fili. Prima eruditionisfundamenta accurate ponenda suns
totum enim aliasquodsuperstruxeris* vacillat. Vitium enim
concoctionis primae,non corrigitur in secunda.Et error i.
nitio numerationis admissus non tollitur, nisi operatio
destruatur& redeatur ad principia. Hinc est Graecorum*
ZTrevsis sigafricesy 5c Latinorum: Festina lente", satis siamqj
festinat;qui recto ad scoputn tendit tramite. mi.bdssiha
,* IX. Errorem cum dijcipulo pernoHare periculosum >y?.qu?c*
quid ergo docetur doceatur accurati & siat repetitio hebdomade quavis,non#
nunquam etiam examen,' ne error inolescat„,, n ; A,,'-»
j' X. Doctorem disentis Naturam oportetperserutari. scru-
• . 'r J rlUtjir- sU i. s
tinium autem erit i. Phy sicum, ut aliter acutum, aliter tardum tractetur jnge#
niuth',illud regularius, hoc indulgentius, 2, Ethicum, Ut' ct. Coerceantur os
(citantes & maligni, 0. Laude incitentur diligentes & probi» qui coeteris dili*
genti* exempla & (limulinon desiat,. Nota: interdum prscocia kebescunt;
vicissim habetia ingenia acuuntur.', Unde est illudiOdi puerum prscoci ingenio,*
XI. sstudhora lebTto aliquafuerit propoJita,eadem sequentidie
recitanda is inaltasuperaddenda.IMemoriae enim- silbsidia
sunt locus & tempus ? docente Cie. in oratore. -.vVtv.i
-aXII. Ut in omni Lingva, ita quo% Latina ujus loquendi$ '
exercitatioambas, utajunt, paginas implet. sic enim docentem
potest rogare discipulus, hunc titubantem emendare Magister. Ita ludendo mas
gisquam (ludendo diseitur: lusu namqj gaudent puelli, quorum niilla Inter#
ponas gaudia curis, bruteseunt, 4 -
'i XIII. Modus informandi, quem donum communicandi vocant», pro varie#
tate ingeniorum diserepat, Quprundam enimcura sanandi morbos ignoranti*
felicior, aliorum inauspicatior est, Illi actione gratiarum; hi vero precibus & in*
dustrii recreabunt fortunam suam,“ i Quocirca diligenter cavebit discipulus,
ne majorem inseiti* su* culpam in prsceeptoris inertiam , quam propriam
negligentiam transferat: unusquisq; cordatus enim operatur juxta talentum»
Matii' 2s.
'' v ' - I*'* - v saw >t.«arae
•* Et tantum de Lingvd 1Latini, de', qua prolixius disserta , volui, cum cur»
presessionis meas in eandem hactenus sex annos incubuerat. " .''
DE bae lingva hoc loco multis xiisscrcse minus eslenccessarium puto; cum quia» quae antea de lingva-
rum origine, puritate, praestantia, docendi discendiq;
Methodo dicebantur, huc accommodari maximam par*
tem possint; tum quod universam ejus ex prosessbam*
plitudinem tractare ad alios pertineat.
Is. Est enim Lingva Graeca duplex: prosana /aera,
illa cst, qua Philosophi, Oratores, Poetae & Historio-
graphi, inartibus, orationibus, carminibus& historijs suii
conscribendis usi sunt, ut Plato,Aristoteles, Dcmosthc-
nes, Isocrates, Homerus, Pindarus» Tbcognides,Pho-
cylides, Herodotus, Thucydides, Diodorus siculus &e.
JHxc est quam sacri scriptores, Evangelistae & Apostoli
in exarando N. Testaraento: st LXX alijq; interpre-
tes in vertendo veteri T. Nec non s. patres Graeci inde-
sendenda side catholica, & consignanda historia Eccle/*
siastica usurparunt, de qua h. i. agitur.
III. Hinc patet cognitione lingvae graecae studi»-
sum Theologiae carere nequaquam possectdq; r. ob Tex-
tum originalem N-Testamenti; cujus omnestibrosgrae-
cam lingvam agnoseere pro authentica, praeter B. Ger-
bardum ia L.C.caeterosq; orthodoxos, rite probatum
dedit Dn. D. Calovhu coster in Critico sero p. 459. seqq,
Nec non Toro; 1.L.C. p.736. seqq. Rationes vero, cur
Deus hac lingva N. T. primo scribi voluerit, has duas
sitsett Giuijlorp. in Annos. r. Quia ex aogustis judeae
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sinibus ia lactare campum suam doctrinam erat cssts*»
cturus, id autem poterat optime hac libgva fieri, qu®
tum erat-toto orbe vulgatissima.&ic enim Cic. htorat, pro
Arcb. att: Orae» legebantur in omnibuspopulis. a.Ut ita Orae-»
forum philosophorum idololatriam resutaret.
. IV. stylum N. Tcstamenti quod attinet, eundem •
Hellenisticum csse&Hebraizaritem, omnes saastd grava-
'tina Critici sinceriores agnostunt, nequiequam contra-
dicente sebastiano Psochenio in Diatribae de ling. Gyaca N.
"T. puritate : hic enim ostensurus Textum N. T. vere
graecum esle. nec alieniorem a stylo Graeco prosano#
s. Authores prosanos ijsdem saltem verbis & phrasibus
nonnullis locutos esserquibus scriptores N. T. non vero
'integrum, textum' effo pure Graecum dessibnstrat, quod
erat in quaestione pag. s', /.27. Quin potius 2. Ultro
, largiatur Graecos Authores nonnonquam loquendi mo-
dos fuisse mutuatos ab Hebraeis E. G. pag. 6. /. 98. ad
locum ; Apoc., 19: 16. ait: Hic in verbis teogictr
sotsteXsvs fixcriheciv , Hcbraismum latere opinantur.
Verum quidem est, Hebraeos singulare & excellens quip-
piam expressuros sio sidere essari, ut ex inseriptione
.Cantici salomonis apertura satis essi Talis autem’ ea
est: schir
, Haschirim , canticum canticorum» h. e. canti-
cum excellentissimum. /An iccirco vero est " Hebraisi*
mus / Certe ita etiam scripsis & locutus est sophocles
,in Electra v. Bj4 : AstA dias harae erv st : infelix infelici-
am h. e. infelicifirma) tu ef. Erasmus-ln Chiliad.
vcav er%AT<A te-ettea). bspeaehrq aerari Extrema extreme*
. tum mala &c. ■ 'Et buae Termonis typum ait frasmus )Graeci videntur ab Hebraeis mutuo sumpsissiei qui lucisct-
att ejusdem dictionis congeminatione significabant. ■
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V. Hellenljmui autem cjl slylws Cracohehraicmt quo rocee
Graea ponuntur in forma construstionii hebraa. Unde Jo: Bae-
clerus in Dissert, de liagva N. T. Textum ejus de ver*
bo ad verbum in lingvam Hebraeam verti polle esserit,
quem etiam Argentinae a se recensiturn ante aliquo*
annos emendatissime edidit. Huic sententiae quo-
que e Calvin. adflipuJatur Beza in Annot. Maj. in
N. Tosi. E. G. Math. i: i. yerheoos 5. e. rscen*
sio generationis , Hebraeorum idiotisnio> ut Gsnesi n
sepher tholedoth . quamvis illud sit plurale & posteros de*
signet, hoc vero singularc,ut Christi orgoydrvs declaret»
sic Luc. z: zz. urasctffr.M r® xVgia, ut sserent eum Do-
mino-, vel ut commendarent inquit Erasinus. Ego vero
nusquam legi hoc verbum in ea significatione.
£t tamen si hoc concederem, apparet ro oragassa-ixe
respondere verbo Heheblr > quo utitur Moles £xod. 13:
n> quod ad verbum declarat transire sacere : id esl, si*
stere in conspectum. Et v. seq. 23. primogenitum , cs.tr cim
yov jujrgai'. Ad verbum; Adaperiens matricem, Hebrai-
ce peter rechem: i. e» oijpc&roromv. Neq; enim simplici*
ter declarat eum qui nascitur( ut putavit Era simus) sed
cum demum j qui primus naseitur. Paulo post v. 25;
Non visurum mortem, ps iHlr 3dra.rsr, i. e. mortem non
sensiurum. Hebraea periphrasis Fsi sp: 49, MiGeber ij-
chieh velo ijreh maveth, quis vir vivet & non videbit:
mortem. Eodem versi Christum illum Dominii rov
sor xpplv: Hebraice) Hammeschiach jthovah. Estautem
haec appe Essio omnibus Regibus communis apud He*
braeos. sed Messiae nomen peculiari prorsiiis ratione
convenit Jesu salvatori. Ideoq, recte h 1. Bez,a licet ali-
bi harbarisimos quaerens & judaizans in multis, expressit
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articulum Cujus perplurimae annotationes craterae hanc
controversiam illustrant, de quibus consulatur ipse.
VI. idem sentiunt yrjtmw* Luthtrani quorum setu
tentiamdenonnullis socis A postolicis adducam.E.G.Eph.
4t 24, dicitur novus homo conditus st s-ixcttoairij tp/
omuryn rsr aXysiicts. super his verbis ita commenta-
tur sed breviter Dn. D Cundi/m in notis super L. Vi-
de Imag. Dei p. 507; praecipue fuerit imago Dei, ad
quam renovamur , dilucidesatis ibidem exponit Apostolus , qui
tam collocat in justitid sanllitate veritatis. Phrasis au-
tem Hebraea sanciHas veritatis, penitar pro /anilitate verd.
Conser. Ps z:6, M Tstjon har Kodscki , super sion mon*
tem/anilitatis me£> i. e. interprete Pagnino: Montem /an-
tium meum. Talem etiam idiotismum Hebraeorum oc*
currere v. zz - notavit Beza per imdvpias rys «jriry-r
de/deria erroris vulg. i. e. cupiditates seductrices. simi-
les constructiones observavir Dn. D. Fndhbiua Coi. i;ir*
omnipotentia potentis facti secundum robur glorite ejus* Harae
to xgeir§j rijs loscs cevrs, h. e. gtoriosum robur ejm,
Ebraismusest quandoduosubstantivacencurrunt,&alte-
rum induit naturam adjectivi. sicv«ij; Transtuiitnos in
regnum r5 s* d/donjs ecsrtv Fili) dikcTtonis su<e, h* e.Fi.
Jijsut dilelsi. Idem Rom, 9: 22. Dem tulit longa benigni-
tate rxeus vasa ir<e, Graeci arxetrj appellant, ot & Lati-
ni vasa quaecuoqj instrumenta ad usum domcsticumper-
tinent, sed Hebraei praeterea Chesi ad homines ipsos
transferunt, Gen. 49: y quem Hcbraismum Paosus h. 1.
imitari voluit. Itidem v. *r. Ilrscl sectando rd/tor Iht
jtetiicrvyys legem jusitia, in legem jujlitU non pervenit, h. e.
justitiam legis, inflaturegiminisperHypallagen Ebraeis u-
suatatn. £t in sexcentis Exemplis alrjs per totum N. T*
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Hd'enisinos demonslrat. Unum adhuc placet addere
2. Tim. 3; 15. arcta-a y§A(p'r/ 3e6xrevs&, tyuorsos PiPaaxciXicM'. Omnis scriptura dtvinitm tnspirata
utilis esl ad doclrtnam sic. ut tecte vertit Leo Judas. In
hoc Aphotismo vocula dsdorrgvs®* non pertinet adsub*
tectum enunciationis, ut quidam volunt» ita ut iliaPau-
lus hanc scripturam separet a prosana. Quod proba*
re recte quidem hunc in modum nititur Dn. D. Qui-
storp. in Annot. super h. I. p 37, Nam pracedenti ver-
sl'culo jam subjeBum determinaverat , iepce, ypdp.si octo, (us
his verbis synonyma sine ard/ra, quare & vox
ordoa a Theod. Bcza redditur voce nomindrat
Jtc supervacanea hic soret determinatio, 2. Particula /ythanc
vocem cum reliquis, qua pradicali vicem oblinent, nessit-, per-
tinet igitur ad pradicaium , jjs illamseripturam, quam dixerat
sacram, commendat ah authoritate tnsyirantis Dei. Verum
solicito sciendi ingenio, cur non potius hoc versu vox
saltem complexa & syncatcgorernatica proponatur»
quam integrum axioma» curo desit non solum copula &
vinculum EsT, sed & ipsum verbum i Non potest siu
tisfieri commodius 3 quam cum B. Gcrhardo in L. C.
statuere» quod lateat in hoc textu Hcbraismus, quo co«
pula excluditur, E. G. Psi 19. g» Thorath jehovah themit
mah, t. c, Lex Domini perfecta. Edutb jehovah Neema-
nah
}
i. e. Testimonium Domini sidele- v. 9 Piccude jehot
vah jesebarim i, e. praecepta Domini recta. Mit/vath je*
bovah barahx e. Mandatum Domini puram» sc. EsT.&c»
VII. Ut autem pateat exactius quid sit HeUenismus,
vocabula eidem conjugata st tyu r'o iMvigar
expendenda sunt
Bez* in c. 6, Act; v.i, judicium hoc est, ex occasione
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yerborura : iyhero yoppvtrssos r&y \lyvisouv srgosrbs
Libenter Gracien/es tflos (eXqnsacs) appeliajsiem a
sicut silem °Romanensem vocat Cato s qui Roma venalis
trati tj sclmpodium Grxciense Gellius , non in Graecia , sed
aci Gratorum similitudinem sabrefactum. Disserunt igitur
iXqrtsou ab ijs quos Paulus solet , stylias dihios sjud&is oppo-
nere, Hebrdi Gentium nomine/igniscane. sunt enim ‘ik-
tyvis generali appellatione desumptd ab und GrAcorum gen-
te , diBi omnes incircumci/i > ijs etiam comprehensis , quam
diu Lex viguit, qui licet non circumcisi, ab Idololatria ta-
men abhorrentes cognitione veri Dei erant imbuti, quos vo-
carem hii librisLucae consivevh cre@0pestis, qualissiuitCorneli-
alius illeCenturio,cupa sidem tantoperepradicat (s'hrisitus , il-
li deni/ quorumsit mentio loh. 12: 20. ityvisds vero Lucas
hoc loco vocatgenerequidemprophanos, siedin ludaorum gen-
tem per circumcijsonem adsicitos 55? prosielytos proptereavocatos;
Falluntur enim qui judxos inter ahds gentes disiersos pu*
tant styvisds dici: Judaizantes autem incircumcisissiecum
versiri minime siusiinuisjet lerosiolymitana Gccle/ias multo posi
tempore graviter esserisa quod Petrus adCornelium essit ingresi.sus. Paulus vero quantumvis Farsinsiu, sese Hebrxum vocat,
z. Cor. Ii: 22, ha/ siunt Religionis ressetha sisi:es judaisi
ka propter stirpis diserimen sirpis a] Hebr&is opponuntur.
Et dum exorsurus Annotationes in Epistdam ad Hs-
brsos, probastet Authorem ejus esle Paulum, cum ex i-
pso titulo, quem in omnibus codicibus, ionsoty ordo-
Xv suisle inscriptum dat sidem, uno tantum excepto, in
quo duntaxat scriptum erae orsios ishid&s, tum ex z.Pet
y. J5> & stylomec non documentis alijs, ait: Ad Hebraea
os, L e. ad Gcclesias ludes, ac prasersim ad lerojolymitanam.
Namjudmum nomen omnes ejus gentis homines ingenere tum
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iesignabat. Ita%[pectat: appellatione provinciales i i, e. qui per
orbem terrarum >ac prajertim in occidente AJhe minoris Re*
giontbm erant disperji , ab ijs disiingvebantur qui antiquas [e*
Ides obtinebant. Illi g/Xyrtsai, tsti antiqua gentis appellatio-
ne Hebraei dicebantur, ut apparet ex Aci, 6\ /, ex quo tamen hs
co satis liquet baUstinet scclssas > ex duobus isiis ludiorumge-
neribus suisse coaBas , neq, tamen mirum e(l, tum d[itu,
tum d majore multitudine > communi Hebr&orum no-
mine jlgm[cari.
VIII. Ad locum vero Act. XI: ao, ex occasione ver-
borum; iXdXsr or[os rvs ktbjnsa s» paulo aliter e scaii-
gfro in Eusebium. Lib. 5. Can. Isatg. notat Quistorp. m
N. T. p. 2.16: Judaeis unam Religionem sgu, 3 p[ sxtlast
Metropoiin suisle Hierosolyma, tres autem oroXireids
Metropoles suisici Hierosolyma, Babylonem» Alexandri-
ana, Duae erant Asiana,ad quam scribit Petrus»
Europaea, cujus mentio sit Joh, 7: 35» ita uno nomine vo-
cabantur Judaei Inquilini inter paganos & gentes» quod
nomen invenitur in Talmud. sed Judaei Graece 6c Latine
ignari, quid id verbum sit ndsciunt. Liairvrogoid
caput erat Babylon » ijq; Judaei utebantur utunturq; ad»
huc in synagogis p iraphrasi Ghaldaica Onkelos» ad eos
scribit Petrus exipsa Metropoli Babylone. Lmo-tisopats
Europaeae Metropolis erat Asexandria. ij Judaeihabebant
templum quassquanturnHierososymitani.&Graeca para»
phrasi LXX. interpretum utebantur,ob id dicti ibrisae
hic & Act. 6: r. Nara non est habitare in
Graecia , (ed Graeci iingva uti. Tertium genus eroXt-
nrstas, erant Judaei attributi Metropoli Hierosolymitanae
‘isigatet Git, L. dicti ( a quibus distiogvebantor ht e&jyt*
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scii) ij paraphrasi Hicrosolymitana, quae hodie extat, m
tebantur.
IX, Quaestio hinc extat, an sio Textus N.Tcstamen-
ti sit purus» & liber a barbarie & soloecisinis/ iy. i. Pu-
rumi<t) interdum idem cst quod simplex & nullo extra?
neo vel adventitio commixtura, quo pacto stylumN.T.
Absolutb purum esso vetant partim perplurimae voces &
nonnullae sententiae quoq; syriacae & Hebraeae, de quibus
postea, partim formulae loquendi prosanorum Poetarum
citatae ab Apostolis; utpotc strati versus, Act. 17: 28» ri
yds yer@j 'iasttv. Menandri i. Cor. !j; 33, (fideiqwiP 7-
cty ppiMou xctKat. Et Epimenidis poetae Cretea*
sis carmen. Tit. 1; 12. Kffrsx ast Jpsvsae, xaica sygia,
yasiges dgyai, Kar<x nv. $in Characlere communi
nominatum textum» etiam hoc rdpectu. dici purum ni-
hil prohibet, cum O. denominatio siat a potiori. (/?) In-
terdum idem est quod congruum , & opponitur vitijs
Grammaticis, quo sespcctu, cum is erat primario in
quaestione, dteo Textum N, T.ti omnino esle purum
atq; salvum. Inventi sunt oiitnplurimi gentilium, dum
adhuc Ethnicisino sorderet imperium Romanum, qui
libros N T.ti pallima Ghristianis diffractos accusabant,
ac coram vulgo traducebant velut, sia.p/3ap)£orras, ic-
Xondsartts tyh aXuvrixus? ut reserunt paflien Euscbi.
us, Hieronymus, CJarylbflomus&alij. Ncq; hac culps
omnino vacant Pereriua Pont frasmius & Beza. ideoq; $>,
i. concedendo quidem seripturam sacram neutiquam
praeserre ampulla $ sesquipedalia verba* ut ait Horatius»
quale genus dicendi pomposum» apud oratores, poetas*
omneiq; adulatores inveniri solet» quin potius sastuo-
sutn sermonis characterem valde abominari, Cor. 1;
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i/. s/t sV ssotyU koyv, cons. v. IB. 19. 20. Ala friarijs
7* xy$yst*,7 v. 21. item 1. Cor. 2:1, skdor
s ucts* vareQVffly koyv s cotylas cons, v. 2. 3. Rusi <?
koy@j st» syu 70 si* iv aritdeis
ejw irotyicts Xiyois, v. 4. si 1* 7 ar/<r/s v/mse ,«7 ssV a».
(piet dyd^oiiyray , al’ «V srvyd/ist ©«» v. 5. A .$« A«A?.
sV &isrcui70~s ctvdBexltjs tro<p{cts X6yois> dA’
sV frisiaxrols xystifia7®* dyis v. 13. Tamen etiam
vieistim contendo pure &; sine vitijs loquendi fluere
stylum K. Tcstaasenti, quod ipsum hisce stabilire co-
nabor Firmamentis*8 .
X. 1. Quia scriptura s. & quoad verba & quoad
sensiim sanctis Dei hominibus inspirata est» quod col-
ligit Dn. D.Hopssnerus ex 2. Tim. 3: 16. & alij ex s.Pct.
1: 2i. Psi 119: 11. Rora. 3: 2. Exod, 34: 27. 28. Hosi 8: 12.
Ps« 2. Esa. 51:16. Jer. 30.-1. &c. 36:2. Matb. 3: 18. &c.
Ergo spiritus s. qui dedit eloqui illis, Act. 2:4, quique
Lingvae sermonisq; artisex & Rector est, suprerousque
Deus, summa injuria assiceretur, si illius sermo incusa*
retur vitiositatis. 2. Quemadmodum sibi silum cuique
pulchrum cst; ita sua unicuiq, nationi dialectus putatur
esso castigatissima. Dum vero conseruntur stylus pro-
sanus & sacer, videri ille quidem Ethnicis & Chrissianis
etiam paganizantibus, artificiosior & angustior potestj
verum sic justificata sapientia a silijs suis, Matii. Ti; 19.
3. saniores Graeci in summam admirationem adducti
sunt, propter profundam sapientiam locutionis aposto-
lica ; tam perspicue enim, lieet simpliciter, locuti sunt
legati Dei, ut etiam a Graecis sine interprete potuerint
intelligi, Act. 2: 11. c. 17: 23, Et c. 24.10. Et c. 23; 21. ubi
a Gretensibus, Felice» Festo alijsq; Graecis audiebantur
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sine impedimento. Ncc putandum cst Paulum aliter
scripsissie, aliter vero cum Atbeniensibus alijsq, suissc
locutum. £t quid inconcinnum magis quaero, quam
gentium Apostolum, qui gentes doctum emissus erat,
ab eis, velut obleurum & barbarum non potuissie intel-
ligi / Contrarium ipsc inculcat, i. Cor. 14: 6: 7. seqq.
Nec est quod quisquam invertat, intellexilTe obiter tan-
tum & minus adcurate gentes quid dixerint scripserint-
ve Apostoli ; Cum ymtns ea N* T:ti textus, de qua
hic sermo est, praestipponatur essie solida, & quaeprosi-
ciscatur ex fundamentis. Etenim qui aliter scriberen-
tur Epistoiaead Graecos qui Hebraice neseiebant? Quia-
imo populosissimas Graeciae urbes Evangelista suissie
amplexas, Cbristumq; agnovissie & conversas legimus.
4. Apostoli diligenter admonuerunt discipulos suos, ut
retinerent ien formam sanorum verborum,
2. Tina. 13. Hoc est. summam sinceraereligionis, non
soluna quoad rem ipsam , scd & qua & verba,
tenerent inviolatam. Unde Beza putat hic significari
inprimis )psam’ docendi formam & rationem, quam
priore ad Corinthios Epistola tantopere conqueritur
iPaulus suissc prosanae Eloquentiae suco deformatam, I-
gitur non suere Apostoli sermonis imperiti aestima-
tores3.
XI. 5. Agnoscunt idem praeter LaBantium &
hrositim* Hieronimm contra lovinianum , ac Epistda ad
summachium: & ipse etiam Augustinuu qui loquatur pro
coeteris; sic enim Lib. 3. Consess c. 5. sit: institui ani.
mura intendere in scripturas ssanctas, ut viderem quales
essient: Et eece video rem non compertam superbis,
oeqi nudatam pueris, sed incessiu humilem, successiu ex-
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cetram velatam mysterijs, & non eram ego salis» ut
intrare in eam poslem, aut inclinare Cervicem ad ejus
gresllis. Non enim sicut modo loquor» ita sensi cum
attendi ad illam scripturam» sed visa est mihi indigna»
quam Tullianae dignitati compararem ; Tumor enim
meus refugiebat modum ejus, & acies mea non penetra,
bat interiora ejus. st hb: 6: c. 5. ait . Eoq; mihi illa
cerabilior & sacrosancta side dignior apparebat Autbo*
rltas ( puta scriptura) quo & omnibus ad legendum
essiet in promptu, & secreti sui dignitatem in intelle-
ctu prosundiore servaret, verbis apertissimis & humilli*
mo genere loquendi secundflis praebens, tk exercens in-
tentionem eorum, qui non sunt leves corde; ut
tet omnes populari simi. &c. Idem de Vocir. Qbrijlia*
na Ltb. 4» c. 6. ait: Possem quidem» si vacaret» omnes
virtutes & ornamenta Eloquentiae» de quibus inflantur
isti» qui lingvam stiam nostrorum authorum lingvas
non magnitudine sed tumore praeponunt, offendere
sn iflorum literis sacris» quos nobis erudiendis» & ab
hoc seculo pravo» in beatura seculum transferendis»
providentia divina providit. sed non ipsa me plus quam
cici potest in illa eloquentia delectant, quae sunt his vi-
ris cum oratoribus gentilium PoetisVc communia, ii-
iud magis admiror & stupeo , quod ista ncstra Elo-
quentia ita usi sunt per alteram quandam eloquentiam
suam, ut nec cis dceilat, nec emineret in eis: quia e-
am nec imbrobari ab iliis» nec ostentari oporrebat.quo*
rum alterum sieret si vitaretur» alterum putari pessiet,
si facile agnoseeretur. Et in quibus forte locis agno-
scitur a doctis, tales res dicuntur, ut verba quibus di-
cuntur, non a dicente adhibita» sed ipsis rebus veluc
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sponte subjuncta videantur: quasi rapiendam de domo
sua, id e. pectore sapientis procedere intelligas» & tan-
quam inseparabilem samulam, etiam non vocatam se*
qui eloquentiam. st pono multis prolixe de Eloquentia
sacrarum literurum distiutatis Cap. ?■ ait : sed male doctis
( sciolis) hominibus respondendum suit, qui nostros
authores contemnendos putant, non quia non habent,
sed quia non ostentant quam nimis isti diligunt Elo-
quentiam. st tandem circa snem inquit ejusdem cap. Ne-
que enim haec humanae industria composita-, sed divi#
na mente sunt susa & sapienter & eloquenter, non in-
tenta in. Eloquentiam sapieutia, sed a rapientia non re-
cedente Eloquentia,.
XII. OhjeElienes facile repelluntur , u(pote> /. Autho-
res prosani Gr&ci Jcripserunt purey Apofloli imitatisunt dia-
lechm hebrxam.. 8. redolent barbariem, r?. (a) unum non
excludit, alterum, si purum opponatur vttio sermonir,si v.
purus Grncismn opponatur HcUenismo , recte dicitDo.D.,
Calov, in poediae Xheoiog. p. 89-dum ait: Lingyam N,
CT. non esso pure Gr&cam ysed Hellenisticam y haud gravatim
agnoseimus. /?- Quod autem Apostoli ab Atheniensibus-
alijsq; Graecis potuerint inteiligi 6c conlequenter Ho#
merus, Pindarus,Plato , Demoslhenes, Isocrates &c,
si reviviseerent, pollent Novum Testaroentum intelli#
gere, causa non est, quod Textus N. T. alienior nom
sit a stylo Graeco prosano ( ut sentit Psochenms in Diatri-
be de Ung. Orae*, in jV. T. puritate , quam: ideo■ sub censu-
ram revocavit Calo vius in criticosaero , J sed quod
simpliciter, sine suco 5i pigmento-dolosb, sine figu-
ris & aenigmatibus, sine tricis phaleratis & philosophi-
cis, veritatem coeleslena annunciaveriat & scripserins
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Christi discipuli. Interit» tamen non est negandum*
prosanos quocj; authorcs in nonnullis exemplis nari
similiter suissc locutos, y. Quis patietur, judice»
Iridlibio, Hebraismos & syriasmos dict barbarssimos»
praesertim si possint cogriosci/Potim Grammatici Graeci
inter paganos, agnoseant suam infirmitatem, & Tua locu-
pletent imperfecta Praecepta ex schola spiritus sancti, &
nullam sibi virgulam censoriam sumant in judicem orbis
terrarum. Hcbraismus sua minime caret elegantia»
sed ut Graecismus in Cicerone & Virgiiio adhiberi Co-
let loco is-i ita ille in N. Tflo. cons. sacra sxer$■
cit, Heinsij) fixtinm Amam a'm Antibarbaro Biblico„
XIIL 11. solcecismun formaliter non esi •vitium, qui*,
non provenit ex malo habitu. ■ Hanc enim essb sententi-
am Bez.t patet ex commentario, ejus ts digresjione de do* :
no hngyarum
'
$ apoflotico sermone super Aii. X: 46, j p,JOi* A
übi dicit;. sic igitur potius constituo , simplicitatem in
Apostolicus scriptis summam agsiosco* Hyperbata, anan-
tapodota, soloecirmos etiam aliquos non dissiteor. sed
'illud ego virtutem . non vitium appello : Ab istis vero
.quis,veli Demosthenem vel Homerum ipsum vindica-
rit / .yi 1. Maner tamen esle soloecisinum & vitium»
quia non vitiosus agentis habitus est forma' vitiositatis,
sed aberratio a norma ; justitiae .* exactior autem hujus .
Regulae saber,. & Etymologiae sublimior est spiritus
sinctus, quam.uniyersa. Grammaticorum profanorum
ars. 2. Recte quidem Be&a- distingvit inter simplici-'
statera ( mod 6 intelligat prudentem & supercilio oppo*
sitam ) & solcecismum; perperam tanera utrumq; con-
jungit 3. Notus est fundamentalis error Calviniano-
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tum, saniores Ethnicos lumine naturae potuisse salvari,'
■■
- •»*/,• *n>U IIJ/l.t «, i. _
■non £: est mirum, quod, sapientiam mundanam praese-
-4 C »•«)*.i-«it». ;»i C>)t) i . ■
rat coelestißczat contrarium vero sentit Paulus i. Cor#i
> J»' »/
'
■*'
*' ‘ 1 '•» 5*V» U ; --j /*s , r 'i*
i: 25, ■ucooor.,r*.Qtxi trttyddTsgoy r&v drdpdiorooy :6si. -• In' r
stat idem pag. 50?: sed cur i/la potius simplicitas place*
ret> quam ornata Elocutio > gravissimas caulas habue-
runt Apostoli: atq;,adeo cur; interdum etiam -balbuti-
endum, atq; adeo loloecissandum
(
cum vulgo putarent.
sic placuit '; Deo consundere' hujus scculi lapientes, ut ex
prosesso Paulus adverstis Corinthios illos disertulos dis-
:ierit.' Deinde, res illis erat maxima ex parte cura ru-
dibus ac plebeis hominibus .- quorum Termonem si quis
ad Grammaticorum aut Rhetorum praecepta exegerit,
inepte prosecto secerit. j. Rursus consundit stylum
simplicem &liquidum cum vitioso. 2. Quod attinet
causasi' respondeO) non femper id revera 'factum essi cu-
jus qualiseunq; excog.iari caula potestcum neque ;id
femper siat, cujus. caulaeextat gravissiraa, ut Dens mun-
dum non condemnavit, quamvis peccavit: ‘3. Ponitur
pro conceslb quod est tentropivoy, a. OrnatamElocutio-
nem textui saero’minime negabat <LAugujlmui> sanctam
scilicet & simplicern, prudenter; affectatam vero & su-
V perbam illam, quis approbaret ? /?.Balbutia vero & lo*
quendi trepidatione 'non erat opus 1 quibus' ncccssim-
; li® siasitrou ro oro/ta rZ Ki/giv evehonov idmr, jyu sici•
-■ ssiKsm , var ;re iirs utjXi. Act. IX; 15. y, GravistimaeA-
‘ postolis caulae suere demittendi se ; ad. captum ; vulgi
& simplicium, ad soloecissandum vero nullae; posito
enim quod rcccfierint a Regulis phildsophorotM» ncu-
‘ tiquam tamen secerunt divortium a Grammatica-&
' Rhetorica spiritus sancti 5 hujus enim unius gladio po-
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tuerunt demoiiri munitiones, cjusq; stuititia consunde*
re sapientes seculi., Heb. 4; it. Eph. 6: 17. 2. Cor. 10:4,
1. Cor. 1; 17. Verbo: omnes qui violant Etymologi-
am Aristotdicam & humanam» committunt solcecis*
mum, exceptis qui Grammaticam adepti sunt dsdarreo-
£or, cujus regulas convellendo etiam Elcquentissimi
Graeci sbioecissiant & peccant» non vice verla.
XIV. HI. Revereatur etiam Majestatem styli opo»
stolici Grasmta » aut pudesiat, dum stiper hae materia
inquit : Jsihtam ea qua virtute divina perfectiora sini ijs t
qua sunt natura ordine vel hominum industrid > quod st
ut dpostolorum sermo non solur» impolitia sit inconditius*
verum etiam imperfecta, perturhatia > aliquoties plane siala-
cijjans tsic. Verum sanior est & non co temeritatis
progrestus Beza, ut haecce probet, quin potius in her»
ba supprimat & ingeniosistime resellat, dicto loco,hac
sana verborum formula: Quae si vera sunt, ait, quid sil-
perest nisi ut dicamus Apostolos in seribendo non
adhibuisse eam perspicuitatem ac integritatem Termo-
nis, quae neccssaria erat, & quam ipse spiritus sanctus
requirebat/ sed absit a nobis, absit ista perversa opinio»
quae ( ut ante dixi ) si Temel invecta fuerit in Eccle-
siam Dei , actum est de seriptarae auctoritate, ac pro-
inde de totius Christiaoae Religionis incolumitate: a-
deo vaser est satanas in nobis per obliquos ac peni-
tus latentes cuniculos oppugnandis. Haec Beza verba
tantam, sapiunt in resutando Grasmo , ut
mirer, quo spiritu statim variet senteatiam/ Rursus
vero & paulo post de Hebraismorum causis sobrie
disseric, dum inquit: Ut autem Hcbraisinos permisce-
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eat, non modo haec causa fuit » quia bebrae! erant s
( potuissiet enim spiritus panctus hoc quidquid erat ia
ipsis emendare/ si displicuisset) - sed quia quum de ijs
rebus dislererent, quae- hebraieis literis erant traditae»
neeesse fuit multa retinere, ne doctrinam ; quampiam
novam adserre viderentur. Et certe tam
'
multos He-
braifraosab illis servatos fuisse .minime miror, quum'
pleriq; sini ejusmodi i ut nullo alio Idiomate tam se-
liciter exprimi possint, imo interdum ne exprimi qui-
dem:s utnisi illas formulas retinuissient j nova illis in-
terdum vocabula» & nova dicendi genera commini-
scenda suerint, quae nemo plane intellexillet. Postre-
mo,ut tandem dicendi sinem faciam quum hos unos de*
legerit Deus» per quos scribi vellet quaecunq; ad no-,
stram salutem necesiaria ; simi, illud quoque)nobis est
constituendum, eundem illum Deum ita essio ipsorum
lingvas moderatum ut ne verbum quidem temere i-
psis. exciderit, imo vero»'cuncta sio plane, apte & ap-
posite dixerint, ut planius ac melius a quoquam de his di-
ci nunquam potuerit. st insine hujus commentariolipie dicit:
Absit autem a nobis inprimis» ,profana omnis cogita-
tio & blasphema audacia, ut sua scripturae Majcstas &
auctoritas» saeta & inviolabilis conservetur, bae enim
salva, non est quod satanam, aut mundi insultus resor*
nsidemus: bae amisla /nihil jam superest, quo miniis
veritatis cognitio prorssts inter homines interierit.
\’\.lvvocTsiscus, his ajjentitur <, Dn. D. •• fridlibm in proh*
gomenis gener ad ■N. F. .Viser» fuit , inquit, ? spiritui s.
ita per Apoflolos loqui , $ istimmodi Graci/mo , Lingvarum
orientalium liquore imbuto uti, propter res J'aeras.$i sle-
ri» VeL Festamenti revelanda. Addunt nonnulli hancHe-
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bsialsinorum causam ; Quod in Textu N. T. saepissimd
'citetur versioLXX. interpretum, qui quoq, scripserunt
fflsynstxas , dc quibus paucis agam ia prop. X VI. seqq.
v XV. Huic affinis illa quaestio est; An textus N. T.
Graecus & originalis, sit integer & incorruptus / iy. i.sunt
inter Pontificios, extenuatores Majessatis scripturarum
dsourt/svsooy
, qui textum , hunc* iut & V. T. depravatum
essie summopere condendant, ut versioni vulgatae, eo ma-
jorem concilient auchoritatemiideoq; non particularem
sidum textus corruptionem, sed universalem, quae omnia
penetrarit exemplaria, in ccclesia praevaluislej nec nisi
e vulgata versione latina eundem emendari debere cri-
minantur , Bellarm. L . i. de P.D. c. z. ejulq; varsQcurori-
sys Gretsena , alijqj. Quibus I c Reformatis assiurgunt
Bez,a> Casaubonm & nonnulli alij e Novatoribus. 2. Qui,
dam eo progressi temeritatis sunt, ut statuant N. T. texi
tum Graecum malitia haereticorum violatum c csTe» ut
Melchior (Janta, HuntUtu , & peculiariter Menochmprtsai,
Annot. in Bibi. c.i*. Hos tamen alij resellunt, utpotc sat-
saeni 'Ttiomas Mona, praecipue vero Bellarminut ipse, qui,
quamvis id sini haeretici conati nonnunquaro,inon de-
sinire tamen catholicos, qui eorum corruptelas detexe-
rint» & :non' permiserintssibros sacros corrumpi agno/
scit L. 2. de V. D. c. 7. sed tamen idem, mox una manu,
retrahit, quod altera largitus esl, asfirmans pastim negli-
gentia Librariorum ira corruptos effo ac depravatos co-
dices graecos, ut non,fint omnino purissimi, nec tuitum
sit femper latina ad graeca corrigere. • > sed oppido refra-
gatur,eorum hypothesis,qui etiamndm !textum Graecum
genuinum & verum in Bibliotheca Vaticana Romae ex-
tare ajunt, HuntUisc, nec non Erasm/, qui in praesui, annor.
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H, T» Ad Graecam veritatem, inquit» si quid inciderit, ccm
sugere » «5« silum illusirium 'Theologorum exempla svadent j
•verum etiam tsties monet Hieronimus t3 Augustum, £5? ipsa
Ront, Pontificis decreta probant. 3. Concedit tamen Bel-
krminus quatuor temporibus consulendos esse sontes»
tc. quando aliquis in codicibus latinis error Librario-
lum incidisse videtur, quorum exempla bene multare*
censet, e V. T. (3. Quando Latini codices ita varias ha#
ibent lectiones, ut quae vera sit, certo sciri nequeat. sic
Luc. 1; 68, legitur : Redemptionem plebis sua ; sed plebi sure
legendum ex eo consiat, quod in Graeco sit Xa,® avr*.
y. Quando Latini habent aliquid anceps vel in verbis»
vel sententia; & hic exempla varia assert, quorum unum
est illud, Luc. v. 14. st in terra pax hominibus horne volun-
tatis. Illud, bonae voluntatis, reserri posse ait vel ad ho-
mines, vei ad pacem, ut hic sit sensus; in terrd pax ho.
rninibus , pax (inquam ) bona •voluntatis Dei erga homines ;
nam ivHoxia esl bona voluntas Dei erga homines, si. Ad
intelligendam & proprietatem vocabulorum,
quaesane admodum late patetmam in sontibus omnia sunt
ip(potrtK07s(ic& , quam in quarumvis transiationum ri-
vulis, quod illorum claritatem dignitatemq; haud pa-
rum illustrat. Unde jam consiat, quod nos volumus»
ipsam editionem Fontium {loquendo de emendatijsimis ex-
tmplaribua praecipue! ) majori sincerkate & authoritate
gaudere, quam vulgatam Latinaro, adeoq; hanc aliasq;
omnes ex illis corrigendas. 4. Loca quae in suspicio#
nem depravationis vocant, pleraq; sunt ita comparata,
«t non doceatur a Papistis, quod temerata ea sini in i-
pso textu originali vei hebraeo vel graeco, sed tantiim
quod aliter legantur ia vsrsione vulgata, ut accurate
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noonstravslCalov.in Critico sacro p.747. j.Tandcmigitur
minus pertimescenda est rasa cohors, quo hebetiori gladio
pugnet;quoq; saepisis sictnctipsam proprio telo consodiar.
XVI. li. Nccessaria est futuro Theologo proba Orae-'
cae lingvae cognitio propter versionem Graecam V. Te-
(lamenti, quae LXX (per rotundationem numeri) in-
terpretum nomine citari lolet. Varias autem fuisse ot
lim editiones Bibitorum Graecas, ex Ecclesisssicis seri»
ptbribus» Eusebio, Athanasio & Epiphahio colligitur.
Ante Cbristum natum prodierunt versiones potissirourrs
4. omnes tamen, ut consient eruditi, prosectae a LXXII;
illis viris , quos Judaei senos e quavis tribu* Doctoris ve.
iterabantur rquiq; sanhedrin syriace» Graece deflexa
' voce /rvresyior »’Latine synagoga Magna dicti sunt»
quorum numerus, his vel illis decedentibus, completus
& integer servatus est. 1. Prima adducitur a Qlemen*
te AlexandrinoL, i. Slrornat, quae ante translatam ad Orae*
cos Monarchiam prodierit, e qua Fiala caeterique ve*
tussiores Philosophi multa hauserint; sed ultra Penta-
teuchum Mosis non extendebatur » docente Eusebio de
frapir, svang. I. 13. c. 7. 2. Altera facta suisle versio
creditur temporibus Ptolemai Lagi ssigypsioruro Regis»
ed uibm synagogae Judaeorum Alexandrinae,'quum ju*
daei, qui Alexandro Macedoni in occupanda ssigypto
operam luam locaverant, jure Macedonico,, cives Ale-
xandrini facti essient, ut seribit josephus si 12 Archaeolog.
Jud. Judaeos & alios; qui bae Graeca versione uterentur,ab
ipsis etiam Aegypti js vocatos suisle Hclienislas narrat
in Chromi sethm CahiJiiM, & inde palam fieri, Hclienislas
fuisse natione Judaeos» Hellenas a, live Graecos,paganos.
XVII. 3. Tertia priores absbrbuit, & tanquaro ce-
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Icbrlor kat isiopsiiv appellatur LXX interpretum» cui
plurimum tribuunt veteres, Augustin.L. 18. deCiv. Dei
ad Marceliinsim initio G. 43; Nam cum suerint ait, si alij
interpretet, qui ex hebrsd Lingva in Graeam [aera illa elo-
quia transtulerunt se. Hanc tamen qua [eptuaginta esi, tan-
quam Jolaesiet,sio recepit scclesia , edq ; utuntur. Graeci populi
sibrisiant, quorum p'eriq£ utrum alia jit aliqua , ignorant. ■■ a.
Occasio vectionis hujus monstratur a Josepho, qui lib.l2*
Antiq. jud. c. 2. iosit: Demetrius Phalerae, Regiarum Bt-
hliothecarum prasessus, dabat operam , ut sifieri posiet, omnes
totius orbis libros colligeret, coemens, quotquot uhicunisi au»,
disiet cognitu dignos ac cupiditati Regis gratos , cujus praci-]
puum erat '.incongerendis codicibussiudium. Hic rogatas as
liquando d Ptolernao quam multa milliaJani comparasiet asty
se jam habere circiter ducenta millia ,sedbrevi habiturum quin- ;
genta millia. Presterea indicatum sili, multos esie apud ju-
daes, qui 11, eorum [criptas teneant, dignas cognitu .si , Biblini
theca Regia > ejjeq ;[criptas ipsirum lingvd si literis, {si exhi-
biturasnegotium his, qui velint eas in Graecum siermonem ver-
tere, 'Videri quidem quemdam cum syrorum lingva si chara-
■ sseresimilitudinemsed suigeneris. Nihiligitur vetare,quin(siillaexhebr&o tradußa, cum non sumptus, inBibliothecam
siiam reserat ‘Tum Rex, collaudandoDemetrij circa conquirendos
libros [cribil judaorumPontifici ( £lcazaro) utcuret hoc
negotium ex siententid consici. st jussitDemetrium evulgare
decretumde transcribendis lud&orum codicibus. Ad suggestio-
nem igitur Demetri}, quae prolixius a losepho continuatur»
jussit Rex Ptolemain Philadelphus suos legatos Andream prae-
sectum satellitum,& Arislsam sibi charissimos, ut adflea-
zarum judaeorum JerosolymisPontificem primum scribe-
rent,deinde cora agerent, quod &praestitcrunt,magnifica
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pontifici osserentes donaria, quiq; cosdem non sinemu#
neribus ad Regem remisit. Venerunt etiam una illi sc<
ces cum membranis, quae legem aureis literis inscriptan»
continebant. Cumq; seniores uno ore omnia sausta
Regi acdamassient, prae laetitia lachrymas non conti-
nuit, tstro demum viros salutavit,praesatus aequum suis-
se, ut prius de ea re, propter quam acciti suerant per
costatus, deinde illos qooq; compellaret. Dein assigna-
tis sibi diversorijs iostitutoq; convivio, ad institutum
negotium se reserebant. Versione autem legis intra 72.
dies absoluta, Demetrius advocatis omnibus judaeis,prae-
sentibus etiam interpretibus, perlegit codicem. Concio
vero, & Teniorum interpretationem approbavit, & De-
metrium ipsum collaudavit. Tandem rcmissi sunt sencs
donati muneribus amplissimis, perq; eosdem Pontifici
ingentia donaria missia sunt. Cons. Aug. L. 12. deCiv.D.
c.42,qui una ait, cura Epiph.&Philone, id essio factum A. 17.
Pvegni Philadelphici, 300 sere annis ante naturo Christum*
XVIII. 0. Objectum vectionis suit universus hebraeo*
rum codex saccr V. T. Alias enim nullum suissiet miracu-
lum in celeritate versionis, & Rex avidus instruendae
Bibliothecae, non suissict contentus versione sola Penta-
teuchi , ut Philo & alij volunt. 2. Apostoli usi sunt ver-
sione bae in citandis Prophetis. 5+ Theodoretusquoq; te-
stis est, judaeos ad Ptolemaeum misisle universam seri*
pturam- y. Modus versionis non uno ab omnibus re-
cmsetur arbitratu. Irentut lib. III. adv. saaer. c.25. pag.
mibi 190. ait: Ptolemxm metuens ne forte consentientes, eam
'veritatem qua ejjet in seripturis abseonderent , per interpreta*
tionem separans eos ab invicem, jusit omnes eandem interpr -
tari seripturam, $ hoc in omnibus libris secit. Convenientibus
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autem ipsis in unum apud Ptolemaeum, sj comparantibussuas in-
terpretationes, glorificatus est, s§- scripturx . vere divina,
credtU siunt», omnibus eadem , tsi hisidem verba, hudem no
mnibut, recitantibus Kqh'initio' usq J adsinem. secutus est Ire-
justinum, qui in oratesti, ad gentes, asseiksingulosn»
singulii cellulis indusis, $ d singulis totam sicripturam; sidem>
verbis redditam. Ast Augustinus (sicut & alij antequam
HieronymusBiblia Hebraea transtulillct latine ) maximam
versioni authoritatem tribuit L ij.de c. Dei c.23. ü-
bi ait.* Meriti creduntur 70. interpretes acceptae propheticum
(siritum, ut si quid ejus authoritate mutarent, at si aliter quam
erat, quod interpretabantur dicerent, ne% hoc divinitus ejsie di-
pium dubitaretur Tamen assiertionenrde cellulis non au-
det certo confirmare. Hicronimusridet eandem, praesar,
ad pentateuchum: Neficio, inquiV.quis primus author 70. cel-
lulas AlexandrU mendacio sido extraxerit, cum nec Arisicus,
qui negocio intersuit nec lasephus hanc hifloriam enarrant > ul-
lamfaciant cellularum mentionem cum% aliudsit ejjevatemt -
'alttsdanterpreteiru.
.
) . ’ v 'V. •'
XIX., : a. Finis, quoad Dei consinium erat, ut gentes
mediante illa versione, invitarentur ad Ecclesiam judai-
cam> & p' slmodum Christianaro. ;=Eusiebius multis annis <
spte Christi adventura trans lationem fieri dssiutsse scri-
' bit, quod si enim post facta essiet, judaeos scripturam aut
ex invidentia occultasle, aut corruptiorem nobis dcdis*,
(p, aut certo io ruspicionem translatores fuisse vocatos.
s. 'siuisyrisas. Magna satis essio videtur,& quidem juxta pa-
tres nonnullos nimia, eo ; secutum Bestarmjnut» divina,
quam coli git ab authioritate patrum, usurpationc Apo-
ctolorum. & praxi Ecclesiae. iy. Dist. inter vessionem
primaevam puriorem» & postermrem corruptam.' Prior
meruit authoritatem magnam. a. Ob tot eruditos trans-
latores. /?♦ Obincorruptissirauna orgardrvoror, exemplar
: templi Icrosi Esidraemanu 'aureis literis exaratum. y.Ap<
probatione judaeorum., Ob receptionem ab Apostoli®
& primitivae Ecclesiae consensum. sed 2. habuit authori-
tatem illa hinc maximam) Perhumanam,, nonvero divinam
& authenticam: nam : i* versio erat,non textus originalis»
rivulus non sons. 2. Apostoli; eam secuti sunt in non*
nullis,non quod eam agnoseerent authenticam,sed quia i-
spsorum tempore in gentes essiet divulgata» utmonetHic
ron. in c. 47. Gen. .HincRegulam erigit, Epist, 151. adAlga
siam: übiemsa ai t,de V. infrumento propheta tsiApojloli testi-
monia protulerunt, diligentius obseryandum. tsi, non eos verba
secutos ejseysed sensum , £5? uhicunq. '7O. Ab bebrae 'dijcrepdnt,he-
sensumsinis expressijjesermombus* ,For tassis Bellarminus
etiam poetas Gentilesfacit authenticos, quia Paulus, tri.
bus eos vicibus citarit. 3..Usus Ecclesiae non hanc majori,
quam alias a se diu receptas versiones, dt/dsyria, donare
potessi 4. Dc depravatione hujus yersionis; quae varie ir-
rcpsit a varijs, saepius conqueritur Hieronimm Ep. 89,10/,
108. -Et, diu ante eum simus inDial. eunt: Tryph. übi
Judaeos incusans ait ss Magislrij.vestri: multos £5? integros
prorsus , locos illarum seripturarum , ex transiatione illorum,
qui tum , Ptolemao suere, seniorum susiulerunt , in quibus
clare hunc ipsum crucifixum, Deum £5? hominem effo, cum-
que in cruce, pendere $ mori , pr<enunciatum ejse osienditur.
■ XX* 4; * Quartam vero propemodiim historici prae-
tereunt, exceptis paucissimis 'i'sInsimus Martyr in Apol.
2. pro Christiadis ejus meminit: cum Ptolemaus, PUPAE-
gyptiorum Rex Bibliothecam insiitueret >«s hominum omnium
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slrtpta comportare conaretur, de Prophetiis htsce cerilos
safloit ad Herodem , ludaorum tum Regem mislt, copiam
stbt fieri Propheticorum librorum petent. At Rex quidem il-
los hebraica hngvd conscriptos ad tum rrnssos secit, serunt
cum AEgyptijs incognita ejsent qust jenpta erant » denuo lega-
tione mtsld illum rogavit, ut adse, qui libros eos in Graecum
transferrent sermonem > homines mittent Atq. hoc sio sa•
sio, libri apud JEgyptios permanseVe ad hod. usql diem.
Occasionem hujus vectionis detexit Orostuo. lib. 6.c. 14:
lulium C&sarem in pr Aio Alexandrino justsle, ut Regia clajjis
incenderetur,eamq. slammam, quum partem quoq; urbis incen-
d sseti quadringenta millia librorum, proximis forte diebut
condita , exustifflj.
XXl. Post natum Christum 9. prodierunt versiones»
prima suit Aquila Pontici, cx gentilisimo ad Christianisi-
mumconversi, postea vero ad judaismumrclapsi, quo e-
t am tempore seripturas interpretatus esl, unde mala side
eis vertisle creditur.A. 12 imp Adriani. z.Thedbtionis F phe«
sil, qui ex haeretico Marcionista, factus csl judaeorum pro-
Iciy us,is imp. Commodo versionem -dornsvr, T hco-
dureto sulpsctam, cujus fragmenta retinent Ponnsic j.
primstmEbionita,postc:! jadai-
sino nomen dedit, suseepta iterum eircumcisione, sraus
lationem secit sub xmpet. severo, 4 p simi
anonymae, ex terrae recessibus prolata.prior inventa apud
Hienco in it.apudA' 'Opotin\-
lex, 6. Originis, non tam nova versio, quam nova priorum editio & coagmen-
tatio. 7. Luciani Prsibyten, reperta Nicomediae in arcd marmorea asservara,
$. Hesychi). qui 7O. interpretationem iterum emendavit, & Aegypti Ecclesii*
tradidit. 9. sophronis, qui tamen versionem Hieronimi latmam gratee' truis?
tulit sub Theodosio.
UI, Propter lectionem Graecorum patrum: lustini Martyris, AthanaC/,Chry*
sostomI,Nazianzeni,Epiphanij, Hidori Pelusiota2,Damasceni,Oeaimen)) & rei i#
yinrmn-.. Tantum deLingva Graea, Exercitatio VI/,
Exercitatio septima
D E
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LINGVA HEBRAEA- CHAL-
DAICA, sYRIACA ET ARABICA.
Proposirio
I.
PRima & Antiquissima omnium Lingvarum juresta-,r.* ~am , ■tertast»..■«.«?-** V<y, sstuitur effo Hebraea: i quippe ncc ante ipiam; nec, mul-
tis post seculis, alius inter homines Termo suerat. Hinc
prosectum illud judaeoruro nemini non protritum Elogi-
um cst : Laschon hackadoschEm coi halsehonoth : Matrem
omnis ferrao lingvam veneratur Hebraeam. Proinde
lubet disserere breviter de ejusdem i. Antiquitate. 2. Di-
gnitate. 3. sanctitate. 4. Necessitato.
11. 1 1. Antiquitatem arguunt primo Nomina: Vo-
catur haec lingua a.. Judaica 2. Reg. 18: 28. Esa. 36: it.
quia a populo judaico primitus ]pure usurpata fuit. /?.
Gamma, Esa/19: 18. Quia ab Abrassamo Eberi Nepote
wvv»j /
w
-*u**s*£*r>*/n 'P* **>»»apud Cananaeosut plurimum verlatoi exculta & conser-
vata. /. LeschonKodesch i. e, lingva sanctitatis vel, san-
cta> cum quod in eadem mystenassalutis tradita patriae*
chis» tum quia Deus ea uus sit. §•. Labium Ele-
sium» soph. 3:9, Et s. Hebraea, perisy n copen, ab HeLera\
Noe pronepote, q: , Ktberaa. Ambrosius = putati quod
ex nomine Abram, deducatur, ut Bbrau-s ponatur pro
Abraso : vel quod Ehmu notet•; kbtad.rtyiCen transitorem»
3RtAbar i. e. transi vi t, ut vult Munslerm, quippe; qui. in
praesatione Gram. Chald. p. 10. statuit: Non antea voca*
tam esJe Lingvam sanßarn Hebraicam, quam Abraham traje-
ci(sstfluvium suphratenu. , * ,' . ' .
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III, Verum <lAugustimis, quamvis nonnullibi videtur
esse ia eandem iturus sententiam, dum Toro, iv, ia
qussist. V. & N. Test. roixsis pag. mihi is6 ait: st ergo
super oHbraham vel ipse <LHbraham bebram dictus esl, sine
dubio Hebraei ab Heber nuncupantur : si autem non legitur
super (tAbraham, diaos bebrae} , sed posi Abrabam, non
jam utique ex Heber , std ab <±Abrab»m dicuntur He-
br&i : quippe cum silij Abrabam primo bae nomine appel-
lati mscantur : in Genesi n. loscph (si frater ejus hebrai suni
appellati. ($c. Et in quaest. super Genes, c. 24. inquit i
Apu&ritm quareseriptum /A, sem erat pater omnium siliorum
Heber.; cum inveniatur Heber quintus sem silio Nae , utrum
ex illo Hebraei dicuntur appellati} per illum enim generatio
transit ad Abraham. Jjuid ergo probabilius sit abHeber tan-
(jiimi Hebraei dicios. An Abratos merito qu&ritur ? Non du-
bitat tamen alibi priorem opinionem sacere expressio-
rera.utpote !b.XVI. de civ. Dei c. 3. Non itatsa sirusira
ait» ipse ( Heber ) primus nominatus esl in progenie veniente
th senti (si pr alatus esl etiam silijs, cumsit quintus nepos: nisi
quia verum esl,quod traditur,ex illoHebraos esse cognominatos,
ian quam Heber<eos, cum (si alia possit esse opinio , ut ex Abra*
ham tanquam Abraheti ditli esse videantur. sed nimirum
hoc verum esi quod ex Heber Heherai appellati simi: ac dein-
sio una detracta Utera Hebr&i. £t porro cap. n. primus
esl commemoratus Heber, cum sit abnepos ipsius (sem ) bae esi
ab ipso quintus inveniatur exortus. Jssijia ergo in ejus sami-
lia remansit bae Lingva, divisis per alias lingvas c ateris gen-
tibus: qua. lingva prius humano generi non immerito creditur
sui(si communiiiideo deinceps Hebraea esi nuncupata. His similia
& Hieron. quaest. Ileb. T. 3. p. 381» & alios censuislc patres
constat,pariterq, loquutos esss ststim cx occasione videbis
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£V. secundo ipsa Hifloria ; Hebraicam enim lin-
gvam omnium csle antiquisllmaro , & non modo pri-
mos nostros parentes} sed & universam eorum posteri-
tatem ad consusionem usq; lingvarum, uitra septende-
cim secula» bae sola lingva suille usos tcstatur etvrosn-
>yu dvdiyTDihs Moses Gen. XI. t. 6rat autem u-
niversa sena unius lahij sermonumeorundem. Ubi etiam
valde e/iCpanubos additur v. 7 & 9. in aedificatione Ba-
bel primum consusum esso labium universe terra* i. c. ia»
terp. B. Meisq. tum primum divisum, & varium mul-
tiplexq; esso coepissc, quod antea simplexi indivisum &
unum suerat. Non insallibilius pro antiquitate lingvae
hujus adduci argumentum potest, quam si ssatuatur sir-
miter eandem ab initio mundi solam sioruisle, & non
suissie usurpatam aliam. Huc spectat quod Chrysosl.
hom. 30. in Gen, super his verbis commentatur; con-
slat hinc, ait, ante extruciionem ‘Turris Babel unam su/sse 0-
mnium hominum naturalem lingvam-, eademq { omnes mortales
suijje usos, £t Bedarm. I. 2. De verb. D. c. 1, Antiquijjtmam
atsy adeo primam omnium esso lingvam Hebraeum testatur cum
brevitas atq; simpheitat-tum auctoritas dochsimorum virorum.
certum enim est eruditissiraos quesq; etiam inter or-
thodoxos huic sententiae subscribers, idque non sine
praegnante causa : primaevam enim illam omnibus ho-
minibusjante yXoo/nroavyxvirti', eamq; communem» liu-
gvam suiile hebraeam, praeter alia documenta aslevera-
re solent ex primorum parentum ac pa-
triarcharum , stuminum, populorum aegentium. ipsorum
etiam brutorum nomenclatura , cujus in alijs lingvis
vestigia quaedam adhuc superesle B. Gerhard. asfirmat in
Meth, stud. Theol. p. 41. eodem argumento utitur D.
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Polpcarpus Lyserus comment. iri c. n. Gen. Jsljuia verbalt,
jvn consujio illa esl introducit) quatitur quatiam inter omnes
lingvas fuerit illa primogenia $ antiquijjima / st de bae qux-
jitone adhuc hodie inter doflos diseeptatur. Licet autem pa-
rum reserre videatur, quaenam fuerit prima lingva : quia ta-
men opera Domini sunt magna, s-s inve(ligata amne beneplaci-
tum prxbent, ideo non ohesl etiam Jimpliciores de eo informari.
6(1 autem bae argumentum insallibile, quia Moses ante consu-
(tonem ponit aliquot nomina propria , (sl ea juxta proprietatem
lingva. primogenia interpretatur, quod illa lingvafuerit prima
ex qua nomina illa, juxta illam sgnificationem, derivationem
sortitasunt. Ita /Idamo inditum suit nomen d terra > e qua
st*jt formatas. Heva posl lapsum ditia esi mater omnium vi-
ventium. (saimu accepit nomen dpo(je(flon;, seth quiaDeui
posueril altudsemen pro Habete. Noachui accepit nomen d
quiete conslatione. srgh in quacunj lingva huc vocabu-
la ita accipiuntur, illa etiam esl prima. Hxc autem esl He-
braea. 6, illa esl omnium antiquisima. Pariter Dn. D.Da-
vid Rungiut in praelegi, in Gen. c. n. v. r. dislerit; Re-
siciunt quos ait, bae verba ad omnia retro secula, quod ni-
mirum ante posl diluvium homines und eademqs hngvd ust
sunt. Bam autem suisle Hebrxam (sl non aliam oslendunt No-
mina propriaieissaclditce. interpretationes s/rationes.(stuarecum
hominum, quisio appellantur, antiquitas noseitur simul etiam
lingva. antiquitas demonslratur.Cons Tsoeod. quxsl. /p. in Gen.
V. Hinc Merito ridetur Psammetichus ssigyptio-
rum Rex quod lusu potius quam Experientia conatus
sit phrygium sermonem esle omnium antiquissimum
probare : Nimirum duos msantes, reserente Herodoto !ib.
2, Paflori educandos tradidit, severstime sub requjud prx-
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siitione juramenti pracipiens, ne quii audientibus illis3 ullum lo-
queretur verbum , Jcd ut in solttarid quadam casd caprarum u-
beribus nutrirentur : (Jum vero adejset tempus quo alias pue-
ri incipiunt saritforte esurientes vocem Bec> Bec, qua. phry •
gum Ungya panem Iignificatid caprarumfinitu mutuatam edi-
derunt ; judicavit inde Rex eam itngvam ejje homini natura-
lem antiquijsimam. Verum mittit nos Moses ad cer-
tiora principia, dicto loco. Theodoretus ver6 q. 60.
in Gen. asserit syriacam lingvam Adamo & reliquis
patribus suissie vernaculam, Hebraeam vero in sacris so-
lum usitacam & in libris reconditam; sed aliud eonstat
ex Gen. c. 31: 47. Ubi cumulum lapideam Labaa syria-
ce appellavit jeghar sahadutai Jacob vero Hebraice jvo-
cavit nomen ejus Galghed.
:> VI. st quis veronobis obijclat 'th Quod Mosescap.pgWl>%iai»<- 1 |tg* *i % ~ wr «Mu.* • Pj* &■praeced. Gen. io. v. 5. dicit ; septem silios japhcti di-' . .>• I*V»> *v« .«i—# • taMsewst.X #,,\«-*t «4* xa*«M&i 'visisle imulas gentium io regionibus suis>singulas secun-
*■« Wt
.' jn;a«p*»;£|
dum lingvas & cognationes suas. Mosen bic #-00-
? Aytp&i quadam seu anticipatione fuisse usum »■ vel inde
conflat, quod u. .spiritus s. : qui per Mosen locutus est,i m fp .‘W * ”a*i *>a* •«* «p* *■« s > ■*.?»■*•**■*£,-**« . . -a leipso nequaquam dissentiat, multo minus contradi-
ctionis alicujus insimulari vel debeat vel possit. /9. s. li-
'
- -r ‘ - iT '‘ r*-* ' ** i s \ ••; ■ tt m•\| ■ * •* •'■*■■■-.> 4 . * v..*.-., Jserae;frequenter; per yssonylarsiuriDOv ita quaedam, com-
memorare solent, ut secundumliterae supernciem ante
videantur evenisse, quam;revera contigerunt. E. G.
Exod. 24: 7. 1 sit mentio libri Ver.- Testamenti, quod
Deus in monte sina pepigit cum : silijs Ifracl;a Ast Exod.!
34. cum Deus verba Decalogi scriberet :in tabulis» Mo*'
ses non 'dumTcripscrat: volumen istud soederis, sed tum'
primum accipit mandatum seribendi. Ambigere cr-
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gd non est opus, quae Exod. z4. de scriptione & dedica-
tione voluminis assieverantur. gesta esse post ea , quae
c. 34. describuntur. Quod & Augustinus lib. XVI. de
civ. Dei. c. 4. super cap. n. Gen. observavit, initio di-
cens ; Cum ergo in suis lingvts isa gentes suisse reserantur,
redit tamen ad illud tempus narratori quando una lingva 0.
mnium suit: inde jamexponit , quid acciderit\, ut lingva-
rum diverjstas nasceretur. st erat, inquit, omnis terra labi*
um unum isc.
‘
VII. 1. 1 Quod \Augustinus d.,1. c. 4?» & uls. asserit
lingvam Hebraeam inventam effo post tempora Noe/
y. Non indicare voluit divus pater eam* singvam ante
non fuisse; sed solum tum; primum coepisse vocari He-
braeam. « Adeoq; sio recte Eucherius in c. 11. Gen. An-
n te consu(ionem, ait»' linavarum, Lingvo. - Hebraea communis e~'v • J* ~M j■ *■-. *. «t ./-A 0V- 1*Ps >i-* .• s ‘■♦VJ« i-st.-J 1
l s tat omnibus hominibus ideoq, non habebat certum nomen ; At•'-"i- %r.r- v T•, *>’/. **-•»'i U M w•.,r t* 's.*VW >4»*:»£»*«>tii
i/ tempore ,Heber cum. multx lingvx, effo t cceptjjent, illa commu*
• ita,'ad dtstinci'tonem aliarum , ditia 'Hebraea ' quia manjit in
sold domo Heber , ,unde Hebraei dicti sunt.
"' Huc * quod; spe-
ctat quod eleganter in eandem censuram commenta-
. . ,r • 'i /* ( « • /"* §•i* • -.i *i j4X|9 •d*W \s* ar",'?ss
i tur :Philastrm;; EpUcopus Brixiensis, iniustc a B. Ger-
it”«.s, jw;y•'»««s»•>:iibardo in Tract. ; de.Meth. st. Th. p, 40. erroris notari .
visus, quasi qui ab initio Jingvas fuisse conten-
derit, & pro haeretico habuerit, si quis unicam fuisse
lingvam ante Babel cxtructam dixerit.
"
sic enim ex-
presse ait, eodem a Dn. D. Gerhardo cit.: loco, nempe
in catal. Haereo c, 106. pag. 50: Abr Adom ad Heber■ , , ■»• *•*<»,-_ tit*; >n<r«W7V"i .1 > • -• iduo , per incuriamTyp. ) * millia£5 eptmaentt anni trantie- 1
runt. Grat ergo nomen lingua omnium hominum unum u-
no lingua, tx quo autem . contra Dominum * cogitaverunt.
wV * * “T r /.
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suhtraPla esl illisscientia isla. ccelestis, id ejt > lingvarum omni-
um prudentia sapientia: st Heher quidem sanctus, qui
non discejjit d Deo-, secundum nomen ipjiu* Deu* 'voluitge-
nu* ejus pullulare amplia*, hoc nomine primum tn se-
culo nuncupari* ut ab Heher, qui non consenserat ddificationi
turrii rebellantium , Hebraei nomine appellarentur. Prtor ita-
que non silum paganis , verum etiam $ judatis* i. e. ante se-
ptingentos annos Heher suijse cognoscitur justissiwus, qui in
Dominum credens, $ d conjuratione Jceleratorum hominumse-
paratus* sui nominis primam d Domino nuncupationem meruit
impetrare. Horum Abbreviator esl D. Gcrhard. Metssi
st. Th. p. 4i. in consustone illa lingvarum, ait, Babylonica
gentium dispersione Hebraei LingvA sineeritas in familia
Heber conservata esl, ex quo etiam dubio procul , hebrAA co •
gnominalwnem sortita esl.
VIII. Hic obiter sed taediose forte, ab hujus secu*
li de PrAadamitis quaeri potest: quamlin»
gvam calluerint scilicet& usurpaverint
de hominibus ante Adamum cxistentibus, cst eLrriy qa-
& blasphema. Quia co, qui primum invenit &
applicuit nomina rebus> is omnium primo lingva ulus
& locutus essi sed de Adarao verum est prius Gen.z:
19, 20. E post. /?. Nequis obvertat Adami nomen non
proprium essie> sed appellativum idq; hominem semper
significarc) respondet s. Paulus. 1 Cor. 15;45- arpr@o
ardpeoissos y. sivero ogganniunt non potuisisc a-
lias bainum reperire uxorem / y. t. Non dum erat lex
promulgata de vitando incestu, ne impediretur propa-
go. 2. sorores autem habuisle Cainum e Gen, c. 5: 4.
conslat. 3. Posito quod nulla facta carum mentio suii-
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seti a Testimoniotn. negativo non argumentamur firmi,
ter. £.sin dicant Cainum aedificasle urbem> Gen. 4:17.
quod unius hominis opus nonne impossibilecst/ Ha-
noch silius> a quo urbis denominatio facta 1 ei operam
locare & urbis futurae delineationem & quasi rudimen-
tum sacere potuit. 2, sic Romulus Testc Livio, lib. r.
Hist.R.urbcm condidissie dicituri quamvisRemum habuit
coadiutorcm. Hoc his verbis insindo* ‘mohlseaq: Ro-
mulumRemum % cupido cepit > inijs lecti ubi expojiti, ubiq, e*
ducati erant t urbis condenda. Illud vero paulo post: iti1
(oluspotitus imperio Romulus ; condita urbs conditorisnomineap-
pedata.2. Phrasis igitur aedificare seu condere urbem,hsl.est
urbem fundare 5c consummandam ab alijs structuram in-
choare. 3. IR apud Hebraeos, non semper significatpo-
pulosam aliquam <rv/istioonr & civitatem, qualis Icro-
solyma, sed & acquiescit in secundis ic tertijs &c.Tao-
tum de lingvae Hebraeae Antiquitato.
IX. II. Dignitas Lingvae Hebraeae, quae altera ejus
affectio est, exinde conspicua sit, quod Hebraea nullam
aliam,sed coeterae omnes lingvae illam matricem seu de-
rivationis originem agnoseant. Hanc assertionem pro*
bant & antiqui patres, & recentiores Theologi, ce. Pro
illis solus loquatur divus Hieronimus qui in c. 3. soph.
inqurt: Hebrxa lingva ut coeteris omnibus prior $ vetustior
est) ita lingvarum omnium mater existit) omnibus admista
quajiinterstersa est) ut nuda gens jit) nudaLingva tam barbara
ramj procul remota ab Hebr<ea consvetudine , qua non mater-
na aliqua vocabula, h. e. Hebrxa) Jive integra , Jivs corrupta
retineat. /?, Pro his causum edislerat unus ex hetero-
doxis Rob. Bellarmlnus 1, z, de. V- D. c. 1. Lingva Hebraea
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omnium suit niater: reliqua vero hujusserequaji quadam thd-
stATct dialesiit quarum alta assinioressiaq( matrisi'miliares
sini, alta longius ab origine sud deflexerunt. Alter ex or-
thodoxis, Fbrsserus, in praessiat Lex Heb.scribit, vigentem esso
gloriam & felicitatem Itngva Hebraa pra asterii , quod ab a-
lijs lingva nihil mendicet aut mutuetur ; alia vero ab bae
multas voces mutuentur.
X. Duobus hic adversarijs obviam eundum cst L
Psochcoio, qui in Diatribae de puritate L. Gr.ssiN.Te-*
-•s- Jt****** r. *v *• ■ .■* *-. i_l|i||ii i m i ii_.» |iii i«ii | i|istamentopag. 2.& 3. •; tria regerit, . «./. 8-au: Quod au-
temIreliqua lingvae ex Hebraea ortae non i fint.- faciles-*
tiam cuilibet; patere potelr; Etenim nullum adedi1
"«
K .WVn‘('t *,«*»**>**' . i i*wrs 3*»-, »*-. ;mh|I•fridi >@t deXpo/uror esse reor».ut übi perlVadcri patia-
> *«***, l».x . i* c **'>/iV
tur omnes;reliquas» praeter. Hebraeam» lingvas diversss-
simas unoq;tempore,imo uno momento hominum men-
tibus a Deo in turri Babylonica inditas, ab Hebraeae dima-
•.
. {.■:■ tsu tJrrrwsjjiitilbtnsw.-w*, IT.!-» -. , ,
na sle. vp. 1. Quod non potuislent diversae Lmevae ab
una scaturigssie derivari, msi facta siuisset per omnipo-
tentiam Dei lingvarnm*consictio. 2. Incredibilis haec
. tIIHIMi <>MJ .tllir ' , , J , 1 - 111 sin .Tn 111 - «Jlsres caecae rationi apparet, quae nullum hic venerari roy-
Aerium vult, Deo vero sili impossibiie effo credit Mtt-
ria, negat Psochenius ; dislssigve ergo Miraculum a Na-
tura. < Admirandam iin singuhs hiIce asqoseunt eruditi
potentiam, Dei; ideoc\; Augustinus lib. XVL de civ. D,c.■ “'o'-' /• - • .Titi «T4. circa sinem ait; ■ Per Itngvm, divis« sini gentes , disier-M|« ■*» i* •* .a * . - 1 . » ■ « „ ,JIha, per terras, s Ueo;placuit » » qui jhoc t modisr occultistno-
biscso incomprehenjibihbus secit. Ac[mirum sine, ait D.Rum
gius de Disperl. Gent. Gen. 11. v. 8. ; hoc temporii ■ intervallo* ■quarta tantummodo generatione potui sse 0?t numerum homi-
num tanto augeri, ut se in 70. popules dissunderet, quorum
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principas.sc, io\sunt numerati, $ in tantum cre/cere.,cßevocat)• j.Ut 1 tnh Us , 1 . ■'-»dicente eodem Rungio, hac pccm memoriam benefici! dt*
•vini , qua spiritu* s. essuseps super dpoltolosJubilo Impiarunt/
,
• *•: /■' <*»»••■
'
- o. ■ v •
omnium 'notitiam restitui . Neutrum vero carmt, miracu-
lo?, 0. /. 9. dicit Psochenius: Accedit insijper?etiara
hoc» quod exigua admodum . interr tot. linevas; sit con-• • ■».Vn* *v” »»'wm.•'*• ,»i.*«s*ssi*s*|isl srs*TpijvsKi. -c* ■venientia. Certe quamvis in tanta sonorum diversitate» in<*
terduen radix seu thema unum, Ii ngvae alicuius cum He-
braea cognationem habere videatur; centum & milia
Camen e contrario siunt, übi ne vestigium quidem He-
braei siermonis deprehenditur ullum. Exempla infinita
i si» chartae paterentur anguillae’, produci : poslent ‘ j*z. 1.
"Ex ia vocum, ad dircrepasitiam'simnissisisiam lia*
gvarum non femper v. c. ' a. si major reliquarum cum
lisigvai Hebraea suislet convenientia, debilior'forte csi*
■>* - - . . V - W» ,r,> , % ", u-
'
r ->r
ceretur ei divina potentia, quippe quae consiusionem
nonisecissctinotabilioremi.. 3. Quaedam ergo voces
.Vt-V'*-. -* <,V»r*ro,.«» »4 . 1»»| •Hebraeae, quam pauciores,in reliquis vis sunt reten-
, V*-» 1 scsim-- , * -Xv >.» w
- tae integrae; quaedam per tryytiara nonnihil immutatae,
otsupra de origine oslenlum; quaedam v«ro ita simi
intricatae» trasilposinsisi&Miteiirmi)*] siyllabisiq; de indu,
sicta variatae !& intortae, ut quamvis ratio ? deflexionis
- . . J . ..*- •- = *, -•*-»Minw,l-Hst•;hujus, ad regulas nonuullas quodammodo videatur pol-
sc reduci, sit initio Exercitationis de iingva latina factum
N /v v/* s* sir 'v .MA*» 1 i/-rv> (tWsnvsCst; soli tamen transigressionum vindici, somnipotentis
Dei ’ justitiaeexsiccutio propriasistfflludsieprima originep
hoc deltngvariim vera consusiosicsistsid deorigine&cdsiv
;sosione:simu! tessimonia ministrat. y.! /. 10. inquit: Et’
hoc quidem i- adeo >. verum est, iit ij qui ad Hebraicam o-
rnnc& alias lingvas revocare non solummodo
maximam panem allusioacsi sied persoepe etiam iosigi
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* y- to»MißllpVm ,1iHIUIWOa% U• w3s\i, ,W4petitas > aliusionumq; nomine vix dignas in , medium
;t* »*»*■< m? ,-.W ■. * x *,;v••-. •. •.?•*.* cU\»VHi «/protrahant: atq; sere sio nugasq; divendere vi-
deantur. i}*, j. Ab hujus ve! auctoris minus ritead-
>,r> . '.'. n«;. i•;-T —s, I rtsKr*. irsii..% -»* ik<v«4t ‘. .tnvhibitis ailuflonibus» ad totum, originationis sive artiri-
Ll"** s i«\s' «is ■ , -si’itolt.t - WiV ~ wstvv, v*v4ww*p**■*•&cium sive studium improbandum, non, v. conseq. vetus
.«.tives t.Ej<t t.*x*.! 1 na. I *XV*.JL\; a&Ciim itpw* • ■»»#■*^■enim cst Canon*. argumentari a particulari ad universa*
leN. V, C. Ta. Distingve igitur» interallusioncsproba-
.biles & ridiculas seu salsas. 3. Plurcs autem eosqrpro-
babiliores ac multo cvidentiores dari derivationis mo«
,», 1 .n a E-nj-vt..ri,,dosr quam allusivos, supra c. 1. .docui | quibus aut de-
>tjwn iw"nri iwrrsM 1* »41 ‘nv/wku ».rV—.«»monstret Psocheniws - contranum ; - aut xOXvapicts. luas re*
.t*».»-!»/»» ..Vji.v »i; tsorbeat, 4. . Majcstatera lapiendae & .potentiae divinaeisrrtm^n, ,v. ,atv »ii »» *< ; «at«4.»'*; »1 1 ■•• -13«(quippe quae in minimis maxima essie saepe lolet) cele-
.i • w»»« ‘ jr'*A'Prw< 'n - mu/, 1 i.«s. <. t ■;brare non cst nugari: At duas & viginti literas, tot
‘ tamq; diversissimarum lingvarum posle sistere genealo-
gias , est.majestatem sapientiae & potentiae divinae cele-
tr*» A‘l'rT "T- V',''V* -'>~n .*«»»»«/♦u*'*** ■mu ..brare. E. Hoc idem non est nugari. ...,.4v .z^Ui.r
XI. 11. salient Archiepiscopo Toletan«, qui Gothi*
cos Uteros omnium primos fuissearbitratur, sc alijs, nonnullis
qui , lingvam 'svecanam .'autumant. effo originalem, a. Ille '
.procul. dubio deceptus e suspicione de vecustatc Runa-
rum fuit. I Verum enim vero, characteres literarum
sveo gothicos de; antiquitate cum: quavis aliena gente :
posle certare nonr dissiteor Figuris vero, ; quibus Tosus
est Dei ipsius digitus & Moles, eos antecessissie» nulla ve-
ritatis persvaderi potest.-posito vero quodsveei a
dispersione gentium »statim sibi literas esfinxerint, lin-
gvae tamen id derivationi aliunde, nihil demit, cura
lcripsiossingvis : accidat, & plane acceslbria sit. /?.: Hi
vero sio argumentantur ; 1 G)u<tcun%llngvo dicitur a Mo-
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set tempore slruenda turris Babylonie<e suisse consusa , ea am-
pliiu non manet. At lingva primaeva dicitur a Mosc, tem-
pore slruendt turris Babylonica suisse consusa Gen, n; 9. 6.
Lingva primava amplius non manet. Et per conseq. ssjuce-
cunsy lingva hodierno die frequentatur manet >ea nun-
quam suit primava. At lingva Hebraea hodierno die fre-
quentatur manet, s. lingva Hebrcea nunquam suit pri-
maeva. Et rursus per conTeq. Non ante ccepit lingva He>
braet, quam vel lingva Gothica , vel ahos oriebantur. Unde
lingva sveo Gothica ab Hebrcea originem non traxit, sed po-
tius esl originalis, y. 1. Fropositioncm majorem prioris
syllogismi sallere per stvhspinictr textus: quamvis e-
nim Gen. n: 9. Labium universee terree dicatur suisse con-susum > et. non tamen id intelligendura erit de lin-
gva Patriarcharum Noce, semi, Arphaxad, salce Hebe/,
qui > magno consensu Theologorum • in aedificandam
turrim non consenscrant» idcoq; lingvara Hebraeam rc*
tiaentes ad posteros eandem transmiserant. sed siliorum
Chami & Nimreditamm > Gen. 10: 10, & c. 11: 8. qui sta,
tim una cum reliquis dispersis populis hebraiceper con-
susionem loqui desicrant. /?. Aliud igitur cst dicere:
Labium universee terree, id cst Termonem hominum in-
colentium totam terram ; aliud vero labium universum
terror, suisse consusum : prior phrasis cst
postenor est 'fretpdygct,/®*, ne dicam
y. Consundere labium non est creare novas lingvas;
‘Tloeodoretus enim citante Rungio in c. n. Gen. p. 379-
obscrvatj quod Dominus dicit Te non daturum novas
lingvas) sed velle consundere Termonem: judicat autem
verba ita suisse consusa»ut tamen aliquid cx principaH
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‘lingVa Hebraea» fingula retinerent, quod & docti Gram-
’matici offendunt » quomodo ex fontibus Hebraeis reli-
quatum lingvarum appellationes stuant. , Pariter loqui-
tur Folicarpus LyC in Geo. c. ix: v. 7. ad' verba: venite
nv* W sini V WTV **-T* tsil * jN#y ■ 1 isst* l -descendamus p. 425. Non creabimus, ait, novas ungvas,
• .-■•-
- V- ,„ »«*
-** * ■ I •-• -■ »-■*/ • ■'• >' * • " • _ :tantum miscebimus litcras & mutabimus pronunciatio-
I *«** - ■ ; •j»- ,' .: ' »rsc &r *s 4t*s«,**»-i *‘M * -nem, ut non amplius se mutuo intelligant. sicut o-
pC1»44.* ;iv,* jvi »*,\s,ws«*.*^u»>,,*v- WJ»s* -- ' • -*mnino certum est reliquas lingvas omnes, maxima ex
inae**i>ii*Aiiiw■
parte ex primogenia» tanquam rivulos ex fonte pro-
fluere: *&}docti gquovis tempore ' hoc studio delectati ;
sunt > ut* investigarent» quomodo s; per inversionem,
transpositionem & ’ mixtionem litcrarum, inter • lin-
> gvas •' maxime ! peregrinas, fd trima \ csset • quoad w radi-
cales litcras cognatio, ty. 2. Fropositionem mino-
rem non esse inteliigendam de tota lingvs ‘primae*
*.lit s**“•£"*»* m. - T *V-. •»t I « vssepN V **-* •^>.- %*«*** • * .F' s. Jva, sed 4 de toto ctingvae primaevae; quod tamen reti-
nentia / paucarum vocum nequicquam tollitur, 1 v/.
sai*? Fropositionem a Majorem 'posterioris v syllogismi»
quo petitur principium» fundari in non conccssa nypo-
thesi :-iContrarium enim antea patuit, tum ex ipsis no-
minibus rerum & personaruro propriis, adjunctis
rationibus & interpretationibus »'< tum ex consensu pa-
trum & variorum i9btsaorumsi ! Quibus accedat Berosm
antiquissimus scriptor .vis enim non obscifre!testatur,,
! terram |ante
’
diluvium vocatam Hfuisse Anz, & *ignem
; Bschi quibus nominibus *Hebraicis in5 hunc
’ ust}; diem
'easdcm res* exprimunt Judaei Verba autem illa Berosi,,
persequuturi caulas cognominum Nvte ac Tyihea uxoris
ejus, extant lib. 3. de antiq- jani patris & cognomssp.?
,24. inquit : Ncq;minosTytheam»quae materomni-
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um erat, AR. E TIA M, i.e. terram vocabant,& EsTAM»
i. e. ignem post mortem cognominaverunt ; quia ip(a
regina sacrorum suerat, & puellas docuerat sempiter-
num ignem factorum inextinctum servare Cons. Fridlib,
qui super verba Gen. c. u; p. vocatum est nomen ejus
Babel» ait: videtur haec vox servata e lingva primaeva,
unde manarunt issa in lingvis varijs Balbus,Ba-
bel &c. Et cl. 7. quaest. 7: Deievit Deus ex animo ar-
chitectorum habitum Lingvae Hebraeae, omnibus prius
communem. Haec dedignitate.
XII. III. sanstitat hujus lingvae, praeterquam quod
partim sit ab objeHo i. c. rebus sacris & divinis roysterijs.
e quibus doctrina V.T. conslat; partim ab^jsestu, quod
sanctisicet, Joh. 17; 17. Maxime tamen petitur ab Es-
siciente, cum dpiseras procreante, tum conservanteDeo
O. M. unde statim ardua illa quaestio, diu multumq; in-
ter nos & adversarios, praesertim pontificios vexata» ori*
tur de Termonis Hebraei integritate .• An scilicet Deus
. hanc liogvam ita semper conservaverit, ut Textus V.
T. originalis & Hebraeus, etiam hodierno die, integer ex-
tet, inviolatus & incorruptus /
XIII, Asfirmant Doctores pontifici} textum He-
braeum V. T. vel a judaeis odio christianae religionis, in
multis scripturarum locis, esle studio depravatum, ne-
pote Melchior Canui, Ltndanui Huntlorui &c.vel negligen-
tia librariorum, propter literarum similitudinem, alia-
que incuria; partim ignorantia Rabbinorum,qui pun-
cti addiderint, errores contraxisle perbibent, ut cum
Vyiedone statuit Bellarminus Lib. 2, de V. D. c. 2, jy.
Nos» loquendo de universali corruptione, quae omnia
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Exemplaria penetrant, hoc ipsum pernegamus» hisce
«vyoTarDtsjs sussulti rationum momentis: i.super quo-
rum doctrioam in rebus fidei sumus superslructi, illo-
sum doctrinam 6c scripta, divina providentia labefacta-
ri non permisit. At exstructi sumus luper doctrinam
non solum Apostolorum, sed & prophetarum Eph. 2:
20. E. 2. si corruperant aliquando Judaei scripturas,
vel id secerunt ante Christi adventum, ve! postea: si an-
te, quare Christus & Apostoli nunquam eoldem eapro;
pter reprehenderint, praesertim cum leviora crimina non
tacuerint / Cui etiam credibile erit Christum Jossip39.
& Matth. 23:2, j. ad (cripturas corruptas sine ulla praemo-
nitione legendas homines invitasse ? vel ad corruptores
audiendos & scquendos amandalse ? sin autem post
Christi adventum id factum est, quare testimonia quae
a Ghristo & Apostolis citantur, eo modo quo simi ci-
tata» in Mose & prophetis inveniuntur? Hoc argumen*
eo usum este Origenem lib. 8 in Esajam resert Hierony*
mus in c. 6- E-sa. Tom. V. Fol. 14. addens .* sin autem dit
serint post adventum Domini salvatoris , {5? pr&dicationem
Apojlolorum-s libros Hebraei suisse salsatos , cachinnum tenere
non potero, quod salvator, Evangelisia Apofloli ita tesii-
monia protulerint >ut judeei poslea salsaturi erant. Cons.
August. lib. 15. de civ. D. c. 13. si quaeram &c.
XIV. Inslantia. Dicat quis istos codicum Hebraeo
rum errores post Augustini & Hieronimi tempora ac-
cidisle ? iy. i- Augustini rationes semper valere; a, Ne%
credibile esso judeeorum gentem tam longe dtjsu/am in
hos mendacium conjcribendum uno consilio poluijse conjsira.
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rr (3. Neque 70 homines. ( ioterp. j 9«/ s£ww» ipjs Judaei
erant, /« uno loco positos ipsam veritatem gentibus alienis in-
vidiae , £=s communicato istud tunc secisje conctio .<* R. z.si
posl illorum tempora depravatio illa contigi slet, qua causa,
reddi pojset , cur Psalmorum interpretatio Hieronimi , cum
textu hodierno Hebrceo per omnia quadret, stamen de de-
pravatione Psalmorum praecipua! Papistis querelae extent/
XV. j> st Judaei s. litcras voluissent corrumpere in
odium Christianorum, procul dubio siistulisseot praeci-
pua vaticinia de Messia; id autem non est factum. E,
cons. loca. Psal, 2: 12. Esa. 53;4.Ubi in latino legis: pu-
tavimus cum q; leprosum 5c percussum a Deo & hu-
miliatum; in sonte legitur.* Myccheh flohim umeynneh >
peccussum Deum & Humiliatum, quod magnum ju-
daeis sacessit negotium, qui Christum futurum Deum
non credunt. sic in priore loco Graeci & Latmi ha-
bent; Apprehendite di scipii nam, ne irascatur Dominus.
At in Hebraeo est ; Naschek». bart osculamini Filium i. e.
B.everentiam exhibete silio■ Dei, ne irascatur, qui locus,
judiceBellarminoipso, invictissimus est.4. De incredibili
alias judaeorurn religione erga sacros lib. seribit Philo dc
egrassu sil. Ifrael,(& citatur ab 8/tsebis>X\b- «. c. 2.) ad
sua tempora per (facium amplius zooo annorum , ne verbum
quidem suisje unquam in lege immutatura-, (s quemlibet eti-
am Judaeum centies potius moriturum, quam ut puteretur le-
nem in aliquo mutari. De superstitione autem Judaeorum re-
centifrum, qui legem sere ut Numen adorant, &Ji quando in-
terram ceciderit, jejunium publicum indicant, testatur Bxperi-
entia. Cons. Bellarm. lib. 2. de V. D. c. 2. cujus authorita-
tem in boc passu, E sagitae coct.libenter e medio tollerent.
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• siXV!; ‘Negativam suara BeUminm dupliciter pro-
bare nititur: ‘Proserendo loca nonnulla»in quibus
fontem turbidum ; fluere existimat. Utpote a.: Eia. 9.
v. 6. übi sin Hebraeo est jikra Vocabit, cum tamen plcri-
que cum versione vulgata exponant passivc vocabitur/
siy, -i» Idem est quidem: vocabit nomen, ejus, sici*'
l licet sive aeternus pater, sive unusquisque, qui nominer suo eum appellaturus est » vel vocabitur. Verum pri-
or versid; & ssiteram' & scsissim observat» posterior so-
JumTensum. 'lnsl. At Gloriatur Bedarminus Calvinum i-
silum oii/derrU & veritati vulg. 'yersionis ■ subscribere, &textus originalis integritatem tollere,,dum ait L.a. Da
V. D. init. C.*i .* infirmis ,Calviniti in institt contendit e(Te le-
slendum Esa. .9. Et vocabitur admirabilis &c. At He-
brtx.ua textus non habet vocabitur » j.‘ c. jickare» sed vocabit'
jikra» «ea ignoravit ' Calvinus meliorem, hoc loco vulgatam e*
ditionem ejje » quam Hebraicam. . sic enim ait: Neque
est quod oblatrentJudaei;'& sio lectionem invertantssioc
aft nomen quo vocabit eum Deus, sortis, pater futuri
seculi,ac demum hoc.unum silio reliquum faciant, ur
sit princeps pacis: quorsum enim tot Epitheta in Deum
’h: loco congcsta forent igitur, conflejflone Calvini turbida*
alicubi stuit ide 'sons»' quem ipsc idem übiqs purum vide-
4ri volebat. Pari ratione Jer. 23. &c. t/. 2. Calvinum
nequaquam vertere : vocabitur , admirabilis , Ce d verba e-,
jus infl. L, i.c. 13. sect. 9. haec sunt : • Hoc , nomen quoiii * l . v ■ A» ‘vocabunt eum , Deus fortu* paler futuri seculU &c. r Obla-
trant hic quoq; Judaei &c. ; Quamvis autem Calvinus ad*
huc recedat a sitera ob nictum interpretationis judaicae,
cui
. alias solet: savere, ideoq; merito reprehendendus
sit, nullum 'tamen inde subsidium Cardinali /nroyticicps
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adessi/J. Ps. m 17. Nemo CbrisUamrum, ait Bellaria, est» qui
non legat: Foderunt manus meas & pedes meos; Tex-
im 'aero Hebraici legunt, sicut Leo» Caari » non soderunt,
quod dicitur Caru <’ yt. 1. Per inst. in multis Exempla-
ribus legi (Jarujadii soderunt manus meas, teste Cala*
tino lib. 8. c. 17» Et Jolt, Jsiaaco contra Lindanum L. 2.
%t. 2. Aliud est dicere locum essie corruptum, aliud di*versae lectionis: Masorethae enim duplicem hujus loci
lectionem suisse testantur. Unde etiam Paraphrasles ChaU
d&ua utramque significationem conjunxit : sicut &A-
venariws putat esso compolitam vocem ex Caar &
leo, siensiu eo : sicut leo soderunt, Itaq; 32. 3. Ab ano»
naalia quadam Grammatica ad textus corruptionem N.
V. G, y. Ps. 19: Hebraici codiceslegunt.- Inomnem
terram exivit Kavam j. e. Linea seu perpendiculum eorum:
cum tamen LXX verterint eiurber : $ eorum
verstonem approbaverit B. Paulus Rom, to: rs. ubi hunc Psal,
(itat
, quid quod Hieronimus ad literam reddidit ex Hebraea:
Bxivit sonua eorum, y. 1. Non essie necessie utLXX lege»
rint Kolam, q: quod errore quodam positum fuerit Ra-
vam, Lorinua in comment. in h. 1. & ipsie' Pont, agno-
sicit cum nonnullis asijs. 2. Genebrardus in scholijs
in Pstr?, scribit vocem Hebraicam significare quidem Li-
neam» sed LXX respexille ad siensbm, eosq; secutum
essis Apostolum in allegatione» Et Hieronimura iri ves•
sione sua» quia doctrina Apoflolorum est linea, non
minus quam prophetarum,ac regula omnium io Ec-
clesia dogmatum. 3. Cifristus & Apostoli non scium
in hoc loco, ut obs. Dn. D, Gerhard. sed etiam alibi
patiim in N.T.-to dicta ex V. T. asiegant, non juxta ver-
ba textus Hebraici» sed juxta versionem LXX interp.
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ut monet etiam B. Hier, in quaessi super Gen. e. 46.
4. Aliud est igitur scripturam transferre, aliud locum
scripturae allegare, etiam orthodoxi c versi vulgata ad*
ducunt dicta scripturae, nec tamen eandem faciunt au-
thenticam, sed necessitate urgente provocant per viam
juris ad summum tribunal & sontes* a. si quae prae-
terea a Bellarm. vel alijs objiciuntur, bae unica cau-
tione vilescunt: Menda librariorum emendari velMa-
soretharum marginalibus notis, vel diligenti collatione
cum correctioribus exemplaribus. Cons Dn. D.Terseri
Vijjert. de Textui Hebrat p'. T. integritate^>.
XVII. II. Irrepsisse in Textum Hebraeum Errores
ignorantia Rabbinorum.qui addiderunt puncta jy.Huic
sigmento opponenda breviter, r. Assiertio ChristiMat.
5; ig. Et Luc. 16; 17. 2. Notae Masbrethicae quae con-
ventum Tiberiensera praecessere»& mentionem faciunt
punctorum vocalium. 3. Natura vocalium , quippe
quae anima vocum sunt. 4. Alias Divinae revelatio-
nis certitudo periclitaretur, si possemus puncta detrahe*
re & aliter pro lubitu legere, ut gannit Bellarm. in sine
c. 2. lib. 11. de V. D. 5. scripturarum Persectio. e.Per-
Ipicuitas. 7. Rabbinoruen testimonia. &c. Cons Dn,
D, Qalov . T, 1. 1. com. c, iv. q. 2p. pag. ?2s*seqq. H<ec de
Janstitatej«
XIIX. IV. Necejjtttu lingvae Hebraeae, e-
jusdem, stante bae bypothesi verissiroa ac certissima»
quod solus Textus Hebraeus in V. T. sit authenticus, &
quod ab omnibus versionibus ad illum io dubijs provo-
cari possit ac merito deceat, ut supra oslensum, liquido
consiat; Oppido enim illinc apparet futuro Theologo
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hujus lingvae studium cum primis necesTarium esTc. i.Uc
certior reddatur unusquisq; sontes ita, & non aliterflue-
re. z. Ut quisproprietates & e/icpdress vocum investiga-
re, doctrinas in una saepius vocula latentes perquirere»
Textum solidius explicare» exortis controversijs firma
considentia sententiam suam pronuntiare, & tandem
pressius adversiarios resutare possit, 3. Quia nulla un-
quam erit vectio omnibus suis numeris absbluta, bsa*
«aq; unde aliqua in quibusdam vectionibus,
rb si non emendanda» tamen illuffranda, veniunt,quod
non nisi e sontibus V. &N. T.ti fieri licet. Huc re-
sertur a nonnullis Ps, 6%\ z 7: in Gcclesjs benedicite Deo
1'Domino ( Mimmekor ) i.c. es •vendi seu sontibeu ssaelis :
Doctrinae coelessis enim fluenta per hanc lingvam ia
populum Jsiraelisicura primo redundarunt» Rom. 3. u
Ictaiae. 12. 3.
XIX, Huc Patrum suffragia spectant: Hteron: adv.
Helvid. T. 111. Multo purior > ait, manere credenda e[l sontis
unda quam rivuli. Et in Epistoia ad suniam & Fretel-
lam .* sicut in N. T.to recurrimus adsontem Graeci sermonis»
quo Novum seriptum esi insirumentum j ita in V. T. ad He-
briae» recurrimus veritatem. Et in Episl. ad Vitalem ;
[e Unquam ad arcem quandam $ praedium, Jic ad Hebrai*
cam veritatem sohtum esse consugere. Pariter Augustini1
lib. z. de Doct; Christ. c. 11. Latinae quidem lingvd ho-
mines, quos nunc instituendossuseipimus, duabus alijs adseri .
pturarum divinarum cognitionem habent opus, Hebraea scili-
cet £5? Grdcd, ut ad sxernphria procedentia recurratur ,(i
quam dubitationem attulerit Latinorum interpretum infinita
varietas» Itstn lib. XV. ds Civ. Dei s, jj* circa sinem
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als; RtBe fieri nullo modo dubitaverim > ut cum diversum
quid in utriisy codicibus invenitur, quandoquidem ad sidem re-
rum gesarum, ese nen potes verum, ei lingvapos
tihs credatur, unde eji in aliam per interpretes facia trans
latio, Hilarius in Psi 118. Frequenter admonuimus, ait,
non pojse satissaBionem inlelligentid est Latinitatis transatio-
ne prajlari. Cassiod.- llb, l. inst. c. 15. Decet ut unde ad
nos venit salutaris translatio , inde iterum redeat decora cor-
reBio: Agmen claudat gravissima cohortatio D. Luthe-
asl, qui T. III. Lat. jen. in Psi 4?. sio!. 462. sstpe monui,
inquit, ut Hebraeam lingvam chseretis, nec eam ita neglige-
retis. sts enim ejus UngVA nullus alius ejjet usus, tamenpro
gratiarum atlione diseenda erat, quod pars quaedam religio•
nis cultus Deist, eam lingvam decere &disere 1 quae sio-
la quicquid unquam Divini es , docet, obluditur enim in
ed Deus loqui, audiuntur sancii invocantes, s maximas res
gerentes, ut (ludium quod in hanc lingvam dsendam collo-
catur > Mtjsit quadam su cultus Dei merito vocari posjet,
ssuare serto vos hortor ne eam negligatis : Fericulum enim
es ne Deus hdc ingratitudine offensus, privet nos non silum
cognitione hujus sancia lingv&, sici $ Graea, latina totius
Religionis: quam facile enim ei es, excitare barbarum ali-
quem populum, ut ha lingva und intereant ;Et post pauca:
theologos oportet e(si munitos contra Fapam t $ aliud odio-
sum hominum vulgus, qui cum unam Hebraeum vocem silia-
re didicerunt, (latsm putant si Magifros hujus sancia lingv&
ibi nis eam tenuerimus, tanquam dsinis illudent £5? infinitas
hunt. si autem nos quod muniti suerimus cognitione hujus
lingvd, poterimus eis impudens os obsruere ; sic enim Dia-
bolo, s ejus Minifris ressendum es, ciArbitrsr autem nos
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habiturosReligionis noslrahoHes Htspanos, Gallos, hales $ Tur*
cos etnmsibi terte cognitione Hebraei Lingva opus erit '.scio e-
i >«°*<o'yw<iwMmiM»--v 9 _--■ . -nim mantum mihi contra hosies meos profuerit, Jsuare bae
quantdacunque , cognitione infinitis aureorum , millibus carere
nolim. st vos quoq. dabitis operam, qui aliquando docebitis
Reltgimem, ut hwc quoque lingvam dijcatis y.si non pecora
Campi, $ indoctum •vulga* ,■ haberi vultis. ~ Et paulo poli:
sed opus sl etiam ducibus quibusdam doctrina , £5? oportet
habere pugnatores , qui stant in acie» &c. .Tantum ds
Ling\a Hebraea...,v : - i ; ■> ■. ;>£
XX. ll.* Lingva • Qhaldqicq Hebraeae idiotismus
& dialectus Test» terminorum variationibus» & paucis
quibssidam radicibus ab ea dilcrepans. seu pro-
miscuj distingvuntur li vae usurpatae in oriente» cha-
racter bus, vocabulorum slexionibus, asfixis » notispun-
ctorum, , sono ,&dictionibusaliquot proprijs.
Et cura lingvasiquae interpopulos. Orientis a puritate Ter-
nionis' Biblics aliquantulum recedit» communiter, et-
jam: ab ipso spiritu s, yocejtur Aram'tca\ 'Aram vero
signet maximum tractum plagae Orientalis, dicaturque
Aram Damasci in syria a.Reg.g:s. Aram iaRdnioth Gileadihi
dem v. 2%. Aram Gen. 2g. 2. Aram Maacah,}, par.
ip. 6. Aram Naharaim, ix;;fluviorum'seu interamnis vel
Mesosotamiae, Deut : 23. 4. de quibus consulatur Bero-
'nidus !b, 4. Chron. !' Hinc eadem lingva in genere vo-
catur Zhasdim seu Cbasdi » i. e: Chaldaeorum seu Chal-
daica 1 'Ardistmi syriaca, Babili • Babylonica, & Aschuri
Aslyrhca. Mbses Gen. 22.721. Kemuelem, siliumNa->
Horis \brahauij fratris, nominat patrem Aram ( vulga-
ta legi: syrorum & Luth; uostJ l»em scie ot)ra sommeti/
quem syscj«* interpres secutus ; c-ss |tvj»Pm tst&pwt
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soltlttC aro) quo subindicat eum vel suitTe nominis bu<
jus Aucborcm, h: er & gentis & territorij» quod gens
ilia incoluit, q; & gens & terra denominata sit ab A-
ram postremo silio semi proavo suo>de quoGen. 10:22.
vel habuisse silium nomine Aram t a quo Aramxa gens,
lingva & terra cognominata sit.
XXI. Lingva Aratmca dividitur ab Angelo Caninio
ia locis Hebr. N. T. in Arabicam, Aethiopicum syria-
cam, Lingva vero syra haec vel, proprias habet litera-
rum figuras, de qua paulo post ; vel cum Hebraicis
characteribus coisiunes, quae tanquam adhuc generalior
vicissim gemina est, Ajjyriaca & 'Talmudica. Illa est
lingva ea Aramica, quam Judaei cum Aslyrijs 70. ca-
ptivitatis annis familiarius conversati addidicerant. Et
haec ipsa lingva Aslyriaca denuo distribuitur in Chaldai-
cam Hctr‘ igopyiv 6c Paraphrasiicam. Chaldaica quam B.
Gerhardus Babylonicam, & D. Calovius insuper Bihlkam
ac Mesopotamicam vocanti omnium purissima est,qua-
que non soliam Proceres & Philosophi Babylonici, sed
& nonnulli e sanctis Dei Amanuensibus & Prophetisu-
si sunt : Extant enim bae lingva in V. T.ti codice
scripta seqq. «. Gen. 31. 47. De appellatione lapidis
Testimonij. /9, Hefrae c. 4. as.7.ad v. 19. c. 6. comme*
inoratur Epistola seripta ad Regem Arthahsastha,,ejus-
que responsumj aliaque nonnulla a Chaldaeis, & ad
Chaldaeos exarata. Item c. 7. aV. n. usque ad v.
ty. De Privilegio Ecclesiastico, y. Jer. 10. n. De re-
sponsb dando Chaldaeis. Dan. z. a y. 4. incl. ad
c. 8. exclusive. Ubi Regis Nebucadnezaris de somnio re-
latio, consultatio & Acta nonnulla rtcensentur. t. Vo-
cabula quoqj nonnulla Chaldaica Textui Hebraeo pa(-
sitn inveniuntur inspersa, c. g. Psi 139. v. 2. & 17. Rea
pro -Ratzan cogitatio» voluntas, & .v: io. ‘ Ar pro Tzar
saostis-il&c. Parashrastica lingva sest quam Chaldaei in-
terpretes : adhibuerunt iin suis Targumim t& explicandis
seripturis Hebraicis ,pro Judaeorum vulgo, qui post re-
ditum e captivitate Babylonica tenuerunt loqui Chal-
daice : ‘Talnmdica < vero lingva est, qua Judaei * sunt uff
in consignando CuoTalmudi quod est» Corpus doctrinae
vastissimum» universum jus, omnemq; judaeorum sicien-
, tiam complectens» i quippe |cxsi linguae* & idiotismis
i Hebraicis» multisiqj vocabulis graecis, Latinis, Arabicis,
&insuper Barbaris congestum i digesturaq; in ali-
quot volumina, quid vero in singulis contineatur, vide
1 sistpraeter Calatinum de. Arcanis , Lexicon 1 scbindleri ib!.
948. 949- Huc ‘etiamireducitur LingVa7Rabbinica , : quae
cognationem habet cumidiomate XalssiudicoV quaque
usi siunt Rabbini , sicu Judaeorum commentatores
Haec quoque ex & diversifflingvis cbsissita multa
ex Philosiophis accepta rivenditat) pro ‘ sinis, quaeque'ex
N.Tflo admisicet magnot su'perci!io> conatur dissimula-
:jre;q Estq; eadem hodie non sidum rraixtim;Hebraea*
sied & Germanica," Hebraeis sialtem ;figuris exicripta, la-
■ cte D. Vdthero in officina Biblicd p. -{iuqii,;■ XXII, ct Cum paulo ante facta sit mentio Targuminiisieu Chaldaicarum Paraphrasium, quarum; Doctrina in-
signi praestat -celebritate & amplitudine;'lubet hoc: lo-
ca perpendere, sied breviter, carunclernAssectiones pri-
marias, quales sunt: 1. Origo. 'aNDisserentia, 3. 1 Uti-
•litas.HidAuthdritass. ■isi XXIII. [.Origo est gemina.a:Vocis-. Targdwehita quod
sr«s£ Ceu interpretationem denotat,- ' - - ~ r*’ J ' /i*
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est aR. Ragam', i. c. lapidibus obruit;sed Tirgemchzld:
significat exposuit, liberius interpretatus est. Et quamvis
vox Targum generalior sit» ad omnes quoq; alias lin-
gvas apta extendi ; ullis tamen obtinuit, ut per ean-
dem s%o%tKws intelligatur tantummodo ChaldaicaBi-
bhorum Vct. Test. transsatio. /?. %ei: qvocirca cum
tempore captivitatis Babylonicae in vulgari apud Ju-
daeos usu lingva obtinuissel Chaldaica, in eandem jam
Vernaculam factam Paraphraslae scripturam sacram
transsuderunt, non quatenus Hebraeam lingvam Judaei
amplius non intellexislent, ut censet Bellarminus Lib.
7. de V. D. c: is. Contrarium enim consiat ex Joh. 5.
39, Act. 26: 14. c. 15: ai:c. 17: it;c. 21: 40. c. zv. z. &cum
primis Luc.* 4:17: seqq:ubi salvator Esaiam hebraiceita
legit, ut omnium in synagoga Nazarethana congrega-
torum oculi suerint irevisyvrss aura attendentes ei;
sed quia labium Chaldaicum ipsis jam erat familiare,
voluerunt Paraphraslae in eodem rudiori populo quan-
dam tradere scripturarum explicationem.,.
XXIV. EsI autem Paraphrasisbaec ve! communiisti
que juxta perantiquam V. T:ti partitionem triplex,
tina in Pentateuchum , /?. Altera in Prophetas, excepta
Daniele. y. Tertia in Hagiographa exceptis Esdra &
Paralipomenis: forte quia Chronicorum pleraq; erant
in libris Regum exposita ; Esdra vero & DanieI ma-
gnam suorum librorum partem scripserunt Chaldaice,
Illa est Onkelos j ista lonathanis ; haec Rabbi lojephi Qcecu
singularis rursus csl vel integra super aliquot libros Bi-
blicos; vel imperfecta io aliquot duntaxat versiculos»
cujus Exempla in Psalmis extant & Jobo Cons.
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schindl. Lex. qufra siqultur Heivicus de Paraph.
Cnaid. c. z.
XXV. Primus omnium scripsissie perhibetur suam
Paraphrasin. 1"argum Babylonicum appellatam, ante natum
Christum annis 40 circiter & quod excedit, lomthan
silius Uzjdii
, discipulus HilleUs, & smeonis lusti , qui /*-
sulum suscepit in ulnas, condiscipuius. De cujus ver-
sione Calatinus L. /. de arcanis cash. verit. c. 3. sic ser ibit:
Js)udd sensurn ex sensu traduxerit , ita obscurijjima
vocabula expofuerit, ut au.tcuruj, de Meffla dubia $ latenter
seripta erant > certa atop clarijjima reddiderit, adeo ut ejus
editio, non tam interpretatio , quam glojja expojitio vi>
deatur.
XXVT Hunc centum sere annis postea secutus est
Onkelos, 8leazs.ru magni discipulus, diciturque seu silius
suissie, seu nepos ex sorore Imperatoris 'Ttti , & post
devastationcm secundi Templi suam Paraphrasin icri-
psisle. Rccentiores tamen kabbini alium eundem sta*
tuunt, ejusq, Paraphrasin aeq; esso antiquam ac lona-
tbanis. Paulus Fagm in Prasat. Cbald. Paraph. ase edi-
tae testatur & Onkelojium lonathanem integram Bi-
bliorum Hebraicorum versionem consceisle; quamvis
hodie de Onkelojij versionc nihil aliud extet, quam Pe-
ri cope in Pentateuchum; atque editionem lonathee in
Psaltcrium extare. sed penes paucissimos, qui eam
propter Mysteria Fidei Christiaoae, quae continet, oc-
cultent, Quidam etiam Plalserij versionem tribuunt
Rabbi Ahia. sc R. hseph. Caeco .
XXVII. Tertia Paraphrasis, largum lerosolymitanunt
appellata»prioribus postexioti & nonnihil ab di-
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versaest. Cuius creditus Author R. loseph quando vixe-
rit, incertius cst. Alij Aquilam ejus faciunt Autho-
rcra. Versionem hanc, quod odium Christianilnsi pasi
ssm redoleat, colligitur cile lonathane omnino poste-
riorcro; sed diveda ab his omnibus resert Tbomas
sFegelimu in Disp. Thcol. Jonatbanem enim ait ves-
tire Pentateuchum & Prophetas, Onkclosium itidem
Pentateuchum, tertiae versionis Authorera ignorari.
XXVIII. 2. Disserentia in his paucis conspicua e-
vadit; quod quamvis sermo Chaldaeus Hebraeo valdd
assinis sit, praescriien in libris Biblicis; quia tamen ut
in alijs lingvis, variae, temporum injuria, animadver-
tantur mutationes fieri ,• ita deprehenditur eti»m lin-
gva Chaldaea nonnihil, seculis pcsterioribus immu-
tata; Paraphrases enim Chaldaicae non per omniacon-
veniunt cum lingva Daniehs & Esdrae. Proxima ser-
moni Hebraeo esle Paraphrasis Onkeli judicatur,qui tex-
tum Hebraeum verbotemis reddit, ideoq; faciiimc po-
test intelligi. loruthanis etiam slyius non contemnitur,
quamvis (it liberior, uti & Hierosolymitanus; haec c-
nim ambo Targumm commentari) potitis quam Para*
phraseos vicem obeunt, largum ve d Jobi & Plaltc-
rij inter Hagiographa obscurius est & dissicilius, sive
id adseribendum Authori i Joiepho Coeco sit, sive sub*
limitati rerum.,.
b* XXIX. '-p' Utilitas hinc conflat, quod licet quibsis-
dam in locis Chaldaica «Parapscrasis >( si vera sine quae
Bellarmtnm 1 resert lib. z: de V D. c. 3:) a fontibus He-
bracis discrcpet, varijsq; *ugisTalmudislarum consper-
la sili - tamen eum magnifaciant hanclParaphrasin ipsi
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Judaei, eadem contra eoldem in certamine de PerCo»
narum Div; Trinitate & Meffla commode &cumfru.
ctu possumus uti. Exemplis hoc idem illustrant D.
Helvtcm in Tract.de Paraphr. Chald. una cum Gijsi»~
sibito in Dispp: oppositis Judaeis. Tom. 4. Nec non
VVegelinus Disp.- Th: e quibus etiam triplicem praedictae
Paraphrasios utilitatem notant Orthodoxi.
XXX. a. Caepe resellit junioresRabbinos
in ijs dictis, quae ab Orthodoxi Ecclesia ad confirman-
dam Personarum Divinitatis Trinitatem» ac Deitatem
Christi Colent adduci. Rident nos recentiores Judaei»
si in primo capite Genes: per illud (Usmar Ceu dixit»
asseramus notari silium Dei» quod verbum alia opera
mere divina in V. T:to exerucrit. Veriim Targum
Caepe adCcribit Verbo Dr/» quae in sontibusipsi Jehovaeat-
tribuuntur: Nam per silum Memra Chaldaei plerutnqj
reddunt dicta» in quibus memoratur nomen, cor» ani-
ma Dei, & per id inteillgunt non soliam Xoyov vr$e*
tpoqvtor , sed & verosarsxbv, personamque vere subsi-
stentem, ab aiiaque distinctam. Gen. 3: 8. in Text.o*
rig; legitur: st audiverunt vocem Domini Dei. Chaldab
ca Paraphrasis vertit; £5? audiverunt vocem verbi'. Val-
de autem iliustris est locus c. t. 27. Ubi Targum ait:
$ creavit verbum lehova hominem ad imaginem suam,ad
imaginem de facie lehovx. creavit eum. sic Geo. ij. 6.
Targum reddit: Credidit ad verbum Demini c. 28. 20.
&c 21 in Targ. ita loquitur Jacob: si fuerit verbum Do
midi mihi in adjutorium, erit mihi verbum Domini in
Deum. Ubi divina opera verbo adlcribuntur, quae alias
ipsi lehovs. in Testu Hebraeo astignantur.
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XXXI. Eodem modo Vaticinia dc Messia, recen-
tiores Judaei vel de Messia tractare negantj vel nesan-
dis corruptionibus depravant; Targum vero Praecipua
vindicat, ut locum Gen: 49. 18: Targumim unanimi con-
sento interpretantur de Messia. Et verba Jacobi; sa-
lutare tuum expedio Domine , Ita essert Onkelos: salutare
tuum expedio Domine dixit Pater nosler hcob, non expseio
salutare Gideon sili} loas» qua esl salus temporalis, ne^/nic-
tare samson sili} Manua, qua esl silus tranjitoria, sed exps~
Pio redemptionem Messio sili} Davidt qui venturus esi ut st*
cersat sili silios Ifraeli hujus redemptionis desiderans esl ani-
ma. sic Evangclium Propheticum de Passione & be-
nesicus Messiae Esa: 53. Paraphrasin Chald. detorque-
re ad calamitates populi Judaici» scribit quidem Bellar•
minus d. I. c, 3. sed D Helvicus c. 1. Targum Joca*
thae totum hoc caput exponere de Messia, licet in non-
nullis versibus paulum a vero sensu deflectat» & ver-
siculum 13, ita vertere osiendit: £cce prosserabitur ser-
vas meus Messas. sicJcr. 33. «5, exponit de Messia. &c.
XXXII. In multis versioChaldaica instar com-
mentari) esso potest, dum ex ea saepe Textui Orig.lux
asfulget, per quam is intellectui nostro clarius re-
spleodet: Authores enim hujus versionis Hebraeae lin-
gvae suerant perisissimi, & saepe genuinam vocum si-
gnificationem expresserunt proprijssime, ad materiam
rectius percipiendam » sternentes viam expeditissi-
XXXI II. : y. Usiis Chaldaicae Paraphraseos .essata’
evidenter conspicitur, dum hodie a quibusdam simi-
ygatpois integritas textus orig. in dubium vocatur,
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quem aliqui etiam e ludans corruptura esse criminatu
tur. Etsi vero Targura non reddat Testimonium de
integritate Textus Hebraei antiquioris, tamen illius
Textus puritatem demoastrat, qui illo tempore exsti?
tit: Biblis enim nostra Hebraica, quae jam omnium
doctiorum teruntur manibus. conserri possunt cura
versionc Chaidaica ; in quibus itaq; locis deprehendi,
mus mjsitywia.y & concordiam, ea loca a recentibus
judaeis. post factam Paraphrasin, qui vixerunt, in no«
stris Biblijs nullatenus esse corrupta» constanter possu*
mus asseveraro.
XXXIV. IV. Auctoritas ob commoditates hasce
svadetur magna esse : Inserira tamen quia versio est
non ipsa origo, Hebraeo textui cedere praeeminendam
debet; quippe saltem humana sedulitateabsq; immediata
ctstssmy.riasest seripta & concinnata, undead amussim 6c
textus hebraici regulam omnino est examinanda.
XXXV. Hanc Cynosuram i. Quidam excedunt,
ut Judaei tpsi : slsis enim o. trium Targtmhn nimi-
um sacro sanctam esse, maxime vero lomtthanii autho-
ritatem accepimus, de quo toti sunt persvasi, quod is
paraphrasin Tuam acceperit a tribus ultimis prophetis.
Quidam illorum asfirmare non verentur omnem para*
phrasin chaldaicam in monte smai a Mose primum
suisse acceptam» & senioribus ac Prophetis traditam*a
nominatis vero authoribus in lucem cmissam, poslea-
quam in Captivitate Babylonica oblivione suisset sepui-
ta. Venam haec omnia gratis dicuntur & sicta suntjquip-
de nullo evidenti potentia fundamento probari, z. Qui-
dam desiciant, ut nonnulli Christiani, quarum a!ij o-
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sionem omrtino Authoritatcm rdis Targumim derogant»
ut loannes Phesercoyrw* Christisnae prosesllonis Judaeus}
qui Maximilianum olim Caesarera, diu multumq; solli-
citaverat) uc sibri judaeorum abolerentur omnes, quod
esTent impij pieriq;, &superstitiosi, impedirentq; quo
miniis ad Christianismum converterentur. Itaq;nil it-
lis permittendum essio, praeter Biblia. Hujus voregairorh
sai, alij duo insulsi Monachi suere lacobua Hogcslratm si
Arnoldus Tongrm, quod videre est apud lo: sleidanum lib. z.
pag. 29. Alij tribuunt istis quidem aliquam Autborita-
tem» sed non nisi Resp. ludaeorum. ut BslUrm. lib. 2. de
V* Dei cap, 3. 3. Mediam vero ingrediuntur viam st
rectius sentiunt» imo omnium tutissime de bae quaestio*
ne statuunt, qui una cum Hehko has formant propo-
sitiones. a. Authoritas Paraphraseoov non e[i divina, sed
humana. Licet enim multa in eis legantur praeclara»
quae ex antiquis» & ex parte e scholis Propheticis vide-
antur esso tradita, explorata tamen Origine quod a spi-
ritu sancto sint dictata omnino destituuntur. Versio
igitur Chaldaica nulla vel Authentica est» vel Textui
Hebraeo aequiparanda; quippe rivulus non est sons,cum-
que, monstrantc Munstero, in locis obscurioribus , non
modica sui parte conslata sit e versione LXX interp.sa-
bulas contineat» & in nonnullis a Textu Orig. disccdat.
/3. Jshando Paraphrases (shaldaicA , vel e duciu Textui, vel
etiam prester literam expressari) , aliquid explicationis ergo ad-
serunt, quod aliquem religionis ChrisiianA articulum confirmet,
autsententiam sensu Qhristiano illustret, illud magnifaciendum
esl,si non tantum valere contra Judaes debet,sed si Chrsiianos
certiores reddere, dotlrinam hanc in Priscis HehrAorum scho-
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lii non sui(je plane incognitam. y. st interpretatio'intali cdl
Jit cum} OrthodoxiJ. concordet > tuto admitti potesl. h.\Ubi
queritur de Textu* Hebrei integritate» magna esl Auctoritas
•versionis (Jhaldee, maximi cum antique versionesprae e con-
sonant: in universum enim dc Textu Hebraeo testimo*
nium :perhibent Targumim» quod antiquitus fuerit» stcut
hodie extat. . . .... 'ir&Bms9ske&k.l
XXXVT. i. Tandem accedat censura D. Gerh; in
Metii, st. Thcol. p. 65. ubi conducibile esse statuit con-
jungereParaphrasin Chaldaicam Textui Hebraeo , tum
propter auctoritatem, quam obtinet apud ludaeos» quae
tanta, ut non solum ei contradicere nemo audeat,sed ne
sidem derogare ijs. quae propter aliquam antiquitatem
tollendam videntur essb addita, tum propter expolitionis
eorum locorum perspicuitarem , e quibus Judaei csfica-
cissime de Mcssia convinci poliunt. Ubicunque enim
in Hebraica veritate, tecto normae sle Consio agitur»
ibi sere semper in Chaldaica paraphraii expresle nomen
Messiae ponitur. Unde Lyranus in c. 8. Esa: scribit,
quod tranjlatio Chaldaica in pasjibu* obscuris jit declarativa
veritatis Hebraice. Judicium tamen dilectionis inChal»
daicae paraphraseos lectione adhibendum erit propter
passitn occurrentes corruptelas judaicas.Quaecst in Pen-
tateuchum purior esle» sed tamen etiam suis non carere
naevis existimatur: Fabula enim omnino est quod dc
jonathaex libro Bava Bathra retert JQuinquarboreua in prae-
sat. Targ.jon, p. 4. quod qua is hora eidem edi ioni &eX’
positionivacabat.si musea aut quodeunq; volatile super
eum, aut ejus chartam advolitaslct.ilicd abiq; u'Ia ipsius
viri, aut Chartae in qua seribebat, offensa, coeiitus exure»
batur.
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. XXXVWtLingva syriaca* quae proprias litcrarum.
figuras habet, ut lupra innuebam prop. 21. ejusq; cogni-
V. .7:-;i ;-j; • > ,v t ’■ , . # • V ,
tio maxime commendatur & utilis eu propter syria* '
cam N. T. paraphrasin in Omnes eius libros» exceptis
secunda Gpisiala Petri ; \secunda 's{Tertia loh. i siala judte,, *kk 'jpocalyP(t,'uTremellsiia,’praesat.’ syriacae paraph. v de ea
sio - judicat:< syriaca si forte non tota» majori tamen ex. par-
!• / T«'
'
>
■ l l s C/T * > «s* -j, r, , ' •te ex Archetypo Grato 'sideli sime • expret ae t, sed quo , vel
quibus autoribus, quo tempore item » cum id nusquam inqui-tirnyJ igt+tww sentibus nobis < adhuc occurrent » non magis definiri ■? potesi m!« Ms t in|s v** t**" n *3*-*•*'- “n”/ <\-v *u; v?es.n'J■<£***.prasentid» quam Graea :x. fil, \ $ vetus latina quibus ; auto-
ribus vere Jit adscrtbenda. * Inter tm veritati praesui esl con-
sentaneum , intra ipsa jRecte s hristi initia» vel ab, Aposto-,v*rr»v *vs *'*»« 7's*' 1«£» V' ■ ■•rs'/.v,^■hs tpsts, vel ab ;eorum «iscipululprosectam effo, msi ?forte su-
, V ■-- a ■ .: - Yr' l''t * : " st* *' ■ ' .a. r .(picari malimus, eos scriber.do alienigenarum, duntaxat.ratio->» »se* t ,4.' is' •> 1 s . >rrV. , s’> *• ■J nem ihabere Voluisse» tuorum autem gentilium , aut nullam»
«ut,certe perquam exiguam. .
XXXVIII.; syri-hujus Tuae translationis originem
reserunt ad Marcum bvanseliltam, .AI sle dius Lib. 2. prae»
cogo. 1 c. 113, putat illam Ecclcsiae Antiochenae & pri-» ss. «c*« V**.«*»•«ii'.'Mrraw./..*<*.-^)ar~. _v:,W.r,«Dsmum in;ea ; appellatis Cssiristianis u esse adseribendam*m .'C V ; >F ’ t >11! .W/«!»*■**« ■ sV;»**. «V,r» ,-sI»W _<* - .«Quod autem ab Apostolis sit orta ».vcl;Apostolorum
• -Tr*- * ' ~ * Tsr*r~T~ •■-. -mr^-''"irsViir, -irr 'nrtiiwiwliiir wrmi jiinm■ itempore coeperit» id evidenti probatione;caret, quippe
cum nulla ejus mentio extet k apud Clementem Alexan-
-3« •; r*- , .*■' • 1 • nenmr»r*TVil»» iA *bsct»«i .‘wwmhimt.Uu.i.»«■ *«drinum , Eulebium» Epiphanium & alios, qui vel in sy-
ria vel yEgypto docuerunt vel dc varijs scripturarum
■•» 'T' /1 yi
‘
/ j /V» ■• • " ■£ HTJMVhI i 36jeditionibus,Teste Gerhardo , disleruerunt: Cumq; in ti-
m*?« •^srrA>«?£r *I ~ stulis & lectionibus capitum siat mentio venerationis
crucis vigiliarum, precum pro desunctis, memoriae
sanctorum, aliarumq* eiulmodi rerum, quae temporibus
Apostolorum • nondum suerant in ccclcsiam invecta-..
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luniws notahinHeidelbergensi Bibliotheca esse antiquis-
#»wrp*w(r•" iwiMMstss^r*s*»k 43jwk.iscmwslimum: exemplar syriacum» in quo -annotationes dc-
nH'■*m s»#.«j( * .mpirtk«rr. *wrts/. 11vir * **♦*.>-■ .• *Festis. mana recentiore- in margine simt asscriptae ; &
mentio sit -Antonij, . Monachorum ovaliorum- qui ali-
,quot*seculis:absunt a temporibus Apostolorurn. sic Ma»
, *». *%;»„’. •wsswwrr?;- *MWWiniMr
rontu jactitant versionem syriacam rs almorum $ tenta* *
r- ■ .:v « »»»•» ~«wb>3,«.«51 in-iA».-«emn* i-r’*teuchi » procurante salomone ad mltantiam,Regis Hiram
traductam r& translatam » & qui post avum' salomonis
seripti siant,per iiApostotos effo versbs. Quibus licet non
assentiantur orthodoxi Theologi, antiquam tamen hanc
-
'*r /Y* -*■ /T**' •-* WWWpiaeW«ttHlMii .-i ?JOV am < sAM&v* *■'**■; UlVtisc,effo tranuatronem > nec; exiguos; in interpretatione seri- s
seturae N, Ivutus praebere Lectori gnaro, faciles largi*'
* C"j s* 1.-i ■•'■ %*3 w ■untum.
XXXIX. .Quod primus in Europa Testamentum
Novum syriacum imprimi; curaverit, idq; Viennae A.
Cssi’ is j Albet(o4 - Rsidmansiadiui^. Ferdinandi ImpJCan*»
cellarius,& quidem bae occasione, asfirmat B 'Gessiar*
dus Metii. stud. -Th. p. 70: Patriarcha :Animae , ait».
'tura in suii scclesjs 'non Latino , sed'qui illic mielltgitur , sy-
riaco sermone * uteretur.,. & necejjirijs ad senum in-
frumentis, hoc esi, Libris de tueretur , ._ mi(it quendam > di-
v • p 1 / s..*' j 11 ‘■
'•* * * *; *, i . 's- V-nis Pcclesiastici hominem » Mostn Mendinaeumi autvelßo*
■«nae vel •t.Vedeqjs .»;N:\Testamentum' syriaee \ imprimendam
curaret, sed cum td frustra eseti iter adt FeVdmand'utn Im-
peratorem i incidit in virum [simum A IHertum»'
.w• j. */£''j • ■ r ' 1 v•«my.i 1 1ct s" v-*v» v«••r .!a-Wiamanstadiumj qui eodem -Leterarum .genere deleßaba*
'tur , £5? ipse Testamenii' syriaci editionem meditabatur. */*•
. igitur re ad Cajarem relata, e jut jussu non silum typos fieri
' curavit-, sed etiam unci cum Mose laboret 'casiigandisusiepii,
\ XL. Dicitur Lingya . syriaca i alias : Antiochena fd M*--
romtica, qua etiam Christus in ebus carnis sijae usus
» 1 lTsHdr»llnW^r^lTlllTtwTirsnilsllliiil «si I■■■ltlii 1 .
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susssie creditur, & ad quam voces nonnullae inN.Tessi
accedunt. Quarum syllabum proposucre D. Gbssiui &
'Maijerus in Phil /aera, Angelus Caninius , Cualtperius ; Dn.
D. Caloviist in Critico sacro &c. Et cum commodis-
sime hoc loco recenscri possint cum brevi interpreta-
tione voces syriacae per N. T. sparsae, placet in gratiam
studiosorum Theologiae, prasertm condonatorum, ijsdem
quoq; adjungeresuccinctam explicationem vocum non-
nullarum assinium, Hebraeo-Chaldaicarum & Perfica-
rum, quod mihi vel meae methodo fraudi essieconext-
stimem ; cum propter exiguam aliquam causam, hane
tractationem divellere, haud esse iudicatur necestarium.
XLl. sit itaq; initium in nomine Jcsu, & princi-
pium a voce i. tytrss Jesus Matth. i: zu Luc. 1:31.Act.
4.12; quae origine Hebraea est,teste Hieronymo in com-
itient. super Matth. Jssus enim , inquit, bebrae Jermone
sahator dicitur : quinimo meliorem non habemus E-
tymologistam, quam cst Evangelista ipse : Vocabis no-
men ejus Jesum , quia ipse salvum faciet populum suum.
Radix in Heb, est hscha salvavit, servavit. Unde hscha
salus. In Lingva syra lescha salvum secit, & lesua i-
dem quod hebr. leschua salvator, salus. Unde
Esaiasc. 49: g, Triumphum Christi & siovo cum
diabolo, Diem salutis appellat. Convenit cum Graeco
ioio/ucu medeor: optimus enim icersos & MedicusMesi
sias noster cst, syr. 38: 9. Item cum <r&xo ve! <r<b<joo in-
columem praesto. Ejusdem originis est IBH0sCHUAH%
qui typus Christi erat: ut enim is populum Jfraeliticum
in terram tranlduxit Chanaan: ita hic sideles & pios
introducit in aeterna tabernacula. De Cabalislarum
supputationibus per hujus vocis literas non sumus soliciti.
■z. - ippcuryX E mmasiuel v.’2j. Hebr. E£3.7:24.
ox decompouta, ex Im cum., Nu • pron. asfixum > nos
vel nobis, & sL 'Deus." Hiac lnemaxuel, i. e.Nobiscura
Deus.' ' syriu m Ammanuel , h , c. (L/smwan
,
sipho» , ■ nobi si
tum Deus noster. 1 Nota; Mysterium istud soror, corsae-
'osvistroy Kca, dvesy%vla.sov. unionis.personalis in Chri-l, < t, v rf*’ . .w(• t. ? .?,■ *«*4a. „ 1 .« •» ■ « •»»»)'«««* •sio. bae voce exprimitur, quo : Det» & Homo , unum
eonstituunt v<pisd,juwor: ut intellieatur veram carnem
VIV* W •->II • ! vJ •*• s< • -V•%*■. •/V. ■< ,- -humanam e substantia; virginis Mariae, a Xoyah.e.
i « Ihxe»ii*»**t**•»i aa• u l.«-t» **tiv»4-Mhmp^1 1Filio Dei assumptam, non constituere propriam aut pe-
tit» ~«5 iryil!k»vs,■»>u-u !|i;>,».*«»•»*»«£■»■culiarem quaedam - «ts »'; sed. suum ustosanxoy. it
vett sicu (ut ita loquar) personalitatem habere in ipsa
vmosaunt r* .Xovu , cum qua- aercus , ct ut loquitur
»\ • * 4,.:- :.v. :"■■■/<■■*;■» ' .-'«I-r >-■ j-»1pwi A< immtmzmVawascem» friasarcos., est >unita.;-Qui vero carnem
a- -lv \, --* *” V' ' » r'l‘ *<r\ j-■ ■- • j• ■ • '••-•’ /r»seumanam a Filia Dei in tempore plenitudinis assum-
' ptara-Gal. 4: 4. extra cwosaurio :ts Xoyv quaerunt, vi*
deant ne umbram pro.substantia captent, & personam
'Filii'! Dei scelcrctcidistblvant. ac satum Nestorij incur-
rant, qui in 121. synodo cecumenica Ephesina, A. Cb.
•436, ab Ecclcsia damnatus est: ut ex anathematismis Cy*
‘silii videre est, r\ '
*. e. t 'ss W ;■ s >-/ / 4 *■ *.. ■ * .*
5. Magus, Matth. 2: 1. vox Perfica» syr. Mei]
guscha* quae t quidem, teste Tremel sio •in Libris Talmu-
-1 dicis» incantatorem notat. In syriaco autemiTestamen-
to > ficat & apud Per/as signiseat honestej, hominem cura
> lapientia tum Religione clarum. Conser quae debae vo-
ce dislerui Exercit. 11. pag;ai. seqq.suidas hregrctiit,
' indicat, Perserum indigenas vocaslcYapientes sidus 'Maeot
'■ a 'a*3
** V ' *i<:k. «i/ ■ t Is • 'isuCl |s : •• £■? iMagustoe : sictum 9\fregcsys ,'si&Zeta'ijyu «tsnJlsiym
ebn sictyutraionv sy^xTo, ' s ]\
4. Kd/iyX @o Camelus? Maltb. 3: 4
; Mare, i: 6, Anr-
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mal roagmrm & satis notum. Heb. GamaU syr. Gamld
& Gimlaja. Extat (inquit Cuido) apud Matth. c. lectus-
sti dictum es, quod sic habet vernacula i-
plius JEsU CHRIsTI Lingva ; Dadlil hu Legarr.li
lemeal bacbarurd damchamd , ij attbira dejeul lemalcutha
Deolahd, i. e. Facilius est Camelo intrare in soramen a«
cus, quam diviti, ut intret in Regnum Dei. Per Ca-
melum quidam interpretantur sunem nautisum,
Verum dirimit controversiam suida, per osten-
sionem diversaejtum scriptionis, tum pronunciationis:
tsdpyh@<,i rd d%do(p6(i9V scoor', not/utXos N r» out%u
i. e. Camelus est animal portans onus i Cami-
llis vero crassus sunis.
s. Asilv Arnen, Matth. s;i8; Luc. 21:32. \A8bt- Arnen
aR. Amant i. c. sidelis & verax suit, nutrivit, Dcut. 27; v.
uit. Et dicet omnis populus Arnen* i. c. sit verum & ratum!
Esa. 65: 17. qui juraverit jurabit in Deo veritatis, vel
Arnen. Deus per hanc vocem jurans, jurat per seipsum,
quia majorem se non habet; & ipse solus est» qui res o-
mnes creatas sustentat, cibat & nutrit Act. 17: i%. Psii4s:
Ij. 16. syris dicitur Ammin certe, vere; ab Amman quod
significat credere. LXX interpp. reddunt yt'petro siatj
Receptum suit , ut est apud Guidoncm, in primitiva 8e~
desidi tesie Paulo i. Cor. 14. ut populni posi recitata preces
tefronderet Arnen : quod neminem , retie dicere ait, qui
preces non intellexerit. Tdmudisia Tuorum oseitanti-
am carpentes faciunt triplex Arnen, 1. lethomdh pupil-
lum , cum quis respondct ad precationem quam non in-
telligit 2. (sibatuphah surreptitium, cum quis dicit,Arnen
non dum finita precatione 3. Ketbuah sectilc > cum sc-
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tat in duas partes s nempe ? oseitaoter audiens, & : alias
«ef agens. ■.
. \
6. fara*r jota v. eodem, syr. jud, alludit ad siteram
saebsi; quae omnium sitcraVura minima; & inflar api.
ciscst,proverbij est ibiforma, ut Ps. 72: 5: Timebunt T6
cuna sole »& dum . fuerit Luna in generatione genera-
. mi-' imllii„ >//•„ Ittt*~ ’•■j J ~ .’ ■>» ...... It!.nonum. B. (shemnitiuo uper h: .1: intelligit dogmata
»_1. i—< .»
‘
U..-* -.> l - ».*s .—r,:.4" »‘o, v*. i vseripturarum, quae non interitura sunt. Dn, D. Gerh;
& Calovius praeter dogmata, etiam literas & puncta quo-s v"*sww*sc*grswtte **•**• ■ • **% /• •**?■*&***■•.*-* t&m+M *■ l .v, * rs-#*Jque textus originalis, sine quibus tanquam materia, dog-
enata'subsistcre nequaquam postunt, imelligunt; ?unde
per xt suit XV seu corniculum» intelligunt praeter puncta»'
etiam ipsos accentus. Proinde B.Xuth:, rectissime :
sMp Dajj sjimmcl mt>■ erae jsrjjestt n>tr& smcst Der sicta**
(?c / nocjj citi Ciittel uon grsrs': jit#$n ]\M’ scas
'• 4 n■* ■ J**• /.s# «- s*»*»m • *T/» »*■ • - vca aOcd ,acsOTepe* Lex ■ enim non femper ; sumitur prosolov decalogo, sed ■ & pro Toto V. Testamento. :
* t-te. i M kl’t ■ L*'.' v■» s tU«Vi .. lUvWi • ii-* .-..i \/
7. temere v. 22. syrus vocem graecam reti-
net, licet nonnihil immutatam» Ika , quod argumento
est contextus graeci authoritatem transiatori suisle au-
ibenticamj.
8. •' p* 4*«V> v. cod. vox plane syriaca Raka, vel Reka
aR. Rak. sive %ekak spuit. ‘Talmudice Rika inanis ,
vanus vacuus Cerebro, i e.-judicio & ratione : svet:
t»in DUHI&C+ Hebr/ enim Rajak s evacuare significat run-
de Rek inanis, Gen. 27: 23. & Rik inanitas, frustra Eia.
59; 7. Recte ' proinde B.istius ; p' xkx isiv im%tyiov
:si*?is3tsareg*sivi3(>sMs-t\&j>9Krwowotars£(ts\-Aa:sesici‘
volvor* i. e. Raka- e(i diciio illis locis ujitata , minoris probri ,
‘'qua adversum domejlitos sj familiares utuntur iut."dum sve-
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ci dicunt: 9?acsatt/ quae vocabula scilicct a syre*
rum Rakt non'multum abludunt. , ' , .i . : - !
s itrriJgm v. eod. consessus, judicum concilium.
Ex bae •voce , ait, D. Gualtptritui in\sylldge; vocum exot. N,
T. p. }iy aliquantum corrupta, Hebraorum esl , sanhedrin.
Verum, salvo,aliorum judicio, Graecorum esyct sedes»
derivata esse ;■ potius ab ssiebraeo um’*Heder, i. c. ; honor»
videtur 6clusrmv/utu&s nonnusiquamusurpari,;cunn;
dignior sit (edens stante Lue. 22: 27. cons quae de origine
Lingg. supra Exerc. 7 de Ling. Hcbr. pag. dicta,krAto* r. '««.•.»> P*?«.■)•**»£ 5, * w.-www?simi. -1. Origo rocv auvtsr smr seu sanhedrin repeti ex
■Nuna. n. cap.v.,»6.17. & Deut. 16: ig. potest, e quibus 70r « r.'\bat ,. ili,iMM «m ;, t»**.-** , .,-g .> -» r \ •»*. ~.0lenioribus deleenderunt . Judices ; ordinani s in ; unguli»
-•'. v, ||#t|twiipte .a-. ,- ■. MMi.. ,m , r i*** i*’**■*£**'« .civitatibus; in qualibet;enim civitate Kraelitarumerat
sanhedrm ,i. c silium, (enatus sive Gonsistoriura ;
parvum ,; quod; conflabat *23 sapientibus, cratqj| colloca--4 i' ; „r' i . t.M'.',' s.’ hm.-Is ?_* >*'. -i-s
tum rn porta civitatis. • Civitate veroubi non erant
120 homines, non collocabatur ‘ sanhedrin. ConsistorL
um Jquoq;
-
? Magnum quod sanhedre. Gedola dicebatur, 7*
judicum 1 erat, ex leo quod: dictum r est • Nuro. 1 11: 16*
Congre mihi -70. viros de senioribusficati : Moses au-
tem ! fuit i super eos. sic ergo * suerunt; 71. i Judicia, ait*
stgoniis L. 6: de Rep. Hebraorum jilla » Cneci jßibitorum'
interpretes , modo teptrir , modo 'j iutyt. verterunt ; ■ nimi-rum i «0/»»/ ipsam duplicem judiciorum jjießantttr in ; quibm
condemnatio > $ , absoluttd.r continetur. i\ Judiciorum item tri-
bunalia . suere W»e j - unum in Jingults ; civitatibus 'xqins , vo-
catum t- alterum • prkcipue Jerosclymu : is/rffrptv i nominatum
Minoris Consistorij judices superioribusi erant subjecti»
a quibus ‘etiam consticuebant. r. I Coeseruro-dc, occasti
eum Regni 1 judaiei» tum j judiciariae; hujus potcstatis
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Calatinus '■: \Utrumsy* ait, Herode sMedionita regnante > ( 'qui \s \ '** ** *>". ■* w.< v~’ 1 ***s i- T \ “ "'•e" »*genere paterno Idumaua materno • Arabi - fuit )■' dese.tssej,«i-.v**»:' •■*■•v-V»' i ■: > - ’ > ■ *«v J - y, i v/- • :(Quamvis autem Herode permittente ? »R/: hujusmodi
Collegi/ judices instituti suerint/qui sub effoVRege ejjent » si~
eut' $ antea ,~sub \ali/s%extiterant: quia tamen non erant ve-
ri- judices; nullam in >rebus gravibus aut criminalibus judican-
di patesiat em habebant. > 'Ut inde plane, demonaretur (toti
inundo sub ipso Herode hanc judicandi autoritatemi' una
cum dominando sceptro 'in judau penitus desecijse • Quod 1
& in satis' divinis erat Gen. 49: to, \ Eam ob 7 rem Do-»
ssiinUssnosteri Jesus Christus, dum de his judicibus lo-
queretur» qui ca tempestate de stibis & Pharisaeis eli-
gi solebant ;5 super cathedram'inquit , > Molis l ( -Vae dsirctn
sederunt ( non dicit: sedent) scribae $ Pharisti Mattii.
23: * 2.< ; Ut ; manisesto ostenderct i • quod eorum 'tunc jam
ceslVverat potestas, ; issi •< si, •• - /•'• •• • * 4 */>&*%%?<**s • W •9E WK 'jr '• •'• •
10. Vestra v. 22, Gehenna ; syrus Gihannd. 'Hebri
como.' ex Gaje »i. e. vallis, locusterrae prosundior,Num*
si: ii;; In Regim. Ge, tsa. 22: 1. Unde-graecum yctiet,
*cl yv: ■ Et * Hmnem. >u‘ Hoc ivero nomen. proprium viri
’• t >1- --- s-* . v ' J <s • 1 (ws . • ~. 1
est»' cui J amoenissima vallis prope io di»
(tributione haereditatis per fortem contigit» übi dein-
dc inter ssudaeosVcrctcentc idololatria,cxtructa suntex#
cc!sa; Tophet Ain quibus propriam ?iprogeniem lustra-
jjtliI
**~*'c *t 1 ' sa jl*i J t /!•Tl * e>-1 s-... < , |' i"* «<, ' «:» »■■■?* • /•
verunt per ignem ipsi Molech. Praeponi huic voci Bent
silius. Vel Ge vallis V soles. cobs.sijcrsi 7; vers, 51.
&c. Et quoniam horrendam vicinorum populorum 1-
dolomaniam secuti s Ifraelitae, ’ silios Tuos con sccrarunt
idolo Mosotb {sifactum est deinceps, ut \a Chaldaeis, sy- '
ris 4& %\Gih mna vel ■ Gehinndm[o surpare tu ad : si-gnificandum Jocum damnatorum, Tovhah erat Isirus
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ia Gehenna sicu vaile Hinnom, ubi cremabantur liberi
jdolo Moloche a Reg. 23. Radix e&Taphaph pulsavit; cum
enim criste id siebat ministerium, tympanorum puisui
cremandorum clamores ac lachrymae absorbuit. Ma-
lech cst nomen jdoli Aroroonitaruro , cui tanquam Rc.
gi suo silios immolarunt; altas Malebam k Moloch , k
Melech Rex.
ir. ViiXuv v. 41. miliare .* syrm mild: Rabbitiis MU'
Unde Latinorum Mille kc. succ. s0?tjl. Germ. Qrsn lucti*
cod. v. cogo ad praestanda servitia maturao'
ti tabellario» cst vox perfica.
12, MAsistw&s ctC. 6; 24 Mammona. syriace Matn.
mon vel Mammona. Cognationem habet curo hebraeo
Mum% i.e. vituperium: quaestus enim immodicus & il-
licitus vere cst culpandus. Unde graecorum siup®*
&c. sed Hebraeorum Hamon significat cujusiibet rei
copiam & multitudinem ; usurpatur etiam pro divi-
ti js Eccles. j: >0. Psi 37: 16. Ezech. 29:19. MammonvQto
per Mem ( notante B. Cbcron. in Harro. Evang.) in
scriptura non legitur» sed syriaca lingva» ut copiam &
thcsauros divitiarum peculiari voce insigniret, extiam*
mon secit Mammo». Non igitur, ut quidam singunt,
praecipue est appellatio diaboli dominantis thesaurss
impiorum : sed simpliciter copiam significat & mul-
titudinem» seu divitiarum cumulum ate); acervum: u-
troq; enim vocabulo avvuivsimus Csiristus in hac par-
te concionis utitur, thejauri sc.& Mammona: Antithcsi ta-
men illa inter servitutem Dei k Mammona, salvator o*
stendit avaros Mammantm pro Deo colere , & ex re
corruptibili, aerugini, tineis ac soribus exposita, sibi sa-
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icere Deum, sicut satan & venter ita dicantur Deos
Phil. 3: 19. z. Cor. 4; 4. sicut Graecis signifi-
cat proprid, & divitias, & divitiarum Deum. Adhaec»
avaritia ab Apostolo, cultus idolorum appellatur v, 30.
Attice k fornax»alias Furnus»
sst cora qua consipirat syrorum Tatmrd.
13, Maqy&siirus 0, c. 7: 6 Margarita. syr. Margali-
U. & Margeld. Alias Margamth , procul dubio, aitGualt-
peritu, vox a Graecis accepta. Tales siunt voces -exst
c. 8:5, Centurio: syr. Kenlermd, . Et iroxrr
dorat v. <>» milites, sjr. Aslratejute.
14. c. 10: Beclzebul; syrru, Eeelzehuh,
idcstjDeus »r,u(carum. vulgata versio etiam legit cura
B. cons. 2. Keg. 1. Ubi Abasia aegrotans consicere ju*
siet Baalzehub, an esIet recepturus sianitatem ? Fuit au
«sera nomen jdoli in Accaron prope ludiam , ita voca
lura, quod crederetur amoliri laetbalesmuficas, quae in
colas agri Accaronltici insestabant j vel quia satan
an forma Muficae magnae, ab incantatoribus adjuratus,
dabat oracula de valetudine hominum. Hujus jdoli
nomine, Christi miracula insamarunt Judaei, quo autho-
tskasem doctrinae,cujus illa Tigilla erant consirrasntisi-
sima, everterent. Et quia unus diabolus altero pejor
sit & uocentior , ideoq; supremum diabolorum * hoc
nomine vocarunt, quod sit quasi princeps rauficarum
5. e. malorum sipirituura, qui in acre irissar examinis
rnuscarutn circumvolitant, Eph, 2; 2, &6: 12. Cum
sioc Cbristum habuissis commercium criminati sunt»
i ri-,.s*.i v -li x .ujs»*? mas*,
ac proinde magna roiraculaiedidislecoliae-nemo alias
r*ti JM ’ v»»;M j-U:.s,l ,*» .Ml', tt.x»
edere potustiet,ijoh. ( 2:,2, &c. 15: 24. . suat horrendae hae
voces; itaqj Mata. rz: ai blasphemiae dicuntur, & pecca-
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tum in spiritum , s.\quod - nedum ihocmeq; in soturo
psi *r-*4 , *•** i*#w»**•<«*skps T HtPWtpW ,■*»■ •«- • •>|< j W ■**,’■ ■ tu**»»seculo (siquidem nulla,poenitentia lequatur) remittatur.
lu/ssUciror c. n: i, sabbathum. syr. schabbetd L
c. dies quietis & cessationis. Hebr. schabbathon s R.
schabbath quievit, Gen. 2: 3, st benedixit Detu diei septi»
m-> quia in ipso c essavitab omni opere, sxod, 16:2s > sex
diebua colligetu illud, at die 7 e(l sabbathum. Huc reser-
ri observatio %euchlim si». 3- de Cabbala potest: sex die-
hua, ait» operamur > at septimo quoq; die, & corpora*
liter ociamur, quantum permittet vivendi neccssitas»
ckraentaliterposl voluntatis purgationem divinis inten-
ti sumus)& festiviter cum omni tranquillitate res sacras
laudamus, soliq; tura Deo servimus. Huc vergit quod
dicunt Cabbalaei nostri: sabbathum est mysteriumDei
vivi. Extat namq; symboiura mundi superioris h, c.
jubilaei aeternitatis, ubi ccslat omnis labor. Quare
gemino dicendi usu legibus indicitur Deut. . Obser-
va diem sabbathi : quod vult reserri ad actiones ex-
teriores juxta mundum inseriorem. Dein Exod. 20,
Memora diem sabbathi ad sancliscandum illum , videlicet
animae vires conjungendo menti, ad contemplatio*
nis prosectum , juxta mundum superiorem. sabba-
thum ergo est nota divini servitij, quo sensus & ra-
tio absoIvuntur ab occupationibus materialibus quam
tum permittit humana imbecillitas, & svtpyeut mentis
alligatur occupationibus formalibus ad considerandures
quae sursum sunt. Istud lex voluit innuere per haec
duo verba : schamor , observa; & Zacbor , recordare.
Adscribam etiam nonnulla quae cx Calatino , de sab-
batho dislerit Guahpeym in sylloge voc. exot. N. X,
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cap, 109, & quidem de sabbatho spiritualiter observan-
do sio ait: sabbathum spirituale nihil cst aliud, nisipec-
catum non habere : nullum eoim opus servile io eo
fieri praeceptum suit, ut patet Exod. 20. sed quid aliud
cst opus servile nisi peccatum; Joh, 8: 34, Omnis quisa-
cit peccatum , serviu esl peccati, sabbathum igitur io die-
bus Messiae spiritualiter servaodum erat, quia Evange-
lica auxiliantc lege, ab omni opere servili, idest» ab
omni vitio & peccato, quod homines servos diaboli
facit, erit summopere abstinenduro. Hic spiritualis sab-
bathi cultus, cultores Tuos tandem, ad sabbathum pro-
ducit sempiternum: sabbathum enim requies est, si
quis interpretatur; quare non scium requiem Mescbiae
in sepulchro» septimo die futuram, significabat, sed eti-
am requiem illam septimam, quam in septima man-
di aetate post resurrectionem generalem habituri sunt
qui sabbathum spirituale servaverint, ab omni vitio &
peccato abstinentes. Istud sabbathum cst seculum sa-
turum quod totam est sabbathum,id est, requies.
Judaeorum Argumenta? quibus Christianos
obligari volunt 5 ut legem servent literaliter,
haud secus atq? se ipsos per edictum Mosai-
cum, ad observationem literalem prositentur
die alligatos? haec sunr.
1. Lex aeterna $ immota objlringit tam Chvistiams
quam juddos, omneshomines. Praeceptum de ohservatione
sabbathi esl lex aeterna & immota ; quippe moralis G, m. ec.
Ad prop. Min. Aliud esle observationem sabbathi in
genere, aliud Piem sabbathi seu saturni in specie. De
priori sunt sesicia Cbri/liam? de posseriori Judaei. ld-
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coqr ty. /9. Ad prob. Mia. i Praeceptum .de obscsvatib-
nc sabbathi, partim Morale»; parum ceremoniae fuit.
Morale , in quantum per illud i praecipiebatur homines
aliquo stempore;rebus divinis vacare debere, juxta il-
lud Psalmi 45 : Cejsate cognejcite quia { ego sum Demi-i-twiw*T.r i- 1V» v • i t
nui,i£t secundum hoclinter moralia Decalogispraecepta
-sryp* v*» p**|* t N '- MH r*#uMwi n«i;*computabatur. Ceremonialc fuit, quantum ad temporis,
; i« wmiir,i«W..wwwv«oi-.«wvidelicet 7 dici taxationem. Et ; secundum hoc connu-
merabatur quidem inter Dei Praecepta, sed ea tamen
«s i-? i •. r* •. | »*-v .r* v;-j«?•. • * .-nquae erant ccremonialia. Hinc Dominus noster JEsusI*. mt n >■**. tog*nm*i *>«-* '/r* *«• *jk*•'* i ■ *•*£♦'jChristus verus Messias » {postquam trigesimuen aetatis
■**»“» :.*nwn%«l*
« . «■,■ *,Mstr» . ;»• ,atsMM* r.**p*s»*W*s , ***•»*annum attigislet» sabbathum ■■ipsum, quantum ad i par-
tem istam» aliquoties legitur solvissic : nam eo dic &
infirmos curavit, t dans facultatem r eis vehendi lectu-
los; & discipulis evellere spicas easqj.fri-
care indulsis. rj. 7. Id quod in praecepto sabbathi Mora-
le cst, juris cum naturae, tum divini, dieirijrov omni-
j«-t:;-; i.i ‘t»»** »»»»»*.••.ww^yMw«JßP.awuii.«WsHßno cst, & immutabile essio merito ; censctur, .quod ve-
ro Ceremoniae cst, neccssitati imprimis, deinde & Cha-
ritati proximi cedit- Proinde, hoc pro,ratione rerum
circumflantium, mutari sine violatione alterius potest.
ri. A. Ipse Dominus noster: Jesus ‘ Christus ipsum ; sab-
bathi Judaici diem quidem non mutavit, ideoqr meri-
to quaeritur, qui ’ siat» quods nos i Christiani; illum aio-
taverimus in diem Dominicum i quo seriamur Re-
spondent Pontifici) hoc ab Ecclcsia matre sio effo in-
troducturo V cui : nos debemus, obedientiam » & porro
-• i'* • s‘v • r *** « * st * ’■* 1 ’ ■** «•argumentantur „si :ccclesia tantam) habet eutoritatem,
ut illud tnuteU 'quod' a Deo :insiitutum , inde a , principio
orbis ; ohservatum tsl , licet nullum habeat ; Dei verbum i cur
non eadem autoritai Valeret etiam;in alus articulis ? Et cur
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vos Luthfrani :non $ etiam reliquas serias ab ccclesta mnitth
tas observatis ? At. v. p. E. post: ? e/, i. Jesuitid argumen-
« Major 1 laborat ' salsa caracter, quasi - Ecclcsia Roma:
:+*&***■ ; ***>v*-i s ,v. *i-i /* <-ina:csses Apostolica; cunctamen sit Apostatica..; -,
/i • MMMCIMtst iteq ‘» % l»'/* *"“ i s *“3RsViV i. In;Min. distingvendum est inter ; Ecclesiam i-
osara & ejus fundatores Apostolos, quos Christus suq
loco consutuit . Doctorss orbis ~ ippnmisflue„ genti-
,r* !•-•. »t *■• -• •': ’ -■* j s4*^ 4.v£> I. •'* < ' J js' i*Mr• * Wliil 1 1 «s 4A'
um» quos etiam - nos merito (equimur: \hi enim hanc
mutationem ob causas gravissimas iptroduxeruns, ut-,
pote» «. Respexerunt . dogma Pharssaeorum dc ncccsi
fana observatione legis Mosaicae etiam a gentibus .te-
nenda, si salvari velint. Ut igitur ab illis Apostoii se
inctotumUefresarent j non tantum in concilio Teroto-
lyraitano Act. 1$: 28, gentes ab: observatione illa
verunt, sed etiam dies rmutarunt, qmbps Dei colluse-
- -in swi ■*■&■*&■***>: *:**■*■** m. U» \ .UMs.'4*Wt* .*» , * i
tat; perasendus,: 'Elegerunt autem, diem Dominicum.
AoocAt: io, quo Christus relurrexit a mortuis,quia Jer.
15: 13 'commemoratur;, aliud , quam cductionis ex M*
gypto 1 beneficium; cuius meminit Deus in Decalogoc} Jlr.«. tA „.<■ sl >ViM |J» A . Vits « ,'<(■ •*.* . 'iscsl ■» t '*,>4
Dcut. 5: i<- : /9.‘: Apofloli;respexerunt, quodsabbathum
----- X** 1 «> *«-»-• «*Mkt J ;. *•■#'m i,»». **'#
a Deo dicitur Exod. 31; 13. Videte ut , sabbA*:
ihum , meum • cuflodktis , , mia lignum: esl ; inter me $ ros in:
ceremoniis& vestrts >\consi - Electi. ; 20:, 20. ~ Jam .vero; no-T-- a*«■ ~'■** * > **- 1* **/* V. g - ■ ’’ sl j<A->verant Apostoli 2, signa & figuras tantum ad Christuti?
uso;
£ durare debere Coi. z: i/, ideo ? cum alijs umbris &
figuris, etiam hocssignum sabbathi .remoyerunt.
J Fuit
autem sabbathum signum (i. Creationis, quando Deus
requievit die 7ab omni opere suo Gea. 2; z. 2. Re-
demptionis» quando Christus peracto operte oblationis,
suae in . ara crucis, quievit:,in ; sepulchro, ad :resurrectio».
t s-rtt
*“■ ' s ♦♦■«••V1*—TTI '."A* ’* •* *y»* "■ ■*'J V J'* * .‘V:'’a Al' .* '
netu usqi. v ‘ 3. - sanctificationis ,"£xod. 31: 13. -4. ' Morti•
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ficationu ndstrae, ne faciamus voluntatem nostranMcd
glorisicemus Deum in vijs ipsius Esa 58: ij. 5 Quietu
eoclcstis & sabbathi aeterni» Hcb. 4:9.10. it. Initio qui-
dem Apostoli libereobservarunt utrumq; diem :nama-
pud judaeos observarunt sabbatbum, ut & aliasceremo-
nias legis Act. 21:2o> apud Gentes diem Dominicum, A-
po. r: 10. quem Evartgclistae alias vocarunt silw oast-
siciTCiv, Primum diem septimanae Act: 20:3. Et Paulus
ait Coi. 2: 16 Nemo vos judicet in parte dicisesti, aut neo<
menta, aut sabhaihorum. Ad hatlc abrogationem sab-
bathi ipse salvatos coliimavit» cum toties in Evangc-
lio, contrapharisaicam (uperstitiottem disputavit Cumq;
Luc,d:$ dixit:Dominuscst F ilius hominis,etiamsabbathi.
II. lure Qrealtonii obligantur omnes. At
jure Creationis sabbatbum esi introdubium s. a.
Concedendo totum argumentum quoad Morale, &.L\-
mit. Maj. ita tamen, ut jus Redemptionis per Christum
non excludatur,prout faciunt impij judaei; sicut enim,
sabbatbum diei 7 respicit benesicium creationis: ita
dies Dominicus benesicium Redemptionis : ut namqs
Deus in sabbatho opus creationis complevit, ira die
dominico opus salutis per resurrectionem Messiae per-
secit. Cum igitur omni calculo, opus Redemptionis
sit opere Creationis majus j ideoq; sabbatbum quoad
ceremonialc, ab eodem qui ipsum instituit, in diem Do-
minicum mutandum suit , quippe qui benesicium
utrumque involvit, y. ty. ad Min. veram eiTe de
sibbatho V. T. Negandam vero de sabbatho N, T.
sr. Christiani non tollunt substantiam sabbathi, sed mm
eant tantum ssbbathi Circumflandam,4&-quidemli&a-
--------«tr/s IIWHM•• w •«*/./r.r‘rt-'»4vi,pvymv gloriosissinaae, resurrectionis Christi, quam Ju-»‘''>s' * rvi w Tr.ivnrtro-rroamr.nMnsiteeosrrciriuMl# ■! . i •
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daei temerario auiii insiciantur. Non tollunt -morale
sed mutant Ceremontale ,, id quod in .N. T. eum t vetus»
essiet antiquatum» & Moles honeste scpultus, libertati
Cbristianae, ut res a haspooQ» fuit subjectum. ,-■ - -
///. .; Ultimum argumentum deducunt Judae; ex. , comme*
moratione seu fabula potius , «e Fluvio sabbathico , qui per to-
tam ; hebdomada raptim mens lapides trahit » sabbatho.vera
nuiescit. k. Nugas effo, quae de Fluvio sabbathico a ju-
docis mendacibus' & fabularum artisicibus proseruntur:
•-
, • . , —*-* i ■( * scKT>-. *i # • **V«* skVWHJ? »M . .'-4 ’■■•■ i s
licet; enim mentionem ejus aliquam faciant Josephus
& Plinius» non tamen per;omnia;consentiuott Ille c-
nim singit multa; hic vero speculationibus dc fluxu 6c5 .... ■ rM ****** • m I - • 4‘ - -i *v • ■*■ 'r‘ ■/ ‘• - ?'**• *•■»'refluxu maris ludit. ,- . . ~ - ; .toste
; js. hostio? c. 13; n. Mysterium» vox ab Ecclesiasticis
ootissimum scriptoribus usurpata, meat rem arca-
-1 -.t'. - 9 | ttMl vg* • sidi»1 •‘ J » . i R m s I *4l ■ w .nam» paucis cognitam, oisi initiatis» a - /uvla, res sa*
cras doceo » initio; ; quod iplum natum. videtur a /uva,
i, e. v claudo» occulto» ore & labris comprimo opor-
tebat enim eos qui, Mystae dicebantur, s tcstc sustathiot
rh eosiet fixus* [Fj tu(pixnt* d. /utstvyr rxx. unde
siisys est sacris initiatus, mystcriorum peritus. syrus
habet Aradsa arcanum > sacramentum. Rads lingva Ae-
thiopica » sive syro - arabica , significat proregem,.maxn
nae quem Regem sacrorum vocabant. . HincrRadsul
nomen Angeli , hoc elt> arcanorum genius, quem Cab-
balisla dicunt praefinire Adamo, primo parenti. Ex-
tant autem ; duo sibri i nCabbalay quorum alter Raziel
magnus , alter Raziel parvus appellatur. , Quomodo
vero Pontifici) bae voce abutantur , quando io non.
nullis locis seripturae, eam per sacramentum exponunt,“
......... t .<*,««■ .i" iV*. j• » ■ * .*. t /«■ ■■>id ex proseslb demonstrant nostrates Theologi. * -
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17. 'victrix,, c. 15; Z), Zizania, vox graeca esle & a
syro retenta videtur Gualtperio ; Verum <ji<jdvior vi-
ce versa> potius cssie a syrorum Dsidsanc , & hoc rursus
ab Heb. sr?» vel zizsh, i. e sios, conslat ex ijs qua; Ex-
cerc. V. de orig. Liogg. d:cta sunt pag. 136. Posito
quod Lingva syriaca nonnunquam vocabula graeca im-
misceret, utpote c. 14: 8, im miram, syr. Bepmeka, &c
v. 20 icoCpirtss , syr. Kuphinin ( quamvis adhuc sub ju-
dice lis esl) non tamen jura originationis & antiqui-
tatis derogantur U.ngvae hebreae, a qua non minus
syrat quam alite detcendunt.
18. o,c. 16: 18, Petrus. syr. Cipha, Revocat
salvator ei in mentem h. 1. quod ipsi Joh. 1: 42, sub i-
nitiutn lute vocationis dixerat; Tu vocaberis Cephas,quod
declaratur Petrus : ubi quamvis nomen Cephee seu Petri,
simoni imponatur juxtaAug. de cons. 6v. c, /73 non ve-
ro praedicitur tantummodo deinceps imponendum,ut
quidam veterum ex Mar. 3: 16, & cum illis Beza in c.
1. Joh. colligere volunt; praedicitur tamen hic simul
officium ac slatus Petri futurus, ut recte notat Dn.D.
Calov. in prdecl super conc. Ch, in carne habitis , quod
nempe vere Cephas futurus sit. Non autem hocesl no-
men graecum, a xKpctts caput, ut mentitur Beliarm.L .
/. de R. pont. c. 17 i quem recte alius e Romanis hh.
Ferus in c. 1, loh, resutat. Hoc vocabulum B. ChemnF
tius a vocibus h. Tsela & Tsor ita distingvit, quod hae
rupem integram seu Petram significent> Cepha vero lo-
cum aliquem in ipsa rupe, quod Christus vera sit &
Ibiida Petra, cui omnes sideles ut vivi lapides inaedisi-
cantur. sic ergo Petrus non esl ipsa Petra, nedum
fundamentum Ecdesiae, sed a Petra agnominationem
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habet» ac Qephas cognominatur» partim ob fidei perse-
verantiam: licet enim exciderit side negando Chri-
stum, aAixoisi non tamen 7$Xtxa>s, quin mox conver-
sus iterum constanter Christum prosessus esl, atq; tan-
dem pro Christi nomine martyrium passus; pars.m
ob praestantiam officij. quia erat vocatus ad Apoflola-
tura» super cujus consessionem Ecclesia erat extruen-
da. Dum vero disputatur» An nomen Cephas & ejus
interpretativum frir§@.3y sit nomen proprium» an ve-
ro appellativum; Hugo Grotius nomen cepha appella»
sivum essie negat, eo quod nunquam vox eddita apud
Hellenistas reperiatur, quodq; scvangelisla appellati-
vum communiter esserat, Petra : Relpondet D. (salo*
vim d. I. st proprium esl translatum cum sud sigmficatione
in sermonem graecum* quod censet Grotius, quidni appellit*
tivum etiam transseni potuit ? Rectius ergd xsrqor &
orsrpur distingvunt Authores» illaq; voce Lapidem»
bae vero Rupem integram significari censent, ac no-
men simonis, quod postmodum proprium ipsi evasit
Petrus, explicant, non quod simon ipse petra sit» sed a
Petra descendat. Unde August. Tom. io, serm.13.ia
Matth ait: Jshia enim Christus Petra, Petrus populus.
Christiamu, Petra principale nomen esl , ideo Petrus a pe•
trd, non Petra a Petro, quomodo non d Christiano Christus,
/ed d Chri sio Chri/lianus vocatur. Tu es ergo, inquit, Pe-
trus, gs super hanc Petram , quam consessus es, super hanc
petram quam cognovi sh, dicens, Tu es Christus Filius Dei
vivi, ndtficabo ecclejiam meam id esl, super me ipsumFi-
lium Dei vivi, dtdificabo ecclestam meam ; super me ddisF
cabo te, nen me super te. Et hunc secutus B Lutherua
moster reddit: dm gsdjVr/ a Petra scan $d|m Tom 8.
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jen. pera), verba ejus haec sunt in contextu sol. 216:
s?u ttil ter ‘£m'fflg<n t tu £usi Petrus/ hsi isi dn sdsm
tosi» tu ' scasi ten tetym inavi'st met unt gmrunct/ rcelqjsr
ter recute gjdsj isi / «de $n ©csssijss «esities/ Christus.-
Heser»;§el|/ bag isi/ /usssiicsy Gbriiimsiml tcsc mi*
m gattae (Eprisisstscdi seaweri/ gktd) ode tu son<pt ten ontem
3ungern toraoss gescoises bisi/turdj tsselnch ‘sscter irntym*
«id/ tera euc§ csscuscort |>as. 2{tiss t»cisctwt«'
sicsjsj sdn ossa : ‘Dti sagee (oon offer stegenr3^{ep^ss-
sias cter te|j lebentigrn ©ettes or|n/ ttelan/ (b
sage
'
tc§. tir !aleVerum&V to sisi dn dtrisi/Vsib ouss tett .
<£s)dsi tvll id) metue Jctrcsic tcjvett : &eon in
sprac|e begtdsit to(j trort (sffrrsi/ beittsj ten sdssi/
n>ie;mon (sagtt (Esensi isi ersionten/ v£s;nsi sur genj^tjreli
orni ten/ an ten /)s3stn (£ jssssi gleutct / aie nian
t se» bssi dn (Esssisi. ■'ot> scg( Lucas Act. n. to|
tie gonger ju Antiochia ont etjten sini» (£|risien gesimne*
wortenctcr At si quis inflet ; 'vHaec;"novissima verba :
allegantur satis commode ad-'disserentiam prioris &'
posterioris Citpha > quo sisus’ sist salvator iplc : juxta -
Bezam in h, i, dicentem: Omittit* syriace loquens mIU .
usu* [i agnominatione >' sed utrobijsi dixit Cepha : Verum
sili' faciunt . ad diserimen Petri & Petrae ? 1. ■ Proin-
de V Lutsiersis’ bimembrem ■' secit suam smsilitudinem.
2. Posterius :membrum Lutheri, versum sveticc, alte-,
rum quod; hoc 'siiscrissien insert. E.: g, Tu ef Petrus
& superbiae petram &c,idest: ; ar en (Esjrjsistt/ sic|c
pa £fri{sutr/ som 'at stis stdss/ ml jagsrstygia mm gsir* :
silttibllslg. Chrps. Hom. 2. in Ps so. Petrum dictum ah
quod jit ry miset ars7tergosieret vel in sidefundatu*, ;
quo 'facit' quod Heinsm in Exerc. ad Mat. Is, 'frirpme :
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etiam apud Homerum exponi pro monte vel rupe ob-
servet; praedicit ergo Christus simonem vere sutu-
rum Petrum > id esl juxta,Luth. ©tiffl pelrxChn-
sto vera side inhaesurum, eandemqj ministerio suo
Ecclesiae propositurum : docent enim exempla, quod
quibus nova nomina imposita sunt, ijs Deus uti vo*
luerit ad res magnas, ut Abrami, Jacobi &c. Nota:
quod hic non sit immutatum nomen simoni, ut Pon-
tisici) pro stabiliendo papatu volunt, sed potius ipsico-
gnomen datum, vel ex eo liquet quod simonis nomen
deinceps quoq; retentura fuerit, Act. io: 5, Accerse si-
monem» qui cognominatur Petau. Cons. Joh, 21; q,
Act. ij: 13. Conclusum eflo : Fundamentum hic quae»
ri Ecclesiae Christi. at fundamentum aliud nemopotest
ponere, praeter id quod positurn est, quod cst Chri-
stus Jesus 1. Cor. 3; ti. Lapis angularis Eph. 2:20. Qui-
nimo, optimus Tuorum verborum interpres cst Petrus
ipse «. Ep. c- -2- v. d. qui ex Esa. 28. c, testatur non se,
sed Jesum Christum essis vivum, siimmum» angula-
rem, electum & prctiosqm illum lapidem, fundamen-
tum ia Zion, in quem qui credit» non pudesiet: qui
Mosi etiam petra dictus est Deur. 32: ig. Et Davidi
Ps! 18: 3. Ps 31: 3- Petrus vero aliquoties vacillavit*
dissvadendo passionem Christi v. 22, abnegando eun-
dem c. 26: 70 seqq; simuiando in re fidei Gah 2: 14.
Extendendo manus Joh. 21: 18. Fundamentum au-
tem este debet immotum. Ad argumentum Beilar-
mini respondebo alibi. Uo uro de sicticio primatu Pe-
tri addo ex Luth. Tom. t, jen. Germ. p m:hi 273:
Petrus syu nle siceti 3lpo}M cmdj(( / cscmatst/ saslctiget/
gesenscct/ gerrgircs/ frajj cttsi isuji (cm/ so cr
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iicsjct cssnujug jsyt Dkrpa n?cr getrrsen/ da ivtstn dies
sampt $c£tsr gctvesen. sce|j die Qipossd
sempffldy nid}$ mac$en s. Matthiam t?nb s. Paulum ju
3lpojldn/ senbern mu(?cti wn /)immd gemad){ a>rrtrn/ trie
Act. i. »tti) 13, sl.tscs. moc§t ba asldn t»
sor die sio s)&sRx sein bip $iudm Ijat nod)
lUiint» stussgesrjj-n / npersieii audj rmr so gncbsg sdn/ on isnen
tviUen/ vno ncd) citi tvsil trd gatis; Icssen. De sede
•vero petrina zsnnali ita dijjerit Qhemnitim Harm. Ev, p.
1600-. sisi ego negare nolim Petrum Roma crucifixum ejje,
cum id 'vetusiijjimi scriplores unanimi sere consensu teslen-
tur: tamen eum spiscopum ibi suijje, $ juxta susebij rela-
tionem is annis ibi sedijje, illud jesuita idoneis rationibus e
scripturd £? probatis authoribus petitis nunquam nobis proba-
runt. Etenim ex 1. £•? 2. capp. ad Gal. conslat » Petrum cir-
citer io annos dmorte Chrislt suisse jeresolymuj inde •veniiAn-
tiochiam-, ibidem quamdiu suerat incertum esl. Atqui d
morte Qhrisii tssnp ad snem imperij Neronis , sub quo Petrus
martyrio coronatus seribitur.reperiuntur tantum 37 anni, ab his
si zo detrahas, quibus Petrum lerosolymis habitasse Paulus te-
slatur, non remanebunt tot annisisjionis ci\oma , quot Roma-
nenses ponunt, tsic.
iy. uxroorvdt c. 21: y; Hosianna» syr. Hoschaanah,vox
contracta ex duabus hebraeis: Hoschiah serva» & Na»
nunc, ve! quaero» q: per cttydysnr, Anna, utinam, ob-
secro, secundum Lyram. Ideoq, Hieronimus Tom.*.
Ep 145 ad Damasum pag. 340 hanc vocem aslerit csle
depromptam ex Ps n8: 25. Anna Jchovah , hoschianna,
anna jehovah hazjichanna, i. e. Obsecro Domine» salva
quaeso,obsecro Domine prospera quaeso! O s)Q?m{)sdp/
0 syibUu laC tPa!g4! quae verba, plurimum decantabantur
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tanquam solennis forma in sesto tabernaculorum Lev.
23: 40; sicut in Litania noslra iterari solent: ‘Jkfrara cp
mtlDe />(s9?re @UD|)! hinc hodierni Judaei hanc festivi-
tatera Hoschianna appellant > concinentes in ea prolixum
canticum, quod Anahoschiana dicitur? & verbis ajunt ex-
pressissimis: Takkeh ojebhenu , percute inimicos noslros»
prout primogenitos in percussisti, &c. Ubi
per inimicosipsorum» non inteiligunt alios? quam quo-
rum potestati subditi sunt? perq, quos captivi detinentur»
Christianos &c. Ut videre estex Buxtorss synag jud.
cap. 16 pag. 361. (saninm, notante Beza in h.!. observa-
vit ex libris Rabbioorum, propter assiduam hujus vocis
in illo sesto ingeminationem,tandem eo ventum e sle, ut
ipsos etiam salicum &coeterarum deinceps arborum ra-
mos Hosama vocitarent? sicut Majos vocant arborcs.quae
Kal. Maij caedi solent?& coram aecubus magno luxu plan-
tari. Itaq; existimavit bae significatione boc esle acci-
piendum? perinde ac si gestiens turba, declararet (cie hos
ramos Filio Davidisserre? eumq; Deum ac Mestiam a-
gnoseere: nam alioquin, inquit» si Hosanna significa t sul-
va cjuxss , quid erit salva qu&so Filio David ? videtur e-
nim potius dicendum suiile is toasiib vel iov Lct&tsr. Ve-
rum corrigit malum in pejus judaizans Beza: etenim, at
egoi ait, malo propriam verborum declarationemseculas > inter-
pretari : opitulare qutso : nec enim (shristum pro Deo habe*
bant, cui sesium hoc celebraretur ? utpots quem postea prophe-
tam vocant. At respondeo ? et. salvatoris vox Jesbpro-
pria magis? opitulatoris communis, est. si. Maximam
partem clamantium Ho/ama , credidi sic eum M essiam
suisie, conslat ex Luc. i?: 37; Pharisaeis id invidentibus
eis v. 39, 40. sed increpatis aChristo. y, Quinimo»
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stagnum illum prophetam esle.c6gnoverunt,qui ventu-
rus erat in mundum Deut. 18: >5. Joh. 6: i4.-;/. Con-
structio neminem inorabitur salva qutisot Filio Davidsi
scicsidumenim, quia bebraeam ;vocem Evangelistae se«
tinuerint, quae cimi* Lamed, Dativi nota construitur E. g.
Tosi io;6 P5.44:4-Ps 86:16. Deut 2a;27:Jod 7:2, etiam hanc
-retinuere eoustructionem. Cuabperiusce bae voce haec
* notat ‘ pag. i 4*6 . "VUtebantur edprasertim in[sesio tabernacu-
lorum, quo gaudium juum sfiduciam ex pratenti benefici} ■■recordatione plenius, excitarent , V, in sojlerumfbi confirma-
'rentiatcl in (be Mesihia csnqutescerent , Et pag. 147: Un.,
de etiam factum essi ut dies illi festi> & rami, quos ge-‘
stasunt in ilis,-, sasista illa ac (blenni acclamatione vo-
cati. fint Hoschiank, . Probabile ergo esl, ramos} quos bono•
ris causa prreserebant ac suhsiernehant vero, Meschu s(flori* ,
sionosirdltanqtidm symbolum in mentem, illis induxtsje » recanta •
tam isidm acclamationem , qua gratulationem s prosusama •
'nimiiktitiam , ex consecta Dei in Meschid exhibitasabae s
protectione,[anilius $solemius te(latam sacerent. , : •■ *1
20, tcw/joi c. 22: 4, Tauri, syr. Chaldaeis
enim & syris : Torti. Faird , idem est quod hebraeis sebor,
j, e. bos, taurus: sio & Par hebraeis juvencus est; seu Fi-
lius bovis, undeGermanorum cm gam i. e. bos sdmisi
sarius : quin & Pastor ovium • Christi ■ per tssqirQenr
dicitur pscsrr q: alludendo forte ad dictum
Mosis : Non alligabis os bovi trituranti Deut. 25:4.
1. Tim. s: 18.
- 21. .K cura g 0, c. 22: 17 & ai» Caesar. Verba: qua simi
Casaris essari, bae forma retinuit t syriu : Dekesar Le-
kesir; Vox Caesaris enim Latina est, ideoq;, ut multae
aliae, una cura imperio Romano in populum judaieum
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invecta. Fuit autem ejus nominis primus Monarcha
inter Romanos, a quo Cajo lulio essare-, coetfri impp.
Romani dicti suere essare*. Dictus ita C. Julius vi-
detur, alijs a caeso matris utero inter enitendum; alijs
a Caesarie, hoc est, coma, cum qua ortus suit; alijs a
Caesijs oculis, quam tamen postremam notationem
resutat suetonius de Iui. Cael. js. 45 ubi ait : Fuisse tra-
ditur excelsd (latura, colore candido, teretibus membris, ore
■paulo pleniore , NB, nigris vegetiscj oculis, valetudine projje-
rd, nijsi quod tempore extremo , repente animo linqui at j et'
iam per somnum exterrerisolebat. Caesar Hebraeus appel-
latur Mdech , 5. e. Imperator, Rex; Graecis siariXsvs ;
item dvroxgdroop , quae vox primd significat eum, qui
suo ipse arbitrio & q: pro eo, quod obtinet, imperio,
de re aliqua statuit; vel secundum Budatm, qui liberam
habet plenaroq; rei constituendae potestatem. Lucianm
civr appellat;quem nominarat rissaser, alij
Atsyusoy Augustum. Apud quosdam utraq; vox con-
jungitur, ut in prassi apoph. Plut. <3 psyiss dvroxgd-
resoq KaUcrag rqiictvs. In honorem Caelaris, urbs Palae
stinae,dicta turris stratonis,ab Herode est appellata Cae-
sarea Act. 10: 21.
22. <svXobxrxqiov r'o, 0.23:5, q. d. conservatorium, ideo
dictum, quod eo, notante Erasmo» conservetur memo-
ria legis. syrus legit Ttphilathun i. e. ('svXctxrsyia dv-
7w, a R. Tephal, quae inter alia significat conjunxit,con-
nexuit: unde secretioribus interpretibus, dicente Gualt.
Tephilah i. e. oratio dicitur, quia nos Deo conjungat
per meditationem & affectum Hinc 7ephtlin Fronta.
lia, appendices, de quibus Exod.jj, Deut.6. De phylacte-
riis consule Paulum Fagum si quae Otio habet ab eo citata.
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' *i%. ,v\etsj3{'y. B,'Magisler, sjr. %lmuk.Kabhi vel
.Rahbt item 'K.‘abboni vel :RMoumi pro 'qua'Hebraei dicunt -
Adoni / Domi ne"mi. syr, Ralban , Magistcs nosler. No-
■lite’vocari Magislri, ; ; inquit salvator discipulis/ sici!, in
Theologia» in qua solus sipsie Magister esl>& nolite quae-
rere laudem ab hominibus,q: cx vobis ipsis authentici» i.
Xhesi 2: 6. ’^r- v
'' ;■' ■ ; ,• •’.
\:24.
J ’; n a<r%* ro /c.
:z6:.Z> Hebraeum est origine, aR,
Vasach traostjt, , quemadmodum & etymologia eius saecis»
nota Exod; is. v. n. est: Comedens agnum infestinatio*
ne, Pcesacht h e. transitus ipse Domino: Et celebratio-
nis quoq; ritus» nec non tempus, quod insuperesigo-
nio dilucide? exponit Gualtperius in sua sylloge p. 163.
seq. syr. dicitur Pcescha vel Pxschoi ab hilaritate. Vox si?*
/ro& trisanamHssscriptum ussi^ 1. Proprie i idq ; vel
pro transitusipsoV Exod. 11: u. :respecto enim Regni ssi-
gyptiaci, transivit Dominus per omnes ejus, urbes» pa-seli.) ;u i
gos & angulos, percudens primogenita vel.protran-
*'• •■•i'*:* oi,..‘u.t*jilitione : c.eod. v. 13.23. respectu enim aedium Ifraelita-
rum transihbat aut praeteribat eas» quae langvine aeni e-
rant notatae. 2.
clrwjlate > idq; «. pro attione memo- ,
riali divini siransitus per ssigyptum, quae nihil aliud est» !
quam sestum *pyysionvrtKov illius transitus» quotannis s
‘in populo celebrandum. /9. Pro viPlimdu
pta, in (blenni & silia actione mactanda, quae erat
agnus manducandus. v. Prior, significaticrsimjjssicis-!
sirnarn hujus textus interpretationem praebet, qua ver- /
ba accipiuntur ro syrhv, & praecedentia cum seqq*
,
ita connectuntur, ut'maturandae manducationis imme- ?
diate reddatur ratio ; ideo nimirum festinandum essio,
quia parum ■sijpesifuturum sit temporis Domina per '
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Jigyptunn i cransituro, juxta textum ; festinanter come-
dite eum sciiicet aenum», quia trannim ipse Domino co-
-'x. ' ' m J -• ... v j j * . <• 4T■ J! >V 'L ' ‘ *: Vi vr‘ i *-* ' *r i*
que respicit ,versio; sveca:, $ ssolm asae/ jdsot»( tsi (&<?r
sj(?a (II tt) ts)ct ar.s)£dixam • Übi particu-
la 6sT, non respicit agnum» aut illius manducationem*;
sed: Dei transeuntis actum.
‘
Posterior notio vocis Pes-■ ,* ,?■****;«< .it;, ,V.. i-■( <:» iv.i« ■*-s ~s , n' rr'‘ t* i * *facio* nonnullis hanc interpretationem recipit: Pessach
Lajovah , .Transitus ille.. Domino, i e.
?
Hic ritus mactan-
di & manducandi agnum, est singillare sacramentum,&
sanctum Pessach* h. e. Festivitas sancta Domino., De Fe*
//0 loquuntur ‘dicta : Nuro; 9: i, 2.. Parali 30:2. Matii.26 J,
• .Vi.'.»;V-’' l > }. U.r V,’** W«<« _z. De Agno, v. Mat. 26: 17. Mare. 14:12.1Luc. 22:7: 15..,
sed jam quaeritur.» 1; qualis sit tropus .m.,voce .retracto.
sicVuiurpata l - Qtlvmaai singunt novum genus prae»,
dicationum sacramentalium,quas metonymicas nuncu-
pant, in quibus signo, tribuatur nomen signati'. Meto-
nymiae*) quidem in terminis simplicibus agnoseit scri-
ptura , ut Clavis pro.paiejlateMath. 16. Unctio pro spiritu
s. 1. Tosi. 2. non vero integras propositiones resblutas,
in quibus signatum .praedicetur de signo» qualis -Haec
■- s.-•m-; W: r^ 1' A*-" ' V ; ■*•**. - V •'. iJona4~e i tran[ilsii Domini. Quando igitur pajcha immolari
dicitur per. stfreonpi&v caulae formalis, politae proma-
teriali, pascha ponitur pro victima, paschali sesto irnmo*
Janda&
! manducanda: erat enim paschalis solennitas a
Deo ita instituta, ut materiale ejus eslent Agnua & panes
azymi : hinc commutatis nominibus, a panibus azymis in ""'r s’■ ■-• I•* - * •. * V-** '■* - r •- 'sestum pasebatos appellatur dies azymorum» , & contra»
a resto & ritu lolenmtati» paschalis, agnus, qui tstm im-
molabatur, dicebatur pascha.,:. Huldericwi ,Zwinglitu pu-
blice in Ecclesia Tigurina disputans de Caena Domini, &;
offendere volens • copulam' ss% 'idem valere quo djigni'
/*•
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sc*t, depulsus vero ab omnibus praesidis quibus usus e-
rat > utpote : Ager est mundus , semen est verbum Dei , 7.
•vacca suni 7. anni tsc. in quibus secus quam in s.coena,
ve! imaginum, vel parabolarum eum rebus aliqua est
Omilitudo» in hoc praesenti dicto (monitus nocturna
voce, alicujus, de quo ipse dubitat, ater an albusfuerit)
arcem Tuae causae collocavit,contendens, seu syncategorc-
ma seu vinculum EsT, idem valere quod, sIGNIFICAT.
Quaeritur autem pronomen Hu, i. e. ipse, includens ver-
bum substantivum EsT, an sit positum absolute , an ve-
ro ad membrum aliquod ex praecedentibus reseren-
dum ? Prius non dixerint Calviniani; sin Relate , tum
quia duo praecesserunt in contextu, quorum alterum a-
git de aBwne sacramenta!!, alterum de objecto actionis;
ad horum alterum necessiario particula haec erit reseren-
da ; aut igitur hic erit prop. resolutae sensus; Maslatiotj
manducatio agni esl transilua Domini-, hoc vero est absur-
dum, quia duo distincti actus suerunt diversorura a-
gentium a. Mactatio & manducatio agni facta ab Is-
raelitis, & transitus Jehovae percutientis y£gyptios, ne-
que de bae prop, est controversia: aut hic erit sensus:
Agnus esl transitas Domini ; quod, petendo principium,
habet pro concesso monitor Zvingli/, cum tamen sit
manisesta salsam : neq, enim litera hoc in textu assir-
mat, neq; sententia verborum : toto namq; genere prae-
dicaroentali dislant agnus gs transitus Domini; neq; ul-
lus hic locus est significationis cum nulla sit interagnum
& transitum simflitudo, nulla sgni ad sgnatum analogia»
ordinatio aut proportio. Quando vero dicitur: ccmes
(lio agni esl transttusy nulius adhuc tropus esl in copula»
sed in praedicato» nempe vocabulo transuus-i quod me-
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tonymice sumitur pro seflo vel sacrificio paschali; ves
cum dico ; Agmu esl tranjitm , etiam in subjecto, nem*
pc synecdoche : neutrum tamen juvat Reformatos.
3 sumitur deniq; vox Pasicb Typice ac Myflice ; ete-
nim verum typum transitus Domini exprimunt Apa-
stoli, scilicet quod paschali festivitate Christus salvator
noster transiverit ex hoc mundo ad patrem joh. 13: s.
Exhibitus vero ideo cst , ut deflrueret opera Diaboli t.
Joh. 3; g. Transijt namq;, passione &c morte sua, diae-scensu ad inseros, gloriosa resurrectione & in coelos a«
scensione, per Regnum satanae, mortis & inserni: adi-
tumq; sd coelestcra patriam, terram promissi veram,Ia*
cte & meile fluentem nobis patesecit, Psi 68: 19 Hosi
14. Ebr. 2; 14. Proinde quamvis Agnm Paschalts totaq;
illius tractatio typica suerat, significandi vim habens;
«stamen significatio, non ad cransitum Domini persiEgy-
pturnj sed ad Christum agnum immolandum & side
manducandum suit directa. Quo sensu ipsc transitus
Domini per Aegyptum realis & historicus, resp. N. X.
& principalium bonorum typicus suisitransitum Christl
per potestatero tenebrarum significans. Festum azy,
morum, syr. Hagga dephatimja, consi v. 17.
25. Xtyeii)v 0. v. 53, Legio, numerus militantium a'
pud Romanos variatus pro usu Reip. & senatus arbi-
trio, ut modo 4. modo 5. modo 6. millium scriberetur,
syru* eandem retinet vocem Legijon , in pl. Legjjonln\
quod documento esl, textum graecum essc originalem
& authenticum.
26. K op@iy. o, c. zj'. 6, Mare. 7; ii, Donum, ut patet
Mat. 15:5. Ptyty. syriaca vox esl; Kurban enim seu AW-
kdna, oblationem significat seu munus, ia pl. Kurbmi» ,
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oblationes, a R. Karab accessit, item obtulit. Htsi, Kar-
ban idem, Lcv. i: 2. Nnm, 31:5. sssthiopica lingvasigns
ficat Evcharistiaro, quod sit oblationum omnium per-
sectissima. Mare. 12: 41, Exponitur in graeco textu psr
i.e. aerariumtunc ecclesiasticum. parapssi
syr, Beth gaza \. e. domus thesauri: consi Luc. 21:1. Job.
8:20. Est&ipsa vox videlicet Perser si-
gnificans opes pretiosiores. Hier, in Ep. ad Ceronttam ait
Tom. 1. In Evangeiio Dominus disserit mandatum le-
gis, in quo dicitur: honorapatrem tuum matrem tuam% non
in verborum seno t <juod inopiam parentum lajjd potesl adula-
tione frustrari ; sed in vicina necejsarijs minisirandis debere
intelligi : jubente enim Domino $ ut silij alerent parentes paut
peres.i $ redderent benesicia senibtu » quaparvuli acceperant.
scribet $ tharisti e contrario, docebant silios » ut parentibus
resionderent : K0RB 4N. Luth, T. IV. |en. Germ-
p. nonnullis 520: (T;09?’$2l7i/ bap tss/ dn
sen 0d& psisc pt Wi »#6 sdn ?Qamx wib imemau
m tt?arco am/ scorssisn ssulss wn ta sasjren
Phariscer ju/ ba£io/ man (bite <$ @ots gdieo
tm& jum 0oteea tisnsL sca »er ee sirsscr (jngdras/scatw
s$ t>w cltmi grgsbsn mht>$/ scap isl sttin phsrs/ al@
iii&n jlrassVm
27; re, v. 27, praetorium, vox plane La-
tina» quam & retinuit syrus Lapretunn, in praetorium.
Consimiles multas passim reperire est: quemadmodum
socem y, v. teq. quoqj picae integram servat
syrua\ Chlamis i. e pallium» &C.
£$.ToXyosoivai- Nomen loci
aihilin graecoinflexa. ToXyedd. pro roXyoXda, posteriore
lamda expunctoiob euphoniamrsonatn.apud paraphasteo
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syrum Gagulthavel Gogultho* a R . Galal volvit. Gatgalheb.
est rota scu sphaera» orbis, pupilla&c. inde syr.Gulgiltha
calvaria, cranium, propter figuram sphaericam.Ex Gui-
donc haec notat Gualtperiuo p. igt. Hebraice locus hic,
in quo Dominus & Redemptor noster crucifixus est,
dicitur Gogultho ; quia tum temporis lingva vulgas
ris hebraeorum erat syriaca , sicut Romanorum &
Latinorum, nunc est Btrusca sive halica. Goererurn
vero Mosis & Hebraeorum monumentis conservae!!
lingva, locus ille vocaretur Golgoleth , cranium a ro-
tunditate, utraq; forma in senptura invenitur, Cylgoleth
& Cylgeleth Exod. 16: 16. Num. i: 2. Gilgel enim in
Fici significat continue volutavit- Hinc Luth. vertit
0c§ascd(sal>. sueci videntur deduxisse vocabulum ©al-
ge ex eadem origine.
2p. iasict%doty'i v. 46. dereliquistirre. Est vox pla-
ne syriaca : integra autem lentenda in textu syriaco
haec est : IL IL Lemono schebackthoni. Fx Fabr. praesat,
in Teli. syr. haec resert Oito p. 184; Quis Doctorum ne-
scit,haec poslreroa servatoris verba, magna voce ab eo in
cruce prolata, essie bebraica omnia,praeter <ra /?
tantum, quod syriacum esl, pro quo scripserst Regius
vates suo eloquio, Pt. 12: 8li 8h Lamah asabhtani: Deus
mi, mi Deus, quare dereliquisti me/ Ad radices quod
attinet, syrii idem esl scheback, quod Hebraei esl Azabh i.
e. deseruit. sed Marci ly 34 pro is\i extat i\eet st pro
Xapa extat A <tju.ua/ jy. 1, ad prius, Marcum adhibuisle
vocem syriacam, qua ad nomen Eliae aiiuscrunt milites
& Judaei, non ex ignoratione lingvae, sed ex petulantia
naturae. 2. ad postiy ex Beza in Notissin tribus exem-
plaribus legimus As in reptem Atyea, in uno Mye/i,
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quae variatio nata est.partlm ex ignoratione lingvae he-
brancae» partirn ex diversa apud ipsos hebraeos vocalium
pronuntiatione. Quomodo vero bic locos commode
erit explicandus, docet optime Faulus Heb. 5: 7* quem
videtur pulcherrime exposiiisse, & qoidem paucis, ipsc
Bernhardm serm. 5 ds verbis Esaiae, ubi ait: Dicerene au*
debimm* quod, aliquando fuerit etiam Christu*sine patre? Ne-
mo id prasumfret , niji prim ipse dixijset : Dem rnem, Deu*
meuts quare dereliquist me ? quAdam enim esi derelictio) u-
bi nulla suit in tanta necesstate virtuta exhibitio* nulla ma-
jesuti& osensio.
30. e, v, 48. Attice erjtoyyia , spongia.
syr. Vaschkal ssyugd, & accepit spongiam. Aiiusio de
qua in anteced.
31. areegettrKtvq, 7, vox graeca. syr. Jrubetho* i, e. ve*spera» praecedens sabbathum.
32. Kitso-Ha 7, vaptnn\\..s>yt.Kescunara, satelles^custos.
33. Powsqyes Mare. 3. 17, suet, i.c.vol
sigorrljs, Fili) tonitru. syrus: Benai Regeschi> quod ipse
interpretatur Benai %aamo 3 i. e. sili) fragoris. Voxest
cpmposita ex Ben silius, & Regasch tonuit;quae signifi-
catioetiam cst vocis Raam , verb. intonuit, nom. cena-
motio. Dicti autem sunt lacobm & loannes Apostoli,
ita ob officio, qnod scilicet sonora voce, tanquatn tu-
ba sionis, Esa:j&:i. peccata redarguerent, & Evangeliurn
de Christo in omnes gentes eslent promulgaturi.Quod
ministerium, una cumreliquis Apostolis, sidelissime lunt
cxsecuti, tesle Historia Ecclesiae.
34. 1is-as 1‘rxetqiarss v. 19, Judas Ischariotcs,syr.
Hbuda sechariutha : Vox composta nonnullis visa &c,
cx.schahr> mercaturam exercuit (Judaei inde 0c£sldisrO
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■dicentes, 81emptionis &,• venditionis quaerturam exer-'
cent) & Nathaht i. c. desecit *q: mcrcedc ■conductus iad -desectionem 'Judas. Haec, sivea Christo, siveab
alio imposita' dw/uaderta» Dei quidem praesicientia na 3
includit, sicd voluntatem & ’ beneplacitum : plane ex- 7
cludit-s. ; si= i ‘/)'i ; ssivv -sb i .iv.rh
35, rctXidci xspt, c. 5, 41. Inpanphrasi
garior syeipeci, idest,puella surge. Incodicibus nonnul-
lis secutis Hicroninoum, irrcpsit vox Tabitha ; depra»
vationis occasione arrepta ex Act. p: 40, notante Be*
z.i, cum tamen in textu syriaco sit Talithd Kumi. prior
vox Telitha* plane syriaca est» soem. g. in Masc: Teievel
Talio puer: possi vox Kumi> utriusq; Tingvae & heb. £c
syr. est, a R. Kam surrexit.
36. lavU-dXiev ro »c. 6: 9,sandalium, calceamentum
muliebre, ut volunt Graeci authores prosani, nec non
Latini, sed observarunt syasmut & Beza-, tum ex hoc
loco, tum etiam ex Act. 12: 2. (addo & ego ex Math.
io: 10.) Evangelista inter CswPjstotrx st rxrsrdXianvA'
Ium poslbisse discriraen. Gualtpirm in syll. p. 196,pro-
vocat ad Tessinaonium Guidonis, qui in paraph.Hier.
omne vocabulum Naal, quod hebraeis calceamentum
est, reddit per Chal. sancta} , in pl. sandalin. Vox syra a-
lias stricte loquendo esl: sena. Verum dubium est, quod
Christus Matth. 10: ro. & Luc. 9:3, simplidter prohi-
beat discipulos, tum virga scu baculo, tum calceis; hic
vero talia ijs concedat! Respondct Ghtistorp. in Annot. :
p. 87. approbando decisionem Heinsij in Exercit. qui
dubium hoc ita tollit ,ut r» , pj, non ad ro itjuyi sed ad
ro siovdv reserat, exemplo Thucydidis, ut senilis sit: st
qxsihr piovw : siquidem ne virgam quidem, sed quare
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Christus his verbis, non baculum pemsisit, cum expresi
se concessit sandalia,dicendo : ,VAA {Lsrtbsbtpsws <r$r
s-diXia ? Respondet ergo Gmltperiut utramqj dvrrXo-
y\av tollendo in sylloge, p. a>>8: sensua est, ait, ne sol-
li citius res tales sili comparent Ape stoli, quibus legatio ip sorum
•veltantillum pojset impediri. Alias (shrisius ipse pecuniae
pera $ stmilibus esl usus.
37. rois %iXid§%ois v. zi, tribunis. sjmretinet e«
andem vocem : Lechiliarche.
38. ivsMsX drag v. 27> speculator. sym pariter, spuet
klatera.j.
: : 39- ; :
: stacta c. 7: 34» staerrsstgs I,'i. e» adaperitor*
Actpathach. Est ergo vox Hephethah, syriaca ; sed
ab Evangelista nonnihil/ variata', ac magis ad Judaeorum
pronunciationera, quam expressam. i iteram accommo'
data; quemadmodum & svecis quibusdam senum se-
qui magis»’ quam literam placet,Retiam inter scribendum.
Hebr. Htppaieach» est Niphal. ',
40. ■'\6koKcLvrosta-i -w,';c. 12; 33, orificium. Hebr.
Olalo> i. e. ascensio» a R. Alah ascendit. ; Erat autem sa-
crificium 'apud Judaeos,aliud iXas:xerseu l propitiato*
riuen, aliud iv%a(Jistxoy> Gratiarum actionis.-: Illud e-
rat Llniversale vel particulare-. } Itiddia\ias»‘sjb}\hctKriUW
quoomnium peccator uni in Chnsto expiatio significaba*
tm,w\de\iceiHolocai//l(dmma\otum & minorum pecudum.
Hoc vero erat aliud certorum peccatorum» ali as ''cimXv*
:r/«r;*^d|cturn, idq; ve! pro, peccata, suet. opnt>esscr/
Heb, Qhattath ; vel pro delicto, suet.* (ssdNssctV Heb,
Ascham: aliud sacrificium pacis» suet. offer/ Heb.ct?-
baeto'scheUmm-, - aliud fragor jgi dvriet seu oblatio fimp.
suet, 6s#Wss<?r/Heb. Mintha aliud sacrisiciqm laudis»
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suet, Heb. de quorum disserentia&ajs-
paratu vide Mosen in Levisico.
41. iroXy> y, v. 38. stola. syr. pariter sere: tslelet.
42. j, Abba, pater, vox est mere sy-
riaca. Heb. AB -y imde Abbas, HbHtsy R. Ahah % voluit,bo-
ae erga aliquem affectas est. Quoties ergo Deum a-
mnipoteatem, Abba, seu patrem vocamus, summam e-
jus erga nos clementiam atq; misericordiam depraedi-
canour’.
4j, T/tevgret, y, ( itrstv^vur sievav olvev c. 15:23, myrrhae
tum vinum) pro quo dicimus myrtha. syr.Mu-
?a. Quas reserente Galeno Lib. !}: c, 19,de simp, med si
largius cum vino bibatur» vei obumbrat mentem, vei
accelerat mortem. Verum quare Matthaeus dicit ace*
tum cum scllc mixtura, Christo oblatum suisse, Mar-
cus vero vinum myrrhatum ? 4*. Hoc praeparatio mulie<
res, pro more Judaeorum» ut vel moreretur,id bibens,
citius; vel miniis sentiret dolorem ; illud assudisle li-
ctores, quo poculum corrumperent» & afflictionem
afflicto adderent
44. i/xi§a ri ( anXiror) Luc. 1:15, sicera. syr.seba-
chrd, quilibet potus inebrians, praeter vinum, aR. scha<
shari.e. ebrius s. Hinc Latinum est saccarum , $ sueti*
cum ac Germ. «JtJtscr: nam potus factitius & inebrians
siebat olim cx saccaro & meile. suet, ssstJst (larda
scrpdct ssal scatt idr scsidPa. Hoc igitur vult angelus: ob
servabit 11. Hazaraeorum, Num. $. deseriptas» ut majori
sit authoritate, & aptior tanto exequendo
olim autem durabant ad certum tempus, siebantq;ta-
lia vota, non ut peccata ijsdem coram Deo expiaren-
sur 3 sed ut vetus Adam facilius coerceretur, & Dcusco^
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,‘lesdtus; expeditius. Nihil vero curo .hiscf ritibus com-
mune habent Feta Monachorum 3 qui toti lusui imtncrsi,.
male merito audiunt ; illud V. ■ -V' <
~< 0 Monachii stomachi veslri suni amphora Bacchi: \■,
... ’.s Vos sis Deus tesis, turpisstnsa pesis. :
’s'' 4s. mvaxifrior ro , V. <<3, tabella. syrus sere ideas reti-
»et: Penkithd. - , •> > - !■- . t : '' ,
45. i dtsdvier ro> e. 3: rVopsotsium.'Graeco textas;
isuritis v/usat, respondet syrus interpres: Aphsanjitecbun t
•v’47"v bo§sss o, c. 13: 29» Borea®? sjrtu habet, vocem',
Garbaja /quae rarius occurrit. -
: ■ r 4B. i Ua.siw.as st c. 16: 9. & . 13, cum unico /s. : sccuiquam Math. 6J 24. sic syr. Mamund , scribitur u-
.troqsiissiutraq; liogva modo. v-is 49. 'i»>/©*' «> v. ip5 iByssus» genus sini apud indoss
ignibus resistens , juxta Flia. L. 19. c. t. Linum idyocanh
ardentes in socis conviviorum viamut mappae , ex eo for di*
hui--exusts [plendescentes magis igni , aquis.Re»
gum inde sunebres tunica. , corporis savillam ab reliquo sepa~
sani 'cinere : 1 cum inventum\ ef sequat pretia ; excellentium
margaritarum:. syr. Buzd, V ■* .j ‘rv .
„ 50.r »9-dgm rhic.ty: 20» sijdariura,<!~m’jscas/ se mi
cinctiura vero dicitur gerro. sdjcWss(jtssyV. sudares.
\ . 51. ' nagAh*r&> 6, c. 83: 45»' paradilus apud Xenoph.
significat siortum,' seu potias vivarium,: syr.
i&'Hcb;parda , dicunt etiam syri, pardis & pardisd. sear 1
acceperunt hanc vocem graeciJnserpps-prd hor-
£o in £den plantato» cujus sit' mentio Gen, Zssisrcts).
veto significat locum'beatorum in ;coelis, ut h. loco.
■ 51. wrtr/as 0, Joh. 42 , essias, Christus. syr.:Meschichoi , Hsb. Mashiach i: e. unctus. ,Ungebantur o-
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liro sacerdotes & Reges, Exod.zp: 7. Lev. 8: 12. i.sam,
«5:13. c. 24:7. K<*r
J ssyfflr vero Nazareum, noster
salvator dicitur unctus: unctas enim cst, sancto spiri-
eu prae consortibus su is, & quidem 1. in sacerdotem» quo
seipsum pro totius mundi peccatis, tanquam hostiam
Deo Patri osserret, & nos ab omni captivitate peccati,
tnortis & diaboli» in libertatem adoptionis suae trans-
serret ; Vere enim is mediator noster est, talis scilicet,
qui pro nobis semel satissecit & semper inter pellatHeb
3: 12, Rom. 8:34, Huc resertur officium Christi Prophe *
$icum> quo is revelavit Dei voluntatem dc nostra salutc.
Unde appellatur Magma Propheta, Deut. 18: ij. Luc. 7:
16. Pastor, Esa. 40: u. Magister, Mactum: 10. Legiser,
sta. 33: zi. Lux & praeceptor gentium, Esa, 44:9; 0,55;
4. Angelus tcst. Mal. 3; 1. Tcstis sidelis, Apoc. 1: j. &c.
11. In %egsm, quo Christus coelos conscenderet, ubi su*
sccpta imperij administratione, sedet ad dextram patris,
Ut diabolos, ac omnes eorum potestates sibi subijciat,
tlonee in novissimo die > liberati ah omni malo, gloria
sc honore coronemur. Psi uq: 2. Hinc appellatur Rex
Eiostcr» Esa, 33: s 2. Rex Gloriae, Ps. 24:7: Princeps pacis,
£sa, 9: 6. Judex univerpae terrae, Gen. 18; 25, Domina-
sor,Mal. 3; u &c,
•
'
53. o j c. 2: 8. syr. Risih semachdyi,
.®. caput Regiminis. . 1 ,-j t- .
'
54, • itdrm rh, c. 6; 31. syr. Manna, Heb. Mdn. Exod.
• 16:- -is» st videruntFili/. IfraeU £js dixerunt alter alteri : Man
<a(l > ‘quiignorabant quid ejjst. ' In;ve sione vulgata » Man
. ku, exponitur per Ma hu} i. e. quid est illud ? Quae ■ qui-'dem expositiO) cssi-in te xtu hebraeo non reperiatur»re-
siksetUEctatnca ab' Acta Montano ia cxp. interlineari.
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Quidam hebraeorutn Man aiManah deducunt, quatenus■i.TT"r-s«#s.-*t i•?«•;. -<>*».*• >4, «•p* v i- t, tij - jit*.v**'**<»*sjkdonum significat» quippe.cum sili) lirae! ignorarentiK-1-nv. rr h‘\9 ‘- 71 .•■***.»iaw wVsJ i a ;*Vi. J i\',V,ieTv tn.iquid esTet,ideoq; certum nomen imponere non poffent?
M*n» i.c. donum appellaverint, sisu benedictionemflDcsi'-
mini. Quidam iciiplura a Manah deducunt,; quat. prae-,;
parare significat, eo quod cibus hic,in praepara-
- tus fuerit non ; indigens praeparationis alienae. Quidam .
IVeto id 1a 'Manah derivant, qua particulam denotat, u£
Avenarius, quod cibus iste determinate e cpelo dela*
; psus> distribuesiatur intersilios Porro non tam
quaeritur per voces, ex 5-s xgasvpds loco, unde descen-
i ».11«,-,«;.*!».«. --Ax^. •»«»•' «■ s it-iv. -tv_ .«h,'. MKR.sitvUldit hic panis; quem tamen e caelo & nuDibusmluisie'
constat jslcdanssiic panis, qui ecelestis : appellatur Psi7Bc
E 24, vere• sit ? coelestis r«k Hoc ;comparate "negat Chri-
stus, &se unum potius dicit coelestem ! panem essie, qui
<
,
Tr . rf/, *■ ' <■'vy, M» 1»«jtw»»vyv IiHTMI y ItKin (iL!WVi«V«in coelestem & vere beatam vitam pateat. Duplex
gitur% ait Beza in, h, i»; In ■proximo versicuto sciltcet-31. in-sututa collocatio, si* una Majis* qui suos aditas pavent Man- ‘
na * cum !calesit patre* qui Juts.0• tpsiipanem iccslemm *mi-\
serit: '.altera ipsida s Manna cum Chrmo j Manna non propries
;defremit e, caelo sed mbibu* : Chrisus autem vere desen-
dit , e.cedo, * nempe: e simi . patrii: Manna hans duntaxat vi-•r *;v«r,K.»T»wKr;H»iyvJ-nar«.it.!H
' tam J[umebat * ad tempta: Chrisha suos in;vitam aternam1 ■V' s^; s - ■•• r' 4 W*- v- -rii •• i ,? - i ;• ■! ••pasett. :. ; ' - ; ■ , , 1 > ■55. 7» c. 12: 3»Nardus, syr. & Cha!d.A/W4'
i Heb. Nerd. UKVs •; : :y. ; • tilA;i.; 55; 14; is. Ad vocatus. syrus praeeam
vocem retinet, Faraklita,m,Dicitur haec vox etiam deFi-
■ Rom.s: 34. 1. Joh.2; 1. • Ideoq;' h. 1. expresse salva-tor inquit:-. *<u < AAMy.orxgaxAts7 ,orirm£ii vi.e.prae-s ?■■■ rits . ■ V riu r?a>s3‘.• I.«i. vT. -*i- ■«»' rV•tes me,. dabit vobis etiam spiritum s.visibiliraodo,Hinc
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recte de una Essentiae divina & pluralitate personasum
dixit Damasce InDeo cst «AAO*, akt
: ■ v* * si-’5' ■ ! ‘■,ua biy r ---{i •■■.■■■ :Xa njk iAA9.
57. oy c.ipnjjNobilepavimentorum ge-
i nus, exiguorum lapillorum incsustatiosic'factum.-Flin. 1
1. *sj C. 25.,.Pavimenta originem apua Graeci ’ habent t elabo-
| rata arte» pictura ratione , donec iLithofrota expulere eam.
Heb. Gabbatha, i. e. exectus locus, qualia sunt judicum
; tribunalia." ■> syrice interpres habet Gaphphata, ac si graeca
dicas» orspisioXor, iatinc, septum.
W --V. 58. insidi* :oHs[7jyAct. - 1:.12» Iter sabbathi. sym1’ s i i:'4 .. „ • 1 r> '< t .>,»• I * ,j,-v t* />'i- «ii r • "•'W -}•- -v
interp. st distat . Ab ;ea ( ;ilrischelem) - sere septem siadijs.
Est autem sr&fritv vox Graeca & Latina» quam ? syrus
bae forma ‘relinet ; Aslaruta &.ffladiun',-/;; ■/':•• 7 * r ■'■ ;j<>. KxsXfrapii, v. 19» Cons. Macti. 27: 8. Ager san-gvinis. 't Voces sunt syriaca, (shakal, i. e. ager' tam cul-
tus & sativus, quam qui habitationi 'r'E iDema,
idsen quod heb. Dans i sangvis. v. iB dicitur Jtsdas agrumr sequisivissie : At Madi. 27;?. sacerdotes' eundem emisise leguntur, £5 ivctrriotphsi&v sic tolli • putat 3 Hetnsm :
; judas‘diciturssiossedisle /#«pior h. e. particulam agri ,• q.
diceret Lucas :®id, praemiumt proditionis abctulit ju»
liVi « t •N."? V t:<t' w ' l 'v«|, \• : ?"' vv . >-■- --- * iv--v '• ‘ . ,>■„ 7 "'e- . * idas, ut terrae, tantillum quod corpus caperet assiequutus■ _ i. | rusate * •sit, quod praeter proditoris espectationetmDei consido
factum essi : Post v. 19, 'de toto 'agro dicitur : s %osl-
er extero. Alii possedisle illudi agrum existimant,quod
cum peregrinis in co sepukus fuit. • - *.
:"do. ::}nsyriM4ssiji c.zn.Qusoquagesimascilicetdiesa
t sesto paschatis, vel Fess utn i psimi, quod eo ’d ie celebra-
;tur. syrm eandem• vocem bae forma retinet.: senti-
bisili ir sto) TuytxkyoZrdia) frasmm ad verbum verti
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Et quum compleretur. Beza: quum autem i$ve»\stet: 3si
firmat enim ex hebraeorum more, apud quos infinitus
modus temporibus non dissingvitur.positusn essio prae*
sens pro praeterito trvstzrXstedjvat , ad imitationem
Luc. Z: zi: ore eTrJ.jsdyo-cti' 7[/tt,sp%: durco, ad verbum;
quumimpleti suissent ites otio ; quin tamen ipss dies o
ctavus non praeterijssie.sed advenisle intelligatur» in quo
suit circumcido facienda ex lege, non autem in diena
nonum disserenda, sicut seribitur Lev, n: 3. cons. Luc.
1:5P» ubi circumcisum venerunt pueram ipso dieoctavo.
6 1. %(>isiaroi oi, c. 11: z6, Ghristiani. syrus pariter:
Cheri/liane. Ante dictos suissie Galilaeos & Nazaraeos, i-
mo & judasos, Autor est suidas, Arianus L. 2. c. 9. &
suet. c. zq. Valdepulchrum est,appellari Christianum,
sedeum non omnes, qui didunt: Domine Domine in*
trantln R. coelorum Mar-,7. quin potius cum omnes bae®
setici, eo nomine,sihXvyp&ra palliare solcant, re-
cte faciunt» qui unamquamq; sectam ab introductore
denominant. Improbandum igitur est, quod Beza in
h, l- notat eos scilicet huic Domino renunciarey qui volunt
ex suti VocloYihm etiam bonis nuncupari. Quasi Paulus
perperam se Pharisaeum appeller, Pbil. 3. vel Christus
Nathanaciem nominando Ifraelitam peccet? Joh.i. Quod
vero Beza provocet ad locum 1. Cor. 3:5. Paulum, Cc*
pham& Appollincm, idem docuissie Evangdium, adeo*
que unam constituisse sectam, quod non faciunt Lu*
therus, Bdlarrainus & Beza. cons. Hutt. Irenicum vs*
te Christianum, contra Bezam &c.
€2. KoXwtct, c. j6: Mi colonia, graeeis alias «Vn-
tela. syr, KuLmnia.
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6s. ; s77ad.ro, c;.iß; ij» 'quaestio." syrus - idem ;reti-
net : Zitime. . V'-vus*i£
64,. Qsargsr ra ,c. 19: 2^,,Theatrum.;syr. paraph.
Lethsatmn,» i. s;e. ia Theatrum. Sj significat autem vel
locum, ia quo diebus festis ludi spectabantur, nonnum
quam- etiam; orationes audiebantur; vel spectaculum i«
psutn per ■psr®vvpiAr-, subjecti, ut t. • Cor. 4; 9. Qsarga?
yysrjdspsr:rs> xoarpa. sic,retinetur a syro^Ai«^oa J,
C, 22: 24. : sic ?%r®sio> C. 24: i.i syr. Rehetara. sic K«<-
s-ag o, c; 8. syr. Kestr. sic uv saetorsirys Aggubernator
■ isyt>Lekitbernithi.\, e gubernatori. sic erokireia » c. 22'2B; civitas, syrus habet-vocem Larhumamtha* quae si em-
!■• sani-:Komanitatem ; ,q.' d. Ego;argentomulto acqumvi
*;a
’••*• . T.’ .;’>V .»■'**«- ,s;i* ■** •- E # h :./♦ rKns.*~-Romanitatem , i. e. jus Civitatis Romanae. : ' -
„ - .- --•-*>t»*j, - * *•- **- , • \y s Jv' "t ~H: ' a'’ «** ' 1. » «>, .« ,.•,-65. ,Afixvgot ;c. 27:29, Anchora. : syr. -Auhna , in
:corament Anhra. v. 40. «prs/4«/» Artemoni syr. va-
' .■/ . ,**i '> - •*■■-'
• v s. , r, ’ r ' n' -■ - - ■' , '
-.nate ,Armenon. Uc,sTvgx,jt syr. burae . ;;
66- ■'■ saipfacti;®* 0, Rom, 1; 14, Barbarus, ba!butiens’&
-.incondita. lingva loquens. ■ om saagsaxijois, syrus ver*tit : Übarbarajs.
?v ? 67. sicroris s;c. j; 15. Alpis,.i^a^widWj.i.e.vene»
num ssipidum : syrus, cum articulo praefixo vocem"reti-
net ;graecarn. Dasipes* , ■ ■, ; ;, ■63. Ad c. 4: 5. Notandum diligenter contra ponti-’
ficios est, qui criminantur illam propoficionem; soU
side jusiificamur,esTc ayga(poy t &: a Luthero excoeitatam;- - ' ' 's. .*.I *>i '.'i■ '■ . * ■ • -sy 1 , s* 'j ‘ '7,1 ,i*: J jquod 'praeter alia veritatis subsidia, ipse textussyriacus
■; Luthero saveat: übi enim textus originalis dicit:r-zn~
-e. , yiJt-11
>cxvtyvi si isit .ror.rixam# drssaij, i. c.. credenti in eum,
qui justificat‘impium 1 :* Ibi] syriis‘r; Credenti t( Ealkut i.,
\s. modo sive Tantum) in eum qui justificas, legit.- -s
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A00$ *< e. i.‘ij pasct?, sy.sa Mb* i%hbun> Pater*
pater «osser.
70. K $.5», s, £o5 Hsbapth.
syr, Mcrja Zthausb i slem.
71. ?> e. Cor. 3; 10? AEdificator prin,
ceps. syrus eandem serme vocem retinet: Ardichla .
72. ri', c. 13: t, Tinniens, syrui alludit;
Zazla.
75. Yodina y, c, ii: 7, Cithara. -syr®* gsaecam vocem
retinet Kn.ua,
-74. Kp&dsput rJ, p.a.oky &d<z c, 16: zz. Anathema
est vox graeca, sed Muran atha est phrasis syriaca, signi-
ficans; Deminui nostsr 'uenil. Verum Act. 23: 12, cirsd?'
st&nactv savrss devoverunt se, vertit: Kach.tre-
mu alaihun , i.c. anathemate obstrinxerunt se. Nomen
est Qherm.t anathema ; Achurem enim syra vox incon-
jug. Aphel notat, anathemate Te devovit. £c querelae!-,
modum est exsecrari» extremis diris
devovere: sio dvctdesictrich&s Hesythio dicitur ist a*
s. e. a communione hominum
alienus, vd eadem indignus. In V. T. sumitur Ana-
thema quoq; in bonam p. Lev.c. ult. 21 & 28; significat
enim Hecbtrim* non solum internecionidevovit, sed &c
conlecravit. Verum in N. T. accipitur ut dicturo est
prius. E.g. 1. Cor. 12:3. Rom. 9. 3. Ga!. rg. Eodemsen-su retinuerunt eandem vocem sinptorcs Ecdesiastici,
ut videsi :ec ex Anathsmatismis Cynlli contra Nestori-
um,' io synodo Ephesinp.& olijs viderejest Verum ho-
die Pontifici -rum an^ihetnatismi,sunt fulgor ex pelvi
& sulmen brutum, curo, spsi sint idololatra;. Disserunt
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vero aridesio, hm dridv/ez', hoc enim significat do“kMM»T - r ; -j s 1 *«j >’>■', .■»'*«•■»*l»?*>w o«**■ «{s-.#
iium quod consectator, q: d. dicamenturo , vel latinii »
donarium; ut ex/Lue. 21; c» conflat. • Aridesio, vero»
ran-aiha ■h. i. appellatur»; ideo »- quia nulla videbatur a-'
ptior extremi t anathematis formula» quam extremae
Christi Domini veniuri ad judicium» condemnationi,
absq; spe s veniae addicere peccatorem deploratum, ls
vt 75. A!gsa@ar 0, 2. Cor. 1: 22, Arrhabo.- syrus ra.
phrastes ;vocem'.habet'assinem Kahabma. Hebraeis leit
Arnbon pignus, Gen. 38. 17. ; v >
_
V C.: -v
l- ': 76. BeMasi
t
*> c. 6: 15, Belial. :sn .explicatione huius
vocis varie- se torquent interpretes >aJij{enim; eandem
derivant a Beli, i. e. sine,-noni tk-ldal '-prosuit7alij si Beli
nop,! & alah ascendit» q: qui nunquam ad apicem frugis'
ascendit: alij, ut Hieronimus» ex Beli sine» : & OZsija-
gum» ut denotetur diabolus, qui jugum Dei de collo
suo abjecit; ideoq; LXXimcrpp. vocant sntqdvo/tov-. quia
satan est Dei & legis ejus advertemus. Huc facit quod
Aquila per thros&ry converterit. sed quod gin sine
ponatur,esl procul dubioimputandurn Aroanuensi.-nec
enim statuendum est id reperiri in ob. Exemplaribus
77. Aeraria 7, Eph, 5: 18. syrut : Asuthuta. Lue. 21:
34 ygaiorxky, tj, Graeci hanc vocem dedgcunt uraqx ro
xdga. Jixkkstv; q; dicas» vibrantem capitis dolorem e
nimio vino.
'7B■ v :Ktgxsii/i, Heb. p: 5, Cherubim. Vox Cherub no-
tat’ imaginem hdmisijsjpsiopitiatorio iropositam.
25: iß> rcpraeseotans angelos invissbiies; a R. Cbrrab. i.
«s, . appropinquavit. ' - • ■__ •
75. ‘/Lisctsrs-w 0, Apoc. 5:11. perditor. Hanc vocem
aßEtecosCiatut Johannes ‘ per dfraM(w>.u e. perdens;
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Est quippe a R. Abaci perijt; in Fici vero signsficat
perdidit- Dicitur ita satan, tum ob effectum, quiao-
mnes perdere dat operam; tura ob locum»in quo im-
perat > puta ahyssum, cujus hic angelus esse diettur*
80. AKXyXvta e. 19; 1. Alleluja, i, e. Laudate Domi-
num» est vox inchoans & siniens Ptalmos: Ps! m. «2.
uj. 103. 104. Nomen Dei jah recte censetur esse pri-
mitivum & non contract. idq; ob conjunctionem jah i*
jehovah Esa. u: 2. e. iG. v. 4. consi Ps. 68:9-
gt. Toty issi /uayooy e. 10: 8, Gog & Magog.q: di-
cas tectum de tecto. Hieronimus h. 1. & Ezcch. 38 & 39.
laetari censet saracenos, Tureas, Tartaros, schytas (
les suni Mosesiovitae) se alias b?.rbaras gentes.
Nomina N.T. peregrina syriaca propria» inve-
nies in sine Lexici Pasoris.
XLII. IV. LINGVA ARABiCA, originem
habet ex Chaldaica & syriaca>sicut haedus ex Hebrai-
ca; olim Agarenis in usn, nunc per Asiam& Africam
vernacula. Literae apud Arabes, quae hodie in usu sunt,
28 numerantur, quarum nomina parum, figurae vero
h's Pia aratra* a superioribus disserunt. Ex Guidone
& alijs resert Gerhardus,omnia scripta sacra, in Arabi#
ca Lingva, imo nonnullas Epistolas Pauli bae, & nulla
alia lingva, extare, &A. 9:. Romae editum esso N T.
Arabicum. Biblicus Lingvae Arabicae usus laudatur
ob paraphrascs variat, & ipssim N. Testamentum Ara-
hicum.- E!enchticus,ob'e6IionernAlcoraniMahutr.eda
zni, U -consictatienem Tureisini,
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Tantum de Lingvis Orient.Quae sequuntur de studijs.
Philologiae coeteris, alijsq;, quae promisi, Philosophicis,
decrevi jam multo brevius instituto,ob nonnullas cau-
sas pertexere: cumprimis vero, quod rnihi jam pro-
perandum sit ad Theologica ; una ergo Exercitatione
de praercquisitis tum Philologicis restantibus, tum phi-
losophicis agam. Et quidem brevissime, quamvis id sie-
ri, si placuistet, copiolistime pcsset.
Exercitatio Octava.
DeKesiduis studijs, tum Philologicis, tum Fili-
lolophicis. Propoiitio i.
H actenus de Lingg. Theologiae studioso apprime ne-cestarijs prolixe egi, dearte v.easdcm dissundi Gram-
matica, etsi antea aliquid dixerim in Exerc. dcLing.Lat.
pag. 180, placet tamen necessitatem ejus, etiam hoc lo-
co, sed aliter , paucis commendare , praesertur» cum
jam tandem eo deveni, ut philosophiae partium usum
in Theol. ordine & sigiiiacim, licet certis de causis* mul-
to succisius quam primo institueram,ostenderem.Gram-
matieae igitur ejusq; terminorum cognitionis rudis, vix
in acie cum Adversarijs, suhsistet. E, G. dum quaeritur;
An sauria & srvyxpss nennunquam sini idem; an
vero dHcrimen harum vocum sit, umversale? priusNos
Assipost. Beza Calv. A. An vocabulumMundialiquando
{pios Electos denotet / Nos N. Calv, A. An Praedefli
natio,& Electio siot synonyma- /' • Nos A. :&; Calv. N,
An- carbae.acti va stWper‘actionem;vel; esficacem iconeur*
siam significent ? Nos N. Ci'v. A. in loco de peccato:.
tantum significet
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N. Ca!v. A. An verbum exponi possitpassiveJ
Nos N. Calv. A. in loco dc omnipraes; carnis Christh,;
ex Act. 3: u. &c.
Philologiae studia ,■ ad sermonis ;;ornatura. pertinen-
tiaTunt Rhetorica & oratoria,quaeTheoiogiaestudioso ne-
quaquam neghgendajssicd sedulo excolenda suntrnon-
, tantum progymnasenata; concionatoria j - sed etiam
; artificium oratorium spiritus sancti in scriptura s.
delitescens, ut & ob usus facultatis dicendi in quacunq; ;
parte Theologiae,ne excepta quidem Polemica. Con-
ducit igitur Rhetorica i. Theologo eoncionaturo» quem
etiam Rhetores offici] solent, v. >r ;
Monita in collegio conctonatbrio • Reverendi Dn,
•Dbct.Calovij',. futuro verbi Dei Mihistro non contero*
nenda »; notabam Witebergae, & Latinitate donabamse-
quentiab t. : - ..
. 1.>v Membra principalia -extantiusproponenda suni, propter;
memoriam: Auditorum ; subdivisiones vero, si pium suerint t •
arte tegenda, ne, obruantur Auditorum animi. . :v . *
isi 2. Rhetoricandum\ nonnihili ssiiflosisuluioratorijsisiituln
eleganter combinandi siunt j abruptus enim sermo insacris o-
rationibus ingratus esi. r-. si, / , \
?. ,3. ‘Vox interdumextollenda, pro diverjitate materia, nunc
.reprimenda : unisona - enim ingrata esi. ■ <•?• 4. Elaboratio sideliter memoria mandanda, necrebra siant'
susstria «s intersilia,. , , . 1 ■ "s•5. s•* sictiotomi*. , vel !alia divtsommsioaesi ohservan 'dii
ne turbetur memoria;% kRi n.• ."V
■ *6> . ‘ Majori verborum ■ apparatu res ■'diducendi,: ;; 'V ifor?-:. Unum ■ exilio per coneimam connexionem:deduceturi,ne. oratiosiat hiulca. ■ ~' >k '*
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s. Inter(littapaucula facienda » propter meditationemAu*.
datorum.
g. Pr araeditata loqui tutius esl> ne unum vel dissurtyel
:'verbum ponatur pro alio ; - ddsiringere se dijsojitianipra*
-si aU quam liberiori utisermone. , " • 4 '
10. Textus -cordicitus persequendus esle ■ •; v
> U. Phrasiologta spiritus :s. sideles^dloarendum,- . r
i 12. Übi plures suni res 1, plura facienda[ verba > aut ei
minus de Textu ajjumendum, * * -
11.
' Pronuntiatio gradatim dseendatlnisi solefinitus aliqua
diei Fe/li > vel alia > aliud interdum suadeat sut ita lin 'pro*:
g*{su oratio plenis passibus cadat, inflar navis velo disientre.
14. i(ui/isris nimium esserata - $ - natura . invita su*
:gtendaj. v?'V'. ' 3
//. Loca biblica non sunt citandasine vel tjsdebi verbis*
'•velparaphraji accommoda $ parallela. . ' - : . ’
/s. Gx Latinis Patribus in doliion Ecclejid, pojsunt sen-
(entia nonnmquam latine■ proserri Jsed• tamen?non lcontinuatta, nimium suerint prolixa. , v . . . " ’ -
■' ij. Eu Cnecis patribus grace aliquid proponere e sug-
gestut non decet. ..' : i ''‘ ;-;"-v V - ''l., _' ■ - •15. Inter.'condonandum:nontsl cantiUandum. •
'
nj, Vota qua siunt, merito erunt :sy y gessio,. /jlu
'' ~.k s _ (
N
, ;• ,■''
„
2. Jneologo .dflputaturo, ut e;x his qaaesticmbus
' \y~i ‘ •;conslat: ' v; ' i- .
An tropus etiam sit in vocibus conjunctis ? NosN.
Calv. A. An tropus locum habeat in tota praedicatio*
ne? Nos N. Calv. A. An duplex sit Metonymia,al-
tera io vocibus, altera in praedicationibus? NosN.
Calv. A. An sides recte dicatur justificare Mctonyrai,
U i $9* N. Calv, A.
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II. liasarxsvasiKas z. Acut ingenium futuri Theo-
logi» ut supra innuebam* ipsa Logica y quae ad veritatem
connexionum indagandam ac desendendam, & sallita-
tcm prostigandam* definiendo» distribuendo, methodi-
ce disponendo & rite disserendo* cumprimis necesta-
sia cst : Cujus quo majorem usus laudem, co abusbs
crimen majus habet. Proinde <sJtugusmtu Lib. 2. de
doct. Christ. c, 31 ait : D/suiationis'd/festina ad omnia ge-
nera quastonum , qua ir literis sancits sunt penetranda $5? dst
solvenday plurimum valet ; tantum ibi cavenda est libidort •
xaydi t gs puerilis quadam osentatio decipiendi adversariunu
sunt emm multa qua, appellantur sophismata , salsa conclujio-
nes. rationum , plerumq; ita veras imitantes , ut non silum
tardos
} sed ingeniosis etiam minus diligenter attentos decipi-
ant. Et immediate subjungit B. pater exemplum r* i-
Aey%U uotret, rl, dicicq} : Proposuit enim quidam dieens ei
tum quo loquebatur: quod ego sum, tu non ei. At ille eoa-
sinsit: verum enim erat ex parte > vel eo ipso > quod i sle insio
diesus, tlle simplex erat. 'Tunc ise addidit: Ego autem ho-
mo sum. Hoc quae», cum ab ili» accepisjet, concludit dicens j
Tu igitur non es homo. Gsuod genus captiosarum conclusio-
num, seriptura , quantum exisimo , detesatur illo loco, ubi di-
pium esy sism sophisici loquitur odibilis esy Eccl.iT, Paulo
post offendit idem Augustinus, quomodo verae conne-
xiones interdum salsascontineant sententias,quales neor,
/jextant: Neq; Christus resurrexit; inaniscst praedicatio
nostra: inanis est sides vestra* cum tamen connexio apo-
stolica sit veristima.si mortui non rcsurgunt,neq;Christus
icsbrrexit. Et si Christus non resurrexit, inanis est prae-
dicatio nostra, imo & sides vestra &c. Ideoq; recte mo-
net Epiphdnm haejr. 6y Oportet inven-
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tmem, rm ' ex proprijs ratwmthmbm sed Vae 'ffripiumm
ImsiqusMiA desmere. Disjpiitaro vero de subtilitatibus Iq«
c»cis» novitates item & minutias in Logicis sectari,
multum temporis terere,minus effo consuitum Theolo-
giae stirdioso judicat Dn, D/Calovius inlpjrdia sect; //*
° v's» r■—■ ~ n T
.•* ' ■• /' •» . c?*r i Vaj'
icsisl p //orsist enim Logica o etrav jictdoMxov,meo-
que unice ex usu pretium ejus aestimari debet. In pra-
xi ita versandum, ut proponantur argumenta syllogisti-
ce, ac sessilvantsir secundum psiaeccptaartisflogics : Ad-
haec,quam vis non femper praecisa in forma expsicita di-
sputandam sit Theologis (quod B. Mejsnerud Prof; Wi-
tcb. aliquando obtinuit /*adverius Qornelium Marum ,
jPros Helmstad.j quibus etiam’ ccontra» nunquam con-
tra formam h, c. confla praecepta formalia dispotan-
dum; tyronibus tamen qui logicampraxin excolunt,id
pernecestanum est , ut praeceptorum uiumeo rectius:
percipiant.
’
Paulo 1 post monet cit/;loco 1 Thecl. sisi
hss verbis; idem, Ramais, ut $ mixtu authordas*
ne deleHentur, si ‘peripateticis Regiae informatione * gaudere ■pojjint ; ' quod conjilium quam Jalubre (it, ipjtsturnisgnojcents
tum d/seernere poterunt, quid dtslent ara Lupinis. Nec nui*
lam hujus;consini /subnectit’ caussam, dum statim inquit;
!Ditentur autem/edulis Calviniakorum s/ Pontificiorum Iscsihs&j£«s>asV^-r.o»n.Cd'*■»;**'/. -s~-» >
ca spskmala , -mus oh .Plendo -Canones, ; : exempla Plendo'.-
/. •"■■ '.'t, L>. 7 > '• i . v - s»- - • ' %r ' C ''Theologica admsta , vix periculo vacant. Nota :• Quemad-
ViT J. . fflj. 'V - i i ■ -V*| V i-' ■ t-i •O ‘ -'- v • \> V>v ,' ‘ | ■ -'• -- 'modum ad Regulas Theologorum non quadrant exem-
pla Philosophica/ itaV ad Canones Logicos exponendos,.
coepte saepenumero adhibentur .exempla .theologica.
Uude sadeel, unus ex-Caictnianis, recte ait in Lib de
V. H :N. De divinis rnysterijs : non est ex FbiLsophorum 'K*.
: ? ''' ‘ •’ 4 7 ' ’ - ' ’ - ' ' V;T -' - «h■ ‘' ’ ‘ Tgulis pr enuncundtm. ] L w ' ; . ' v.
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Huc spectant exempla quaestionum in TIicol: contro-
verlarura, quarum decisioncmnequicquam expedies si.
ne intelligentia Logicae,utpotc : An quod de tota spe-
cie praedicatur,ad singula individua recte queat applica-
ri? Nos A: Bellarm. cum Pontis; quibusdam N. de Fide.
An relatio, qualis cst imputatio meriti Cbristi, sit Eos i«
roaginarium/Nos N. Pontis; A. An maneant Fundamen-
ta relationibus extinctis? Nos A: Pont: N. de pecc, orig.
Num contritio sit in praedicamento Actionis? an passionis?
Nos N. Prius. A. Post: Pontis; e contra. An unum u-
ni tantum opponatur ? NosN. Pontis; A: de Antichri»
sio. Num causa sit Prior suo Essectu ? Nos D. Pon-
tis: A. de side justis; An sublata causa tollatur effectus ?
Nos A. pontis; N. de pecc: orig. An idem possit reser-
ri ad varia causarum genera ? Nos A: Pontis: Neg. dc
justis; An attributa causae Principalis conveniant inflru-
mento? Nos dissi Beliarm: N. dc com: idiom: Num
res una diversas formas admittat ? Nos A. D. Pont: N de
justis: Anlublato Formali tollatur Materiale ? NosN.d.
Pontis: A. de concupisc; An denominatio semper siat
ab inhaerente, non vero externa forma? Nos N. Pont:
A. de ju(t. imp. An pars possit esle genus totius/ Nos
N. Pontis.* A: de genere sacram: An Entia collectiva
vere possint definiri/ Nos A; scholastici N. de sacram;
An distinctio rem multiplicet ? Nos N. Pont: A. de se-
ctaria Vis: &invi An in oratione, verba peregrina st
auditoribus ignota recte assumantur/ Nos N. Pont; A.
in peragendis /aeris. An propositio imperativa & con-
ditionalis, semper praesupponat vim agendi/ NosN.
Pont; pelagianizantes A. inlib; Arb: An unius oratio-
nis simplicis multi sint sensus ? Nos N. Pont: A, de sen-
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sii scripsi* Nam in praedicatione assinis subjectum & prae»
dicatum idem plane supponant i Nos N. Pontisi A. ia
Transubst: An in praedicationibus asfirmativis, voca-
bula idem significent quod in contradicentibus negati-
vis/ plus negari, quam asfirmari per necessanam
conseq; Pont. A. de primatu Petri. An in propositioni-
bus personalibus tota persuna, an vero partes unitae prae-
dicentur/ Nos Ncg: Prius, A. post. Pont; cum Caiv non-
nullis e contra. An in Eounciationibus personalibus dis-
paratum de disparato praedicetur ? Nos A. Pont: cum
Calv. N. An optimus interpretandi modus sit, consu*
Iere Ccripturas / Nos A. pont. N. de R. pont. nec non.
Calv. ds Test. intrin. An interpreti sit licitum nonnun-
quam voces addere in textu ong: non extaotes/ Nos-
A: Ex Luth; Rom. 3,28, 3t0dtt.cons. Rom:4 5.syr Bal*
chud* An in seripruris sint verae contradictiones / Nos,
N. Pont: A. Num pontifica iii probanda scripturae 8s
Ecclesiae authoritate faciant circulum ? Nos ArBeeanug
NAn primus modus per se semper sit essentialis? N-os
A: Jessivitae N. An nova respondendi forma Jesuvitica-
in colloquio Ratisp. usitata, sit bona ? Nos R Pont; A.
An Respondens etiam petar principium / Nos A. N*
Tannerus iu colloq:Ratisp. Num a nonsinibusad rem.
firma sit consequenda. Nos N, Pont; A. de Pont. An.
numeros, qua talis, vim probandi habeat ?NosN,Pont.
A-dc 7 sacram: Num a praerogativis ad, primatum V. C.
Nos N, pontt J. & Petro. Num omnia antiquissirna*.
verissima / Nos N. Pont: A. de Doct, Catii. An.
ab utili aliquo ad sufficiens V. C. A’os A. D Pont N. de
|5crsect; script: s. Num Ecclesiae veritas a multitudines,
conseq. deducatur / Nos N. Pont; A» An ab.
institutione sd praeceptum Valeat Conseq: / Nos A.
Pont: N, de coro: sub una specie. An Testimonia pa-
trum in dilpp. Tbeol: habeant vim probandi insaliibi*
lem ? Nos N. Pont/ A. &c.
-An propria possint separari a subjectis, salva eslentia/
Kos A. /sdv. N. An propria rei imius, possint alteridi«
versae communicari > & an effectum proprium nonnun-
•quam idem sit quod adjunctum proprium ? Nos
Calv. N. /fil caro Csiristi recte dicatur accidens, vel
adjunctum rf Aoyv ? Nos N. Calv. A. An nuda rela»
sioveram importet relatorum praesentiam / Nos N. CalvV
’'JA. in s. Coe na!An relatum correlato propter t%ertr ineffo
nequeat / Nos N Calv.'d?.in Coena.Ai terminus relationis
nonhunquamsit assingendus relato? - Nos in art. desacr;
*jtsss: Calv N. ' An relata siroul sini natura & actu? Nos
A, Calv. reipla N. in ari. de coena. : An correlatum dc
relato praedicetur' in casu recto / Nos N. Calv. A. in art.
deccena."An sacramentum sit relatum secundum esle£
.■Nos; N. ■ Calv. -Ai-An verbum Dei quatenus praedicatur»ad efficientem conveisionis causam reserri queat/Nos
A. CalV." N. An persooae s. s. Trin: sini creationis cati.
lae sociae /' Nos N.' Calv. A. An idem possit effo essi-
ciens & materia ? Nos 'A. Calv. N. in art: de s, cani.
An figuratio 1 effecti spiritualis, recte dicatur sinis sa-
cramentorum N. Test:/ N. Calv. A An idem pol»
sit effo causa & effectum ? Nos J. Beza cum Cals.
reliquis N in art. de praedest. An oporteat semper,caii“
lam' & 'effectum essie simul ? Nos N. dist: Calv. A. in
doct: de Eccl. & merito Christi. ;An unus idemq; es-
sectus causae principali & instrumentali, recte proprie»
que attribuatur s Nos A Calv. A/. in art: de sacramentis.
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An definitio actionis» in qua loco generis ponitur £>b*
jactura . sit siraplieitcr vitiosa / Abs A- Calv. A. in des.
coenae a B Luth. facta. An genus & disserentia nonnun-
quara possint coincidere/ Aos A. d.Calv. A■ in eod.art,de sacrano: An copula proprie sit enunciationis, vel etiam
praedicati pars ? Abs A. Calv. A. An tropus possit et
se in copula ? Abs A. Calv. A. An praedicatum quam
doq; sit pars subjecti ? Abs A. Calv. A. in art; de Coena.
An talia semper sini praedicata > qualia permittuntur a
subjectis ? Aes dist: Calv. ass abst negando cmnipraes:
carnis Christi. An in una oratione simplici, vox una
duas sustmcat significationes? Aos A. Galv. A. in s. Coe-
na. An variatio subjectorum & praedicatorum tollat ae-
quipollentiam propositionum ? Abs A. Calv. A. in s.
Coena. An dentur praedicationes xctr«, owsstrw im-
propriae ? Aos A. Calv. art. An praedicationes
inusitatae personales & sacramentalessintRcales,an tan-
tum verbales ? Aos A. prius» A. post. Calv. e contra.
An Deus & homo» io praedicatione, vere sini disparata
Aos A. Calv. A. An propositiones, Filius Dei est pas-
sus» Dominus gloriae est crucifixus, sini synecdochicae/
Abs A. Calv. A. An communicatio idiomatum nihil
sit aliud, quam nuda & mera praedicatio ? Aos A. Calv.
ass An quod est in alio, dici queat eile ipsum? Aos
A. Calv. A. ia s. Caena. An vera sit contradictio: caro
Cbristi est hic & ubiq;, videtur & non videtur? &c. Abs
A.Calv. A. An aliquid possit dici de toto, quod parti-
bus nullis conveniat ? Nos N. Calv. a. in art. de exalt;
hum: nat: Christi. An a praeser,tia totius ad praesen-
tiara partium V. C. ? Aos A. Calv. A. in art; de Pecten:
Christi. An semper in forma syilogistica dc rebus Theo-
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logicis sit disputassiHuisi ? B. Mcisn: N. loquendo de certa
figura & modo» non vero negat loquendo de bona coni
scq. ut Cornelius Mart; criminatur Cal. Bcza incon
loq. Motrip. una cum Papistis in colloq, Ratisp/ &c. ,
| i’ vm r 4* sJ 3,«« •Tt"" •* * W i >i *l » i.»
~
» ' ».-p ■'
♦• • I | s •111. j. stabiliunt autem ingenium Futuri Theologi
Philosophiae partes reliquae, magisproprie ita dictae»utpotemm, 6TA FHT s IC A, cujus utilitaspermagna csi
Jiilti .su. ;U3iKituiau, v4« ,»» Jijisi . (*<iut i > Y,. J ■*; Ise creditur, tum quoad quaestionura mixtarum intelligen-
i ■-»« • *?>■/* iv •# j ; <■*••*.» i.rk,# /• >* #tiam ac decisionem,tum qua praecepta generalia, ulu sis
I I■V ■* I ‘••yy» - - |'• ■« *i.* * ■» > \»►' -1 * V i ‘ - * . - .per omnes materias dissundentia, tum qua canones, quo--
rum usus pariter & abusus - probe cognitus, conducit
Theologiae Polemicae, ut e Metaph. div. Dn.D. Calovij
videre est, praesertim recognita, in qua doctrinam tran-.
scendentalem ab erroribus Caiviniflicis, quibus insecta
effo solet, liberavit, Huic disciplmae ; affinis est («) Gno-
flologuy quae agit de stibili, qua tali, informando mentem
de accurata cognbscendi ratione, quomodo abstrahen#
da universalia a Angularibus, essentialiaeab extraessentia*
libus simi, quomodoq; idealiter & iri conceptu proprio,
quaevis res repraesentanda. (/9) Noologia, qua. Principia
omnis cognitionis prima expenduntur» ut contra ne*
; gantem principia, scilicet secunda, esiam disputarepos-
simus, Et (y) Pneumatica , quae, ut est cognitio spiritu-
um naturalis, quae subordinatur cognitioni eorundem
revelatae, adeoq; sacro studio maxime cognata; ita Theo-
logiae studioso utilissima esse censetur.
Metaphysicae notitiam futuro Theologo commenda»
burit quaestiones seqqsi An duo actus primi in Ente rea*
liter existente concedendi ? Nos,A. Calv. /V. in art: de
Hura: Christi. i/ta omne Ens habeat propriam existere
Ahm ? Nos N. Calv. A, cum A/cstosio dePeri: Christi.
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An qualis subsislentia, tale etiam sit subsisterc : Nos A.
Galv. N. de carne Christi illocali. Num ad veram prae-*
sentiam requiratur propinquitas localis ? Nos A. Calv.'
N. de H. nat; Christi. An vere unum fint quae defini*
tibiae] tempore i alijsqj modis disserunt s'Nos N. Calv.,
A. de Bapt: An ex unione; stuat vera & mutua uni-
torum praesentia 't Nos A. Calv. N. de praesen; carnis
Christi. ,An una sit veritas philbsophica & Theol:? Nos
A. d. Adv. N. An malum absolute fuerit necestari*
ura ? Nos N. Calv. A. An omne malum sit Ens mere
Privativum ? Nos N. d. cum Luth; schol. &q. Ca!v, A.
simpl. Anformae fint divisibiles ? Nos N. Calv. A* dc Fract;
panis. An qui vult sinem, velit etiam media ad sinem
illum ducentia ? Nos dist: Calv. A. simpi. de peccato.
An omnes actiones & effectus fint suppositorum 2
Nos A. Calv. N. de primo gen:' conor idiom: An to-
sum rea liter disserat a partibus Tmiol (umptis ? Nos’ N.
Calv.* A. de duab. nat: Christi, ■••n detur pars /Tennae,
quae tamen toti non sit eslentialis ? Nos N. Calv. A, de
iigroKXottrla. An abstractum oonniinquarn significet
quod est extra unionem ?' Luth; A.Calv. N, in luco de
• comi idiom: An omne signum debeat essie externum
& visibile? Nos N. Calv. 'A. de sacram: finitum possit
fieri capax infiniti ,'’ Nos A. Calv.N. de ssiaj:Jcarsiis Chri-
sti. An inter substantiam & accidens detur medium/
Nos A. d. Calv. N. de idiom: An idem accidens
possit effo in, duobus subjectis ? Nos A. Ca Iv, N. decoro:
idiom; ;■ An angeli fint corporei ? Nos N. Calv.^. An
.sini in loco / Nos N. illi A. An fint mortales ? No&
N..illi A. An dentur notitiae de Deo naturaliter inge-
neratae / Nos A, sociii: N. An mysterium Crinit:
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possit dcmonstrari Frincipijs rationis / Nos N. Calv.
Deus possit exacte definiri ? Nos N. Calv. A,
/sn Dei praesentia tollat rerum contingendam 2 NosN.
Calv. /s. Num Calviniani detrahant omnipotentiae di.
vinae ? Nos /4, Ipsi N. voluntas Dei alia sit ante*
cedens > alia consequens / Nos A. Calv. N. indetur
distinctio inter vol; signi & Beneplaciti 2 Nos N. Calv.
/s. An quidquid Deus vult fieri) siemper siat/ Nos N.
Calv. A. depraedest; An Deus semper approbando cuna
sausis secundis concurrat / Nos N. calv. A,
II, PH T s IC A non solum jucunda disciplina est
& digna cui ingenij excolendi opera impendatur; quae-
propter celebratur scientia salomonis.qua disputare po-
tuerat de herbis & plantis» jumentis» volucribus &piscl-
bus, byslbpoquoq; quae egreditur de parietate&c. sed&
studioiis Theologiae» vel Aigustino judice» valde utilis;
is enim lib; 2. de doct: Cbnst: c. 29. ait: In quo genere
sunt qu&cunsso de locorum stu, animalium Jignorumt
lapidum > herbarum, aliorumve Corporum /cripta sunt: eamdsr
cognitionem valere ad xgnimata seripturarumsolvenda doeui-
mui : non ut pro quibusdam si'gnis adhibeantur% tanquamad
remedta vel machinamentasuperstitionis alicujus: nam 82
illud genus jam distinctum ab hoc licito & libero repa-
ravimus : aliud est enim dicere» tritam istam herbam si
biberis,venter nondolebit ;&aliud est dicere»istam her»
bam collo si suspendcris venter non dolebit. Ibi enim
probatur contemplatio salubris: hic significatio super-
stitiosa damnatur. Quinimd. necessariaro Theologo
naturalium rerum cognitionem indicat Meishcrus ira
certaminibus cum haereticis» de varijs fidei articulis. E.
G, dum inter nos & Calvinianos quaeritur ; An locus
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corporibus (impliciter necessairus, ita ut nullum dari pos*-
sit 'corpus > quod non sit in 1 loco / Et Hi assi Nos N. An
unum corpus citra destructionem eslentiae, in duobus
.vel pluribus locis praesens essio queat ? Calv* N. ' Nos A.
da omne-'corpus solidum neccssario & femper tan-
gatur atq; videatur ? Atti ‘ilii t Nos Ncg. An substan tia
corporis glorificati» alia sit futura a Tubstantia corporis
Physici / 'Nos
r
N) Illi a. An corpora eandem sini ha-
bitura materiam» quam nunc habent naturalia ? Assi./Vos,
illi N. .j An corpora gloriosa carnem & ossa sini habitu-
ra / , Nos 4a. Adv.‘W. ! "An omnium beatorum corpora»
Christi staturae 5c magnitudini futura fint conformia /
Nos D, Adv. a. [ah qualitates corporum gldris. fint
tantum 4. ex Cor: 15.45: Nos N schol: A. An glorifica- ,
ta corpora, sintinvisibilia ? Nos dist: Calv. N. An cor-
pora gloriosa fint immobilia?» & in ;< momento essie
possint übi voluerint ?, A/os ’a. , Calv A/. An corpora
gloriosa meccssiario in loco existant / Nos ,N.. Calv. a, 1
An,corporaglpriosa penetrare possint corpora non glo-
riosa ? Nos a, Calv. strenae Neg,6 An corpora glorio-
sa queant palpari Nos dist: Porro, a 0 creatio muni,
di in tempore rationibusphilosophicis certo demonstra-
ri possic / Nos N. Calv. a. An mundus sit conditus ex
nihilo ? Nos a, Calv; N. An mundus ex informi ma-
teria, quam chaos vocant, productus sit ? Nos A,d.Calv.
N. An Deus sit mundi locus / Nos N. (Halv. a. An
mundus sit interiturus quoad lubstantiam ? Nos A.Calv.
N. Praeterea: ,Ans detur coelum Empyreum ? Nos N.
Qalv, cura Pont: a. 'A n/supra coelum sydercum» ma-
gna aquarum , copia sit reposita ? Nos a', ,Calv.‘ N. An
coelum (beatorum sit creatum proprie ?!‘NosN. Calv. a.
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Iit iterum: An homo ab initio sine creatus sanctus st
Justus a Deo? Nos A. Calv. dub. An suit ab initio crea-
tus mortalis ? Nos N. Calv. A. An luctarationis &ap-
petitus ex ipsa hominis natura promanet ? Nos NsCalv.
A. An anima rationalis creetur & infundatur» aa
vero propagetur per traducem ? Prius Nos N. post A.
cum Fontificijs vero Calviniani vice versa. Ao anima
hominis in toto corpore tota» & in singulis quoq;par-
tibus corporis sit tota ? Nos A. Calv. N. Aa anima sit
in corpore tanquam in loco ? Nos N. C. A. An duplex
sit in uno homine vita ? Nos A/eg. C. A, An memo-
ria tantum sit absentium r Nos Neg. C. A. An pla-
centae orbiculares, quibus in administratione Coenae
utimur, sint verus panis ? Nos A. Calv. N. An verba
habeant vim practicam/ NosN. in Transsubst.
&c. Cum inquam haec quaerantur inter nos & adver-
sarios»non potest Theologiae studiosus, qui veritatem
in his, alijsve similibus, indagare vel desendere satagit,
intelligentia rerum physicarum omnimoda» sine veri-
tatis dispendio carere,
III. MzAT H 8sl s, disciplinarum Philosophica*
rum amplissima » quot & quantos rebus Theologicisri-
te perpendendis & tractandis, controversijs Ghronolo-
gicis decidendis & siniendis, signis variorum eventuum
solidc dijucandisac observandis asserat, ut reliquas prae-
tervehar commoditates, latissime eslet offendendum»
nisi statuta brevitas ad metam properare juberet; sed
quamvis & hic habere locum, illud antiquum possit»
quod praestet, de re prolixa & magni momenti tacere,
quam pauca dicere; ne tamen nihil omnino de quae-
stionibus Mathematico - theologicis dixisse videar, duas
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saltem connotabo,: E. G I. Quaesitum fuit oliro> imo a* '
criter disputatum, inter. Arcticos &: Europaeos Christiad i
nos, quoto die Pascha celebrarent Philippus enim & Jo«
hanoes in AsiajMore Judaeorum, quotocunq; es-
,set'Xl V. lunae,ab aequinoctio verno primae; Reliqui au?
tem Apostoli in Europa» diei Dominico proxime io-
sequenti, libertate usi Christiana ». solennia Paschatiffl
libarunt. ? Et tandem : e6|aexarsit Victor;Episcopus Ro-
manus» quia necessariam essio uniformem; paschatos ce-
lebrationem censuit» ut pro haereticis & excommurssi
candis habendos putaret, qui dissientirenWuit, tamen de-
mum- controversia - illa :; sopita. in.- concilio <■Asiceno;.ia
•Bithynia»- a constantino M. Imp; convocato circa A.
Christi 325. de -quae re ita ; scribit Constantinus io Epist:
ad Ecclcsias» apud socr: L. 1. c. 6. & Theod. L. 1. c. 10,
eVt autem summatim >} inquit , .^.breviterdicam » commae .
ititer omnium placuit judicio Paschatos Festum, '
uno & eodem ; celebrandum essio dic.-,- Indecorum. e(i -e*
, nim, aliquam \ effo, inr tanta /anilitate disserentiam ; j£s. boae'*
slm eidem adhaerere sententin. Haec ille. Dies 'vero ce*
lebrandorPaschati dicta; fuit- Dominica proximi se- ,
quens ti plenilunium Primi Mensis. J Esi; Quaerunt ,
ndstratibus Theologis Pontifici), &Mnne - Calendarium .
Gregfrianum, quod -Aquino silum a patribus Nicenis in 21 di-
em„Marii'j rejecium , dn.suam sidem, , ejse,reducendum , per ■■
sjcccssiWrn ii dierum,retractionem, docet, sit emen-
datius Juliano? .ReipOndent nostrates,concedendogra#
ves ‘emendationis caasias habuissie Grcgorium 13. Ponti-
sicem R. idq; ex:demonstrationibus Mathematicis, as-
firmant. Verum tum illi quaerunt: quare E. nos Calena
dgrium Gregorianaem non amplectamur. y. Ex causis ,
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Theologicis. st a Papa nova correctione sibi Authe-
•ritatem io nostras Ecclesias non vendicasset. /?. Pri-
matum apud nos aroissbm, insidi)? his non repetijslet,
y. Omnibus Christianis silum Calendarium sub poena
-excommunicationis non voiuislet obtrudere, si A nobis
is esie non crederetur» qui temporum & Legum muta-
tione tibi justavaticinium Apostoli nimium arrogaret s.
Deniq; insigo! dolo nostras Ecclesias non circumvenit',
siet» ut aut majeslstem Papae» quam singit» vel bae ia
parte agnoscerent» aut Imperatori de inobedientia sie-
rent suspecti) Augustus Elector, & reliquae Lutherano'
Tum Ecdesiae» in emendationem duduro contensislens.
Hae inquam & similes controversiae, sine cognitione re-
rum Mathematicarum probe decidi nequeunt.
Proinde commendat certitudinem
ipse Augustinus I. z. de doct: Christ: c. 25». Habet ais,
frater demonsirationem praemium etiam pr&teritonm naei
rationi simile aliquid> quod d prasenti positione , motuq, side-
rum, in praeterita eorum vesiigia regulariter licet recurq
rere : habet etiam futurqrum regulares conjecturas, nonsu*
spiciosas s) omninosast sed ratas certas ; non ut ex eis ali-
quid trahere in nosira sata {si eventa qualia Genet
ihltacbrum deliramentasimisedquantum ad ipsa pertinetsydera*
IT. PHILO sOPHI A FRACTIO J, quam
sit Ecdesiae Dei utilis & necessaria» ex his quaestioni-
bus controversis conslare potessi
I. ETHICIs: An Philosophia Practica sit sub-
ordinata Theologiae ? Nos N. Keck, A. An homo
Labet libertatem in moralibus ? Nos A. Calv. N. An
B, Luth: dissertationi tuae Erasmo oppositae» recte ie-
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eerit» titulum de servo arbitio in spiritualibus ?: ,Nos;
A.j Neg: Bellarm. ; . An,- credibile 1 sit voluntatem jhu-
manam > a s. sancto cogi ad satendum verum» quod
novit effo salsum ? ■ Nos
,
Pont. A. An homo na-
tura seratur in bonum ? Nos A. de statu Primaevo, N.
de corrupto. Pont;, N, de statu Prim. Calv. A, de sta-
tu corr. An accuratum Theologiae genus, peti possit.
e 5 habitibus, ab Arist. L, 6. Etssi c. 3. recensitis/ Nos
N. Pont. & Calv. A. An.Tbeol; sinis ultimus sit.
Practicus vel Theor: vel mixtus ?. Nos A, Illud. Adv. A,,
; istud & h c. An una virtus postit essio in. duobus.su b?
jectis ?;: Nos A. Pont. N, de Eide.,' An inter velle &
nolle detur- medium ?■ N.os, A. Galv. N. de caute pecc.
An virtutum moralium forma, potius sit tydorys. quam,
justrorys/ Nos A, Adv. N.,. An„ poenitentia sit virtus
moralis Nos, N,. Pont: A. An virtutes.Ethicae albeo-
logicis disserant toto genere, ; vel sido gradu», (.vcl.Tpe^ l .
cie? Nos A, hoc. Calv. A. isiud. Illud An lex
naturae sit habitus ? Nos A. socin,,& Calv. N. Nom
bona, intentio , quodvis , opus reddat bonum• ? Nos N.,
Pont. & Calv. ;AV" An opera & virtutes insidelium;sini;
peccata ? Nos A. d. Pont. N, An plus sit facere sio.,
lium, morale, quam servare praeceptum ?', Nos N.Bel*.
larm. A. L. 5.* de gratia..1 & lib, Arb. c. 9. : , An pec*.
catum denotet, Tolum, operationem malam: ? Nos N.
Bell. A. L.,i. der amissi gr. ; c.T., An omne vitium sit-
voluntarium ? Nos. N. Pont, A., An* vitia personaiia ;
quandoq; propagentur in posieros ? Nos A. Pont: N.
An scmel per diem comedere & abssincre a* carnibus,,
sit vera : temperantia ? N.os.N. Pont; A. An liceat a-
Isud, prodere verbis,, aliud mente reconditum,» habere*^
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setae aequivoca' 1 juramento judicem sallere ? Nos,N.
Pont;'A.'cum . Ario simpliciter. -An sides 5 haereticis da#
ta sit setyanda ? Nos A. Pont. N. An liceat uti verbis vel
factis contrariam religionem significantibus ? Nos N.
Pont. A, An omne mendacium sitprohibituro & pec-
catum ? Nos - A. Calv. ’ N. - An vitiosae tranoXy-
stus Deum insimulent Calvininni, de Absi decreto?
Nos A. Illi- N. - Nuro usurae sini licitae ? Nos Dissi.
Pont. diserepant. ■ An omnis ablatio rei alienae invito
Domino» sit surtum & peccatum ?, Nos A. Pont:N. dist.-
An merces Meretrici danda ? Nos N. Pont:- A. An
verae amicitia & Mystica-' fraternitas coli possit, inter
orthodoxum, & haereticum > seu ut prcssists dicam.
Lutheranum & Pontificium vel Calvinianum homi-
nem ? 1Nos N. • syncretistae A. An sides sit virtus ?
Nos dist; Pont.* simpl, A. sides persiciatur per cha*
titatem tanquam formam ? Nos N. Pont; A, An si-
des > salvifica femper sit conjunctae cum notitia? Nos}A..
Bellarm: N. L. i. de just; c. 4, Nonae sides justificasiae
sit aliquid opus legis? Nos N. Pont. A. i An spes ex-
cludat certam notitiam Nos N. Bellarm: A. L.j.de
just: c. n. Nutn charitas meritum Christi apprehen-
dat. Nos N; Bellarm: //; L. 1. de just: c. 16. An ho-
mo naturali) inclinatione magis propendeat ad dili-
gendum Deum» quam se ipsum ? Nos N. d. Pontisi:
/s.' simpl. An diligere amicum sit perfectius quam di-
ligere inimicum ?• Nos N. Pont. A:. : *
11. POLITICIs UsTIONIBUs:
-E. G. An quia Regimen Monarchicum in Rep. cen-
setur esse a Politicis optimum » ideo administratio
sectesiae. uni Pontifici R. tutissinae erit commendanda?
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Nos N, Potit.
' A. An una eademq; persona duplici m*
gimini Eccles: & Politico possit praeesle ? Nos N,
•Bell: A. de Pont. R. L.j. c. 9. An ad demonstranduna
formam Regiminis Papae R. diserepare a forma regi-
minis Ecclesiae : a Christo &• Apostolis instituti! & u*
surpata, teneamur hujus,mutationis Authorem primum»
locum & tempus (cire & enumerare ? Nos N. ex
-Math: 13. 24. 15. Pont. A. An ad Principem secula*
rem cura etiam religionis & Ecclesiae pertineat h Nos
A. Pont. N.
‘ Nara Potestas civilis Trajecta sit pote*
essati Ecclesiasticae ? Nos Dist: Pont, praeire A. ! An
‘Magistratus Tuos Jubditos cogere possit & debeat ad
-(bseipiendara aliam religionem ? Nos N. Pont.A. An-
ae tamen haeretici fint intersiciendi ? Nos Dist, pont:
una cum Calv. A. {impliciter; An Judaei iii Christiana
•Rep. tolerandi ?; Nos N. Dist: Pont:. & Calv. A. , An
•Magistratus duas pluresve religiones» in Rep. tolerare
.possic vel debeat,?. Nos Dist: Pont. N. ; Num libri hae,
•reticorum fint comburendi ? Nos N. pont. »A. r An
-liceat Christianis principibus vi & armis invadere in-
sideles aut barbaras.gentes sive ulla;alia causa? Nos
•N. pont., A, Num pontisex R. sit Tyrannus ? Nos
•A. Pont. N. :> An clerici aerugo t se.cularis, potestatis fint
exempti ?■ Nos N. pont: A» Num Magistratui; haere-
tico, subditus orthodoxus teneatur; obedi re,? Nos Ad.
•Pont. N. ,• Aura subditi Tyrannum deponere, aut vi
vel Fraude intersicere postint, aut debeant ? Nos N.
.dist* Pont. !A, An omnis lex sit iniqua» quae nequit
servari ? Nos N. pont: A. Num lex possit obligare eo®,
/quibus non. ; est promulgata ?, Nos A. . Pont: N. -, An
Nulla lex obliget» ni si prius. fuerit cognita / Nos N.
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l?e!ag. & Pont: A. An satius sit legibus non scriptis
gubernari Remp, quam scriptis / Nos N: pont: A»
Num lex scripta recte nominetur vox judicis Nos A.
Pont, N. de s. s,a. An 'ex divina nos obliget ad
plenam impletionem / Nos A. Pont. N, Nam circa
legem naturae proprie queat dispensiari / Nos N.Pont,
scholasl:, A. An l!. humanae obligent in consicien-
tia / Calv. N. pont. A' Nos dist. An leges serri de.
beant dc abrogandis dispp. religionem concernenti-
bus/ NosN-. Pont. A. Num omnem judicem opor-
teat essie visibilem & partes nominatim compellati*
tem / Nos N. pont. A. £t an ejus sit omnes sinire
controversias, ut partes siciant se vel vicissie,vel cautem
amisilTe / Nos N. Gretzerus Pont. A: An judex de-
beat judicare secundam acta & probata, an vero se-
cundum considentiam / Prius Nos N. post. A. Pont:
e contra. An judex, simul judex & pars essie possit/
Nos N. pont; A, de pont: R. An quis per debitum
opus possiit mereri / Nos N. pont. A. Aa
a gratuita promissione praemi). ad meritum Valeatcon*
seq: / Nos N. pont. A. An remissia culpa» tollatur o-
rnnis poena proprie dicta / Nos A. pont. N. ut Bell-v
de purgat? c. n. An poena siensius, a poena damni que#
at realiter separari / A/os N. pontis: A. Bellarm. L. 6.
dc peee. c. $: si-
lii. OE CONOM IC I s quaestionibus: E. G-,
An oioXuyastta patrum in V. T. fuerit peccatum in-
trinsice/ Nos Dist. An Jacob Patriarcha
ducendo duas sorores peccaverit/ B. Luth, com: c. 29.
GjctuN. Calv. An infantes omnium paternorum *
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bonorum haeredes nascantur /* Nos N. Theod. Besa
A. de sanctitate inf. A/ec non - Calvinus ipse in jnst.'
L. 4. G. 16. insans > aitt hereditario jure jama matris ute-
ro in sidere continetur, h. Has omnes & superiores prio-
rum disciplinarum quaestiones, suis argumentis» novis
instantis, Resporisionibus & exemplis, decreveramqui.
dem circa principium hujus tractatus illustrare» sed
properanti ad metam sufficiet sidus jndex. v ■
V. HIsTORICA tandem praercquisita sunt,
quae cx historia cumprimis Ecclesiastica , a studiose ad
intimiora Theologiae contendenti, degustanda erunt.
Distingvendum hic est inter ■ Hijioricam & Hi/loriam»Illa tradit praecepta ad consiciendam histonam ; ; Haec
vero res gestas Methodice enarrat. E, g. Historia
Ecclesiastica» praeter alia > quae incidunt innumera, do*
cet quam mirabili Dei omnipotentis cura & patro-
cinio, Ecclesia : vera , inde ab origine mundi1 sit con-
stituta , Coriservata & propagata ;; nec non quam im-
penetrabili Dei judicio justoque zelo, Ecclesia heterodo-
xa Malignantium, qui idololatria, baeresibus & pio-
rum persecutionibus atque Martyri ccelesti proviJ
dentiae ! surit obluctati, j sit semperisisepressa & ‘mascri-
le prostigata ; Errores damnati & schismata sopita,v» *■ ti • W - A ,\A - s' >v j<H- 1 iPHPI -*• ii i• ; s,. i-».,tara in Oecumenicis concilijs, quam ‘ provincialibus
synodis i ut pius lector, praesertim theologicarum re*
rum amator, Dei sapientiam inde'/ admiretur , bonita-
tem celebret, suramarnq; potentiam veneretur cui
sit in perpetuum, laus, honor & gratiarum actio s 4
'; ’,
. Tantum de Exercitatione Odxava.
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sOBRIO PHILOsOPHIAE IN THEO-
LOGIA . UsU, C.U M' s AT lONE O JEC T
TUM QUOAD COGNITIONIs MO D M&
NEC NON DE EJUsDEM ABU—--T
:*',sUi VITER.
Propositio I.
7V Tqjsic tandem Dei O. M. ope offendi, 'quam'*sit
/a Philosophia Theologiae studioso prosicua respecto
subjtiTt cognoscentis, quod praeparat; nunc» Deoduce,
edissieram breviter, quo pacto est necessiaria, cum ratio,
ne Osyesti cognoscendi; quod illustrat; tum in ordine
ad cognitionis modum quem adminiculatur. Respice Ex*
ere. IV. prop. r. pag. 43.
II. 1. Objectum cognoscendum sun \Res tpj<e & ma-
teriae theologicae. Circa has autem dupliciter versamur;
vel Fheoretice, vel Practica; ad Theoriam spectat A/-
mi \ ad Praxin vero iorardgda.
<ns tyu arctiisteti juxtaid. 2. Tim. 3: 16. Vel enim res
saecis primiim apprehendimus ipsi, alijsve apprehen-
dendas proponimus; vel contra Adversariorum stro-
phas & sophismata desendimus : Vel mores impiorum
castigamus; vel deniq; pios & modestos sana institutio-
ne & consillo erigimus & sustentamus, juxta illud al-
terum Pauli Z. Tim. 4: 2. Insidi tempestinjet mtempesth
•ve■, arguet increpa, exhortare , cum omni lenitate doffrina,
Unde& 4. numerantur perfecti Theologi requisita, ni-
mirum, ut sit hs-cueriws tyk isyyfriHos) qui docerej
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ik*?%rmcs * qui resellere ac disputare ; ionm gBcart*
uos, qui redarguere peccatum, & utettsrsuristos, qui ad*
monere potest per sanam doctrinam. Ad singula con?
ducit phiiosbphia haud leviter»
IU. a. tos-ctmtctXta. occupatur vel in terminis sim-
pikibus» vel ia quaestionibus & condusioaibus integris.
Termini simplices h. 1. luat vel Bihlici, vel GcclesiasUcit
h.e, ve! extant in verbo Dei dvroXesi&i, vel sunt a ps iribus
juxta scripturarum d-tdvoutv usurpati. Ilii sunt, vd Bi-
blki tantum » ut lehova , spiritus s. Messias, Christut > Media*
1m Redemptio, 6lessio *Jc. Quorum formalis explicatio
& intelligentia, non ex seriptis phtlosophicis, sed soIq
Dei verbo petenda e st. Vel und philosiophici , ad quo-
rum genuinam interpretationem ac sensima indagan-
dum philosophia plurimum consert; quippe quae pro-
prias voces satis accurate novit explicare. Exempla
Theoreticorum vocabulorum pastim proslant; Gen. i; v.
ult.sic mentio Boni ; 14, sntis exisisntin-, Deut,
&4, Unitatis-,] ob. 8:44> veritatis&c. quorumaccuratam
.notitiam qui ambit»eum Metaphysicam consulere ncces*
se est. sic in cantico trium virorum in fornace babyh
& abbi, sit mentio firmamenti, calorum» aquarumsupra-
calestium» astrorum, ventorum,maris,pluviae, ignis.gla-
ciei , grandinis,roris»pruinae, tonitruum» balaenarorm a-
Viam» bestiarum &c. Quis autem de bis accurate ra-
tiocinabitur, nili in scholis Physicis enutritus. Quis iti-
nera patriarcharum & populi Jfraditiei, deseriptionem
terrae sanctae, silum urbium, montium, stuminum» sio-
litudinum rite monstrabit ? quis, quid sir Orion edlsle-
set.ac piejades Job. 38^3r, nisi qui Mathematicen didicit?
Exempla vocab. practicoruro hinc inde m verbo Dei
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Comparent: Quoties sit sermo io saeta scriptura» de vir-
tutibus» justitia» Temperantia» Liberalitate, Mansuetudi-
ce» alijsq; vocibus Gthictsi De rebus Oeconomicis item quo#
lies? conjugio» marito» uxdre, liberis, servis? pariter de
Pollucti: Regno, Rege, Magislratu» 11. bello, pa-
ce» praemiis, supplici)» ? &c.v Quae, omnia in philosophis
•practica ctxgisi&s intelliguntur & exponuntur.' 5
. IV. Bccleso/lici;Usmim perplurimi I sunt philosophi#
ci, E.g. Mttaphysici simi, Pcrsbna» Essentiasisubsistentia,
Materiale, Formale» signum» signatum, abstractum,con-
cretum» unio, communicatio» persbna!itas • &c. PhjJici
Tunt, Locus & 'Loca!itas, penetratio corporum sa-
cultas animae &c. >i Practica libertas, arbitrium,
Monarchia, AristocratiV &c. Taliter ia sii&cttnecthia,
quoad terminos simplices, juvatur theologus. I; V
,hiV/ Conclusiones & quaestiones integrae, simivel nae.
re Theologicae,'&sin Theologia natae ; vd nonstmtpes
se & iotrmsece Theologicae si ad hanc tamen doctri-
nam'applicatae,, simul ad eandem .multum cognitionis
asserunt : sic peccati originalis propagationem quo-
ad animam, nemo desendere ritepotessinisi de originea*
ruinae, per Traducem ipsi *e iphy sicis conflet. Et huius
generis, sunt singulae siliae quaestiotics, quae Excrc. 8. re
cententur prolixe. i ; Quaestiones tantum theologicis ter-
minis conflantes, TosiTibi probandas & explicandas ser.
vat Theologis, quamvis juxta B Meilberum, quoad mo-
dum.tractationis» quoad istustrationem a similibus, &
quoad rationes secundarias,' etiam in 'ictis suus sit
losophiae
T VI. Mixtae quaestiones / quae partim e theologicis,
partita Piaioiophicis compositae simi vocibus, conside*.
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rantus i. Ratione sens»t, ad quem percipiendum conda?
cit etiam ipsa philosophia, quippe. ad intdiigendum ter-
minos domesticos obligatur sola ea disciplina in qua
sunt domi.‘si; 2. Ratione probationi adeoq; sio sart/thas.
& primario ,earum veritas e scripturis erit probanda. sed
non oisi ‘goro/utras &cpnrequenter e philosiophia quodam
judicari modo potest» quid de similibus statuendum est
problematibus. Quod accurate laudatus Meisherus ad-
versus!Keckermannumi& Calvini sociosreliquos obser-
vavit;sic enim normam decidendi tales quaestiones mix-
tas,; etiam mixtam 5c geminam ressoi-Fh jlosophicamT
nempe & theologicam »!paripietaresientiunt noslrates;
ita ut argumenta confirmantia utrinqi eodem jure» ea-
demque autoritate adduci posse putent. - >
VII. Quam vero i erronea sit ea sententia adversa-
ctorum, vel unico potest demonstrari exemplo: Quaeri*
tur. An humum naiuraChrisU sit 'omnipygsens Übi, quid
homo, quid natura sit, quid praesentem, quid csse in lo-
co» philosophia quidem quodammodo exponit» b; e. de
extremorum naturae seorsim j quoad terminos proprios
solicita effo potest; de extremorum vero cohaerentia,**»
scilicet prasem dominium in pluribus \locis > vere attribuatur
corpori Christi ■ \ sida Theologia» quae utriusiq; termini ha-bet notitiam»’ imo causam connexionis -subjecti & prae-
dicati sida novit , insallibiliterVut ajunt judicare potest.
Quia vero 'ss:a‘exprefre Quaestionem asfirmet, ratio
obmurmurans verbo Dei, compescenda est» & Hagarr
impatiens imperatrici saraessbbijcienda, ; -si v
VIII. /3. ‘sh.yx%* Teu expedita -adversariorumTe-
sutatio. non 'miriori /philosophiae ssubsidio 'opus habet»
rcspectupraeparationis & modi resutandi, ut supra
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innuebam; tum quoad resutationem ipsam» ut e quae-
stionibus supra allatis liquere potuit. Quemadmodum
enim Pontifici]» & socmiani» ahjq; his sirniles, sua abu*
tuntur Ratione» ad invertendum, detorquendum»muti-
landum & consundendum > adeoq; totaliter corrumpen»
dum ss.ae textum originalem, ejusq, genuinum lensuro;
Calviniani vero, Arminium, alijq; abutuntur luo intelle-
cta & coeca mente» ad praejudicandam veritati coelesti,
quibus nil antiquius cst, quam sumroos articulos sidet
metiri juxta naturam finiti,conditiones proprlj» qualita-
tes corporum naturalium &c. Ita intellectum sobria re-
rum philosophiearum cognitione instructum, ad ineun-
dum cum ijldem in Theologia certamen; asserre, haud e
re.aut ineonsoltum arbitror Hinc
tus soret philosophiae usus in prostigandis Haeresicw sc
salsorum dogmatum assertoribus, probe meditatus, jus-
sit Christianorumscholas claudi, cum bae mandati clau.
sida: Proprijs vulneramur pennis: ex ncslris armati cor, serit
ptionihus contra, nos bella movent , tesle Russ L. i. c. 32,
IX, Poslquam vero luhanws scholas prohibuisset»
ne philosophiam Gentilium addiscerent» eosq; inde ju-
gularent Christiani, successor jovinianus, lectionem
gentilium lege sancivit, ideoq; dissent socrates L. n. Hist,
£ccl. c. 14. Libros Ethnicorum legi posle, varijs addu-
ctus rationibus, ubi inter alia: Adde ahhuc, ait, quodtum
Chrijius , tum ejus Apoflolus pnecipit, ut exquisiti numularij
simus , quo omnia exploremus , quod autem bonumsit rt tinea*
mat , attendamus^ , ne quis nos per philosophiam "sj inanem
Fallaciam decipiat > istud autem nobis neutiquam contingit>nisi
hosilum arma possideamus , possidendo , non eodem modo,
■ quo bosies simus asseci i sed rei/ciamus quod malum esh quod
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autem bonum , verum % teneamur > nihtladmittamur quod mn
Jtt exploratum. Nam honestum quocunqi fuerit Ueo, esl veri-
tatis proprium, Quanquam autem haec ita sese habeant»
sobrie tamen conssilente Magno Calovio, Tom. ir. Theol.
pag. 64: prudenter & parce adhibenda gentilium seri*
pta sunt, quemadmodum in toto codice biblico, non ni-
si tria dicta Ethnicorum citata sunt, nec vel aequanda,
multo mimas praeserenda verbo Dei; vel, aut pro verbo
Dei venditanda, aut cum eo consundenda lunt. De
triplici illa sententiarum gentilium citatione ita loquitur
B. Hieronimui Tom. 11. operum pag. 326: sed Paulus A-
posiala* Epimenidis poetet abusu* verjiculo e si , seribens ad Ti-
tum : c. i; 12: Ksiqrts dei rpsvsai, Kaxd dyp/at yassgts
dpydi, qui verius integer hexameter est) in alta quo% 6-
piflola Menandri posuit senarium (l. Cor. 15: 33. (pdeipstriM
OsiiWca Ha.se di ) st apud Athenienses in Martis
curia dijsutans, Aratum teslem vocat Act, 17; 28. Ipsiue
g? geim suma*. Duo dactyli cum spondeo in sine ver-
sus hexametri &c.
X, Dices: scriptura s. est principium unicum, &
medium primum ac princeps dijudicandicontroversias
Theologicas, ad quod ergo tantopere philosophia con-
ducit ? yt. verbis B. Meisn. pare. 1. Phil s. p. 30; Esl
philosophia inflor padadij, quo ainsio, Trojani Milites , Croco-
rum exercitus non tam feliciter abigere $ insugam vertere
potuerunt. Ita quamvis veritas dohlrma orthodoxasusiden-
ter ex sota unica seripturd probari possii ; attamen quia te-
la adversariorum , non ex seripto Dei, sed silo rationis depro-
muntur armamentario, hinc st, ut ea noa tamfacile si dextre
propellere queamus,si philosophia ignari extiterimu*. Idem
paulo post provehendae inae intentioni addit gravuli-
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ilium schegki) dictum, quod L. i. demonstVdxsatssioc
dicet : Ggo quidem sio- judico, tu demum sore quietas
& beatas lepas , si aut phitosophi vere dent oberam Theor
logiet , aut ologi 'philoscphentur pie,
'
XX. y. scrra.rcqdcoru' & castigatorium munus in
ecclesia obeundum dirigit prudentia politica: Est enim
prudentis cum Dictatoris, sive scribat is aliquid adver»
sili adversirios, sive loquatur; tum Qoncionatoris , ita ca»
lamum regere & lingvam> ne magis destruat quam ae-
disicet : non enim omnes antagonistae vel Auditores
siunt ejuldem conditionis aut ingenij; quidam enim ea-
rum morbi sanabises« quidam incurabiles sunt, ideoqi
nunc exasperatoria, nunc emollitoria medicina opus
est: Nunc haereticis & deploratis interminanda gehen-
na, nunc sieductis & simplicioribus aonuncianda poeni-
tentia. & pollicitandae ac insiumendae preces* Hac liber-
tate usus est salvator nosler, sieverc arguendo Pharisae-
os, Math. 23. Et fraterne corrigendo discipulos, pasi.
sini. Paulus similster usius utraq; eensitesia sa. stet§ sa-
ci» 2. Cor. 10; t. & 2. &c.
. XII. a. fixi hia, seu ossundo, quae plane rudes re-
spicit,' sive scripto siat, sive ore, omnino eget bona me*
thodo : quam tradit Logica, qui enim bene distingvit
bene docet. £t quia etiam vrpdsiv involvit, ut disserat
a ■siPais.ie 'adhortationes, nempe consilia & admo-
nitiones,artificium quoq;Rhetoricum requirit exemplis*
virtutum moralium imitandarum» vitiorum fugiendos
tum, negotiorum in Rep. bene vel male gcstorum, oe-
conomicorum , aliorumq;, ex historijs bine inde suppe-
dicatis,nunquam non promovetur ac presicitur.
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XIII. ii. Modus cognoscendi res Theologicas. e
disciplinarum philosophicarum cognitione multum le?
vatur ac juvatur, adeo ut ea respecto etiam ipsius perce-
ptionis locorum Theologicorum oppido prosit, quamdia
sobria & intra cancellos humilimae Abjectionis fuerit
custodita. Etenim quamvis humana mens per naturam
debilem admodum habeatpotentiam ad cognoscesidutn
sublimes disciplinas, adeo, ut nisi excitetur & acuatur,'
dissiculter & aegre. ad rerum eminentium notitiam pe*
netrare postit. Acuitur tamen omnium commodissi-
me ratio humana exercitationibus philosophicts;pTpost
modum verum distinctius preeipere, salsum accuratius'
deprehendere, & strophas sallaciae pravorum haereri-
eorum acutius resellere queat. --V
"XIV. Dicis: philosophiana recte :informatam con-
ducere percipiendis divinis.mysterijs, ahnoh etiam sio
porta Pelagtanismo & Majorismo panditur, & /viribus siu*
manis in negotio’ consequendae salutis nimium tribui-
tur ? fixum B, Meisn.Distingvendo inter cognitionem*
s'lfiduciam cum 'asiensisisArticulis fidei praebitam Hanc
quod attinet, novimus eam ex viribus liberi arbitrij ne-
quaquam provenire aut pendere ; prosecto pela.
ginnum dicere Fhilosophiam ad sidem praeparare vel di?
sponere. sequeretur qvoq;; Idiotas & literarum philo-
sophicarum ignaros, sidem habere non possie,.quia ca-
reant praevia dispositione: quod utruraqj ‘absit / Nihil
quaequam ergo Pbiiosophia facit ad generationem fidei
salvifica, sed Tosi spiritui s; per verbum operanti ea ad-
setibitur. Illam vero h.e. Notitiam articulorum fidei in;
tessigo, dico separatim etiam absqj sideli aslensu posle
existere,' juxta id; lac. 19 Diabflicredunt «s contremisiunt;
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3. Puras quaestiones sibi Tosi probandas & explicandas
relervac Theologia, quamvis quoad,modum tractatio*
nis, iilustrationem per similia»& rationes secundarias»
etiam in silis, Tuos essepossh philosophiae ossis.
XV. Deinde theologica, non modo quo-
sd modum interpretandi, qui ope instrumentalium ar*
tsim persicitur; sed quoad etiam res ipsas applican*
das inligniter juvatur a philosophia : Quomodo enim
alias intciliges hifloriam islaen Gen. 30, quod propter
aspectum baculorum discoloratorum,quos in canalibus
bibitur is ovibus una impraegnandis objecerat Jacob,o-
snnes Labani ovesmaculosos & discclores soetus enixae
sini, nisi de natura & vi imaginationis ex disciplina nao
tarali tibi constiterit? Verbo: Reddit Philosophia inge-
nium humanum in percipiendo expeditum» in confirman-
da accuratuau in desendendo ac resutando acutum,
II. DE ABUsU.
•n? XVI; i-'Abutuntur ".nobili & permagno hoc Dei doli
- no? qui vel nimium Philosophiae tribuum , sopraitnbs
■ dum eam extollentes; vel nihili eam faciunt, detrahen-
tes ei quod luum erat, & traducentes eandem tanqu; m
Deo & honestati inimicaro, i. In excessu peccant, non
tsolu stholajlici , de quibusl E xerc/i.' dictum fuit; sed 5c
Calvimani » coeteriq; genuinae veritatis holief. Et'quam-
-vis varijs philosophia abusibus sit obnoxia , duor >men
primarij ejusdem abusus eminent si prior in dsoro(piciv t
poslerior vero in dsorssisteti' peccat rutcrq; 1in Kthgio-
'nem vere Ghnstiasiam.- en oen* joisictspr.l sir-
'
ctsiXVII i. QsocroCpict rectum’ de Deo seosum■ & arctii»
tataen-titiculorum fidei notitiam complectitur « Cir-
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ca sensium & notitiam. Dei gravissime.errant,,quicunqi;
notitiam 5Dei naturalem & philospphiam, vel ■ad initia
fidei» vel ad sidem salvifica® & salutem coniequendum -
aeternam sufficere statuunt.~ ; (Quales sunt i.;Qui apud
Tertullianum ;&!Epipsia.nium'»'..'obse.rvantC; k )B. s Chem-
nitio in L. C. dixere, homines in primo • millenario Tali
vatos fuisse per;legem". naturae in ; secundo per. legem
Mosis, nunc ve.ro in tertio per doctrinam Evangehu; Et.
solent plurcs allegari patres in hanc lentendam,quod gen-
sides per cognitionem, Dei naturalem ad salutem adspi-
rare potuerint."
: Verum Dn. D. Husscman.ad prolixam
* ■■ ■ * ■ ■■—'i--- * 1 ;■-'** A >-• #■ , W* V*i * * *'s* + »4ddissert. Vossij L. 7. pelag.. qua nititur docere, pa-
tres;sers contentos effo dicere, etiam gentes habere ali.
quam revelationis vQcationilq; divinae mensurarn ,
spondct, ventilatis plerisq; patrum dictis, Disp. 2. de Au-’
xil. gratiae th, 16, negando illa, liquido afflere gratiam
quandamuuperqaturalem, & sad aeternam salutem qt:'arat&ayaysy&\\ante *& citra verbi samam , vel praedi-,
cationem, omnibus. hominibus ratione utentibuscom-
munem ; & satetur, ; quaedam loqui de intentione Dei: quae. -
dam dc aliquali gratia docili ts- eruditis gentilibus .tributa j;
(•quaedam dc Famd , tvangelij.ad plerosj^perlata ; quaedam as*
Terere actuale# ■ illam miversalis Dei gratia, adhibitionem ,
: quando a praedicatione verbi initium /fingula tamen
non exculasi Dn. D.Calov. cum alijs».obscr.vat<de pa-
,
tribus antiquis,, vel fl. Quod- per legem Mosis non prae-
scire decalogum , sed omnia; Mosis scripta quandoq;
Uelligaptjiin .quibus etiam est promissus M essias. • Ve! i..
Quod loquantur non de Medio, (alutis i.Tcd.) de tempore
l cum = meminerunt' Legis & Evangelijy quod sciiicetomni•
tempore- v;. & N. X. aliqui $ sal vati sini. Vel$. t Quod
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supponant communem Propheticam / & 'Apostollcam
cognitionem per samam adigentes penetrassie. ? Vel.: 4.
Quod de x vita solum ■ externa honeste infinita agant.Vel 5. Quod rem oratorio'modo amplisicent
que - loquantur, rectius ! seseV übi 'disputatdres agunt, ef*
plicantes. ‘ldcoq; ; 6.scopum’ sedulo effo intuendum*
qui directus est, vel contra gentium 'aroKvdtsws'etiam a
limioribus Ethnicis improbatam \vel lad docendam u*
■qiyc jsaleoi ■ vocationem & gratiam, vel ad 5exponendum ;cognitionis naturalis sinem, qui est manuductio ad ‘sio»'
•desiam. E'/.* Cogitandum' etiam, non dum ortis certa-.
minibus securius sui sle locutos'patres >\quemadmodum
notat contra Pelagiams ipse Augustin. L. i. contra Ju-
lianam c. 11. s?--bpctrbpm >£iihtmprl
• XVIII. •* sii? Pelagiam, 1statuentes ante legem • horni s ;
aes salvosCactos 1: esFe-per -naturam : deinde : per legem,
postremo per Christum • teste Asig. 1; 1. contra duas: Ep.
'Pelag. ; c. i. & lib. de pecc. orig, contra pelag. & coe-
Isst. C. 26. ‘rnii vibsvib.&ibo ;32>• siad .i.IIXXLvi • ~o» 1 . ... r,„ ♦ 1
XIX. T s sisi Pucciam, contendentes omnes homines*
antequam in adulta aetate per naturalem malitiam dege*
nerent, vi ? meriti Christi per naturalem Dei notitiam?
'•esse in statu salutis, etsi nominatim Christum ignorent.
■ r- XX. • iv. s- scholai; & Pontifici) r nonnulli V docentes
non verisimile videri, Aristotelem demdsthesiem» Cice-
ronem,Galenum &c. sempiternis supplicijs addici, ut ex
Ben. Juctim’in Roro. 1: 20 resert Calov. T. 1. syst.Th. p.
Quibus succenturianturReformati: Zvinglmcmtn in
exp. Fidei ad Regero
<
Gall. ; ''Numam sAristidem»-'saeta*
iem inter coelites numerat. Quos impie -desendere co-
nantur Arminium, si perperam cxcusare nonnulli ali).
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Quos «Rationis, humanae.,sicepsicisiri6s, Libertinismos;
& Atheismos; prolixe- pie prostigavit Dn. D. Hui-
seman. in Tract. de Auxi!. gratiae: nec non Dn. D. Ca*
lov ; us in Tract. de coguic. Dei Nat. n z i sot*D ■.* • s-i--/
XXI. /?, Circa notitiam quoq; coeterorum fidei ar-
ticulorum -ingens, philosophiae abusus occurrit, x. Dum
per eaademjux spiritus s. accendi & Fides salvifica
finman dicitur, quod contraiKeckermannum» istius -ab*
ominationis tubam» probe notavit B. Meisn. in procem.
.Phili sob. nec non.Dn,- D, Calv. T. ii. syst. p. 49; Aliud
enina e ssiper.P hilosophia m vari. & acui ■ cognitionem
nostram, quam soluna habemus e Verbo ■Dei, circa coa*ero siasjtheologicas j.Aliud vero petphilosophiam ac-
cendi in mentibus hominum lucem fp. sancti. r Prius
concedunt nosiri; post. mentitur,Keckerm. in syst.Tb.
L. 1. c. 4. nec non in praecogn. Phil.; L, 1. c. 4. per quod
enim medium sides excitatur) per idem confirmatur. At
non perrationem, sed per verbum excitaturßomnoaj.E.
} XXII. sed ; & quia diversae sini Fhilorophqrumap»
prehensiones perpetuo dislentientes, dubia potius quam
firma, redderetur sides nostra, si rationibus Philosbphicis
essiet standura, fn Fosito. vero, sidem hifloricam » quae
etiam in non,Renatos> imo & Diabolo? cadit,quando*
que stabiliri.posse per rationes philospphicas, de; sido-
ciali tamen, aslenstu» id minime verum ; effo :potest; Non
: editur* ait Ambros. L. ■r. de Fide ad Gratianum» phit
lojophih creditur.piscatonhiM ; nan creditur . Dialectici!, creditur
publicam.' \, 2* Dum ; dominium , ei,in,rebus sacris cuju (V
.
cunq;,gencsissa d(c{;i : : .[ss J; ;< : i; :'i /-«
; XXIII. BjLu t herus proinde, ( conserre philsophi-
?43l sivevit • Asinae.• Ajina> inquit» non. esl imponenda Chnsio,
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sed Christtu Ajtnx. Huie monito gemina est sententia Ans
helmt in Epissi ad Vrbanum papam, c: 2: st quis potesl in-
telligere, Deo gratias agit,si non patesio non immittat cornua ad
ventilandum, sedsubmittat caput ad venerandum,
XXIV. II. Qsoresieia pietatem) praeter Religionem
veram complectitur, hoc est> praeter veram de Deo &c
fidei articuhs notitiam, rectum etiam Dei cultura acu-
niversaiem charitatem, quae Deum & proximum con-
cernit, insert. Hanc totam non sine philosophia posse
conslare, asserit temeraria istipietatc Keckermannus L. 1.
praecog. phil. c. 4' p e? Philosophiam , ait, in menhbws mstris
exoritur Ulujlris naturae $ virtutis cognitio, [equitur etiamper
eandem in nobis excitari pietatem cultum, honorem invos
cationem Dei. Etpaulopost: Nec enim pietas erga Deum
nec quanta huic gratia debeatur sine contemplatione natura
conslare potesl. Ast quantus etiam hic philosophiae in
Theologia proditur abusus & manisestaturerror, nove-
runt qui docti simi Gentes, cognovisle Deum esle coleti.
dum ; ignorasTe vero modum.. Quomodo enim id
cultum Dei & pietatem potest accendere, quod quid sit
pietas, quid cultus Dei ignorat : sola namq; scriptura
hoc novit Psi 147: 20. Taceo quod dilectio impleatle-
gem, quae si e philosophia ess, Mediatore non suitopus,
imo ne quidem Revelatione divina. Quae & similia
Calvinianae hphsco: tpsi poma, si non mani*
festissima Atheismi semina in vineam Domini, Eccle*
siam, proijciant ac spargant, judicet Ecclcsia ipsa, judi-
cabit olim Cbnstus.
XXV, Quomodo vero specialissime abutantur Cal*
vjniani, Pontincij & alij nonnulli heterodoxi rationibus
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Philosophicis ad praejudicandum veritati coeiesti ia inter-
pretatione infinitorum ss. locorum sisse alij demonstra»
ssUDt,5c peculiariter B. Meisn. sn Trib, Part.Phil. sobriae.
XXVI. Ut autem quis sciatj crassbs adversariorum
Errores, textus a genuina interpretatione detorsiones,
ortas e sigmento cerebri humani & superbia intellectus»
notare» 6c quodammodo cavere, seqq addantur Regulae:
I. Quas supra naturam sunt, ex 11. naturx
nequaquam sunt judicanda. seal. Exer. 77. Hoc
est , de divinis mysterijs non est es philosophorumRer
gulis pronunciandum.
II. Divina potentia non essc decempeda ra.
sionis nostras metienda. seal. Hoc est; Dei de*
ereta non sunt stultae rationis trutina ponderanda aut
examinanda,
III. Obediendum ess: Mandatis Dei» quan-
tumvis ilia rationi plurimum advertentur.Hoc
esl, indignum est ad eam legem redigere opera Dei»
ut simul ac eorum ratio non conssiterit, improbare au-
deamus.
IV, Ratio, immensie Dei sapientite submk-
tere tese, non tergiverletur» ut in multis ejus
arcanis succumbat. Eorum enim quae seire nec
daturnec sas essidocta est ignorantia, scientiae appetentia
maniae species.
V. De Theologia ex principijs Theologia:
disputetur 5 Alias /isrdsiams its aXXo com*
mittitur.
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VI. Magnum est periculum, res fidei huma-
nis committere rationibus. Chrysi hom. 21. in
Gen.
VII. Demus, Deum aliquid agere polle,
quod sateamur nos non posle investigare: in-
tellectui n, sides aditum[apem, sed insidelitas claudit.
August. Epist. 3.
Vils. sic simus discipuli naturae» ut creda-
mus Prophetiae. TertuU.
IX. Omne quicquid a Rationibus Tuis devi-
um videtur, lapientes hujus seculi ad demen-
dam reserunt, & & veritate reputant alienum.
Cyprianus.
X. Mysteria fidei , Rationi humana stulti-
da sunt. 1. Cor. 2: 14. is is.
scleosa
XI. Ratio humana erit captivanda» ut fidei
©beaiat.r 2. Gor. 16: 4.5. super quem locum siccom#
jmentatur ; D. Nic. selneccerus : Captivum ducere intellst
sum inebsequium (sihrisii,' esl [ubijcere rationem ■'(s judicium,
maturam* sapientiam humanam , philosophiam, carnem i san~
gvinem (si totum hominem ' cum omni [cientia Verbo Chri-
Hi, (si rebus ad Chrisii regnum pertinentibus. . sicut capti-
vi 'onera /usiinent , (si sine tergiver/atione faciunt operas sili
injunctas : .ita. Vera ( sides » sine, omni -dubitatione (si contra•
versiid amplectitur doctrinam svangelij - (si [aeramentorum
quantumvis cum ratione (si omni Philosiphid . e diametro pu-
gnare.) , mpojsibilis* £•? ab/urdd essio videatur : hic enim valet-
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illud: dvros &pa. sic dicit Dominus. Etpostpass*
ca : Felix (si iterum felix , cui gloria Christi esi cordi »
£5? qui in obsequietm sui s'idelijsimi salvatoris , omnem tntelle•
sium,rationem»sapientiam, eruditionem (s thilosophiam ad-
ducit captivam, (si ad pedes Chrisii supptex deponit , (si
verbo (shrisii se totum subijcit. Talis homo vivus -s mor-
tuus, e(l coram Deo ‘Rex Regum » cum e contrario, recte-
ra sini oevsidXa (si scorix. , qua. abtjciuntur in surnum
gehennae. Non sit autem captivitas ista sine magna ludia,
imo sine gravi bello , eum tn nobis tum in alijs. 6t »i%*
si%\cerisicer significat bello captum abducere, isi in servi-
tutem ita redigere, nt siat mancipium. st
significat mancipium ab dt%/us i. e. hasia (si bellum, (si
dXvros captus: experimur enim quam dissicile sit rationem
suhdere verbo, qud de re Jecuri hominesi qui tantum suis
phantasijs indulgenti plane nihil norunt, (si rationem suam
non volunt esso mancipium, sed liberam Dominam (si Ma-
gi[Iram in verbo Det, id e si, omnibus (luitis magis finitam.
Huic tot hominum exccecatio, in durasio > petulantia, impie-
tas, desieratio (si interitus. Proinde consilium s. Hie-
ronymi in hoc negotio probe sequendum est , quod
Tom. l. ad Pammachium scribit, p. 165 : si adamaveris
captivam mulierem , i. e. sapientiam secularem , (si eius
pulchritudine captus sueris , decalva eam , (si illecebras
crinium , atque ornamenta aurium, cum emortuis ungvi-
hus seca. Lava eam Prophetali nitro, (si tum requieseens
cum illa dicito ; smistra ejus sub capite meo, (si dextra
illius amplexabitur me: (si multos tibi sastus captiva da*
bih ac de Moabitide efficietur Ifraelitis,
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ET ULTIMA, DE ABUsU PHI-
LOsOPHIssi IN DEFECIU.
Propositid I. ■:Jr\Uidam Philqsophiam cdscderomnsj&tanquain Chrt
civitate indigsiarn,quantum in ipsis,cst»\ve!stiana n m, i i i e t, d
proscribunt, 'veliplane e Literatorum essio tollunt &
abutuntur eadem 11. In desecti, quicunq; non mtellige*
re volentes, . sed prave interpretantes ac detorquentes
nonnulla scripturae dicta,in quibus philosophiae sit men-
tio, lo heterodoxum sensum s id unice agunt, ut male e-
jus innocentia audiat, & omnium eruditorum odio ad
internecionem ustp exponatur.
11. Argumentum juio-oroCpwrccv generate ac praeci-
puum hoc effo dolet ; Osiicquid est fraudulentum,
Deo inimicum,;vanum,: a; militil divini alie-
num, quae sunt spiritus Dei- stuita judicans, ad-
eo q;> m muItis, sacrae scripturaecontradicit; id
ab omnibus, inprimis Theologis, esl impro-
bandum ac repudiandum. Atqui Philosophia
esl talis. E. : -- .
111. De propositienis Majoris veritate nemo litigan»
tium dubitat primo intuitu. ; Minorem propositioncrn
quoad fingula membra, ordine probare ; conantur ad-
versarij, seqq. spiritus s. oraculis : Coi: 2: g, Videte ne
quis decipiat vos per Philqsophiam. Rom. ■B' 7» sapientia
carnis inimica est Deo. Rom. i.:,22, sapientes stultijasti
suni, 2, Tim. 2: 4» Nemo militans Deo implicat Je negocijs
secularihus. 1. ; Cor. 2: 14, Animalis homo non capit ea qu*
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sunt spiritus Dei. Contradictio etiam ia. hisce apparesi :■
Theologus inquit; Gx nihilo stela sunt omnia : Philoso-
phus ait: Gx nihilo nihilst. Talia quoq; sunt haec: 0*
mnis ignis elementariis,admoto ustibiii, urit; stuidam ignis,
dementaris admoto ustibiii non urit , Omne serrum tendit
ad sundum ; Jssserrum non tendit ad s sed natat, N. cor •
pus potesl esso in pluribus locissimul: corpus potesl. esse in
pluribus locis simul. Duo corpora non possunt esso in uno loco,
simus duo corpora possunt esso in uno loco simul tsc.
IV. Respondco i. Ad propositionem Majorem, di-
cendo eano prout jacet, in singulis membrorum clausulis,
aequaliter sibi non conslare: E. g. Bella civilia alienasunt d
pugnassirituali ; quia tamen jusinire divina, exsecutionempro-
movent , cum veneratione ts patientia timenda potius> quam
culpanda sunt. sic Major est vera de contradictione pro-
prie dicta, non vero de iras no(parita 2. Ad Minorem
Respondeo a. in genere , idque tum Distingvendo inter
kgitimum Philosophiae silum cjusdemq; ibusum ; nec
qon inter philosbphiam consideratara ratione issids,
siu essentiae, & ratione vjrdgssas seu existentiae.Prio-
ri modo sumitur prout definita est, vel esle de jurede-
bet; posteriore modo pro ea, qualis de facto» &in bae
imbecillitate naturae humanae esle solet ac potest; Tum
Applicando : de priore acceptione vocis loquendo, prop:
Minor est salsa : Loquuntur enim singula membra de
turpi abusir, de actu ejus hyposlatico & in concreto, /?.
Injseciei ad singulas 5. membrorum probationes expii*
catius respondebo.
V. 1. Ctrl. 2: 8, ne quis vos decipiat per Philoso >
phiam. 92. et. Vcrsionem vulgatam, sicut alibi, sic hoc
ioco , nonnihil a litcra declinalie : Vcrsionem vero
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Leonis luda pressius eandem essie secutam, hanc scilicet;
‘Videte ne quis Jit, qui w degradetur per philosophiam : erv
X&yooyth enim idem estquod spoliare, pradam abigere, /8,
Quocirca scopusApostoli est, diligenter admonere Co-
lossienses, nt in doctrina saua permaneant & conslantes
sini, instarsortisti morum mi litum> qui ne hostibus prae.
dae sint, ad extremum virium pugnant j &simul ut su-
giant > quas vocat crxpaXeyir //es
iv xidaroXoyia v. 4. seu salsas argumentationes, in
probabilitate, seu perssiasibili sermone, y. Distingven-
duro proinde crit> inter rh oreegaXoyiss-se&M & r» TvX-
Xoyiireedxi ; illud est fraudulenter & per Elenchos sio*
phisticos argumentari 5 sicut solebant gentiles philoso»
phi, perasiutiam trocpiapidrocv opponere se saniori Theo-
logiae j candcmq; cum suis protessonbus irridere:quod
Paulus quoq; Athenis expertus est , docens resurrectio*
nem mortuorum Act. 17. Quodq;, hoc loco, Aposto-
lus cavere jubet, ac severe prohibet. Hoc vero est he»
ne ratione uti, quod sanorum philosophorum est, & ab
Apostolo nequaquam improbatur ; sicut riec salvator
noster in Pharisaeis damnavit, quod rvriXoyhnyro tea
ratiocinabantur in utraroq; partem de baptismate Job.
Lue. io; 5. & 6. nisi quatenus v. 7* responderum, nesei-
re sc unde essiet, a. similes locutiones extant de pro-
videns, ne decipiamur a Mulieribus syr. 9: 7. p. iz.c.ip:
2. Et svavitate vini, Prov. zy 31. 32, Cum tamen Crea-
turae Dei sini, quae omnes valde bonaeGen. rng. i.Cor.
11: p. syr. 33: 51. Psi 104: 14.15. &c - £• quidam inter-
pretum censent verba annexa & immediate sequentia:
jyii xsvys derdrys, st inanem deceptionem > esle
ac q: commentatoria priorum» offendentia Icilicct,
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qualem philosophiae prohibitionem Apostolus velit ia*
tellectam, talem nempe quae eonsistit in pharisaico do-
lo. sutili sermone, & ad i nponendum siroplicionsius di-
recti sallacia» qua ea argu e excogitantur 6c singuntur»
quibus coelestis veritas plurimum labefactatur : non au-
tem veram & germanam iuteliigit philosophiam e prin-
cipijs naturalibus & rectae rationis luce exortam; posito
vero, quod de philosophia, quam nunc vocamus,omnino
ageret Apostolus, seductionem soliam per philosophiam
cavendam doceremur; non autem ipsam philosophiam:
potest enim quis per abusum rei bonae seduci. a.Non
damnat igitur Paulus in universum philosophiae studium,
sed talia dogmata philosophica abominatur & sastidit,
quae exprcstb Dei verbo vel praeseruntur, vel aequipar
rantur; tum enim ne dicam periclitatur ogdosio^U ; sed
& venditur salus. sic Pontificia ex doctrina Ethicae Ari-
sicus , depromunt dogma de justitid meritis operum tribu-
enda. sic Zvinpliani e principijs physicis contendunt
corpua Christi non posse Jimul & semel esso in pluribus locis.
<*. Nulla e[i consequentia ; si multi per philosophiam de-
cipiant, tum philosophia est resicienda; si enim omnia,
quibus abutuntur homines, forent rejectanea, ne ipsa
quidem scriptura sacra, qua ad decipiendum simpliccs
afflere abutuntur Haeretici tutae soret. Quin potius
sequitur contrarium :: si per phiiosiophiam haud raro
homines seducuntur, eo tenaciiis eidem perdiscendae c-
sisi incumbendum ; ne nobis, nomine ejus, quaevis si-
gmenta, ceu musi crdae pro pipere obtrudantur,ncve quae-
vis Pseudoprophetamm placita persoadeantur. Tan-
tum abest ergo Aposbolum a Philosophiae studic bomb
•aes absterrcreiut potius ad id tacite eordeminvitetTgna rus,
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eniti»miles cedit hosti & praeda' sit, cataphractus verdrc-
sistit. v. .Tandem ,ut dicam quod res est ; Dogmata
phiiosophica nullam gignunt, cisi sipeciosissima suerint,
ia consternata consicientia,consolationem siolidaouquip-
pe ex revelatione immediate divina haud oriunda, sied
siunt comparata, dicente Apostolo eodem versiu '. secun-
dum.traditionem hominum} juxta elementa Mundi, mn ju-
xta Chnstum. Qua si concluderet: sit philosiophia exi-
mium Dei donum, siuo loco non contemnendum;quia
tamen doctrinam vulgarem tradit humanam scilicet,
non divinam, agit de rebus terrenis sicu siecularibus, non
coclestibus, habetq; dogmata humanae siapientiae, nihil
autem docet dc Christoi idcoq; videte
/
, ne quis per phi-
losiophiae-axiomata, vos sieducat , q; per ea quoq; mon-
ffrarctur via' nobis ad justitiam coram Deo valentem,
fruitionem bonorum sipiritualium in Ecclesiia, & possesi»
(lonem tertae sianctae in futura vita : Absit !si in hoc col-
lationis tertio conseratur Philojophia cum Theologia, pro
(lercorc i illam teffo habendam • judicat idem 'Apostolus.
Pbst. j:8;hanc vero siuper omnem doctrinam & notitiam
aestimandam ac amplectendam* .. V
Vt. z. Rom. 8: 7» sapientiacarnis inimica est
Deo.: vi Unde argumentantur: Quod Deo est inimicum,
inutile est in Theologia. : Pbilolophia est Deo inimica,
E.phiiosophia inutilis est in Theologia. Minorem pro-
bare ex hoc dicto volunt j quod nempe per ro (pqovtspx.
.rsj* trctqxos > intelligatur Philosiophia.. 1. Ad prop.
Majorem» negando eam effo simpliciter veram : do c-
nim instantiam: Quod Deo est inimicum» inutile est
v in Theologia: peccatum est Deo inimicum E.conclusio
ma est vera siropliciter : sied sialtem Maro, si ; peccati
*v- -i *
; . : T V •• i
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enim notitia pertinet ad articulos fidei. Ergo vel miner
vel major vacillat, non minor E Major, quatenus hunc
subit slatum : Jsheod Deo esl inimicum , ejus cognitio esi in
‘Theologia inutilis , salsia erit, z, Loquendo de philesbphia
considerata, Nego Minorem prop. quod phi-
losophia sit Deo inimica. Quod attinet probationem
ejus, rectius vertit cum alijs Leo judas : Asseclta carnis in-
imicitia esl adversus Deum. Unde Lutli.
ttct sdn/ i(1 sine trtocr Quem nos sc-
cuti: stigit sinire at en simscssijp emos Carnali-
ter autem affectum esle, eodem Luthero interprete, est
Deum neq;quaerere>neq;curarc,neqiVelleintel!igere.Quo
sensu non sidum ij carnis prudentiam siapiunt, qui extra
ecclesiam & non regeniti siunt j sied & Epicurei ac Athei
intra Ecclesiae pomeria degentes. 3. Vocabulum car-
nis tripliciter in scripturis usiurpatur, a. iPms & pro-
prie, pro altera parte hominis animae unita Matth.£;2s.
/5. iwsxhxtH&s, pro toto homine, Esia. 40: 5. 3. pe-
rospogmus pro carnalibus cogitationibus & affectibus,
spiritui oppositis, ut hoc loco, quod ex v. s. & 9 consiat.
Jam autem Philosbphia non est opus hominis corrupti
qua talis 3 sied quatenus reliquias divinae imaginis possi-
det: tria enim, B. Meisinero censiore, sunt omnium s-
ctionum humanarum principia, 1. i e. Caro: quae
hinc prodeunt, opera mala sunt. %. wtvjua i, e. spi*
ritus; quae hinc oriuntur bona opera siunt. £t 3. (svms,
i. e- natura: quae inde promanaot, indisserentia & neqi
bona proprie & moraliter, neq.mala sunt. Applico: Phi-
losiophia non est opus 1. ?sgH:je'oy , quia non est pec#
catum aliquod in decalogo prohibitum. Nec 2, crm».
ptarix'cr> quia repemur etiam in Ethnicis & non Renatis.
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sed cst 3. (pvtrnesv se naturale opus, quod ortum trahae
ex natura, per eslentiam bona, & seminibus divinae i-
niaginis conspecta,
VH. 3. Rora. 1: 22, sapientes ilulri sabli sunt.
Huc reser I. Gor. 1: ip. 20. Perdam sapteniiam/aptentur».
Deui insatuavit Japientiam hujws mundi ssc. Unde Argu-
mentantur; si Phiiosophia per Theologiam con-
sunditur, insatuatur & aboletur, uticp phiioso-
phia in Theologia est inutilis. At verum prius.
E. pollerius. I, Ad prep. Maj. posito , sed non
dum concessio, nullum alium Philosophiae in Theologia
superessTe usum & commodum « satis tamen conspieuam
ei servitutem praestaret, ceu ancilla Dominae suae, quod
sineret se ab ejus Majestate & excellentia consundi, in#
satuari &q: annihilari. &c. Nam si arroget sibi vel do-
minium vel paritatem, non amplius est usui aut servit,
ideoq; e domo expellenda est. 2. Ad prop. Min. re»
spiciendo ad Distinctiones supra commemoratas, dica
philosophiae vocem directe sumi ia dictis istisApostoli-
cis, non in Abjlracio ; alsas sequeretur a Deo destrui
propria dona; sed in Concreto ; qualis repectebatur in
Pbilosophis Ethnicis, qui sapientiam suam non subruit#
tebant, sed praesiciebant Evangelio,& secundum intelle-
ctum humanum volebant de doctrina Apostolorum ju-
dicare; tales merito dicuntur insatuati & reprobati;
pe extra limites progressi, qui Deum cognoscentes,ston
sicut Deum glorificaverunt Rom. i;2t. Qui per sapien-
tiam propriam voluerunt cognoscere Deum I.Cor. i:2t,
& sabricare normam Religionis; placuit enim Deo non
per sapientiam aliquam philosophicam & mundanam*
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quamvis in Tuo' circulo veram i sed per stultitiam praedis
canonis salvos facere credentes. . Opponuntur ergo, in
his locis» sapientia mundi $ sinititia verbi: Fitqueidem in
Ecclesiasicum homines sidi adeo videntur rapientes, ut
in ipsa m sidem & Religionem, censoriam exercere pote»•
statem velint» & de orthodoxa doctrina ex caeca ratione
judicarepraesumant, arbitrantes tantas effo vires simi ut
earum quoq; beneficio Deum salutariter cognotcere &
vitam aeternam consequr possinsi Haec est sapiencia
mundi» quaedegi Dei > Evangelio. non (übijcitur. nequi,
dem potest ; haec enim sidi perpetuo advectantur : isel*.
le ex Ratione Deum $ res divinacognosierei quod faciunt
Calvtmani\ & exsolo verbo ferisio ac praedicato',. velle ad Dei
reruntsy divinarum > cognitionem pervenire. Item: Pede ex
proprijs, quodfaciunt Pontificij,viribua salvari. 'st Pelle saU
vari Qhrisit merito per sidem approprialo sc, 3.
tuatur ergo & aboletur philosophia dominans in super*
bia : 'quippe non amplius est saepio, (ed siliae, v. ?i.Pro."
batur vero & acceptatur philosophia humiliata &an*
cilia ns. : si' ■ . I ■ ■ . i
VIII. 4. 2. Tim. 2: 4, Nemo militans Deo,im-
plicat se negocijs secularibus. Forma: seculare
nihil facit seu conducit ad spirituale. Fhiloso-
■'
. ')V' -s’ ■ ***' *' ' . • 'r ! '-»■> • •> *t .. „ , ~,- k_. > i;• 3.phia est secularis. E. Et per consequens ad Theo-
logiam nihil conducit. r. Esse Fallaciam tsisu&eqjue.
rhoisi & committi elenchum pravae interpretationis tes-
tus, cui ansam dat vitiosa versio, Fons habet ; tyetss
jpa,r(vo/i&y@si> :.i/txXsKt7en',-T<ss-:r5 (div crqa,y jttaerei ?
itis, h. e. Nemo qui militat implicatur vit& negocijs.\ , sen-'
susest: Cordatus Miles non implicat se negocijs ad victum
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quaerendum pertinentibus aiijs, praeter solam militiam,
idq; ut principi suo piaceat. Ubi proprie intelligitur
Militia secularis, perquam aAXyyojitHois figuratur spi-
ritualis, ut extendatur senssis: sic quoq; neroo miles
Dei & minister verbi, quaerit victum manibus aut ne-
gocijs secularibus ; verum ministerio Altaris. Vei
sic: quemadmodum ad bellum inepti sunt illi, qui no-
vam domum aedificant, vincam plantant» nuper conju-
gium contrahunt, a periculis sibi metuunt, Deut. j.
seqq. ita quorum animi terrenis voluptatibus adhaerent,
non apti suntad militiam christianam spiritualem. Ergo
per Negocia secularia non intelligitur Philosophia, sine
cujus aliquali cognitione & subsidio nemo ad ministeri-
um hodie, postquam extraordinaria dona in Ecclesiade*
sierunt, jureadmittitur. %. Ad prop, Maj. & Min, simul; si
vox siculae , usurpetur pro Mundam, seu pro eo, quod spi-
ritualibus negocijs perpetuo advectatus vera est Major,
sed salsa minor, loquendo de philosophia sobria ; sin
vox secttlare, sumatur pro Temporali i quod in hoc mun-
do saltem durat, Major est salsa; quod infinita exem-
pla probant; sufficiet unum; cibus, potus & vestitus,
sunt res seculares, ergo nil quicquaro conducunt ad su-
stentandum minislerium verbi, quod est spirituale,
quod aeque absurdum. 3. Ad Min. p, seorsim: Ncq;
simpliciter verum est, philosophiam veram, este merese
cularem, etiam posleriore respectu : notitia enim dc
Deo naturalis, diserimenhonestorum & turpium, etiam
alia nonnulla principia philosophica, quae appellantur
Lex Dei, & justitia Dei, quae aeterna est, reliquiae sunt
imaginis Dei aeternae in homine; quibus si philosophia
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recte utitur, veritas Dei dicuntur, consi Rom.mgsicqq.
5e c. 2: £4 seqq.
IX. j. i. Cor. z: 14» Animalis homo non per-
cipit ea qua: sunt spiritus Dehjstuititia siquidem
illi sunt 3 nec potesl cognoscere> quod spiri-
tuaiiter dijudicatur. Forma : Quod spiritualia &
divina non inteliigit, sed ridet & pro stultitia habet> id
vicissim ab omnibus bonis merito odio habendum est.
At philosophia est talis. E. 1. ad Prop. Maj. eam sio
corrigendo: quod res divinas non capit, sed ridet sk
criioMgksvs, plena scientia & voluntate ac continuate,
sine ulla emendationis spe, id merird est summo prolo-
quendum odio ;sic ridet Deum diabolus, sio ridentChri*
siam hodierni Judaei multi: quorundam enim ingnoran*
Ciamexcusat s.PetrusAct-jn/. sicMahumedani. 2. Ad
prop. Minorem, distingvendo inter abstractum & con-
cretam : Philosophh* qua talis, praeter umras hvoi&s, sz
principia de Dei notitia naturalia, nihil novit de Deo
sc divinis mystertjs. Pkilosiphm vero gentilis, aut hon
dum renatus cujuscuaq; generis, vel verum Deum pla-
ne ignorat, quia non novit Deum unum in essentia&
trinum in personis, sicut Athenieoses, qui altare consc-
crarunt ttyvdscp rco Qsco Act, 17:13. Vel si quid au-
dit tradi & anminciari de Evangelio & summis fidei
articulis , non percipit, sed contumelia assicit, ut
pariter secernat Athenienses v.32* Cum audijssentPau-
lum de resurrectione mortuorum, irridebant,
Philosophm Chri/lianu* autem, est vel h&reticu* vel orthodoxur,
Ilie, quia apertis oculis non videt, sed excoecatus ess,&
justo Dei judicio esficaciter errat» % Thes. v u> veritatem
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coslcstsm j nisij quod raro sit » convertatur, pertinaciter
oppugnat & damnat. Et hi omnes, quamvis alias in-
culpate vivant» quia a via (alutis errant, sunt homines
ipv%ixol animales. Hic vero, si sanae doctrinae jun-
gat innocentiam vitae, vel quantum m bae imbecillitate
fieri potest inculpate vivere siudet, non est amplius
homo animalis, sed mysup&nuis seu spiritualis. Juxta
poslrcmam hanc Philosophiae considerationem, qua re<»
peritur ea in homine sideli & bono, qui omnem Tuam
scientiam naturalem sub spiritus dominio ad obscquen-
dum fidei transfert, propositionem minorem nego,
3. Porro, proinde conlideianda est Apostolica Phrasis:
dvdjjaor£si ergo Animalis homo, juxta Va-
i'ahium, nudm ille & naturalishomo , qui anima corpore con•
siat , proprie animet , non spiritws s. gubernatione regitur,
Chryl. iu h 1 rpv%iKas ssiv, oro arav Tois Xoyur sidis
rijs ts-vxso Hilus, usi pii vopiisav avodsv 7ms Itesou
sioydeias. i. e. Animalis est, qui totum tribuit ratioci-
nationibus animae, haud reputans superno opus eslesub-
sidio. Theodoretus in h. 1. pariter sere : s hir b
sidens rois ciusiots d sagus sidis » tpsii rs
srvivsiar®» hlateaXiav siy Irt sili/ /.
wigvuvou, lvvot.ptev@g>, i. e. Animalis est, qui est conten.
tus proprijs cogitationibus, & spiritus doctrinam non
admittit, sed neqi illam potest intciiigere. Opponitur au-
tem tpv%i>ebs h. 1. non hvyrli scu mortuo» q: is qui a-
nitnam habet & vivit ita dicatur j hoc enim significatu
etiam homo in statu integritatis tpv%iieos suit, seriptu*
ra enim factum esso eum asseverat sis $v%yv$trar, in
animam viventem i.Cor. 15: 45. sed 1. vrasivgswjr®,
i. c. Regenerato, i, Cor. 2,15. & ideo recte cum Luthero
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vertit suecus interpres; ncturltgs tttsnmfl&jtt/ nam*
ratis scilicet non o-vsarix&s, erit enim integrae naturae ho-
mo in vita futura, sed Inopinos, quod natura sit silius irae
Eph.sq. 1. Athlaepiv® i. e> Glorificato tCor.15; 44. U-
terque autem homo, & renatus in bae vira, & glorificatus
in futura appellatur, citatis locis, aryevpartxhs scu spi-
ritualis» qui non accepit spiritum mundi, hoc cst erro-
ris & impietatis, sed spiritum Dei, hoc est, veritatis &
probitatis 1 Cor. 2: iz. 4. Hinc demum apparet»quod
phrasi Apostolica diversa sine & longe disserant; j?sse
Philosophum,&esIe Animalem hominem: qU j.
cunqi enim insuper Philosbphus, ignorat mysteria divi-
na, animalis est & terrenus ; opponuntur namq> sapi-
entia rpetstxj it aoadsy tectrsp%osihij jac. J*. Is. Qui
vero doctrinae & morum ducem spiritum s. agooscir,.
spiritualis est v. 10. n. Addo morum, quia etiam tur-
piter viventes, quales etiam sunt illusores & qui juxta
impias cupiditates ambulant, sv%iteoi appellantur Epissi
JucL v. 19. &c. 5. Concludo itaqj > quod no-
minamur omnes, quaies a parentibus generamur: ha-
bemus enim corpus rpv%oel}v,, 1. Cor. 15: 44. & sapientii-
am rpv%txij!/ Jac. 3; 15. sed Philosophi quidem omnes
sunt generati, sed non omnes generali sunr philosophi;
latius ergo patet ». Animalem esso quam Fhilosophum ejp :sumus namq; Philosophi, uon nati sed facti* nonsimbuti
sed institutr.
X. 6. Ad ultimum probandae minoris proposisio-
ms membrum Distingvendo a. inter Philosophum
gentilem & Christianum B inter contradictionem •ve-
mm & apparentem : non enim vere contradicunt sibi a-
*iornata ilia Fbilosophka & conclusioncs Theologicae;
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sed tantum apparenter ' quia vel non loquuntur dc eo*;
demsuhjecio ; vel non concernunt eundem 'slatum , mo-
dum ef relictum :ut cum Philosophus dicit: £x nihi-
la nihilseri , scilicet per modum generationis , non contra*
dicit Theologo»qui per modum creationis aliquid fieri ex
nihilo docet. Philosophus curo ait» omnem ignem elementa*
rem admoto ustihili urere» non negat naturalem ignis vimr
siipernaturaluer polle impediri. ' Curo Philosophus in-
• r 'rs*--Ke 1iV :i "d%IMtml M :.
''
xv .rW ? *•s**»•■ «wr]. .
quit» Omne grave tendere deorsum* non injiciatur} quodaam
grave, ne tendat ocorsuro, interdum per extraordinariam
Dei potentiam stipendi» vel etiam assundere pojle. Dura
Philosophus ait; As. carptu, posse in 'pluribus effo locis simttl
& semeli tum loquitur de corporibus hujus status & nae*
re naturalibus» non ds corpore Christi Deificato , ut lo-
quuntur'Patres»' aut corporibus glorificatis»Ide quibus
Theologi. lEt sio» cum philosophus ait : Multiplicatis
per sinis, multiplicari essentidmide personis creatis & sini-
tis id pronunciat, non de personis divinis, quas ignorat»
de: his enim verum id non docet' Theologus. Et
sio consequenter. &&&$?%
XI. Quod vero Goslavius contra Kcckcrm. Et Fi-
delitu in suo Rationali Thcol. sine discriminc criminen-
tur Lutheranos docere, posse aliquid verum‘esso in Philoso-
phid, quod in Theologiasitsalsumi calumnia essi & magnam
nobis illi inserunt injuriam. Quod■ attinetenirio"D.Danie-
lem Hossmannum, quondam Proseslbrem Helmstadien*
fem, contendentem , Philosophiam pugnare cum Theo-
logia, notissimura cst, a nostris Ecclesijs reprobatum
suisle errorem Hossmanni, imo ab Hossmasino ipso re-
tractatum, de quo videatur in Tracto desimpl.
& unie, verit; B. Lutberum vero quod concernit» qui
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in Diip. A. 1539. de Quaessi An in Philosophia verum Jit:
‘Verbum caro saBum ejl / dixerit enunciationem islam
veram esso ia Theologia, simpliciter autem absurdam
in Philosophia. Rcspondeo B. Patrem Lustrum nonas-
serere, quod ea quae naturae, aut certae rationis luce no-
ta sunt, in Theologia saisa esse j sed hoc saltim velle, quA
merA sunt revelationis, nenp vera neq{ saisa ejje in philosophia t
quia haec de illis nihil sciat, nec ea proponat. Quodq;
Philosophia naturaliter absurdurn & iropossibile pronun-
ciet, quod Verbum caro faciunt Jit ; Quinsimo abusuns
redarguat in sorbonistis.
XII- Quae vero asserri a Patribus solent, utpotc
quod Hieronimua secutusTertullianum, in Episl. ad Ctc-
siphont. dicit: Philosophos Hareticorum Patriarchas esse. Et
hujusmodi alia» sidum de Philosophia depraedatrice &
gentilium Magistrorum commentis, qualia erant: deli-
rium Hermogenis de Materia Deo coaquah , & paradoxa di*
vetsbrum de animA corpulentia, essigie & origine, dicta
sunt. si quae praeterea ergo, vel tcstimonia» vel Ratio?
nes adducantur, facile diluuntur, si distingvatur» 1. Inter
Philosiophiam Germanam & sophiflicen. 2. Inter ipsiam
Naturalem Notitiam puram atq; non dum sieductam; Et
cirasiott' , sici! imperseBioncm corruptionem , ei cum adhA•
rentem tum accedentem ; Illa neq; saisa est, neq; mala in-
sese, quippe a Deo conditore implantata. Hac vero o*
mnino mala, & a diabolo est» omnisq; salsitatis & er-
roris caulae Licet ergo non renatus» ratione istiuscor-
ruptionis, Deo5c divinis myslerijs repugnet, non tamen
naturalis notitia, qua talis, Deo adversa est, scd residua
imaginis divinae portiuncula est. 5. InterPhisosophiam,
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loquensem de objetlo proprio & peregrino. Conserantur
Distinctlones prop. IV. hujus Excrc. positae.
XIII. Firmamenta tandem, quibas innocentia Phi-
losophiae stabilitor, quod scilicet neutiquam Theologiae
advertetur, ne dum ceu Qarnalii , terrena, impura $ dia-
halica reijciaUtry observentur seqq*
1. Verum vero semper conternat, non au-
tem repugnat. Arist. lib. 1. Eth. c. 8. Jam Philoso-
phia appellatur veritas, Rom. 1:19- quae est conformitas
intellectus cum reipsa. Quod autem ad naturales notitia
as pertinet, & ex ijsdem est extractum, id in natura reprae-
lentatur, adeoq, fundamentum in re ipsa habet. Inslan-
tia Hossmanni de veritate spirituali& Qarnali, a. Respectu
ejusdem Rei, geminam unius ejusdemq; rei introducit es
sentiam,quod urooror. /?. Respectu ejusdem objecti, est
inepta : veritas enim non est a carne, sed a Reliquiis
imaginis divinae.
2. Phiiosophia esl donum Dei : sunt enim
principia ejus, cum thoretica; tum practica,nobiseum con>
creata, quod Apostolus ex parte docet Rom. 1. & i.
Quae autera notitia a Deo ipso habet originem* ea non
potest adversari vel contradicere notitiae divinitus reve-
latae ; quia Deus seipsum abnegare aut adversari sibi ipsi
non potest. Diversum quidem in seriptura est revela-
tum, ac in ipsa Natura; & longe sublimius, non tamen
adversum, aut proprie contrarium.
.j. Philosophia deducit nos ad cognitionem
DEI: Deus enim per naturam scse nobis patesecit >
tum per Legem natura implantatam dc Deo colendo, &
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discrimin* honcstorurn&turpiurn, Rom. 2: 14. Tum
per creaturarum intuitum» Rom. 1:19, Ut ita ad Deum
inquirendum pedetentxm perduceremur, Act. 17: i/.&c.
4. Phssosophia in sacra scriptura ipastim.
commendatur, utpote thyfica, Job. 38. & 40.' Psi i?,
& 148. syr. 43. Aslronomia, Esa. 40. syr. 43.
Mufica, 2, Chron. 5. Psi 150, Geometria & Architecto-
nica, per structuras in sicriptura assabre dcscriptas. Phi-
losiophia practica, per praecepta Moralia Ethica, Politica
& oeconomica, hinc inde obvia. ;
1 s*. 0 Absurda est opinio contraria, si quiesi
quid de Deo & lege ejus, non Renatus dicit & asfierit,
salsium est, tum salsium essiet, quod Deu* sit exisiat\ l.
Mo erronea forent omniascripturae essata, quae natura
: notasunt, quod quam sit avritov & impersiuasibile, lip-
-1 pis & tonsoribus oppido; evadit perspicuusn : quisiimo.
sibi contradicunt ipsis novelli prophetae, docentes» Philo-
siphiam non e scriptis gentilium , sici e scripluru’e(se addisien.
dam. si enim ea in sicripturis comprehendatur, quav fronte, aut postit aut debeat reprobari, ' •
" non video. ’*z Hp.. v%.s 1 '
.. sed manum de tabula cum adsit Finis totius
l Tractatus. Nobis eßoconsusiofaciei;sid
sOLI DEO GLORIA!
